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 المقدمة                                                
ذي خر بعد فناء الأشياء، والعليم القادر والحي القيوم القبل الإنشاء، والآ الأول الحمد لله رب العالمين        
اد  ين  ل  ففوا ححد، وذاا حر والواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولملا تأخذه سنة ولا نوم، 
                                                                              قال ل  ف  فينون ويجعل ل  حسبابا  وعللا . شيئا  
على خلاصة العباد وحفضل المؤمنين بالله المصطفين الأخيار، م  حنبياء الله ورسل  وحولياءه  والصلاة والسلام
   د....حما بع ومعرفي دين  الأطهار، وبالخصوص خاتمهم وسيدهم محمد (علي  حفضل الصلاة والسلام).
ل  النثير  ووضعت ،السامية والروابط المقدسة في المجتمع هدا الزواج بين الرجل والمرحة م  الأ يعد        
ا لن  مع قدسية هذه الرابطة ومنانته ،الأسرة والقواعد التي تنظم العلاقة مع بعضهما وداخل لأحنامام  
ها  ستمرار اقد تعتريها وتجعل م  التي والأحداث والمشافل الأمور ن هناك بعض ذدرفت حهذه المجتمعات فإن 
 ا  قائم ماعيا  ذجت ا  طارها الذي عرفت ب  م  فونها نظامذتصبح جحيما  يخرجها ع  و شقاء والخصام لل ا  مصدر 
 هرت الحاجةالعائلة، وللعلة هذه ظحو الأسرة  ذنشاء اغايتهو  ،على المودة والحب والرحمة والتعاطف بين الزوجين
عواقب لا لى ذ تخاصم قد يؤديحو  تنافرحل هذا الرباط المقدس، فحلها خير م  بقائها لما يعتريها م  ذلى 
فريق القضائي بين التحو  هما والمجتمع بشنل عام، فالطلاقحولادذلى  تتعدى بلتحمد ليس على الزوجين فقط 
الذي هو الزواج ودوام الحياة الزوجية، ولن  الأصل ستثناء على ذسانية وهو ذنالزوجين شرع لغاية وحاجة 
تسع نطاقها بشنل  ان الطلاق والتفريق القضائي بات مشنلة اجتماعية سائدة حا، الذي نراه اليوم في مجتمعاتن
وحسباب  سبابهاحظاهرة خطيرة، وللتصدي لهذه الظاهرة لابد م  دراستها وتحليلها ومعرفة حصبحت فبير و 
منانيات اللازمة والإ دواتوالأتهيئة الوسائل ذضافة ذلى تحد منها، حو  ستفحالها ثم وضع الحلول التي تعالجهاذ
لهذا الغرض، وهذه ليست مسؤولية الدولة لوحدها بل يشترك في هذه المسؤولية فل فئات المجتمع بما في  
د ن مجلس القضاء العراقي فان ل  الدور الرائوذاديميين ومختصين، وحفمنظمات ومؤسسات مدنية ورجال دي  
صدر النثير م  التوجيهات والتعليمات وذ تالإجراءااتخاا النثير م  ذلى  في هذا المجال حيث بادر
للمؤسسات القضائية ورجال القضاء للحد م  هذه الظاهرة فما بين  القاضي ضياء فاظم النناني في محنمة 
  الشخصية في الرصافة.الأحوال 
ضها ب  يفو و ح ن ينون الطلاق بيد الرجل يوقع  بإرادت  المنفردة دون المرحة ما لم يوفلهاحوشاءت حنمة الله 
والطلاق  ،رالخطرة قد تضالأمور المرحة تحنمها العاطفة وتلك ميزتها، والعاطفة ذاا سيطرت على لأن  الزوج؛
ما، فلو ن حياتها حصبح جحيذلى هدم الأسرة، ولأن المرحة تغضب بسرعة فتظ  ح حخطر ما ينون لأن  يؤدي
 نر قبلمل التبعات المالية فقد يفالذي يتحن الرجل وحده ق بيدها ما نظرت في عواقب ، فما حجعل الطلا
 على الثانية، الأولى الطلاق فيرجحذلى  على الطلاق بين التبعات المالية المترتبة علي  والحاجة الدافعةالإقدام 
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قا  الذي جعل الطلاق بيد الرجل لم يهمل المرحة ذطلا الإسلامو وغيرها جعل الطلاق بيد الرجل،  لهذه الأسباب
هذا القضاء لطلب حل الرابطة الزوجية، و ذلى  ن تلجأالحياة الزوجية ح استمرارفأجاز لها ما شعرت بنراهية 
ما استنبط  النثير م  الفقهاء المسلمين م  الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي سياتي افرها.   
تحصال على سالأمر ذلى القضاء وحلمرحة الحق في حل الرابطة الزوجية ولن  هذا الحق مقيد بوجوب رفع لفإن 
موضوع فإن ذا لالقاضي ما يوجب حل هذه الرابطة،  حنم قضائي بحل الرابطة الزوجية في الحالات التي يرى
تجد المرحة خاصة ما تفريق، فالتفريق القضائي سيجد في  فلا  م  الزوجين الأسباب التي يحق معها طلب ال
عقد النناح ن لأ القاضي؛ والكذلى  يدفع عنها الظلم الواقع عليها، وذزالة الضرر الذي يلحقها، برفع حمرها
ة للظلم في هذا الباب، المرحة عرضفإن  حيضا  بيد الرجل فلا تملك المرحة مع  فثيرا  م  الأسباب الموجبة للتفريق، و 
الواقعة م  الزوج فغياب  ونحو الك، فإاا ما وجد القاضي الأسباب التي يسوغ بسبب جهالتها بالأسباب 
عالى في هذا البحث ضح  ذن شاء الله تنم بالتفريق بينهما، وهذا ما سنبين  ونو التفريق معها بين الزوجين يح
ي، مع حخذ لاملإساالذي حاولت في  جمع حسباب التفريق بين الزوجين في القانون العراقي بمقتضى نظر الفق  
                                                                      عينة في البحث وهي محافظة دهوك.
  مشكلة البحث:
في تغير مستمر ومتسارع والقانون لابد م  حن يوافب الإجتماعي تنم  مشنلة البحث في حن النظام      
هذا م  جهة، وم   ،القدر النافي للوفاء بهذه المتغيراتهذا التغيير غير حن هذا التلازم الضروري ليس على 
ذلى  ، وللنظردقح تعديل وتصويب وتقويمذلى  بصورة تحتاججهة اخرى حن القواعد المتعلقة بالتفريق جاءت 
عين غياب المعيار الدقيق لما يعتبر سببا  للتفريق وما لا يعتبر، جعل المشر ذلى ضافة بالإ، حخرىا مرة ححنامه
لقضائي، دون ا الشخصية فيما يتعلق بحالات التفريق لوب التعديلات المتوالية لقوانين الأحواليتبعون حس
فما ذن حالات   ،في حماية حقوق الزوجين يةالإسلامالشريعة ا ذليهعاة لمقاصد العلاقات الزوجية التي دعت امر 
نوات الأخيرة بسبب لسبدت بشنل واسع في محافظة دهوك بشنل غير مسبوق وخاصة في االقضائي التفريق 
                                              حث.، لذا سو نعالج هذه المشافل في هذا البالتي يشهدها المجتمعالإجتماعية قتصادية و ات الإير التغي
 أسئلة البحث:   
 التفريق وما هو مصدر هذه السلطة؟ وما هي المبادئ القانونية محافظة دهوك في ما مدى سلطة المحنمة في-1
          المتعلقة بذلك؟
 التي فرقت بها المحنمة بين الزوجين في محافظة دهوك؟   الأسباب حو  لأحناما حفثرما هي -2
 الأسبابهذه  ي م الإسلامالفق  و القانون العراقي  موقفالزوج وما هو ذلى  هي حسباب التفريق العائدة ما-3
 المتعلقة بالتفريق القضائي بين الزوجين؟   لأحناماو 
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ي م  الإسلامالفق  و وما هو موقف القانون العراقي  الأسباب المشترفة بين الزوجين الموجبة للتفريق ما هي-4
                                                            المتعلقة بالتفريق الزوجين؟ لأحناماو  الاسبابهذه 
          البحث: أهداف
 ومصدر هذه السلطة. بين الزوجين سلطة المحنمة في التفريق بيان-1
 .التفريق القضائي بين الزوجين في محافم محافظة دهوكسباب ح حفثربيان -2
، وتحليلها الزوج ذلى بين الزوجين العائدة القضائي التفريق حناموح سبابلأ القانون العراقي موقف دراسة-3
  .فقهيا  
اب التفريق القضائي بين الزوجين والتي تنون هذه الأسب حناموح سبابلأموقف القانون العراقي  دراسة-4
                                                                                                           . فقهيا  ، المتمثلة في الشقاق وسوء العشرة، وم  ثم تحليلها شترفة بين الزوجينم
 أهمية البحث:  
بيان الراجح والمرجوح م  حسباب التفريق القضائي ذلى  حاجة طلاب العلم والقانون عامة والقضاة خاصة،
استفادة المحافم الشرعية م  هذا البحث وخاصة محافم الأحوال ، و واحدبين الزوجين وجمعها في منان 
 فردستان العراق قد حعاد النظر في بعض احنام  ذقليمن حنومة إوم  ثم ف الشخصية في العراق والأقليم.
ة الإجتماعيبصياغة جديدة تلائم مع التحولات  1911) لسنة 111لقانون رقم (التفريق المنصوص عليها في ا
                               .                                                                  قليمفي الإ تجاه المشرعينفنان لابد م  ذلقاء الضوء على ذ قليم يمر بها الإوالاقتصادية والسياسية التي
 حدود البحث: 
امت لتي حقالتعديلات اذلى  حول الشخصية العراقي مع الإشارةالأ: القانون العراقي بأخذ (قانون الأولالمحور 
 فردستان العراق) وتحليلها فقهيا .  ذقليمبها حنومة 
يق القضائي نات التفر في الدراسة والك بأخذ بيا محافظة دهوك) (العراق) حنمواجا   حخذ (محافمالمحور الثاني: 
) مع حخذ نمااج م  القرارات 2102نهاية ذلى  1002في محافظة دهوك م  سنة ( الإستئنا م  محنمة 
الحالات فثيرة ومتنوعة  هذهلأن  على انني في دراستي لم حتنلم في جميع حالات التفريق ،الحاسمة في التفريق
 محافظة دهوك،  عملي وخاصة فيجميعا  وانما اخترنا ما هو غالب منها في التطبيق الفلم يسعنا الوقت لبحثها 
                                                                                           ختياري على القانون العراقي فقط.                  جميع القوانين وذنما وقع ذذلى  ننا لم نتطرقفما ذ
                                                                                      منهج البحث:
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حولا : المنهج المنتبي الذي هو عبارة ع  جمع المعلومات ع  قضية التفريق بين الزوجين في القرآن والحديث 
 دهوك. وآراء العلماء والفقهاء والقانون العراقي ومحافم محافظة
واد القانونية موضوع التفريق بين الزوجين سأافر الم ثانيا : منهج تحليل المعلومات: بعد جمع المادة العلمية ع 
ذلى  ع الإشارةم ،يةالإسلاملهذه الأسباب وسأقوم بشرحها، وم  ثم سو حقوم بتحليلها م  منظور الشريعة 
 نها.    العاطفة حتى ينون البحث علميا  تعم ب  الفائدة المرجوة محو  نحيازيةعدم التعصب بحق المرحة، وعدم الإ
ثالثا : منهج ميداني والك بالبحث في محافم محافظة دهوك ع  البيانات والمواد المتعلقة بالقانون ع  قضية 
                                                       .وجينالز  ، وحخذ نمااج م  القرارات الحاسمة في التفريق بينالتفريق القضائي بين الزوجين لمدة خمسة سنوات
    إجراءات البحث:
 سورها في متن الرسالة.   ذلى  عزو الآيات-1
ان نخرج ما جاء م  الحديث م  النتب الستة، فإاا ف تخريج جميع الأحاديث والآثار الموجودة في الرسالة،-2
فليهما ن  لأ فان في ححدهما نقتصر علي  دون افر حنم الحديثالحديث في الصحيحين نقتصر عليهما، وذن  
                                           لم نجد الحديث في الصحيحين نخرج  م  بقية الستة.                                                                               فإن اشترطا الصحة في التصنيف، 
ية الفقهية صطلاحمصادرها الأصلية، حما المعاني الإذلى  نعزو المعاني اللغويةو  ح الغريب م  الألفاظ،شر -3
 نأخذ م  فتب المذاهب فضلا ع  فتب شروح الحديث.
ذاا وجد فلاما مهما يخدم الرسالة ولم نجد هذا النتاب مطبوعا نعتمد على ما توفر م  حقراص ليزرية -4
                                                                    .                                    ة، نقلا  ع  قرص المنتبة الشاملة، الرابع14141/2ي: الإسلامبهذه الطريقة: مجلة مجمع الفق  ا   ذليهنشير 
 الدراسات السابقة:
 النريم زيدان، عبد لدفتورل الإسلامية) الشريعةفي  المسلم والبيت المرأة أحكام في المفصل( كتاب
 في المؤلف تطرق وقد حجزاء، عشرة في جاء ذن  حيثححنام المرحة  مجال في موسوعة النتاب هذايعتبر 
 هذا قسم حيث فثيرة، جوانب ذلى الزواج بفرق المتعلق الثاني الباب في من  السابع الجزء في هذا فتاب 
 بموضوع مباشرة علاقة اات في  فصل وفل غنية علمية مواد على واحتوى فصلا، عشر ثمانية ذلى الباب
 للضرر والتفريق للشقاق والتفريق واللعان والظهار والإيلاء والخلع الطلاق ذلى الزواج تقسيم فرق منها بحثي،
 لعدم والتفريق ب  للإعسار حو المهر في للغبن والتفريق الإنفاق لعدم والتفريق لغيبت  حو لفقدان الزوج والتفريق
 الزوجين ححد ردة بسبب والتفريق الإسلام ذباء بسبب والتفريق العتق لخيار والتفريق والتفريق للعيب النفاءة
 مسائل م  ب  يتعلق وما التفصيل م  بشيء التفريق ححنام المؤلف وبين بالشرط، لعدم الوفاء والتفريق
   .الموضوع لهذا بحثي في لي عونا النتاب هذا فنان وحدلتهم، الفقهاء وحقوال
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رعد ياسين عباس: رسالة علمية نال بها الطالب   :للباحث )التفريق القضائي للضرر دراسة مقارنة( 
م، جامعة بغداد فلية 1111-هـ1041ماجستير في الفق  والقانون بإشرا الدفتور مصطفى ابراهيم الزلمي،
القانون والسياسة، وهذه الرسالة قيمة جدا تحدث فيها الطالب ع  التفريق للضرر، حيث تنلم في الباب 
نوي فصول، وتنلم فيها ع  الضرر المعذلى  للضرر اللاذرادي، حيث قسمهاع : التفريق القضائي  الأول
دي والمعنوي، رادي المانلم في الباب الثاني ع  الضرر الإللضرر اللاذرادي، والضرر المادي اللاذرادي، وم  ثم ت
نمااج ع  هذه بوالباحث رسالت  مقارنة بالقانون العام ولم يخصص قانونا ثابتا  في الرسالة، والباحث لم يأت 
القضايا لني تتوضح الصورة للقارئ ولم يستع  بأي بيانات م  المحنمة لني يتأفد م  الدراسة التي قارن 
فذلك ي، والقانون العراقي قام بتحديثات في المواد المتعلقة بالتفريق القضائي، و الإسلامبها القانون مع الفق  
رسالت  قيمة لا حن ذفردستان العراق، ولم تذفر في رسالت  لأنها قبل حوالي خمسة وعشري  سنة،   ذقليم قليمالإ
 تقريبا. صفحة 112جدا وتعتبر م  الرسائل المتوسطة حيث تبلغ عدد صفحاتها حوالي 
محمد متولي الصباغ، وفي  فصل تحت عنوان الطلاق وم  ضمنها نوع  (الإيضاح في معرفة أحكام النكاح)
فرقة التي يفرق بها القاضي، بين في  حن  لما فان الطلاق بيد الرجل فان الإسلام لم يهمل المرحة في هذا الامر، ال
بل منحها الحق في طلب التفريق، وحوجب على القاضي الإجابة لطلبها والك في الحالات التي يسوغ فيها 
الحبس وغيرها فريق بسبب الغيبة والفقد و طلب الك، والباحث افر النثير م  الحالات وحهمل بعضها مثل الت
 م  الحالات ذلا حن هذا النتاب م  النتب القيمة جدا ، وسينون بحثي منملا  لهذا النتاب.
، نوع حمدح) الباحث: حس  عثمان التفريق القضائي بين الزوجين دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة( 
 ت والعربية، الجامعة الأمرينية المفتوحة، حيث قسم الباحث رسال يةالإسلامالرسالة ماجستير فلية الدراسات 
حيـــــــث  التمهـــــــيدي في ماهيــــــة الــــــزواج وحنــــــواع الفرقة، الأولمقدمة وثلاثة فصول وخاتمة، ونتائج، الفصل ذلى 
تعريف الزواج وحنمت  وحنم ، وفي المبحث الثاني حهم حسباب الخلافات الزوجية،  الأولافـــــر في المبــحــــث 
ذلى  وقسمها طلاق وفسخ،ذلى  ا المبحث الثالث: افر الفرقة بين الزوجين وتقسيمهاحممطالب: ذلى  وقسمها
: افر لأولاما الفصل الثاني: فذفر الباحث التفريق القضائي بين الزوجين بالخلع، المبحث ح، حيضا  مطالب 
ع وشروط  ما المبحث الثاني فقد افر حرفان الخلحتعريف الخلع، ومشروعيت ، وحنم  ووقت  ومشروعية الخلع، 
لع قبل ما المبحث الرابع فقد افر الخحفل رف  والخلع عند القاضي، وفي المبحث الثالث افر آثار الخلع، 
م، وفي الفصل الثالث  2) لسنة 1لحالي رقم (م، والخلع في ظل القانون ا 2) سنة 1العمل بالقانون رقم (
  وشروط )، تعريف الضرر (حنواع الأولافر التفريق القضائي بين الزوجين للضرر، حيث افر في المبحث 
ما حربعة مطالب، ح ذلى وفي المبحث الثاني افر التفريق القضائي بين الزوجين بضرر العيوب، وقد قسمها
ما المبحث الرابع حق القضائي بين الزوجين بضرر الإعسار ع  النفقة، المبحث الثالث فتحدث ع  التفري
 خير فقد افر الباحث التفريق القضائي بين الزوجين بضرر الشقاق. والأ
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شادا  الباحث:) "نموذجا بانكوك"إسلامي منظور من وعلاجها المسلمة الأسرة في الفرقة (أسباب
 –، نوع الرسالة ماجستير، فلية معار  الوحي والعلوم الإنسانية، الجامعة الإسلامية العالمية سينج ساوانج
ماليزيا، حيث تنلم البحث ع  نظرة الشريعة الإسلامية ذلى الفرقة في الفصل الثاني، حيث عر الفرقة وبين 
اء والتي لا تتوقف ف على القضحنواعها، وبين الفرق بين الطلاق والفسخ، وم  ثم تنلم ع  الفرقة التي تتوق
علي ، وم  ثم بين  حسباب الفرقة بين الزوجين في ولاية باننوك والآثار المترتبة عليها، وتعد هذه الرسالة قيمة 
  والمسلمين فيها وطلاب العلم خاصة.جدا ولها فائدتها القيمة على ولاية باننوك 
م، في البداية تنلم المؤلف ع  تطور 1111الدفتور الشيخ مصطفى السباعي، (المرأة بين الفقه والقانون) 
حقوق المرحة عبر التاريخ، وم  ثم ع  وضع المرحة المسلمة عبر التاريخ، ذبتداءا  م  الزواج ذلى الطلاق، حيث 
وافر  ،افر المبادئ العامة ع  الطلاق، حيث افر الحنمة م  جعل الطلاق بيد الرجل، وافر حنواع الطلاق
اشتراط المرحة جعل الطلاق بيدها، وم  ثم افر الأسباب التي تعطي المرحة الحق في طلب الطلاق م  القاضي، 
ذلا حن  مر عليها مرور النرام ولم يذفر التفاصيل اختصرها في عدة صفحات، ذلا حنها م  النتب الرائعة 
 ينون منملا لهذا النتاب الرائع. صفحة، لذا فإن بحثي س 442والقيمة وتبلغ عدد صفحاتها حوالي 
كردستان   قليمإالشخصية في  الأحوال  ي من التعديلات التي أجريت على قانون الإسلامموقف الفقه ( 
سعدالدي  ملا عبد الله بلبيتاني: رسالة علمية نال بها الطالب درجة  ) للباحث:دراسة مقارنة-العراق
م، ذشرا : جمال محمد فقي رسول باجلان، فلية العلوم 1102-ه2341ي، الإسلامالدفتوراه في الفق  
العراق، الرسالة قيمة جدا حيث تنلم الطالب فيها ع  موقف الفق  -حربيل-جامعة صلاح الدي -يةالإسلام
قط، حيث فردستان العراق ف  ذقليمالشخصية في  الأحوال ي ع  التعديلات التي حجريت على قانون الإسلام
دلة الشخصية ولم يخصص موضوعا ثابتا  ولم يأت بنمااج القرارات المع الأحوالتنلم ع  جميع التعديلات في 
الفق   ان الباحث اختصر فثيرا في موقفذلا    ، قليمالشخصية في الإ الأحوال  في محافم  قليمم  قبل الإ
لغ عدد نها رسالة جيدة وقيمة ومتوسطة تبح ذلا، حفثرتوسعة ذلى  ي م  هذه التعديلات، حيث تحتاجالإسلام
 صفحة.  003صفحاتها حوالي 
نشور للدفتور عبده ب  عبد الله الأهدل، وهو م )الصور التي ينقض فيها الحاكم النكاح بين الزوجين( 
ه، وقد تناول في  الصور التي افرها 0241العدد السابع والخمسون للعام  – يةالإسلامفي مجلة البحوث 
 جيح،، منتفيا  بذفر الأقوال، وبعض الأدلة، دون تر الإجراءاتالفقهاء للتفريق، دون استقصاء للجزئيات و 
 فيما ندر.ذلا مقارن  بالواقع التطبيقي، حو 
المشارك بجامعة الملك  حستاا الفق  د. عبد العزيز ب  محمد ب  عثمان الربيش،(التفريق بين الزوجين للغيبة) 
فرع القصيم، ملخص البحث: جعل  الباحث في مقدمة وخاتمة وحربعة مباحث: المبحث الأول: في -سعود 
تعريف وتحديد مصطلح "الغيبة" وقد حدد الباحث مصطلح "الغيبة" الذي يدور علي  البحث وهو م  غادر 
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  ذلى موط  آخر ولم يعد ذلي  لفترة وحيات  معلومة ومنان  معرو ويمن  الاتصال ب  وهذا هو "الغائب" موطن
التفريق في اختلا الفقهاء في التفريق بين الزوجين للغيبة وتبين للباحث رجحان قول م  قال ب الثاني:المبحث 
 الثالث:المبحث لتفريق. الفرقة وتوفرت شروط بين الزوجين للغيبة ذاا تضررت الزوجة م  هذه الغيبة وطالبت با
في شروط التفريق بين الزوجين للغيبة عند م  يقول بجوازها وتوصل الباحث ذلى حن الذي  قالوا بالتفريق بين 
 ليها،عالزوجين للغيبة وهم المالنية والحنابلة اشترطوا شروطا  لابد م  توفرها قبل التفريق منها شروط اتفقوا 
لباحث رجحان فما ترجح لدى ا  فيها،شترط  الحنابلة ومنها ما اشترط  المالنية والحنابلة واختلفوا ومنها ما ا
الفرقة للغيبة.وتبين  في نوع الرابع:المبحث لعذر. وهو حن  لا يشترط للتفريق حن تنون الغيبة  المالنية،قول 
  طلاقا .للباحث رجحان قول م  قال ذن الفرقة فسخ وليس 
الشرعية  ي، والمعمول به في المحاكمالإسلامالتفريق بين الزوجين بسبب حبس الزوج، في الفقه ( 
: محمود عباس صالح حبو عيسى، رسالة علمية نال بها الطالب  درجة الماجستير للباحث )في الضفة الغربية
العليا في جامعة  م، ذشرا : الدفتور مروان القدومي، فلية الدراسات9002-هـ4241في الفق  والتشريع،
  تشريع الزواج م الإسلامفلسطين، والرسالة قيمة جدا تنلم فيها الباحث حنمة -النجاح الوطنية في نابلس
 الأولالفصل  باق الأسباب، حيث تنلم فيذلى  وذباحة الطلاق، وع  التفريق بسبب الحبس فقط ولم يتطرق
ومنان ومدة  حيث تناول فيها ع  مفهوم الحبسي، الإسلامالتفريق بين الزوجين بسبب الحبس في الفق  
س في ، وم  ثم ع  نوع الفرقة، وم  ثم في الفصل الثاني تنلم ع  التفريق للحبيةالإسلامالحبس في الشريعة 
القانون الفلسطيني، حيث تناول فيها ع  النصوص القانونية وشروح النصوص وشروطها، والرسالة قيمة جدا 
 صفحة. 912حوالي حيث تبلغ عدد صفحاتها 
حن الباحث اقتصر  لاذللدفتور: سعود ب  مسعد ب  مساعد الثبيتي،  )التفريق بين الزوجين بحكم القاضي( 
حيث قال:  لأخرىافي بحث  على المذهب الحنبلي فقط ولم يذفر حسباب التفريق التي يراها حصحاب المذاهب 
 تليس يةا فقهالرسالة فلهحما الفرق التي لا يراها الحنابلة داخلة في التفريق بحنم القاضي فلم حافرها، و 
 .يةقانون
ربة حمين، جامعة دح. (تنازع القوانين في مجال الزواج وانحلاله بين القانون الجزائري والقوانين المقارنة) 
لباحث ع  القانون الواجب التطبيق، ذنعقاد الزواج وذنحلال ، وعلي  تنلم امولاي الطاهر، سعيدة (الجزائر)، 
قسم الباحث هذا البحث ذلى مبحثين، تطرق في المبحث الأول للقانون الواجب التطبيق على الزواج وآثاره، 
وفي المبحث الثاني تعرض للقانون الذي يسري على انحلال الزواج وآثاره، حيث افر الباحث حقوق المرحة 
طلب الطلاق وقارنها بالقوانين الأخرى، ذلا حن  لم يذفر الأوج  التي تحق للمرحة فيها طلب الطلاق م  في 
 .لذا سينون بحثي منملا ل  صفحة492قيم جدا  وتبلغ عدد صفحات  حوالي المحنمة، ذلا ان هذا البحث 
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فى للباحث: ح.م.د. مصط )(كثرة ظاهرة الطلاق دراسة ميدانية في محكمة الاحوال الشخصية في دهوك
محمد امين، وقد قسم الباحث البحث الى ثلاثة مباحث: المبحث الاول: تعريف الطلاق ومشروعيت  والحنمة 
من  ويتنون المبحث الى مطلبين: المطلب الاول: تعريف الطلاق لغة وشرعا، المطلب الثاني: مشروعيت  
 ج هذه الاسباب وقد قسم  الى ثلاثة مطالب: المطلبوالحنمة من ، اما المبحث الثاني: اسباب الطلاق وعلا
الاول: الحقوق الزوجية، المطلب الثاني: اسباب الطلاق عامة وفي محنمة دهوك خاصة المطلب الثالث: علاج 
اسباب الطلاق، اما في المبحث الثالث: الطلاق في محنمة دهوك فنمواج لاصغر محافظة عراقية ، وقد قسم  
الاول: نسب الطلاق في محنمة دهوك، المطلب الثاني: نمااج م  دعاوى الطلاق في  الى مطلبين: المطلب
 محنمة دهوك.
لباحث: خالد ا(التفريق القضائي بين الزوجين بسبب الإعسار بين التراث الفقهي والواقع المعاصر) 
انية، الجامعة والعلوم الإنستؤسامي، رسالة علمية نال بها الطالب درجة الماجستير، في فلية المعار  والوحي 
ماليزيا، سلطت هذه الرسالة الضوء على موضوع التفريق بين الزوجين بسبب الإعسار،  –الإسلامية العالمية 
مع ربط الموضوع بواقع الحياة المعاصرة، حيث افر مشروعية النفقة الزوجية ومقدارها ووقت استحقاقها في 
 ى التفريق القضائي بسبب الإعسار.ر الآثار المترتبة علالفق ، وافر حنواع الإعسار، وم  ثم اف
سالة ماجستير، الضلعي، ر : علي عبد الله للباحث )يالإسلامالتفريق بين الزوجين للضرر في الفقه ( 
  الفرقة : عالأولمقدمة وبابين وخاتمة، حيث افر في الباب ذلى  م، حيث قسم البحث3002قرار تاريخ الإ
ة فصول، ي فقط دون القانون، وقد جعلها في خمسالإسلامغيرهما في الفق  حو  ححد الزوجينللضرر الواقع على 
الإفاقة، وبين في و ح تنلم في  ع  التفريق للعيب، والفصل الثاني عرض في  للتفريق بخيار البلوغ الأولالفصل 
صص الخامس للتفريق وخ الثالث التفريق بسبب فوات النفاءة، وتناول في الرابع التفريق للضرر والشقاق،
، حيضا  صول خمسة فذلى  بسبب الخيانة الزوجية. اما الباب الثاني: الفرقة للضرر على الزوجة، وقد قسمها
اع ع  التفريق للضرر بسبب فراهية الزوج، وبحث في الثاني ع  التفريق للضرر بسبب امتن الأولتحدث في 
لرابع للنلام متناع المظاهر ع  التنفير، وحفرد ابسبب ذ ، وحوضح في الثالث التفريقالزوج ع  الوطء بيمين
 الإنفاقتناع الزوج ع  مللضرر بسبب ذغياب ، وتطرق في الخامس للتفريق حو  ع  التفريق بسبب فقد الزوج
 ا.ذليهتسليم المهر، الخاتمة: افر فيها حهم النتائج التي توصل حو 
، ستيرحمزة رقيق جلول، رسالة ماج للباحث:(التفريق بين الزوجين قضاء بسبب العيوب والأمراض) 
، فلية معار الوحي والعلوم الإنسانية، الجامعة 9002تاريخ الإقرار سنة  اشرا الدفتور عار علي عار ،
الإسلامية العالمية ماليزيا، حيث قسم الباحث البحث الى حربعة فصول وتنلم فيها ع  العيوب والأمراض 
غ عدد لالتي توجب الفرقة بين الزوجين وبين ححنامها ومشروعية التفريق بينهما قضاء، الرسالة قيمة جدا  وتب
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صفحة، ذلا حن الباحث تنلم ع  سبب واحد للتفريق بين الزوجين حيث اختصر  031صفحاتها حوالي 
 على العيوب والامراض ولم يلجأ ذلى الأسباب الأخرى لذا سينون بحثي منملا لهذا البحث.
م  ذعداد  )0990-2005(الطلاق دراسة تحليلية تطبيقية إحصائية إقليم بني ملال نموذجا 
، 4002 – 9002: مولاي عبد الرحمان تحت ذشرا  الدفتور: علي حبو العنيك، السنة الجامعية احثالب
بحث لنيل الإجازة في القانون الخاص، حيث افر الباحث في الفصل الأول: نظرة عامة ع  الطلاق، حيث 
ليق، ت التطافر مفهوم الطلاق وشروط ، والحنمة م  مشروعيت . وصيغة الطلاق، وحقسام الطلاق وحالا
وحنواع الطلاق. وم  ثم افر التطليق بأسباب حخرى، حولا: طلب التطليق للإخلال بشرط في عقد الزواج حو 
الضرر. ثانيا: التطليق لعدم الإنفاق. ثالثا: التطليق للغيبة. رابعا: التطليق بسبب العيب. خامسا: التطليق 
ية ليم بني ملال، وهذا البحث ل  قيمت  العلمية العالللإيلاء حو الهجر. وم  ثم افر حهم حسباب الطلاق بإق
 م  بين البحوث، وسينون بحثي على محافظة دهوك في ذقليم فردستان العراق.
(مقالات قانونية كل شيء عن الطلاق والتفريق والمخالعة في سؤال وجواب) ما التفريق وهل معاملة 
. في موقع المرفز 1002/1/41حيث نشرت بتاريخ: التفريق بين الزوجين غير الطلاق؟ ومتى يكون؟ 
اء حيث تحدث المقال ع : حن  للقاضي التفريق بين الزوجين بن.السوري للاستشارات والدراسات القانونية
التفريق -3التفريق للغيبة. -2التفريق للعلل والعيوب والأمراض. -1على طلب ححدهما في الحالات التالية: 
 ، وم  ثم تحدث المقال ع  اخلا طلاق التعسف-9تفريق للشقاق بين الزوجين. ال-4لعدم الإنفاق. 
المخالعة ع  الطلاق وهل تحفظ المخالعة حقوق المرحة فمقدم ومؤخر الصداق والنفقة مثل ما يحدث عندما 
 الخلع؟ هل تختلف المخالعة ع  ؟ و يقع الطلاق
هذه  نايف ب  جمعان الجريدان، مقال تم نشره فيد.  من يحق له طلب التفريق بين الزوجين) (مقال عن: 
الموافق  11/90/9341حضيف في  ق بين الزوجين لوجود عيب بأحدهما،النافذة بعنوان التفري
فريق بين حن الذي  قالوا بثبوت الت ، حيث قال الباحث:في موقع الملتقى الفقهي 31:10- 02/30/4102
تي على اتفاق في الك، حما مسألة م  ل  حق طلب التفريق الالزوجين بسبب العيب هم جمهور الفقهاء وهم 
سألت عنها فقد اختلفوا فيها على قولين: القول الأول: اهب الحنفية رحمهم الله ذلى حن الذي يثبت ل  حق 
التفريق بالعيب هو الزوجة فقط، حما الزوج فلا يثبت ل  الك؛ لأن  يمنن  دفع الضرر ع  نفس  بالطلاق، حما 
فلا يمننها دفع الضرر ع  نفسها ذلا بإعطائها حق طلب التفريق؛ لأنها لا تملك الطلاق، القول  الزوجة
الثاني: وهو قول الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعي، وححمد رحمهم الله ، القاضي بأن طلب التفريق بالعيب 
ربان  بالنلية ، خر تمنع  م  قثابت لنل م  الزوجين؛ لأن فلا منهما يتضرر بالعيب ، ويجد في  نُفرة م  الآ
ويخا  السليم منها العدوى ذلى نفس  ونسل ، والمجنون يخا  من  الاعتداء. وحما اللجوء ذلى الطلاق فيؤدي 
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ذلى ذلزام الزوج بنل المهر بعد الدخول وبنصف  قبل ، وفي التفريق يُعفى الزوج م  نصف المهر قبل الدخول 
 نية والحنابلة ومهر المثل عند الشافعية.وبعده، يجب لها المسمى عند المال
منتديات ستار  تم نشره في(مقال عن: فك الرابطة الزوجية بإرادة الزوجة التطليق للضرر المعتبر شرعا) 
، حيث قال الباحث: حن  حجمع العلماء على حن  لا 1002/4/11بتاريخ /  تايمز حرشيف الشؤون القانونية،
في المعاملة ولا حن يؤاها بالقول، وهذه مبادئ قررها الإسلام، لن  مع هذا  يجوز حن يسيء الزوج ذلى زوجت 
جعل الإسلام للزوج الحق في تأديب زوجت  فل  ولاية تأديبها ذاا خالفت  ولم تطع  فيما يجب عليها طاعت  
لفعل بأن  اولن  ذاا تجاوز هذا التأديب حده على نحو يسيء للزوجة ويؤايها في المعاشرة بالقول حو ب شرعا،
فان يضربها ضربا مبرحا، حو يشتمها حو يحملها على فعل غير مباح شرعا، فهل يجوز للزوجة حن تطلب م  
المحنمة التطليق في مثل هذه الأحوال؟ والضرر هو ذيذاء الزوج لزوجت  بالقول حو بالفعل، وهو فل ما يجاوز 
ار تقدير ستحيل مع  دوام العشرة الزوجية، حما معيحق التأديب المباح شرعا، ولا تقدر الزوجة الصبر علي ، وي
تضرر الزوجة فهو معيار شخصي يختلف م  امرحة لأخرى، باختلا  البيئة والثقافة والعمل والوسط 
الاجتماعي، ولا يشترط تنراره، ذا ينفي حن يتسبب في  الزوج ولو لمرة واحدة، وفل الك متروك لتقدير 
 جة م  تصرفات زوجها التي تتنافى مع مقتضى الشرع وحهدا عقد الزواجقاضي الموضوع، فإاا تضررت الزو 
  فلها حن ترفع حمرها ذلى القاضي لتطلب التطليق. 
العرب،  بقلم: الشيخ د. ثقيل ب  ساير الشمري، تم نشره في مجلة(مقال عن: التفريق بين الزوجين للعقم) 
فقهاء الزوجين للعيوب م  المسائل التي بحثها ال حيث افر الباحث حن التفريق بين .3102/1/42بتاريخ / 
وبينوا ححنامها، وما يصلح منها سببا  للتفريق وما لا يصلح. وبعد الاطلاع على حقوالهم يتلخص لنا م  
الك ثلاثة حقوال: الأول: لم يجز التفريق للعيب والمرض ذلا ذاا اشترط ححد الزوجين خلو الآخر م  العيب، 
هرية. الثاني: حجاز للزوجة حق طلب التفريق ولم يجزه للزوج، وقال حصحاب هذا القول: وهذا هو مذهب الظا
ذن الزوج ينفي  ما بيده م  عصمة النناح، بينما الزوجة لا تستطيع حن تتخلص مما هي في  ذلا بطلب 
ا ، وهذا بالفسخ، وقال بهذا الحنفية. الثالث: حجاز لنلا الزوجين حق طلب التفريق ذاا وجد في صاحب  عي
هو قول جمهور الفقهاء على اختلا بينهم في عدد وحصر تلك العيوب، وبما حن العيوب التي افرها الفقهاء 
سببا  للتفريق بين الزوجين ليست محصورة فيما افروه، لأن  لم يرد في الحصر فتاب ولا سنة ولا ذجماع، بدليل 
وقد اختار الباحث القول الذي يرى حن للزوجة طلب الفسخ في حالة عقم  .عدم اتفاقهم على تلك العيوب
زوجها، ودليلنا على الك ما روي ع  عمر ب  الخطاب رضي الله عن  حن  بعث رجلا  على السقاية فأتاه 
، »ا وخيرهافأخبره«قال: لا. قال عمر » حخبرتها حنك عقيم لا يولد لك«فقال: تزوجت امرحة، فقال ل  عمر: 
ج  الاستدلال م  هذا الأثر حن عمر ب  الخطاب رضي الله عن  اعتبر السنوت ع  العقم تدليسا  لا يصح وو 
ذخفاؤه، ولهذا حمره حن يذهب لزوجت  ويخبرها بأن  عقيم، ويخيرها فإن شاءت البقاء وذن رغبت في الفراق 
 فليفارقها، لأن النسل حهم المقاصد التي شرع لها النناح.
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، تم نشره في موقع مزيد اليوسف، بتاريخ مزيد اليوسف بقلم: المحاميعسير)  لاق القضائي(مقال عن: الط
تلجأ ذليها الزوجة حمام  حيث بين الباحث حن ذجراءات دعوى الطلاق للضرر والتي  ،0102يونيو  10/ 
وقد لا  ومعقدة، طويلة جدا  تمر بإجراءات  للخلاص م  عرى زواج استحالت في  العشرة، المحافم النويتية،
فدعوى الطلاق للضرر تبدح بصحيفة  حفثر م  عامين م  تاريخ رفعها، معظم الحالات قبل مضي في تنقضي
تتولى المحنمة  يأخذ الزوج فرصت  بالدفاع، ثم وبعد حن وتعل  للزوج، ترفع حمام محنمة الأحوال الشخصية،
فإن رفض الزوجان الصلح حو ححدهما صار الأمر ذلى تعيين حنم م  حهل الزوجة  عرض الصلح على الزوجين،
 الذي ويقدما تقريرهما ذلى عدالة المحنمة بالرحي ليبحثا حسباب الشقاق بين الزوجين، وحنم م  حهل الزوج،
فصل تعيين حنم ثالث  الحنمين،م  بعد تقرير هذي   يأتي ثم توصلا ذلي  م  حيث المسيء منهما للآخر،
م  الممن  حن  ثم م  بعد هذا فل ، يتولى مهمة ترجيح ححد التقريري  على الآخر، في م  قبل المحنمة،
هذا  تحيل المحنمة القضية للتحقيق ليقدم فل م  الزوجين المتخاصمين شهوده على ذساءة الطر  الآخر،
طلب الزوجة تفريقها  يصير حنم محنمة الدرجة الأولى في م  ذجراءات،وم  بعد مرور القضية بنل ما سبق 
متى لم تجد المحنمة  حالات ليست بالقليلة ذلى رفض طلب الزوجة، في ينتهي قد والذي ع  زوجها، قضائيا  
بينها وبين  بالتفريق القضائيحما ذن استجابت المحنمة لطلب الزوجة  فافية للتفريق بين الزوجين، حسبابا  
يعاد بحثها م  جديد حمام محنمة الاستئنا  عند طع   بل عند هذا الحنم، فإن القضية لا تنتهي زوجها،
وبعد حن تستنفد محنمة الاستئنا تنقيبها ع  حقيقة المسيء  الزوج على الحنم الصادر بتفريق زوجت  من ،
 فإن  سينون على الزوجة الانتظار مرة حخرى حتى ا حيدت الحنم الأول بالتفريق،حال حنه وفي م  الزوجين،
 الموضوعي، سلم التقاضي حعلى محنمة في وهي يصدر حنم م  محنمة التمييز بتأييد التفريق القضائي،
إن حيدت محنمة التمييز ف وحخيرا   والك متى طع  الزوج على حنم محنمة الدرجة الثانية حمام هذه المحنمة،
وينون عليها م  تاريخ  م  زوجها، بائنا   فإن  م  هذا التاريخ فقط تصير الزوجة طالقا   الحنم المطعون في ،
(مقال عن: الشقاق بين الزوجين   ة القضاء ع  زوجها.هذا الحنم البدء بحساب عدتها بعد تفريقها بنلم
مي بقلم الشيخ مصطفى ب  عبد الرحم  الشنضيض، تم نشره في موقع المجلس الإسلا المسلمين)في غير بلاد 
. حيث تحدث المقال ع  التفريق للشقاق، وبعض صور 4102/4/1المغربي في اسنندنافيا، تاريخ النشر: 
، وم  تحدث للشقاق في غير بلاد المسلمينالشقاق، وفيفية التطليق للشقاق؟ والإجراءات العملية للتفريق 
ع  التطليق للضرر تعريف  وصورت ، والتطليق للضرر في قوانين الدول الإسلامية والإجراءات العملية للتطليق 
باق الدراسات م  محاور تختلف دراستي ع   خلاصة الدراسات السابق:  المسلمين.للضرر في غير بلاد 
، فقهيايلها فردستان العراق وتحل  ذقليمتعديلات ذلى  العراقي مع الإشارة القانون حولا  دراسة في اعدة وهي حنه
ايا التفريق بين وحيهما حفضل للتطبيق على الواقع لقض قليمبين القانون العراقي وتعديلات الإ للإختلا وبيان 
لزوجين ع  باق الدراسات بأنها غنية بأمثلة حقيقية في الواقع ع  قضايا التفريق بين ا حيضا  الزوجين، وتختلف 
حصاء في ومنتب الإ جتماعيفي محافظة دهوك العراق، حيث قام الباحث بالبحث في مناتب الباحث الإ
لقضائي فريق االت وحسبابفي محافظة دهوك والتي عددها تسعة محافم، ع  بيانات الشخصية  محنمة الأحوال
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ين ليرى بالنظر في هذه القضايا والقرارات الحاسمة في التفريق بين الزوجوم  ثم قام الباحث ، في هذه المحافظة
الأسباب التي يحصل فيها التفريق بين الزوجين في هذه المحافظة، ووضع حد لهذه الظاهرة وذعطاء  حفثرما هي 
                                                                   حلول لها. 
 محاور البحث:
ومصادر ملاحق، و يتنون البحث م  فصل تمهيدي، وثلاثة فصول دراسية، واثنا عشر مبحثا ، وخاتمة،      
                                                                                                .فهرس الموضوعاتو ، ومراجع
، ود البحثحدالبحث، حهمية البحث،  حهدا المقدمة، مشنلة البحث، حسئلة البحث، الفصل التمهيدي: 
                                                                                 منهج البحث، ذجراءات البحث، الدراسات السابقة.
الشخصية ال الأحو محافم  اتسلط: الأولالمبحث الزوجين، سلطة المحنمة في التفريق بين  :الأولالفصل 
                                                                     مفهوم التفريق القضائي.المبحث الثالث: محافم محافظة دهوك،  المبحث الثاني:في العراق، 
حثرها في التفريق بين ج و : غيبة الزو الأولالمبحث  الزوج،ذلى  حسباب التفريق القضائي العائدة الفصل الثاني:
الحبس وحثره في التفريق  :المبحث الثالث وج وحثره في التفريق بين الزوجين،المبحث الثاني: فقدان الز  الزوجين،
التفريق  :ث الخامسالمبح، : نوع الفرقة الحاصلة بسبب الفقد والغياب والحبسالمبحث الرابع ،بين الزوجين
                                                         .الإنفاقبسبب عدم 
انون العراقي م  قموقف ال :الأولالمبحث ، التفريق القضائي بين الزوجين بسبب الشقاق الفصل الثالث:
 فق موقف ال ثالث:المبحث ال م  التفريق للشقاق،ي الإسلامالمبحث الثاني: موقف الفق   التفريق للشقاق،
قضائي المبحث الرابع: نمااج ع  حنم المحنمة في التفريق النوع الفرقة الحاصلة بسبب الشقاق،  م  انونوالق
                  بين الزوجين للشقاق.           
                                                                .الخاتمة وفيها: أهم النتائج والتوصيات























    تمهيد عن: السلطة القضائية       
ساسية تحقـيـق الــعـــدل في المجتمع وتطبيق وتفسير القوانين على الحالات التي تعرض الأمهمة القضاء      
مام  وحماية الحريات العامة وحقوق المواطنين، ويتمتع القضاء في الدولة القانونية باستقلال ع  باقي السلطات ح
ير مام القانون، ويباشر عمل  بحيادية، بما يضم  حس  سحفي الدولة حتى يتمن  م  تحقيق مبدح المساواة 
يئات نواعها ودرجاتها وهحختلا  حعلى العدالة. وتتنون هذه السلطة م  الهيئات القضائية م  المحافم 
شرا  العدلي. ويمارس القضاء رقابت  بموجب الدستور على السلطتين التشريعية والتنفيذية والإدعاء العام الإ
تضم  فقرات ي الدستورلأن  السلطة القضائية تستمد قوتها م  الدستورم  خلال المحنمة الاتحادية العليا و 
ين ن المحنمة هو المرجع الأساسي والوحيد للفصل بلطات تنون منفصلة وحتختص بالسلطات حيث حن الس
المتخاصمين حسب الدستور، ولنون الدستور هو المنظم م  قبل مؤسسة مستقلة فقوتها هي القوة التي تنون 
 قوتهاإن فعلى رحس الهرم في الدولة والسلطة القضائية تنفصل في المنازعات حتى بين مؤسسات الدولة علي ، 
لي  لغير القضاء مستقل لا سلطان عو ،المتعلقة بهاقوة مستمدة م  الدستور ولها مجموعة م  القوانين الخاصة 
وذن مجلس القضاء هو حعلى سلطة قضائية في الإقليم ويشنل برئاسة رئيس محنمة تمييز ذقليم  القانون، 
فوردستان ـ العراق وعضوية نواب الرئيس ورئيس هيئة الإشرا القضائي ورئيس الإدعاء العام ورؤساء محافم 
لأحنام والقرارات في اوذن هيئة الأحوال الشخصية: تختص بالنظر الإستئنا في الإقليم حو م  ينوب عنهم، 
تنعقد محنمة الأحوال و الصادرة م  محافم الأحوال الشخصية والمواد الشخصية طبقا  لأحنام القانون.
الشخصية م  قاض واحد وتختص بالنظر في مسائل الأحوال الشخصية وفقا  لأحنام القانون، وتشنل في 
د  والديانات الأخرى وتنعقد م  قاض واحمرفز فل محافظة محنمة للمواد الشخصية للمسيحيين والأزديين
وتختص بقضايا المواد الشخصية لهم ويجوز تشنيلها في مرافز الأقضية والنواحي ببيان يصدره رئيس مجلس 
 القضاء عند الإقتضاء.
 . )1( فوردستان ـ العراق  قليمقانون السلطة القضائية لإ 1002) لسنة 32قانون رقم (
    قانون السلطة القضائية لإقليم فوردستان ـ العراقم  حولا : / 41المادة 
وعدد م   وتتألف م  رئيس حفثرحو  الهيئة القضائية العليا لمحافم محافظة واحدة :هي الإستئنافمحكمة 
 ات المعينة لها بموجب القانون.ختصاصارس الإنواب الرئيس والقضاة وتم
 على الوج  الآتي: الإستئنا ثانيا : تشنل محافم 
                                                           
  قليمقانون السلطة القضائية لإ 1002) لسنة 32قانون رقم (/  1002/11/42/تاريخ: 41المصدر وقائع فردستان / رقم العدد:) 1(




 منطقة حربيل وتشمل محافم محافظة حربيل ومرفزها مدينة حربيل. ذستئنا . محنمة 1
 منطقة دهوك وتشمل محافم محافظة دهوك ومرفزها مدينة دهوك. ذستئنا . محنمة 2
 منطقة فرفوك وتشمل محافم محافظة فرفوك ومرفزها مدينة السليمانية مؤقتا . ذستئنا . محنمة 3
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 / م  قانون السلطة القضائية لإقليم فوردستان ـ العراق               93المادة 
  القاضي وفق الشروط التالية:حولا : يعين
 ما يعادلها.حو  حن ينون حاصل على شهادة بنالوريوس في القانون-1
المعاون و ح الفعلية بعد التخرج م  فلية القانون مدة لا تقل ع  عشر سنوات لوظيفة محقق عدليالممارسة -2
حو  يفي دائرة التسجيل العقار حو  مديرية رعاية القاصري حو  المنفذ العدلحو  الناتب العدلحو  القضائي
في الدوائر  ملين في قسم الحقوقالموظفين الحقوقيين العاحو  الممارسة الفعلية للمدة المذفورة لمهنة المحاماة
والمؤسسات الرسمية الذي  مثلوا حمام المحافم بما لا يقل ع  خمسة دعاوي في السنة وتنون مدة الممارسة 
الفعلية في الوظائف المذفورة خمس سنوات ذاا فان قد حصل على شهادة الماجستير في القانون وثلاث 
 في القانون سواء فانت الممارسة قبل الحصول على الشهادتين سنوات ذاا فان قد حصل على شهادة الدفتوراه
 بعدهما.حو 
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 ضاء.حن يجتاز اختبارا  شفويا  وتحريريا  حمام مجلس الق-4
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 العراقفي سلطات محاكم الأحوال الشخصية 
 الشخصية العراقية. الأحوالات محافم ذختصاصسلطات و  :المطلب الأول
الشخصية ال الأحو  محافمذلى  ن يتغير اسمهااقية، فانت المحافم الشرعية قبل حبعد تأسيس الدولة العر      
 المذهب الشخصي للمسلمين المتداعين وتصدر قرارها وفقا  لما تنص علي  فتاوى ومقررات هذا على تعتمد
النصوص المدونة في النتب الفقهية، والى الفتاوى في المسائل المختلف عليها، ذلى  العودةالمذهب، عبر 
 .يةالإسلاملاد قضاء المحافم في البذلى  بالعودةحو  ويستعان في اغلب الاحيان بالمراجع الدينية لهذا المذهب،
الشخصية، الأحوال  عاوفيما يخص دئة تمييزية للسنة فما فانت في محنمة التمييز هيئة تمييزية للجعفرية وهي
وهذا ينسحب على عمل المحافم الشرعية التي تقضي وفقا  لمذهب المتداعين، والتي تحدده المناطق الجغرافية 
 لتحايل على المذاهب بين المتداعين.اذلى  وتعمل على تنريس المذهبية واللجوء
لجنة لوضع لائحة  1911شباط1 العراقية بتاريخلفت وزارة العدل ح 1911بعد ثورة الرابع عشر م  تموز 
الشخصية استمدت مبادئها مما هو متفق علي  م  احنام الشريعة، وما هو مقبول م  قوانين البلاد الأحوال 
 واستطاعت اللجنة صياغة مشروع قانون للأحوال ،، وما استقر علي  القضاء الشرعي في العراقيةالإسلام
 املأحنابواب الفق  في . واشتمل القانون على حهم ح1911ل سنة 111رقم الشخصية والذي عر بقانون 
الشخصية الجامعة لمسائل الزواج والطلاق والولادة والنسب والحضانة والنفقة والوصية الأحوال المتعلقة ب
  .والميراث
راقي مذهب العذلى  دون النظر ححنام وجرى تطبيق  يةالإسلامم  جميع المذاهب  حخذ هذا القانون ححنام 
ن القانون المذفور يشنل حالة وسطية وشاملة يتم تطبيقها على عموم المسلمين العراقيين المسلم حيث ح
) م  المادة الثانية م  القانون المذفور ونص  "تسري 1والاجانب المسلمين في العراق طبقا  لنص الفقرة (
لأحوال ا خاص ". بينما تم العمل في قضايا بقانونما استثني منهم  ذلااحنام هذا القانون على العراقيين 
ود بموجب لوائحهم الخاصة وفق دياناتهم وتختص بالنظر في قضاياهم محافم ذليهالشخصية للمسيحيين و 
                                                                                                         .)2(لذلك وفقا   املأحناصدار ة التي تختص بالنظر في قضاياهم وذالبداءة باعتبار انها محافم المواد الشخصي
                                                           
وتعديلات   1911لسنة  111الشخصية العراقي رقم  شرح قانون الأحوال م،3102: الاستاا المساعد الدفتور مصطفى محمد امين الاتروشي) 2(
 .1لإقليم، د.ط، العراق، دهوك، صاالنافذة في 
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 صهمالقانون بحجة عدم وجود لوائح شخصية تخ ذختصاصحما الصابئة المندائيون والإيزيديون فلا يشملها 
     لأحناما عتمادها فيتصلح بأن يتم ذاص ولوائح  الشخصية التي على الرغم م  ان لنل منهما دين  الخ
  .ختصاصعتر ب  في العراق ذاا ما جرى الأخذ بمبدح الإالشرعية وفق دين  الم
 دالشخصية على حقيقة فون ما وجد في تعدالأحوال  سباب الموجبة لصدور قانونئحة الأفدت لالقد ح
ما يجعل حياة العائلة غير مستقرة وحقوق الفرد غير مضمونة، فنان هذا  لأحناماختلا مصادر القضاء وذ
  .الشرعية المتفق علي  لأحناماهم ا  للتفنير بوضع قانون يجمع في  حدافع
طبيقه إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تان  "ذلى  الأولىوفي الوقت نفس  حشارت الفقرة الثانية م  المادة 
ان القانون  " وهذا يعنيملائمة لنصوص هذا القانون كثرالأ يةالإسلامة فيحكم بمقتضى مبادئ الشريع
 ة بشنل عامم  مبادئ الشريع ستفادةالأذلى  عين، بل تجاوز الكالتقيد بفق  مذهب مذلى  المذفور لا يدعو
 .   )3(
  :الشخصية الأحوالمحكمة  إختصاص
 الأحوالعلى تشنيل محنمة  1111لسنة  041) م  قانون التنظيم القضائي رقم 42نصت المادة (     
 في فل منان في  محنمة بداءة.    حفثرحو  الشخصية
ثار لآورة بالمنازعات الخاصة بالزواج وذنحلال  واات المحنمة المذفذختصاصوقد حصر قانون المرافعات المدنية 
   :تيةالآ الأمور) بالنظر ب013 – 112(الناشئة عن  في المواد 
 ). 1/003الزوجية (م الأمورالزواج وما يتعلق ب  م  مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر -1
لشرعية رفات اان بالتصالوصي وعزل  ومحاسبت  والإحو  الولاية والوصاية والقيومة والوصية ونصب القيم-2
) لسنة 11الواردة في قانون رعاية القاصري  رقم ( لأحنامالتقيد بن يتم ا) على ح2/003والقانونية (م
 م.   0111
) 3/003المشترك (مو ح التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزل  ومحاسبت  وترشيح المتولي في الوقف-3
 ذاا نص القانون على خلا الك.   ذلا
                                                           
 .2قليم، صالإوتعديلات  النافذة في  1911لسنة  111الشخصية العراقي رقم  شرح قانون الأحوال) انظر: الدفتور محمد حمين الاتروشي: 3(
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خبار مديرية رعاية ذصدارها قرارا بالحجر ذ ) وعلى المحنمة عند4/003لرشد (مثبات االحجر ورفع  وذ-4
 ) م  قانون رعاية القاصري .  21القاصري  عملا بالمادة (
 ).9/003رثية في القسامات الشرعية وتوزيعها بين الورثة (مذثبات الوفاة وتعيين الحصص الإ-9
ن المفقود الواردة ات مديرية رعاية القاصري  بشأذختصاص) مع مراعاة 4/003وما يتعلق ب  (المفقود -4
 وما بعدها) قاصري .  91بالمادة (
 التي تختص بها وتسجيلها وفق القانون وتصادق على الأخرىيم حجج الوصايا والوقف والحجج تنظ-1
 ).103الوفالات بالدعاوى التي تقام لديها (م
يقوم برعايت    مين على المحضون المتنازع على حضانتتعيين ححو  الحنم بصفة مستعجلة بنفقة مؤقتة-1
      .)203ها (مذختصاصالمستعجلة الداخلة في  الأموروالمحافظة علي  ... و 
 ). 1/103ما الخصم في رفع الحجر فهو القيم (مدون خصومة ححد، ح سباب ذيقاع الحجر متى توافرت ح-1
) م  قانون 21) المعدلة (2/903ين  بين الورثة قاصر عملا بحنم المادة ( لمتختص بتحرير الترفة ذاا-01
 الورثة قاصر.  المديرية اعلاه ذاا فان بين ذختصاصرعاية القاصري ، حيث جعلت تحرير الترفة وتصفيتها م  
ه علاقسم شؤون الترفات في المديرية ح 1111لسنة  301حيث حلغي قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 
بالعدد  1111/2/9علاه في الشخصية بعد تاريخ نشر القرار حالأحوال  واناط تحرير الترفات بمحافم
 / الوقائع العراقية). 1113(
    .موالهممين على المحجوري  بالتصرفات في حان للأوصياء على الصغار والقيذصدار الإ-11
 دعاوى اجور المحاماة ومصاريف الدعاوى المقامة امامها.-21
   الك:الشخصية فيها وم محافم الأحوال ذختصاصعلى  الأخرىلقوانين النظر بالدعاوى التي تنص ا-31
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 )2/12م( الإسلامرتداد ع  ذ. اما العنس فلا يجوز لأن  ففر و الإسلامذلى  الإسلامتبديل الدي  م  غير -ح
     .)4(
تصرفات ان للقيم بالبالإعدام والإس سنوات) والمحنوم م  خم فثرنصب القيم على السجين (السج  لأ-ب
    ق.ع.ع). 11و 11موال السجين (مفي ح
/ثانيا) والتي 11وفق المادة (الإجتماعية المتضم  عدم منح راتب الرعاية  على قرار لجنة الأسرة الإعتراض-ج
نمة   م  تاريخ التبليغ ب  لدى محعلى قرار اللجنة خلال شهري الإعتراضتنص على (لصاحب الطلب 
وفقا  لإعتراضام  القضايا المستعجلة) وفذلك تنظر المحنمة في  الإعتراضالشخصية المختصة ويعد  الأحوال
 .)9( بطال ذ نية ولها الحنم بتأييد قرار لجنة الأسرة حوم  قانون المرافعات المد 111للمادة 
القاعدة العامة هو ان تقام دعاوى الأحوال الشخصية في محل ذقامة المدعى علي  المناني  ختصاصالإ 
      :ستثناء هووالإ
    .قامة الدعوى في محنمة محل العقديجوز ذ-1
ذحدى هاتين المذفورتين. (حي محنمة محل العقد ومحنمة محل ن تقام دعوى الفرقة والطلاق في ويجوز ح-2
     مة التي حدث فيها سبب الدعوى.المحنحو  قامة المدعى علي )ذ
 المدعي.حو  قامة المدعى علي الزوجات في محنمة محل ذحو  الفروعحو  صولتقام دعوى نفقة الأ-3
 الأحوالافم لمح ذختصاصصدار القسامات الشرعي ولا يوجد مة محل اقامة المتوفى الدائم في ذتختص محن-4 
 ا. صدار الحجج الشرعية الخاصة بالولاية والوصاية والوقف وغيرهشخصية في تسجيل الزواج وتصديق  وذال
المناني فونها ليست م  النظام العام. ويجب ان يتم الدفع  ختصاصويجوز الاتفاق على خلا  قواعد الإ
الرسوم ب حتفاظسقط الحق. مع وجوب الأ ذلاالمناني قبل التعرض لموضوع الدعوى و  ختصاصبعدم الإ
 .)4(الإحالة القضائية المدفوعة فيما لو قررت المحنمة 
                                                           
 .المعدل 2111لسنة  94رقم  العراقية شخصيةال الأحوال ) قانون4(
 .0111لســنة  421رقم الإجتماعية م  قانون الرعاية ) 9(





 .)1(المواد القانونية المتعلقة بالتفريق القضائي في القانون العراقي 
ذن حسباب التفريق القضائي القائم على الضرر فثيرة ولم ترد على سبيل الحصر وذنما وردت في القانون      
الحياة  ستمرارا العيب الجسماني الذي قد يؤثر علىالعراقي على سبيل المثال فالضرر قد يندرج تحت مفهوم 
ج الزوجية وقد يندرج الضرر تحت مفهوم الهجر والغيبة والفقد التي تجعل الحياة الزوجية مستحيلة لما يسبب  للزو 
تبار ععدم ذنفاق الزوج على زوجت  على ذ حي الإنفاقالآخر م  ضرر ، وقد يندرج الضرر تحت مفهوم عدم 
ري ت  ، وقد يندرج الضرر تحت مفهوم العنف الأسعلى زوج الإنفاقحن الزوج هو المنلف شرعا  وقانونا  في 
لى عحو  الزوج م  ضرر م  جراء هذا العنف الذي قد ينصب على ححد الزوجينحو  وما قد يصيب الزوجة
 لأحوال ا هما وفذلك الشقاق، وعلى هذا الأساس فقد عالج المشرع العراقي بعض هذه الحالات في قانون حولاد
) بفقراتها وغيرها م  المواد، لذا سنتناول في هذا 94ذلى04في المواد ( 1911لسنة  111الشخصية المرقم 
ضرر وهي  لقضائي القائم على الالمطلب الحالات التي حوردها المشرع العراقي فسبب م  حسباب التفريق ا
    تي :فالآ
الشخصية حجازت لنلا الزوجين طلب التفريق القضائي عند توفر ححد  الأحوالفالمادة الأربعون م  قانون 
     الأسباب التالية:
 م  قبيل الحياة الزوجية ويعتبر استمرارهما ضررا  يتعذر مع  أولادبحو  ذاا حضر ححد الزوجين بالزوج الآخر-1
ية رسمية بتقرير م  لجنة طبن ، على حن تثبت حالة الإدماالمخدراتحو  الإضرار، الإدمان على تناول المسنرات
 ، ويعتبر م  قبل الإضرار فذلك ممارسة القمار في بيت الزوجية. مختصة
ذاا ارتنب الزوج الآخر الخيانة الزوجية، وينون م  قبيل الخيانة الزوجية ممارسة الزوج فعل اللواط بأي -2
  وج  م  الوجوه.
  الزوجين الثامنة عشرة دون موافقة القاضي.ذاا فان عقد الزواج، قد تم قبل ذفمال ححد -3
                                                           
 110رقم راقي الشخصية الع القائم على الضرر في قانون الأحوالالتفريق القضائي القاضي /نائب المدعي العام: نعمان ثابت حس ، ) 1(
 ، مجلة التشريع والقضاء، مجلة فصلية.الأول، الجزء 9290لسنة 
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حجازت هذه الفقرة لأي م  الزوجين بعد ذتمام  الس  القانونية ذقامة دعوى التفريق ذاا جرى عقد النناح 
  خارج المحنمة دون موافقة القاضي وقبل ذفمال س  الثامنة عشرة.
 لدخول.ذاا فان الزواج قد جرى خارج المحنمة ع  طريق الإفراه، وتم ا-4
ذاا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون ذان م  المحنمة وفي هذه الحالة لا يحق للزوجة تحريك الدعوى الجزائية، -9
 1111لسنة  32) م  البند (آ) م  المادة الثالثة م  قانون حصول المحافمات الجزائية رقم 1بموجب الفقرة (
  ).41م  المادة الثالثة م  هذا القانون( 4بدلالة الفقرة 
 ربعون: المادة الحادية والأ
 .م بعدهينهما سواء حفان الك قبل الدخول حلنل م  الزوجين طلب التفريق عند قيام خلا ب-1
لزوجة وحنما ا إاا ثبت لها وجوده تعين حنما م  حهلعلى المحنمة اجراء التحقيق في حسباب الخلا ف-2
 تعذر وجودهما فلفت المحنمة الزوجين بانتخابفإن صلاح اات البين، للنظر في ذ-ن وجداذ-حهل الزوجم  
 لم يتفقا انتخبتهما المحنمة. فإن حنمين، 
لها  المحنمة موضحينالأمر ذلى تعذر عليهما الك رفعا فإن ح، صلاالإ ن يجتهدا فيعلى الحنمين ح-3
 اختلفا ضمت المحنمة لهما حنما ثالثا . فإن الطر الذي ثبت تقصيره 
ح بينهما وامتنع الزوج ع  الإصلاالخلا  بين الزوجين وعجزت ع   استمرارنمة ذاا ثبت للمح-ح-4
 التطبيق، فرقت المحنمة بينهما.  
دعية م  جانب الزوجة سواء فانت مذاا تم التفريق بعد الدخول، يسقط المهر المؤجل، ذاا فان التقصير -ب
التقصير  نيزيد ع  نصف ، حما ذاا ثبت ح ر تلزم برد ما لام مدعى عليها، فإاا فانت قد قبضت جميع المهح
 واقع م  الطرفين، فيقسم المهر المؤجل بينهما بنسبة التقصير المنسوب لنل منهما.
 هر معجل. مذاا تم التفريق قبل الدخول وثبت التقصير م  جانب الزوجة تلزم برد ما قبضت  م  -ج
 ربعون:  المادة الثانية والأ
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الأسباب المذفورة في المادة الأربعين م  هذا القانون لعدم ثبوت  وافتسب قرار ذاا ردت دعوى التفريق لأحد 
التحنيم وفقا  لما لى ذ ن تلجألتفريق لنفس السبب فعلى المحنمة حالرد درجة البتات ثم حقيمت دعوى ثانية با
 ورد في المادة الحادية والأربعين. 
  المادة الثالثة والأربعون:
   ريق عند توفر ححد الأسباب الآتية:للزوجة طلب التف-حولا  
 لإنفاقاولو فان ل  مال تستطيع  أفثرذاا حنم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات ف-1
 من .    
العراق عدل النص الخاص بالحبس وحصبح فالآتي: [ذاا  –فردستان   ذقليمالشخصية في الأحوال  حما قانون
ان ل  بعد مضي سنة على التنفيذ ولو ف أفثرحنم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات ف
 من ].  الإنفاقمال تستطيع 
ل ول  ما ،الإقامةبلا عذر مشروع، وذن فان الزوج معرو   أفثرذاا هجر الزوج زوجت  مدة سنتين ف-2
 من .  الإنفاقتستطيع 
 تجاه وجعل  فالآتي [ذاا هجر الزوجعراق عدل هذا الإال-فردستان  ذقليمالشخصية في  حما قانون الأحوال
  ن ].م الإنفاقول  مال تستطيع  الإقامةبلا عذر مشروع ولو فان الزوج معرو  أفثرزوجت  مدة سنة ف
وج بها للزفا خلال سنتين م  تاريخ العقد، ولا يعتد بطلب الز ذاا لم يطلب الزوج زوجت  غير المدخول -3
  زفا زوجت  ذاا لم ين  قد حوفى بحقوقها الزوجية.
مبتلى بما لا يستطيع مع  القيام بالواجبات الزوجية، سواء فان الك لأسباب حو  ذاا وجدت زوجها عنينا  -4
  لجنة عدم ذمنان شفائ  منها بتقرير صادر عذاا حصيب بذلك بعد الدخول بها وثبت  حم نفسية، حم عضوية
طبية رسمية مختصة، على حن  ذاا وجدت المحنمة حن سبب الك نفسي، فتؤجل التفريق لمدة سنة واحدة شريطة 
   حن تمن  زوجها م  نفسها خلالها.
 ابتلى بالعقم بعد الزواج ولم ين  لها ولد من  على قيد الحياة.حو  ذاا فان الزوج عقيما ،-9
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حو  برصالحو  ذاا وجدت بعد العقد، حن زوجها مبتلى بعلة لا يمن  معها معاشرت  بلا ضرر، فالجذام-4
جدت ما يماثلها، على حن  ذاا و حو  حن  قد حصيب بعد الك بعلة م  هذه العللحو  الجنون،حو  الزهريحو  السل
ا وجدت زوال تلك العلة، حما ذاالمحنمة بعد النشف الطبي، حن العلة يؤمل زوالها، فتؤجل التفريق حتى 
المحنمة حن العلة لا يؤمل زوالها خلال مدة مناسبة وامتنع الزوج ع  الطلاق وحصرت الزوجة على طلبها، 
  فيحنم القاضي بالتفريق.
 عليها دون عذر مشروع بعد ذمهالها مدة حقصاها ستون يوما .  الإنفاقذاا امتنع الزوج ع  -1
بس مدة تزيد على الحنم علي  بالححو  اختفائ حو  فقدهحو  م  الزوج بسبب تغيب  ذاا تعذر تحصيل النفقة-1
 السنة.      
ذاا امتنع الزوج ع  تسديد النفقة المترافمة المحنوم بها بعد ذمهال  مدة حقصاها ستون يوما  م  قبل دائرة -1
 التنفيذ.        
فريق، بعد حن هذه الحالة على المحنمة حن تقضي بالتللزوجة الحق في طلب التفريق قبل الدخول، وفي -ثانيا  
 الزوج ما قبضت  م  مهر وجميع ما تنبده م  حموال ونفقات ثابتة صرفها لأغراض الزواج. ذلى  ترد الزوجة
للزوجة العراقية طلب التفريق ع  زوجها المقيم خارج القطر بسبب تبعية جنسيت ُ لدولة حجنبية ذاا -ح-ثالثا  
 .امتناع  م  دخول القطرحو  ذقامت  في الخارج مدة لا تقل ع  ثلاث سنوات بسبب منع مضى على 
يعتبر تأييد الجهة الرسمية المختصة بإقامة الزوج في الخارج لأغراض هذه الفقرة بديلا  ع  ذجراءات تبليغ  -ب
 لية.لصحف المحا ذحدىبلائحة الدعوى وموعد المرافعة على حن يتم نشر الحنم الصادر على الزوج في 
 رابعا :
لزوجة المفقود الثابت بصورة رسمية حن تطلب م  المحنمة التفريق ع  زوجها بعد مرور حربع سنوات على -1
در حنمها الفقدان بالطريقة نفسها التي ثبت بها فقدان  ثم تص استمرارفقدان  وعلى المحنمة حن تتثبت م  
 بالتفريق.
 لتفريق حربعة حشهر وعشرة حيام.   تعتد زوجة المفقود بعد الحنم با-2
 المادة الرابعة والأربعون:   
يجوز ذثبات حسباب التفريق بنافة وسائل الإثبات بما في الك الشهادات الواردة على السماع، ذاا فانت 
ا.         الحالات التي حدد القانون وسائل معينة لإثباته المحنمة، والك بإستثناءذلى  متواترة، ويعود تقديرها
 المادة الخامسة والأربعون:  
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ين)، يعتبر التفريق في الحالات الواردة في المواد (الأربعين، والحادية والأربعين، والثانية والأربعين، والثالثة والأربع





















 محافظة دهوك محاكم
 نبذة ع  محافظة دهوك ومحافمها.    :المطلب الأول
ترتبط بها  ، حيثالعراق-ردستانساسية في جنوب ففظات الأربعة الأمحافظة دهوك واحدة م  المحا تعد     
قع محافظة مو  كفري وشيخان وبردرش وسرسنك وديرلوك وقسرو حقضية وهي آميدي وزاخو وسيميل وآتسعة 
فوردستان وشمال العراق. يبلغ تعداد نفوس محافظة دهوك حوالي   ذقليمدهوك هو شمال غرب 
 .  )1( 2) فم91101نسمة، وتبلغ مساحة المحافظة (00000001
ذلى  شيئاالحديث م  سبعينات القرن الماضي لتتحول شيئا ف ويبدح تاريخهامدينة دهوك حديثة المنشئ،  وتعد
 حقدمانت م  نها فالقديم فسو  نرى بأتاريخها ذلى  عليها سمات المدن، ولن  عندما نتطلعمدينة وتظهر 
ماف  التي استوطنت بالسنان في المنطقة، حيث مرت عليها عدة حضارات. وهذا ما ظهر بالفعل عندما الأ
ث في قرية حقام وفد م  جامعة وارشو في بولونيا برئاسة البروفسور (فوسولوسني) بأعمال التنقيب والب
نتيجة ذلى  ، حيث وصلوا9111نمريني الواقعة في ناحية فايدة في جنوبي مدينة دهوك وشرق نهر دجلة عام 
زمنة على هذه ة في تلك الأثمانية الالا عام قبل الميلاد وفانت هناك حياذلى  مفادها ان تاريخ المنطقة يرجع
    . )1( الدروب
النردية  سهمولهم ملاب النردية التي هي جانب م  لغات الهندو حوروبية. اللغة الشعب في دهوك يتحدثونو 
قضاء تابعة ذلى  3111ناحية وعام ذلى  0911تحولت مدينة دهوك عام  ،الجميل بهم وبتراثهم الخاصة
 محافظة مستقلة. ذلى  1411للموصل، وفي
   .)01( 3102/1/1) في منزل  بتاريخ لقاء مع القاضي (محمد علي البريفناني العراق تاريخ محافم دهوك
                                                           
 الثماني العراق محافظات تاريخ الصفحة تحديث والنواحي والقرى والأقضية المدن تأريخ منتدى :التاريخية المنتديات الأنبار: حهل ) منتديات1(
الموسوعة الجغرافية/المجلة . و =t?php.daerhtwohs/ten.rabnalalha.www//:ptth1121201zzxi2f9cU2wsl: المصدر عشر
 1002م© ة الجغرافية يع الحقوق محفوظة لمنتدى الموسوع، جمجغرافية آسياقسم  ،منتدى الجغرافية الإقليمية ،غرافية. نافذة الجغرافيين العربالج
 . .www//:ptth4=t?php.daerhtwohs/bv/moc.yhpargoeg4141م، 1102 –
 .  D%/ecivres/ra/gro.msiruotkohud//:ptth81%AA: تاريخ مدينة دهوك) المديرية العامة للسياحة في دهوك فردستان العراق: 1(
في دهوك والمتوسطة والإعدادية في الموصل وبعدها  في مدينة دهوك درس الإبتدائية 0311ولد في عام  محمد علي البريفنانيشيخ القاضي ) 01(
عمل موظفا في وزارة الداخلية ثم عين مديرا لناحية بارزان خلال  4911حيث تخرج سنة  4911-1411درس فلية الحقوق في بغداد سنة 
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ية خلال فترة الخلافة العثمانية فان في مدينة دهوك قاضي شرعي ترفي الجنسفترة الخلافة العثمانية:  حولا :
الشرعيين حي  بس الخاصة بالعلماءيقوم بفض الخلافات بين المتخاصمين وفان القاضي الشرعي يلبس الملا
 ئمة والخطباء.    لباس الأ
في مدينة دهوك وفانت تسمى (محنمة الصلح)  محنمةحول ذنشاء تم  1211في سنة و يا : العهد الملني: ثان
ة وصلاحيات  المدنيالأحوال يها صلاحيات النظر في محافم الجنح والشرعية و دالبداءة حيث فانت ل حي محنمة
 محافظة الموصل.  ذستئنا فاتب العدل ومنفذ العدل وفانت تابعة لمحنمة 
 دهوك بداءة محنمة حصبحت 1411في سنة جمهورية فذلى  ي بعد تحول العراقري: حثالثا : العهد الجمهو 
ئاسة قاضي يسن  مدينة الموصل في البداية فانت محنمة جنايات دهوك بر (محنمة جنايات دهوك) ذلى 
اة يسننون الحنام والقضحيث فان عضاء فانوا م  مدينة دهوك وفان م  بينهم شيخ بشير البريفناني، والأ
  محافظة دهوك لتشنيل محنمة الجنايات.ذلى  سبوع مرة واحدةافظة الموصل ويأتون في الأمح
ول فردي يرحس محنمة جنايات ة جنايات دهوك شخصية فردية وفان حترحس محنم 0111وفي بداية عام 
فان م  بين حعضاء محنمة   2111ربيل، وفي عام )، وفان م  مدينة حدهوك وفان اسم  (رشيد عبد القادر
فان رئيس   3111ذلى  9111، وم  سنة جنايات دهوك قاضي فردي اسم  (جلال امين عبد الرحم )
  .المحنمة الجنائية قاضي فردي اسم  (وريا) م  مدينة اربيل
ة تابعة لمحنم حصبحتمحافظة الموصل و  ذستئنا انفصلت محنمة دهوك ع  محنمة  2111وفي سنة 
                                                                                    محافظة اربيل. ذستئنا 
 راق.فردستان الع  ذقليممحافظة دهوك تابعة لمجلس قضاء  ذستئنا محنمة  حصبحت 1002/4/4وفي   
 محافم فلها تابعة لمحافظة دهوك وهي: وهناك تسعة 
                                                           
عين قائمقاما في شننال  1411م م  قبل وزير الداخلية وتنقل في عدة مدن عراقية بصفة مدير ناحية، وفي عا 1911ذلى عام  9911حعوام 
نقل ذلى وزاة العدل حيث عين فاتبا  1111ثم نقل ذلى محافظة الديوانية، ثم عزل م  منصب  وعين موظفا في الموصل في دائرة الشرطة، وفي عام 
ضو في ا  في محنمة البداءة وععين قاضيا  في محنمة العمادية، وم  ثم نقل ذلى مدينة دهوك حيث عين قاضي 4111للعدل في الموصل، وفي عام 
تقاعد ع  وظيفة القاضي لأسباب صحية، خلال سنوات التقاعد عمل فمحامي في محنمة  1111محنمة جنايات دهوك، في نهاية عام 
رئيس فحيث عين رئيسا  لمحنمة جنايات دهوك ونائب رئيس لمحنمة ذستئنا دهوك، بقي   3111دهوك، ثم اعيد ذلى الخدمة مرة ثانية في عام 
 لمحنمة جنايات دهوك لمدة سبع سنوات.
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 دهوك:     ذستئنا بيانات التفريق القضائي في محنمة 
 وقسمجتماعي طلاع الذي قام ب  الباحث على الإحصائيات م  منتب الباحث الإم  خلال الأ     
فريق في نسبة الطلاق والت فبيرة  ك زيادةالشخصية في دهوك نلاحظ حن هنا محنمة الأحوال في حصاءالإ
) 019الدعاوى المحسومة بـ ( 1002حيث سجلت ذحصائية عام  2102و 1002القضائي ما بين عام 
) 449ث سجلت (سجلت زيادة في هذا العدد حي 1002دعوى تم حسمها في حين نجد حن ذحصائية عام
سومة، ) دعوى مح414حيث سجلت ( حيضا  سجلت زيادة في هذا العدد  0102دعوى محسومة، وفي عام 
سجلت  2102) دعوى محسومة، وفي عام 211خرى حيث سجلت (سجلت زيادة ح 1102وفي عام 
) دعوى محسومة، وهذا يعني حن  لمدة خمس سنوات 311حيث سجلت ( الأخرىنسبة حعلى م  السنوات 
) حالة بحد ااتها، 1311حوالي ( ) حالة، حخذ التفريق منها3133(ذلى  وصلت حالات الطلاق والتفريق
 .الظرو العامة للبلدذلى ذضافة  الن هذه الزيادة مستمرة تبعا  لزيادة عدد سنان المحافظة بوذ
لى ذ ن حالات الزواج وصلتدهوك الحافم (محمدحمين شرفاني) ذ في محافظة الإستئنا وحفد رئيس محنمة 
) حي ازدادت بنسبة 1102) حالة في سنة (44411)، في حين فانت (2102) حالة في سنة (14131(
) حالة 211) حالة، في حين فانت (311(ذلى  ) وصلت2102) وذن حالات الطلاق في سنة (%12(
 .  )21() فما تشير البيانات %12ازدادت بنسبة () حي 1102في سنة (




                                                           
) الأربعاء 0111الحافم محمد حمين شرفاني رئيس محنمة ذستئنا  دهوك، لجريدة (ئةفرو) حي (اليوم) العدد ( ) فاروان نجيب:21(
 . gro.sserporve.www، 1م، ص3102/1/32
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                                  .)31( : بينات حالات الطلاق والتفريق في جميع محافم دهوك والتي عددها تسعة محافمالأولالجدول 
 .)41( الثاني: بيانات الطلاق والتفريق القضائي بشنل عام في محافظة دهوك الجدول
 
 
                                                           
 ) قسم الإحصاء في رئاسة محنمة ذستئنا دهوك، ذقليم فردستان العراق.31(
 فردستان العراق.  ذقليمدهوك،  ذستئنا قسم الإحصاء في رئاسة محنمة ) 41(
قسروك بردرش عقرة ديرلوك العمادية سرسنك سميل زاخو دهوك
44 761 161 23 83 71 111 134 567 طلاق




















بيانات عن حالات الطلاق والتفريق في محاكم محافظة دهوك من 
)2102إلى 8002(
تفريق طلاق
2102 1102 0102 9002 8002
973 392 182 513 872 طلاق


























مقارنة بالتفريق  31044ن  معدل حالات الطلاق في محافظة دهوك لمدة خمس سنوات هو %وهذا يعني ح
 .11039القضائي الذي حصل على نسبة %
 خوشناو، موقف بعض منظمات حقوقالشخصية القاضي ذبراهيم ذسماعيل الأحوال  وينتقد قاضي محنمة
 هاوية الطلاق، عبر دعواتها الغير المدروسة لتحرر المرحة م ذلى  المرحة في المنطقة، مؤفدا  حنها تدفع النساء
ية اعي قضية الطلاق بجدية م  ناحالتزاماتها، على حد قول . وعلى الحنومة، والجهات المختصة، حن تر 
برامج للمعالجة، ويبدوا حن حول طرق العلاج، البحث ع  مخرج لأزمة الحقيقية، ووضع  حسبابهاستقصاء ذ
والمرحة في محاولة  ،الأسرةفردستان، التي ربما تحد م  الظاهرة. وتنشط المنظمات المعنية ب  ذقليمالإسنان في 
ت، لفتياالزواج المبنر لذلى  للبحث ع  حسباب للظاهرة، وعلاجها، وهناك م  قال بأن حسباب الطلاق يعود
واللواتي ليس لديه  فنرة واضحة ع  الزواج، وواجبات ، والمسؤولية الأسرية، وهو ما تنجم عن  مشنلات 
ن في حربيل، القاضي عبد الباسط فرهادي، يرى ح الإستئنا الطلاق. لن  نائب رئيس محنمة ذلى  تؤدي
ا ل  م  مذلى  تفعة، بالنظرمنع الطلاق حمر غير ممن ، لن  الممن  هو العمل على الحد م  معدلات  المر 
النثير لى ذ تداعيات خطيرة تؤثر فيما بعد على الأطفال. ويعتبر القاضي فرهادي، حن الحروب المتتالية حدت
وبث  تصالات،حجهزة الإ ستعمالحن سوء ذذلى  في العراق، ومنها الطلاق، لافتا  الإجتماعية م  المشافل 
  وغيرها م  الأسباب، بات يسبب مشافل في الأسر تصل في ححيانالمعلومات فالهواتف النقالة، والإنترنت 







                                            
                                                           





 مفهوم التفريق القضائي
 .      مفهوم التفريق القضائي في القانون العراقي :المطلب الأول
تفاقي وهو ما لإابالتفريق حو  بالطلاق الذي يوقع  الزوجحو  الرابطة الزوجية قد ينون بالفسخ نحلالذذن      
طة الزوجية يعد نحلال الرابذبالتفريق القضائي وهو موضوع بحثنا هذا، وفل ما افر م  حوج  حو  يعر بالخلع
 .1911لسنة  111الشخصية رقم الأحوال  ) م  قانون94المادة ( ذلي طلاقا  وهذا ما حشارت 
ج الشخصية التفريق القضائي بأن  (حل قيد الزوا  الأحوالوعلى هذا الأساس فقد عر  بعض شراح قانون 
الزوجة عند تحقق الأسباب القانونية)حو  بطلاق يوقع  القاضي بناء  على طلب الزوج
 .  )41( 
ذلا    و حن التفريق القضائي ما ه عتبارساس سنتناول تعريف الطلاق لغة  وذصطلاحا  على ذوعلى هذا الأ
 تي:  الآبطلاق صادر بحنم م  القاضي ف
 التعريف اللغوي للطلاق: -حولا  
رحة تطلق طلاقا  والم السبيل،الطلاق لغة فلمة مشتقة م  حصل الفعل الثلاثي طَّلَق ومعناه في اللغة (ذخلاء 
يث شاءت، م حذليهترعى م  جانبهم حي حو فهي طالق وطالقة غدا. والطالق م  الإبل ناقة ترسل في الحي 
ولا تعقل ذاا راحت ولا تنحي في المسرح، وحطلقت الناقة وطلقت هي حي حللت عقالها فأرسلتها. ورجل 
مأخوا م  الإطلاق، وهو الإرسال والترك  ن الطلاقمطلاق ومطليق حي فثير الطلاق للنساء) وافر فذلك بأ
   .)11(وحرسلت  تقول: حطلقت الأسير، ذاا حللت قيده 
     : التعريف الإصطلاحي للطلاق-ثانيا  
                                                           
عراقي رقم الشخصية ال قضائي القائم على الضرر في قانون الأحوالالتفريق الالقاضي /نائب المدعي العام: نعمان ثابت حس ،  )41(
 .، مجلة التشريع والقضاء، مجلة فصلية.           الأول، الجزء 9290لسنة  110
م، مختار الصحاح، 1111-هـ0241هـ): 444ر الحنفي الرازي (ت الرازي؛ زي  الدي  حبو عبد الله محمد ب  حبي بنر ب  عبد القادانظر:  )11(
فريقي ذب  منظور الأ وانظر: .304ص/1باب الطاء، ج ،9ط-صيدا-بيروت-الدار النمواجية-المحقق: يوسف الشيخ محمد، المنتبة العصرية
وانظر:  .132ص/01، ج1ط-بيروت-بي، دار ذحياء التراث العر لسان العربه، 9041المصري؛ ابو الفضل جمال الدي  محمد ب  منرم: 
، باب الطاء فصل 1ط-، عالم النتبمعجم اللغة العربية المعاصرةم، 1002-هـ 1241هـ): 4241مختار عبد الحميد عمر (ت  ححمدود.
 .1141ص/2الطاء واللام والقا ، ج
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م  الفقهاء ، فناح والآخر بمعنى الترك والإرسالصطلاحا  ينون على معنيين ححدهم: حل عقدة النالطلاق ذ
 . )11( ذشارة)حو  ففايةحو   م  عرف  بأن  (رفع قيد النناح بلفظ مخصوص صريحا  
الأحوال  نونادة الرابعة والثلاثين م  قافما عرف  المشرع العراقي في المثالثا : الطلاق في القانون العراقي:  
و ح م  الزوجة ذن وفلت ب حو  م  الزوج إيقاعبأن : (رفع قيد الزواج ب 1911لسنة  111الشخصية رقم 
     م  القاضي).حو  فوضت
 حيضا  شرع العراقي يتجنب  الم نلطلاق واعتقد ان  فان م  الأفضل حفنثير م  قوانين الدول العربية لم تعر  ا
 المشرعين.   ذختصاصالفقهاء وليس م   ذختصاصلأن  م  
، ومنهم قال: بأن  الصيغة الدالة )11(حما الفقهاء المعاصرون فقد عرفوا الطلاق بأن : حل العصمة الزوجية 
.                         ) 02(  في محل  قاصدا  لمعناه حمام الشهود حهلعلى ذنهاء الحياة الزوجية في الحال والمآل الصادرة م  
ه الشخصية العراقي م  دون تقييد الزواج في قانون الأحوالحو  فما ذن ذطلاق لفظ النناح عند (الفقهاء)
واج الصحيح الز حو  في عقد النناحذلا الطلاق لا ينون لأن  بالصحيح فما فعل الفقهاء المعاصرون محل نظر
 . )22( ، والعقد الباطل ينتهي بالمتارفة)12(العقد الفاسد ينتهي بالفسخ لأن  م  دون الفاسد والباطل
ي هو حن  حقر ما يميز هذا التعريف ع  التعريف الشرعفإن حما بالنسبة لتعريف الطلاق م  قبل المشرع العراقي 
 ق م  قبلالطلا ذيقاعالطلاق م  قبل الزوجة ذاا فوضها الزوج حق تطليق نفسها، فما حقر  ذيقاعبوضوح 
  . )32(تفاق بين الفقهاء القاضي وهذان الأمران ليسا محل ذ
                                                           
 .312/ص4ج، المجلد الثاني، 4ط-بيروت-لبنان-م، فق  السنة، دار الفنر3111السيد سابق،  )11(
-مطابع الرحاب الناشر: ،الزواج والفراقأو  النكاح والطلاق :م1211: الجزائريجابر ب  موسى ب  عبد القادر ب  جابر حبو بنر ) انظر: 11(
 .91، ص2ط-السعودية-المدينة المنورة
 ،3ط-لبنان-بيروت-دار الفنر ،الإسلاميةمدى حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة م، 1411الصابوني:   ) انظر: د. عبد الرحم02(
 .41/ص1ج
هذا لا يمنع م  حن ينتهي النناح الصحيح بالفسخ حيضا في حالة عدم الوفاء بما اشترط  ححد الزوجين، فإن النناح الفاسد ينتهي بالفسخ ) 12(
 .91الرحم  الصابوني: ص: د. عبد انظرمع النناح الصحيح حما الفسخ فقد ينون فليهما، ذلا ومجمل النلام حن الطلاق لا ينون 
، جامعة وتعديلاته 9290) 110الشخصية العراقي رقم ( الأحوالالوسيط في شرح قانون م، 4002: فاروق عبد الله فريم: انظر) 22(
 .941، 1ط-فردستان العراق-السليمانية
 .441ص ،وتعديلات  1911) 111الشخصية العراقي رقم ( شرح قانون الأحوال الوسيط في،  فريمعبد اللهد. فاروق ) انظر: 32(
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  .)42(:ما يميز التفريق ع  الطلاق بما يليفإن وبعد هذه الدراسة حول تعريف الطلاق والتفريق 
ن يتلفظ الزوج وح م  القاضي، حما في الطلاق لابدفي التفريق الزوج لا يتلفظ بصيغة الطلاق بل يقع بقرار -1
 بصيغة الطلاق المخصوصة شرعا.  
لتفريق لا يشترط في  الأشهاد ذاا فان عقد زواج الطرفين تم على وفق ححنام المذهب الجعفري، بينما في ا-2
 ية.   الإماموع  عند يعتبر م  حرفان صحة وقالطلاق 
 ية. لإمامام  شروط صحت  عند الطلاق عند  التفريق لا يشترط في  طهر الزوجة عند وقوع ، بينما يعد-3
عتبارا م  تاريخ يقع ح ذنحلال الرابطة الطلاق يقع م  حين التلفظ بصيغت  الشرعية، بينما في التفريق حثر-4
 صدور قرار الحنم القضائي بالتفريق. 
يشترط عند الطلاق حضور الزوج في مجلس الطلاق، بينما لا يشترط الك في التفريق، ذا م  الممن  حن -9
 حتى علم  ب  عندما تنون المرافعة في الدعوى غيابية. حو  يصدر قرار التفريق دون حضور الزوج
ريق يعتبر بينما في التفمهر جديد في الطلاق الرجعي، حو  الحياة الزوجية دون عقد ذستئنا م  الممن  -4







                                                           
-11-1-0102-1213العدد: -مدنالحوار المت، سريجة في طلب التفريق بسبب العنف الأحق الزو : سالم روضان الموسوي) 42(




 ي.الإسلامفي الفق   ومشروعيت  مفهوم التفريق القضائي
  :التفريق القضائي مفهوم :الأولالفرع 
والفرقة  ،صحيح يدل على تمييز وتزي  بين شيئينمصدر فرق، الفاء والراء والقا ، حصل : حولا : التفريق لغة
ن ي باين ، وتفارق القوم: فارق بعضهم بعضا ، وفارق فلاق، وفارق الشيء مفارقة وفراقا ، حفترامصدر الإ
  .)92(ة، وفرقت بين الشيئين افرق فرقا  وفرقانا ، وفرقت الشيء تفريقا  وتفرق، امرحت  مفارقة وفراقا : باينها
ينهما، وقد ن المعنى اللغوي للتفريق يراد ب  الفصل بين الشيئين والمباينة بمراجعة المعاجم اللغوية ذلاحظ م  وي
قاقاتهما اللفظية في شتردت الفرقة بين الزوجين بمختلف ذو  وردت شواهد في القرآن النريم لمعنى الفرق حيث
 هي:  ثلاث مواضع 
   ].201[البقرة:{ فَـَيتَـَعلَُّموَن ِمنـْ ُهَما َما يُـَفرُِّقوَن ب ِِ بَـْينَ اْلَمْرِء َوَزْوِج ِ {:: قول  تعالىالأول
   ].2[الطلاق:{ ْعُرو  فَارُِقوُه َّ بم َِحو  بَـَلْغ َ َحَجَلُه َّ فََأْمِسُنوُه َّ بمَْعُرو   تعالى: {فَِإَااالثاني: قول  
               ].031[النساء:{ ا يُـْغ ِ اللَّ ُ ُفلاا ِم ْ َسَعِت ِ وََفاَن اللَّ ُ َواِسع ا َحِنيم  ايَـتَـَفرَّق َ {َوِذن ْتعالى:الثالث: قول  
     ثانيا : التفريق ذصطلاحا  
عتنى الفقهاء د، وقد ذفسخ العقحو  التطليقحو  الفرقة والتفريق مصطلحان فقهيان هما النتيجة العملية للطلاق
معنى الفرقة اصطلاحا   ذلى الفسخ، ولذا فسنحاول الوصولحو  عتنائهم بتعريف الفرقةم  ذ حفثربتعريف الطلاق 
  معنى الطلاق.ذلى  م  خلال نظرة الفقهاء
    فقالوا:  وعرف  بعض الفقهاء 
                                                           
د عب ححمد، تحقيق: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةم، 1111- هـ1041هـ)، 313) حبو نصر ذسماعيل ب  حماد الجوهري الفارابي (ت 92(
-هـ 1131ب  فارس ب  زفريا:  ححمدحبو الحسين و  .0491ص/4باب القا  فصل الفاء، ج ،4ط-يروتب-دار العلم للملايين الغفور عطار،
 .314ص/4لبنان، باب الفاء، الفاء، الراء، القا ، ج-بيروت-، المحقق: عبد السلام محمد هارون، دار الفنراللغةمعجم مقاييس م، 1111
 .9413ص-3ج والقا ،باب الطاء فصل الفاء والراء  ،معجم اللغة العربية المعاصرةمختار عبد الحميد عمر  ححمد.دوانظر: 
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ذنهاء العلاقة  هوحو  ،ذنحلال الرابطة الزوجية، والفصل والمباينة بين الزوجين، سواء فان بطلاق حم غيرههو 
 لإنفاقاالزوجية بين الزوجين بحنم القاضي بناء  على طلب ححدهما لسبب ما، فالشقاق والضرر وعدم 
    .)42( والغياب
 م  ما تنحل ب  عقدة النناح فينقطع ب  ما بين الزوجينحو  مآلا ،حو الا  والفرقة بالمجمل رفع قيد النناح ح
وعند المالنية هي صفة حنمية ترفع حلية تمتع  ،)12(فالحنفية يرون حن الفرقة رفع لقيد النناح  .علاقة زوجية
تصر  للزوج حو  والشافعية يرون حنها حل لعقد النناح ،)12(رفع القيد الثابت بالنناح حو  ،الزوج بزوجت 
  .)03(بعض  حو  حما الحنابلة فالفرقة عندهم تعني حل قيد النناح، )12(يقطع النناح 
لفرقة م  الطلاق ن  يتضم  نوعي اف الحنفية للطلاق منتقدا  ذياه، ذ، في تعليق  على تعري)13(وحشار اب  نجيم 
تعريفات عتبار النلي لينون م  الالك يخدم موضوعنا بالإفإن يشملهما  والفسخ، والتفريق الذي انتقده
اد للفرقة عند الحنفية المعنى المر ذلى  قد حشار اب  نجيم بتعليق لأن  العامة للفرقة بنوعيها التطليق والفسخ،
، لفظ التفريق مرادفا  )23(، وقد استخدم الفقهاء فاب  نجيم واب  الهمام ذلي بنوعيها وهو ما نريد التوصل 
                                                           
 ،1ط-مصر-مطابع دار الصفوة، الموسوعة الفقهية الكويتية ،ه1241-4041 النويت: – الإسلامية) وزارة الأوقا  والشئون 42(
  .101ص/23ج
-يالإسلام، دار النتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق د.ت، هـ)،011 ت) زي  الدي  ب  ذبراهيم ب  محمد، المعرو باب  نجيم المصري (12(
 .292ص/3ج ،2ط
م، 3002-هـ 3241هـ): 491 تعبد الله محمد ب  محمد ب  عبد الرحم  الطرابلسي المغربي، (الحطاب الرعيني، شمس الدي  حبو انظر: ) 12(
. ومحمد ب  عبد الباقي ب  142ص/9ج طبعة خاصة،-بيروت- النتبعالم عميرات،، المحقق: زفريا مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل
 .412ص/3بيروت، ج-، دار النتب العلميةمالك الإمامشرح الزرقاني على موطأ ، ه1141 هـ)،2211تيوسف الزرقاني: (
ق: ، المحقالطالبين وعمدة المفتين في الفقه منهاجم، 9002-هـ9241 هـ)،414 تحبو زفريا محيي الدي  يحيى ب  شر النووي (انظر: ) 12(
 .422ص/1ج ،1، طبيروت-عوض، دار الفنر ححمدعوض قاسم 
الإنصاف في معرفة الراجح  د.ت، هـ):911 تعلاء الدي  حبو الحس  علي ب  سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (انظر: ) 03(
 . 124ص/1ج ،2، طدار ذحياء التراث العربي، بيروت، من الخلاف
  العلماء، مصري الجنسية، ل  م): فقي  حنفي، م3491-هـ  011) اب  نجيم هو زي  الدي  ب  ذبراهيم ب  محمد الشهير باب  نجيم (13(
ة ل  والثام  تنملة ط) فق ، ثمانية حجزاء، منها سبع-ط) في حصول الفق  و (البحر الرائق في شرح فنز الدقائق -تصانيف، منها (الأشباه والنظائر 
 لام للزرفلي.ط)، نقلا ع : الأع-رسالة، في مسائل فقهية، و (الفتاوى الزينية  14ط) -الطوري، و (الرسائل الزينية 
)، 141 -011ثم القاهرى الحنفى، ( الأصل  ) اب  الهمام هو محمد ب  عبد الواحد ب  عبد الحميد ب  مسعود النمال اب  الهمام السيواسى 23(
 ضتسعين وسبعمائة وقدم القاهرة صغيرا وحفظ عدة م  المختصرات وعرضها على شيوخ عصره، ثم شرع في الطلب فقرح على بع 011ولد سنة 
القاهرة فقرح على العز اب  عبد السلام والبساطى والشمنى والجلال الهندى والولى العراقى والعز اب  ذلى  ثم رجعذليها   بلده بعد حن عاد  حهل
خفيفتان  نجماعة، وصنف التصانيف النافعة : فشرح الهداية في الفق ، والتحرير في حصول الفق ، والمسايرة في حصول الدي ، وجزء في حديث فلمتا
 وستين وثمان مائة بمصر. ذحدى 141ي اللسان، ومات في يوم الجمعة سابع رمضان سنة 
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جت  وبعد حال ذسلام زو  الإسلامللتطليق فقد جعلا قول القاضي للزوجين فرقت بيننما عند ذباء الزوج 
    .اللعان جعلا الك م  الطلاق
ه تعريف جمع بين حن التعريف الذي سأافر يبدوا بعد عرض تعريفات العلماء للتفريق وبعد الدراسة فيها فإن  
اعها بسبب التفريق هو: انحلال رابطة الزوجية وانقط التعريفات السابقة لينون التعريف على النحو التالي:
    ذلك.ب الحنم اب التي توجبم  الأسب
   : القضاء لغة  ثالثا  
حنم  ي، يقال قضى بين الخصمين: ححيضا  القضاء مصدر قضى، وهو القطع والفصل ويأتي بمعنى الحنم 
َيُة الأْقض ِعنى الحنم والجمع تأتي بم حيضا  و  .)33(بينهما وقضي ل ، حي حنم ل ، وقضى بنذا: حي حنم بنذا 
حلا  َوَقَضى َربَُّك : {تعالىَقَضاء  حي حنم ومن  قول   والدمع الَقَضايَا وَقَضى يقضي بالنسروالَقِضيَُّة مثل  
} ْلَعاَلِمين َاَل الحَْْمُد لِلَّ ِ َربِّ بَـيـْ نَـُهْم بِالحَْقِّ َوِقي َوُقِضي َ{ تعال: وقول ، ]32الاسراء:}[ِذيَّاه ُ ذلا  تَـْعُبُدوا 
 بين الأمم ورسلهم، ومصدر القضاء فيهم بما يستحقونحو  الجنة والنار، حهلوالمعنى فصل بين  ]،91[الزمر:
      .)43(ومجازات  الذي  ححسنوا بالحسنى  عملوا،وعلى مجازات  الذي  حساءوا بما  بالحق،قضائ  
   صطلاجا :القضاء ذرابعا : 
ض البحث م  بما يخدم غر  فصل فيها وسافتفيلقد تعددت تعريفات الفقهاء الإصطلاحية للقضاء ول  ح
بعض التعريفات لدى المذاهب المختلفة التي تعطي القارئ تصورا  عاما ع  المعنى ذلى  افرها والك بالإشارة
   المراد، وم  هذه التعريفات:
    .)93(الحنفية بأن : فصل الخصومات وقطع المنازعات  عرف -1
                                                           
 دط،-دعوة، دار الالمعجم الوسيط د.ت، محمد النجار، ،حامد عبد القادر ،الزيات ححمد ،ذبراهيم مصطفى مجمع اللغة العربية بالقاهرة: )33(
 .241ص/2ج
 .292ص/21، د.ط.ن، جالتفسير الوسيط للقرآن الكريم د.ت، م:0102-هـ1134(شيخ الأزهر)  ) د. محمد سيد طنطاوى43(
المحتار على الدر  ردم، 2111-هـ 2141 هـ):2921) اب  عابدي ، محمد حمين ب  عمر ب  عبد العزيز عابدي  الدمشقي الحنفي (ت 93(
 . 293ص/9ج ،2ط-بيروت-دار الفنر، المختار
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    .)43(بأن : الإخبار ع  حنم شرعي على سبيل الإلزام  قالوا المالنية-2
 أفثرفصل الخصومة بين خصمين ف هوحو  ،)13(بحنم الشرع : ذلزام م  ل  ذلزام ن حذلى  الشافعية واهب-3
  في  الفصل في معنى الخصم والقيام ب  بالحنم.لأن  وهذا التعريف هو المختار، ،)13(بحنم الله تعالى 
          .)13( "الإلزام بالحنم الشرعي وفصل الخصومات"الحنابلة بأن :  وعرف -4
ثم ذن القضاء الشرعي حصل المحاس  ومجمعها ومشعب المنارم ومنشؤها، لما حن المراد من  نيابة الله تعالى ونيابة 
ب  حمر فل نبي و العبادات.  القضاء بالحق م  حقوى الفرائض بعد الإيمان وهو حشر فإن رسول  علي  السلام، 
لظالم العدل ورفع الظلم م  ا المقصود من  ذظهارلأن  مرسل صلوات الله سبحان  وتعالى عليهم حجمعين.
   .)04(بالمعرو والنهي ع  المننر الأمر المستحق و ذلى  وذيصال الحق
    مفهوم التفريق القضائي خامسا :
فامل   المعنى المراد على هيئة تعريفذلى  وللوصولم  خلال العرض السابق لمفردات الموضوع ومعانيها، 
ة، فما لا قطع العلاقة الزوجيحو  رفع العقدحو  عنى حل العقدالموجامع، فلا بد حن ينون التعريف المراد م  
حو  ائ تقرير ثبوت ذنتهحو  قطع ،حو  بد حن يدخل في  فعل القاضي وهو واحد م  حمري  ذما رفع العقد
                                                           
م، 1112-هـ2141هـ): 491المالني؛ شمس الدي  حبو عبد الله محمد ب  محمد ب  عبد الرحم  الطرابلسي المغربي، (ت  ) الحطاب الرُّعيني43(
. وصالح ب  عبد السميع الآبي 41ص/4ج 2ط-لبنان-، دار الفنر، بيروتالرعيني –مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل 
 .404ص/1ج د.ط،-بيروت-نتبة الثقافية، المالة ابن أبي زيد القيروانيالثمر الداني شرح رس د.ت، هـ):9331الأزهري (ت 
الحبيب على شرح الخطيب =  تحفةم، 9111-هـ9141 هـ):1221) سليمان ب  محمد ب  عمر الُبَجيـَْرِمّي المصري الشافعي (ت 13(
هـ 1931 هـ):411ب  محمد ب  علي ب  حجر الهيتمي (ت ححمد. و 113ص-4ج د.ط،-بيروت-، دار الفنرحاشية البجيرمي على الخطيب
بيروت، -صورتها دار ذحياء التراث العربي ، ثمد.ط-مصر-المنتبة التجارية النبرى، تحفة المحتاج في شرح المنهاج م،3111-
 .101ص/01ج
-، دار الفنرعلى شرح المنهج حاشية الجمل د.ت، هـ):4021) سليمان ب  عمر ب  منصور العجيلي الأزهري، المعرو بالجمل (ت 13(
إلى  مغني المحتاج م،4111-هـ9141 هـ):111الخطيب الشربيني الشافعي (ت  ححمد. وشمس الدي ، محمد ب  933ص/9ج ،د.ط-بيروت
 .192/ص4ج ،1ط-بيروت-دار النتب العلمية، معرفة معاني ألفاظ المنهاج
، المبدع في شرح المقنع م،3002-هـ3241 هـ):411اب  مفلح، حبو ذسحاق (ت ذبراهيم ب  محمد ب  عبد الله ب  محمد برهان الدي ؛  )13(
كشاف القناع عن متن  ه،2041 هـ): 1901منصور ب  يونس ب  ذدريس البهوتي (تانظر: . و 3ص/01ج د.ط،-الرياض-دار عالم النتب
 .912ص/4ج د.ط،-بيروت-، تحقيق هلال مصيلحي مصطفى هلال، دار الفنرالإقناع
أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ  ،م4002-هـ4241 هـ):111 تقاسم ب  عبد الله ب  حمير علي القونوي الرومي الحنفي ( انظر:) 04(
 .31ص/1ج د.ط،-لبنان-، المحقق: يحيى حس  مراد، دار النتب العلمية، بيروتالمتداولة بين الفقهاء
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بارات نوعي عتالمآل لإحو  نتهاء الحل بين الزوجين في الحال، ولا بد فذلك م  شمول التعريف لإانقطاع 
      الطلاق الرجعي والبائ ، فما يدخل في  تعريف القاضي، للدلالة على الفعل القضائي الملزم.
ن المفهوم العام بين حت قيب في مؤلفات القدامى فقدحما المعنى النامل للتفريق القضائي فإن  بعد البحث والتن
    للتفريق القضائي هو ححد معنيين:
: حل العلاقة الزوجية بأمر القاضي بناء  على طلب الزوجة الأول
       .)14(
الثاني: قطع النناح بين الزوجين بأمر القاضي بناء  على طلب ححدهما 
     .)24(
حما مفهوم  في المؤلفات الحديثة هو: ذنهاء العلاقة الزوجية بين الزوجين بحنم القاضي بناء  على طلب ححدهما 










                                                           
تبيين الحقائق شرح كنز  م،2111-هـ3131 هـ): 341الحنفي (ت  عثمان ب  علي ب  محج  البارعي، فخر الدي  الزيلعيانظر:  )14(
 .142ص/2ج ،1ط-القاهرة-بولاق–، المطبعة النبرى الأميرية لبيالدقائق وحاشية الش
 .112ص/3، باب ما جاء في الخلع، جمالك الإمامشرح الزرقاني على موطأ محمد ب  عبد الباقي ب  يوسف الزرقاني المصري الأزهري انظر: ) 24(




     مشروعية التفريق القضائي
والسنة  لنتابي وجدت حن التفريق بأنواع  ثبتت مشروعيت  باالإسلامبعد تتبع الأدلة في فتب التشريع      
     الأدلة الواردة في الموضوع بشنل مختصر. والمعقول وسأوردالنبوية والإجماع 
  النريم:  حولا : مشروعية التفريق م  القرآن 
 ].  031[النساء:} يُـْغ ِ اللَّ ُ ُفلاا ِم ْ َسَعِت ِ وََفاَن اللَّ ُ َواِسع ا َحِنيم  اَوِذْن يَـتَـَفرَّقَا  {تعالى: قول -1
حو  خلعحو  فسخو ح تفاق فإن  لا بأس بالفراق، فقال: {َوِذْن يَـتَـَفرَّقَا} حي: بطلاقذاا تعذر الإ :وجه الدلالة
غير الك {يُـْغ ِ اللَّ ُ ُفلا} م  الزوجين {ِم ْ َسَعِت ِ} حي: م  فضل  وذحسان  الواسع الشامل. فيغني الزوج 
أرزاق جميع رزقها على المتنفل بفإن بزوجة خير ل  منها، ويغنيها م  فضل  وذن انقطع نصيبها م  زوجها، 
    .)44(الخلق 
 ].    122[البقرة:}َتْسرِيٌح بِِإْحَسان  حو  فَِإْمَساٌك بمَْعُرو  تعالى: { قول -2
تنقضي  مرحت  قبيل حنذْن راجع ذ ناسيا ،: روى هشام ب  عروة ع  حبي  قال: فان الرجل يطلق وجه الدلالة
قالت ل    ني،مفقال لها: لا حقربك ولا تختلين  مرحت ،ذفغضب رجل م  الأنصار على  مرحت ،فانت ذعدتها  
لله تعالى: فأنزل ا وسلم،النبي صلى الله علي  ذلى  فشنت زوجها راجعتك،فيف؟ حطلقك فإاا دنا حجلك 
ل  حن فجعل الطلاق ثلاثا لارجعة في  بعد الطلقة الثالثة، حتى تننح زوجا غيره، ف ،{الطََّلاُق َمرَّتَاِن} الآية
  .)94(الثالثة ذما حن يمسنها ويعاشرها بالمعرو وذما حن يفارقها بإحسان يطلقها مرتين وفي 
 ]. 132}[البقرة: َوَلا ُتمِْسُنوُه َّ ِضرَار ا لِتَـْعَتُدوا {تعالى: قول -3
اء عدتها ثم نقضية م  طلاق المرحة حتى يقرب ذأهل: (ولا تمسنوه  ضرارا ) فما فانت تفعل الجالدلالة وجه
ا) حي لقصد ضرارا  (لتعتدو  ظارنتلقصد تطويل العدة وتوسيع مدة الإ مراجعتها لا ع  حاجة ولا لمحبة ولن 
                                                           
: ، المحققتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان م،0002-هـ0241 هـ):4131) عبد الرحم  ب  ناصر ب  عبد الله السعدي (ت 44(
 .101ص/1، ج1ط-مؤسسة الرسالةاللويحق،  عبد الرحم  ب  معلا
، المحقق: تفسير الماوردي = النكت والعيونهـ): 094) الماوردي؛ حبو الحس  علي ب  محمد ب  محمد ب  حبيب البصري البغدادي، (ت 94(
 .412ص/1، جد.ط-لبنان –بيروت -السيد اب  عبد المقصود ب  عبد الرحيم، دار النتب العلمية 
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عتداء مننم عليه  والظلم به  (وم  يفعل الك) حي الإمساك المؤدي للضرار (فقد ظلم نفس ) لأن  الإ
  .)44(ابالذي يأتي بما نهى الله عن  يعرض نفس  للعقفإن  ضم  ظلم  له ،عرضها لعقاب الله وسخط  في 
   ثانيا : مشروعية التفريق م  السنة النبوية:
اب  عباس حن امرحة ثابت ب  قيس حتت النبي صلى الله علي  وسلم فقالت: ذن ثابت ب  قيس ما  ع -1
ديقت  قالت: : "حتردي  علي  حاللهفقال رسول  الإسلامحعتب علي  في خلق ولا دي  ولنني حفره النفر في 
واية حن النبي صلى الله وفي ر قبل الحديقة وطلقها تطليق " لم: لثابت "ذنعم قال رسول الله صلى الله علي  وس
 .   )14(علي  وسلم فرق بينهم 
 هلحهذا الحديث حصل فى الخلع، وعلي  جمهور الفقهاء، قال مالك: ولم حزل حسمع الك م  حن : وجه الدلالة
قبل ، وححبت  ولم تؤت م ا   ذليهيضر بالمرحة ولم يسىء  لمجتمع علي  عندنا حن الرجل ذاا لماالأمر العلم، وهو 
رحة ثابت مالنبى (صلى الله علي  وسلم) فى ذ ب ، فما فعلفتدت فإن  يحل ل  حن يأخذ منها فل ما حفراق ، 
            .)14(
 يد: " حفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير م  الﷺع  حبي هريرة رضي الله عن  قال: قال النبي-2
 تقول المرحة ذما حن تطعمني وذما حن تطلقني ويقول العبد حطعمني واستعملني ،)14( "السفلى وابدح بم  تعول
لزوجية ا وفذلك لأي عذر يضر بالحقوق الإنفاق: دل هذا الحديث على جواز التفريق لعدم وجه الدلالة
    .)09(
  ثالث ا: مشروعية التفريق بالإجماع:
                                                           
فتُح  م،2111-هـ 2141 هـ):1031ب  علي اب  لطف الله الحسيني (ت  ) البخاري الِقنَّوجي؛ حبو الطيب محمد صديق خان ب  حس 44(
نتبة العصريَّة، البيان في مقاصد القرآن
َ
 .12ص/2، جد.ط-َبيروت-الم
 ).1114، ح(1202/9باب الخلع وفيفية الطلاق في ،  البخاري: فتاب الطلاق: حخرج ) حديث الصحابي اب  عباس رضي اللع عنهما: 14(
، تحقيق: حبو شرح صحيح البخارى لابن بطالم، 3002-هـ3241هـ): 144الحس  علي ب  خلف ب  عبد الملك (ت  ) اب  بطال حبو14(
 .124ص/1، باب الخلع وفيفية الطلاق في ، ج2ط-الرياض-السعودية-براهيم، منتبة الرشدتميم ياسر ب  ذ
  ). 0409، ح(1402/9،والعيال هلباب وجوب النفقة على الأ : فتاب النفقات:البخاري حخرج بي هريرة رضي الله عن : ح) حديث الصحابي 14(
 .139ص/1ج، شرح صحيح البخارى ،اب  بطال :انظر) 09(
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اختارت الفراق إن فللمرحة الخيار فإن ولم تعلم  وننح امرحةعنينا حو  حجمع العلماء على حن  ذاا فان الرجل مجبوبا
   .)19(فرق الحافم بينهما 
                رابع ا: مشروعية التفريق م  المعقول:
فالتفريق   لدنيويةا ن المعقول والذي يرفض  العقل بداهة حن ينون التفريق بين الزوجين لسبب م  الأسبابذ
حن ينون  الأولىم  وللشقاق ف الإنفاقالنفاءة والتفريق للعيب والتفريق لغيبة الزوج والتفريق لعدم  ملعد
        التفريق لحق الله التفريق بحنم الشرع. 
ترتب الذي يالأمر فما ذن حسمى غايات النناح حن يجد فل م  الزوجين في صاحب  سننا  لروح  وجسده، 
ْم حَْزَواج ا لَِتْسُنُنوا َوِم ْ آيَات ِِ َحْن َخَلَق َلُنْم ِم ْ حَنْـُفِسن ُ ﴿النوع البشري، قال تعالى:وحفظ علي  بناء المجتمع 
 يَـتَـَفنَُّرون َ اذليه
لن  الحياة الزوجية لا تخلو ]، 12م:[الرو ﴾َوَجَعَل بَـيـْ َنُنْم َمَودَّة  َوَرْحمَة  ِذنَّ في َاِلَك َلآيَات  ِلَقْوم 
حو   الزوجين، فإاا نفذ صبرغير مبرح فالحنمينالهجر ثم الضرب يبدح بالإرشاد والنصح ثم الشقاق، ف م 
لشارع لا افإن العلاقة الزوجية جحيما  لايطاق، وحمست لاتحقق المقاصد المرجوة منها  حصبحت  ححدهما و
الفراق ذاا تمحض ب نيأمر بالإبقاء على هذه العلاقة بل يفصل في الك بما في  المصلحة العامة، والك بالإا
قاصد الشارع لقول  وتحقق مطريقا  للمصلحة وليستأنف فل م  الزوجين حيات  بروابط زوجية جديدة تناسب ، 







                                                           
، دار المسلم ححمد، المحقق: فؤاد عبد المنعم الإجماع م،4002-هـ9241هـ): 113) حبو بنر محمد ب  ذبراهيم ب  المنذر النيسابوري (ت 19(






                       
           
                       
 ثانيالفصل ال
الفقه  وموقف الزوجإلى  أسباب التفريق القضائي العائدة









 غيبة الزوج وأثرها في التفريق بين الزوجين
 الشخصية العراقي م  الغيبة:   موقف قانون الأحوال :المطلب الأول
)، مسألة غيبة الزوج بنل حنمة 1911) لسنة (11بعد صدور القانون رقم ( عالج المشرع العراقي     
/حولا ) م  34وخصص لها مادة مستقلة وفي داخلها عدة فقرات فلها تعالج غيبة الزوج فقد نصت المادة (
 . )29(الشخصية العراقي على حن  يجوز للزوجة طلب التفريق عند توافر ححد الأسباب الآتية الأحوال انون ق
 ، ول  مالالإقامةبلا عذر مشروع، وذن فان الزوج معرو   أفثرذاا هجر الزوج زوجت  مدة سنتين ف-2
  التعديل في . تم ن فردستان العراق لأ  ذقليممن . في القانون المعمول ب  في العراق غير  الإنفاقتستطيع 
ذاا لم يطلب الزوج زوجت  غير المدخول بها للزفا خلال سنتين م  تاريخ العقد، ولا يعتد بطلب الزوج -3
 . )39(زفا زوجت ، ذاا لم ين  قد حوفى بحقوقها الزوجية 
بلا  فثرأ/حولا) يقصد بالهجر ترك الزوج زوجت  وعدم معاشرت  لها مدة سنتين ف34الفقرة الثانية م  المادة (
الغاية م  هذه ن لأ للعمل، ولا يمنع طلب التفريق فونها تحصل على نفقتها،حو  عذر مشروع فالسفر للدراسة
 . ويرىالإقامة، فما لا يمنع طلب التفريق فون الزوج معرو  )49(الفقرة هي نفس الغاية م  الفقرة السابعة 
و  ن  منطوق النص لا يؤيد هذا التفسير، ذا لل حيضا  بعض القضاة حن الهجر هنا يشمل الهجر في الفراش 
فان فذلك لورد النص بعبارة (ولو فان مقيما معها) غير حن م  الممن  القول بصحة هذا التفسير على 
منان آخر لإشترافهما في فوات المعاشرة وتضرر الزوجة م  ذلى  حساس قياس الهجر في الفراش على الهجر
 الك؟    
 وحخذ على هذه الفقرة ما يأتي:  
                                                           
 وتعديلاته. 9290) لسنة 110الشخصية العراقي رقم ( الأحوالقانون ) 29(
طلب الزوج الزفا  ن  لا قيمة لع م  الهجر ولهذا حلغاه المشرع لأنها نو ستان العراق وحوقف العمل بحنم  لأفرد  ذقليم) حلغيت هذه الفقرة في 39(
حن الإلغاء في ذلا   ما يلغى لا يوقف عليلأن  لها بيتا  مناسبا  ولم يسلمها مهرها وهنذا، ولم نقف علي  حقوقها ولم يهيءذليها بها وهو لم يو  
  والثانية.الأولىمنان  ويدخل تحت الضرر للهجر فما ورد في الفقرتين 
 ون يوما . عليها دون عذر مشروع، بعد ذمهال  مدة حقصاها ست الإنفاقالفقرة السابعة: ذاا ذمتنع الزوج ع   )49(
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ة في الحنم هو تضرر الزوجة، لذا فان م  الحنم ذلي حنها قيدت الهجر بنون  بلا عذر، فما دام المنظور -1
 ر.   بدون عذحو  جعل الهجر سببا  لجواز طلب التفريق بقطع النظر ع  فون  بعذر
 ن المشرع حهمل مسألة الإنذار والإعذار.    ذ-2
        الفقهاء فضلوا تحديد المدة بسنة واحدة ما دام الزوج لا عذر ل . ن بعض ذ-3
              التعديل
ة سنة فردستان العراق بهذا التعديل: (ذاا هجر الزوج زوجت  مد  ذقليمحتى القانون الجديد المعمول ب  حاليا في 
   من ). الإنفاقول  مال تستطيع  الإقامةبلا عذر مشروع ولو فان الزوج معرو  أفثرف
رع فردستان ما دام الزوج لا عذر ل ، والمش  ذقليمتبديل السنتين بسنة واحدة خطوة جيدة قام بها فإن لذا 
 حماية المرحة.       ذلى  يهد 
وبعد النظر تبين ان  القانون العراقي يعطي للزوجة صراحة الحق في طلب التفريق للحرمان م  المعاشرة الزوجية 
ا حالة الزوج الحاضر الذي ترك معاشرة زوجت ، وحالة الزوج الغائب المعرو  الحال سواء فان في حالتين هم
 اذبة م  الغي المشرع العراقي استعمل مصطلح (الهجر) بدلا   ، ويبدو حن)99( الإقامةمجهول  حم الإقامةمعرو 
ي لإسلامااستعمل مصطلح ذاا هجر الزوج زوجت ، ولم يستعمل ذاا غاب الزوج ع  زوجت  في حين ان الفق  
دل الغيبة، ولا مصطلح الفقد بالحنفية حيث استعملوا ذلا حستعمل مصطلح الغيبة والفقد في هذه الحالات 
يلاحظ: و           حالات الهجر، والهجر عند المشرع العراقي حعم م  الفقد والغيبة.  ذحدىن الفقدان هو شك ح
 متناع الزوج الحاضر ع  معاشرة زوجت ، وبين الحرمان بسببحالة الحرمان بسبب ذ ن المشرع قد ساوى بينح
ق في طلب التفريق، الغيبة في الحنم عندما اشترط في الحالتين مرور سنتين على الحرمان حتى ينون للزوجة الح
  الصواب لأنذلى  قربالأهو  قليمن القانون المعدل في الإح ذلا)، 1911) لسنة (11والك في القانون رقم (
اشرة زوجت  وج الحاضر ع  معمتناع الز المذهب المالني والحنبلي ففيهما ذاا فان مصدر الحرمان هو ذذلى  قربح
ستة  لغيبة فلا تقل هذه المدة ع اا فان الحرمان بسبب احما ذن لا تقل هذه المدة ع  حربعة حشهر فيجب ح
                                                                             .   شاء الله نا ما سأبين  في المطالب القادمة ذوهذ شهر في المذهب الحنبلي وع  سنة في المذهب المالنيح
                                                           
) م  قانون رعاية القاصري : الغائب هو الشخص الذي غادر العراق حو لم يعر  ل  مقام في  مدة تزيد ع  السنة دون حن 91) المادة (99(




      ي م  التفريق لغيبة الزوج.الإسلامموقف الفق  
 تعريف الغيبة :الأول الفرع
ائب غاب الشيء يغيب غيبا وغيبة وغيابا بالنسر وغيوبا ومغيبا  بعد فهو غلغة : مصدر غيب،  الغيبةحولا : 
ِمْثُل َغاَب  وتغيب غيبوبةو ُغيٌَّب َوُغيَّاٌب َوَغْيٌب ِمْثُل رُفَّع  وَُففَّار  َوَصْحب  َوَغاَب اْلَقَمُر َوالشَّْمُس ِغَياب ا والجمع 
َوالجَْْمـُع قَـْعرُُه  ُة الجُْبِّ بِاْلَفْتح ُِمِغيٌب َوُمِغيَبٌة َوَغَياب َ فهي زوجها، َوحََغاَبْت اْلَمْرحَُة بِاْلأَِلِف َغاَب التواريحَْيض ا َوُهَو 
          .)49( َغَيابَات ٌ
ه ع  زوجت  حنهم استعملوا فلمة الغيبة في تواري الرجل، وبعدذلا صطلاحيا  ولم يضع الفقهاء للغيبة تعريفا  ذ
ق المرحة في م الفقهية، منها: حححنامهمنتفين بدلالة المعنى اللغوي على استعمالهم لها، ورتبوا على الك 
 التفريق ذاا غاب عنها زوجها، وححناما حخرى.    
ن ينون الرجل بة وهي: حللغي صطلاحيا  ج تعريفا  ذولدى مراجعتي لنتب الفق  وفلام الفقهاء حستطيع ان استنت
في غير بلده ون ينن   علي  زوجت ، بشرط ححضاره حمام القاضي، ومراجعت  فيما تدعيفي موضع لا يسهل ذ
بت  يبعد. وسواء  حفان غائبا  ع  البلد حقيقة، حم فان مختفيا  في البلد نفس ، وسواء حفانت غومسافة القصر وح
ذاا   لاذن الرجل لا ينون غائبا  ع  البلد مسافة قصر الصلاة حم فانت دونها، غير ذن م  الفقهاء م  يرى ح
، وهذا الرحي هو حفثرحو  الغيبة مسافة القصر تنون تلك ن  التي يقيم فيها زوجت ، على حفان خارج بلدت
 المختفي في البلد ليس غائبا  بمعنى فلمة الغياب. لأن  الأوج ؛
 :     الغيبة حنواعن وبحسب استقراء الباحث تبين ح
ولن  تصل   بعيدحو  ،ذلي منان قريب لا مشقة في الوصول ذلى  حولا : غيبة غير منقطعة: وهي سفر الزوج
 الرسائل.            
                                                           
المنتبة ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير د.ت، هـ):011ب  محمد ب  علي الفيومي ثم الحموي، (ت  ححمد) حبو العباس؛ 49(
 .194ص/2فتاب الغين، جد.ط،  -بيروت-العلمية
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ذلى  لا تصلحو  ،ذلي منان يتعذر السفر ذلى  حو ي  هو،منان لا يدري حذلى  ثانيا : غيبة منقطعة: هي الغيبة
 .   ذلي الغائب الرسائل المرسلة 



















  :التفريق بين الزوجين بسب الغيبة حقوال الفقهاء في
قطعت انو ح فأن ينقطع الطريق    لأسباب قاهرةحهلذلى  ذاا غاب الزوج بعذر مشروع ولم يقدر على العودة     
غير و ح لإفمال الصفقةحو  لإفمال الدراسةالبقاء ذلى  اضطرحو  الجبرية الإقامةفرض علي  حو  المواصلات
ذاا رحت الزوجة  سب علي  لحين عودت ، حماالزوج وتح حهلغياب  وينفق عليها على  الك فعلى المرحة حن تصبر
 لين:ند القاضي على قو فريق عفقد اختلف الفقهاء في طلبها الت ،حنها تتضرر بسبب الغيبة
ا للزوجة طلب التفريق لغياب زوجها، ولا تعتد ولا تننح حبدا  حتى يأتيها اليقين بأن زوجه ليس: الأولالقول 
حن  قد طلقها، والك للمحافظة على العلاقة حو  قران  ويغلب على الظ  موت ،حتى يموت ح حو قد مات،
، واب  حزم الظاهري والشافعية الحنفية ذلي وهذا ما اهب  ،حق التفريق على الزوجية ولعدم قيام الدليل الشرعي
في  مح لم يعر سواء في حرب،حو  ي  موضع ،فعر حوقال اب  حزم: "م  فقد  .)19(وجمهور الزيدية  ،)19(
و ح حم ولد وحمة ومال، لم يفسخ بذلك نناح امرحت  حبدا ، وهي امرحت  حتى يصح موت حو  ول  زوجة-غيره 
فسخ نناح ححد بغيبت ، ولا تجب عليها عدة م  لم يصح موت زوجها، ولا يطلق  تموت هي، لذا لايجوز
ححد ع  غيره"، ولا حجة في ححد دون الله تعالى ورسول ، ولا يحل تحريم فرج اباح  الله للزوج، وتحليل  لم  
 .)19( حرم  الله علي  م  سائر الرجال بغير قرآن ولا سنة
بدون حو  بعذر نوع الغيبة بين ان تنون ريق لغياب زوجها، ولا فرق فييحق للزوجة طلب التفالقول الثاني: 
  ب وبعض فقهاء الزيدية، والشافعي في قول  القديم وسعيد ،)04( ، والجعفريةالمالنية ذلي عذر، وهذا ما اهب 
                                                           
، دار بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع م،4111-هـ4041 هـ):119الناساني الحنفي (ت  ححمد) علاء الدي ؛ حبو بنر ب  مسعود ب  19(
، دار فتح القدير د.ت، هـ):141لدي  محمد ب  عبد الواحد السيواسي (ت . واب  الهمام؛ فمال ا411ص/4ج ،2ط-بيروت-النتب العلمية
. والشافعي؛ حبو عبد الله محمد ب  ذدريس ب  العباس ب  عثمان ب  شافع ب  عبد المطلب ب  عبد منا  المطلبي 941ص/4ج د.ط،-الفنر
. والنووي؛ حبو زفريا محيي الدي  يحيى ب  شر 992ص/9، جد.ط-بيروت-دار المعرفة، الأم م،0111-هـ0141 هـ):402 تالقرشي المني (
-مشقد-بيروت-يالإسلامالمنتب  لشاويش،، تحقيق: زهير اروضة الطالبين وعمدة المفتينم، 1111-هـ2141هـ): 414النووي (ت 
 ححمدي ب  . وحبو محمد عل201ص/1، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ،المرداوي الدمشقي :وانظر. 004ص/1ج ،3ط-عمان
 .413ص/1جد.ط، -بيروت-الفنردار ، المحلى بالآثار، تد. ):هـ494ب  حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (ت اب  سعيد 
-نتاب، المؤسسة الحديثة للي المقارن دراسة مقارنة بالقانونالإسلامحكام الزواج والطلاق في الفقه أ م،1102 براهيم الزلمي:ذ) مصطفى 19(
 .211، ص1ط
 .413/1حزم الأندلسي: المحلى بالآثار، ج اب  )19(
 . 911، صد.ط-لبنان-بيروت-دار الرقي، الشخصية الأحوالالجعفرية في الأحكام  د.ت، ) عبد النريم الحلي:04(
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فانت لعذر إن  فذاا فانت بدون عذر مقبول،  جواز التفريق للغيبةذلى  حما الحنابلة فإنهم اهبوا ،)14( المسيب
     .)24(فلا تفريق بسببها 
    المانعين للتفريقحدلة 
امرحت  حتى  ذمرحة المفقود( :ﷺَرُسوَل اللَّ ِ قال: قال رضي الله عن  اْلُمِغيرَِة ْب ِ ُشْعَبة َ ع  روى استدلوا بماحولا : 
     .)34( البيان)يأتيها 
بالبيان والبيان لا ذبقاء النناح وفي الحديث دلالة على ثبوت  ولا يرتفع النناح  الأصلن هو ذ وجه الدلالة:
ححد ي  بلوغ  م  العمر الذي لا يعمر فحو  بينةحو  موت  بيقينحو  ردت حو  ما صحة طلاقةيحصل بأمور هي: ذ
     .)44(
 "ها يقين موت  امرحة ابتليت فلتصبر لا تننح حتى يأتيفي امرحة المفقود: "  رضي الله عن  قال عليع  ثانيا : 
      .)94(
ان التفريق بسبب فااا فحتمال فاليقين لا يزول بالشك، ح ثابت باليقين والموت في حيز الأالننا ثالثا: حن 
  ، فنيف بالغائبم مماتني هو الغائب الذي لايعر  حيات  حفقد الزوج، والمفقود فما سيأتي في المبحث الثا
   تصال بين  وبين زوجت .ن  وهناك ذالذي عر حيات  بل في فثير م  الأحيان يعر منا
                                                           
. 109ص-2ج د.ط،-دار الفنر، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير د.ت، هـ):0321ب  عرفة الدسوقي المالني (ت  ححمد) محمد ب  14(
مواهب م، 2111-هـ2141هـ): 491والحطاب الرُّعيني المالني؛ شمس الدي  حبو عبد الله محمد ب  محمد ب  عبد الرحم  الطرابلسي المغربي، (ت 
 .  111ص/4ج ،3ط-، دار الفنرالجليل في شرح مختصر خليل
 :هـ)024ب  قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، (ت ب  محمد  ححمد) اب  قدامة المقدسي؛ حبو محمد موفق الدي  عبد الله ب  24(
. وحبو القاسم عبد الله ب  الحسين اب  141/1، جد.ط-بيروت-محمد عزوز، المنتبة العصرية ححمد، المحقق: عمدة الفقهم، 4002-هـ9241
 . 31ص/2، ج1ط-بيروت-الإسلامي، دار الغرب التفريع م،1111-هـ1041 الجلاب البصري، تحسين ب  سالم:
 ،تى يأتيها يقين وفات ح اب م  قال امرحة المفقود امرحت ب فتاب العدد:  :السن  النبرىالبيهقي في  حخرج  حديث الصحابي المغيرة ب  شعبة: )34(
ب  يوسف حبو  ، نصب الراية لأحاديث الهداية، عبد الله314/3)، وقال الزيلعي في نصب الراية: (حديث ضعيف): 24391، ح(944/1
 هـ.1931محمد الزيلعي، تحقيق: محمد يوسف البنوري، دار الحديث مصر، 
 .124ص/4ج د.ط،-الطائف-، منتبة المؤيدالروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير) شر الدي  الحسين ب  ححمد السياغي: د.ت، 44(
قود ذاا قدم فتاب العدد: باب م  قال بتخير المف:  السن  النبرىفي  البيهقي الأثر مروي ع  علي ب  ابي طالب رضي الله عن : حخرج ) 94(
 )، وقال هو ع  علي مشهور.19391، ح(444/1بينها وبين الصداق وم  حننره: 
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في قسمة حموال   نم بموت لا يجوز الح ذا ؛قسمة مال  على في قول  الجديد بالقياس لشافعيواستدل ا: رابعا  
   .)44(ز الحنم بموت  في نناح زوجت  و يج وفذلك لا
الطلاق لم  نما ذ( :قال رسول الله حن بَّاس  َع ِ اْب ِ ع َ الزيدية بالقاعدة التي وردتتمسك جمهور فقهاء : خامسا  
 .)14(الموت حو  بالطلاق ذلاوبان الزواج الثابت بالنتاب والسنة لا ينتهي  ،)14( بالساق) حخذ
والموت فيها  ،النناح عر  ثبوت  بالعقد، والغيبة لا توجب الفرقة ناستدلوا بالاستصحاب والك ح :سابعا  
 علىقول لى ذ رضي الله عن  .ويقوي هذا القول رجوع عمرلذا لا يزول اليقين بالشك ؛وحيز الاحتمال ،شك
            .)14( رضي الله عن 
 مناقشة الأدلة:   
امرحت  حتى يأتيها  انهفي امرحة المفقود ذ )صلى الله علي  وسلم(بقول الرسول  ،ذستدلالهمرد على ويمن  ال-1
 سناد ضعيف وقد ضعف  الزيلعي في نصب الراية.  البيهقي بإ حخرج البيان حن  
بالاثر المروي ع  علي ب  ابي طالب رضي الله عن  ان  قول مجتهد وقول  ،ذستدلالهمرد على ويمن  ال-2
     المجتهد غير ملزم للخصم.
 ن م  الفقهاء م  لا يفرق فيحموال المفقود....... ذ على قسمة بالقياس ،ذستدلالهمرد على ويمن  ال-3
ذلى  ريق يعرضهان في عدم ذعطاء الزوجة حق التفجت  في طلب التفريق، ثم ذالمفقود بين قسمة ترفت  وحق زو 
  الفتنة وفي هذا ضرر اشد م  قسمة حموال .
             المجيزي  للتفريق حدلة القول الثاني:
      للتفريق بمجموعة حدلة منها:استدل المجيزون 
                                                           
 لبنان،-، دار النتب العلمية بيروتالشافعي الإمامالمهذب في فقة هـ): 414) حبو اسحاق ذبراهيم ب  علي ب  يوسف الشيرازي (ت 44(
، دار النتب أسنى المطالب في شرح روض الطالبم، 0002-هـ2241هـ): 421. وشيخ السلام؛ زفريا الأنصاري(ت441-141ص/3ج
 . 004ص/3، ج1ط-بيروت– ةالعلمي
)، وقال 1102، ح(214/1حديث الصحابي اب  عباس رضي الله عنهما: حخرج  اب  ماجة في سنن : فتاب الطلاق: باب طلاق العبد: ) 14(
 .)2141، ح(314/3في التلخيص الحبير: (وفي اسناده اب  لهيعة وهو ضعيف): اب  حجر 
 .311ي المقارن دراسة مقارنة بالقانون، صالإسلامحنام الزواج والطلاق في الفق  ح ،مصطفى ابراهيم الزلمي :انظر) 14(
 .111ص/9ج :البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،اب  نجيم المصري انظر:) 14(
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وقول   ،]122قرة:الب}[َتْسرِيٌح بِِإْحَسان  حو  الطََّلاُق َمرَّتَاِن فَِإْمَساٌك بمَْعُرو   {: قول  تعالى:حولا  
 َوَلا ُتمِْسُنوُه َّ ِضرَار ا لِتَـْعَتُدواحو  َفَأْمِسُنوُه َّ بمَْعُرو   {تعالى:
   ].132[البقرة:}َسرُِّحوُه َّ بمَْعُرو 
 يطلقون ِم ْ غير حصر ولا عدد، وفان الرجل يطلق الإسلامبتداء م  الآيتين: فان الناس في ذ وجه الدلالة
نقضاء عدتها راجعها، ثم طلقها فذلك ثم راجعها يقصد بذلك ( مضارتها )، فنزلت هذه مرحت ، فإاا قاربت ذا
، }فَِإْمساٌك بمَْعُرو  {مرتان، وقول  تَـَعاَلى:  عقيب  الذي يملك الرجعة، يعني: الطلاق }الطَّلاُق َمرَّتان ِ{الآية: 
جعها بعد اِقيَل: حراد بالإمساك الرجعة بعد الثانية والصحيح حن المراد من  الإمساك بعد الرجعة يعني ذاا ر 
 . )01(الواجبات و  ن يمسنها بالمعرو والمعرو فل ما يعر في الشرع م  حداء الحقوقالطلقة الثانية فعلي  ح
، نةغيبة الزوج فيها ذمساك بغير المعرو فيتعين التسريح بالإحسان لفوات حقها بالوطء فالتفريق بالعفإن لذا 
  وما دام الزوج غير موجود فالقاضي ينون ولي الزوج المفقود ويحق ل  التفريق.
  .)11(»  َوَلا ِضرَار َ: َقَضى َحْن َلا َضَرر َﷺَحنَّ َرُسوَل اللَّ ِ«رواية ُعَباَدَة ْب ِ الصَّاِمِت، بعموم  ثانيا : استدلوا
يد  والضرر محرم شرعا ، وفي رواية حخرى َع ْ َحبي َسع ِ ن المرحة تتضرر بالإنتظارم  الحديث ذ :وجه الدلالة
َرَر َوَلا ِضرَاَر، َم ْ َضارَّ َضارَُّه اللَّ ُ، َلا ض َ«اْلخُْدرِيِّ َرِضَي اللَّ ُ َعْن ُ، َحنَّ َرُسوَل اللَّ ِ َصلَّى اُلله َعَلْي ِ َوَسلََّم قَاَل: 
 .   )21(» َوَم ْ َشاقَّ َشاقَّ اللَّ ُ َعَلْي ِ
مر ب  الخطاب بينما عروى حبو حفص ع  زيد ب  حسلم:  فيمارضي الله عن  عمر : ما جاء في الأثر ع  الثاث
   يحرس بالمدين  فمر بامرحة وهي تقول:
                         ُب َُوطَاَل َعَلي َحْن َلا َخِليَل حَلاع ِ                                     َتطَاَوَل َهَذا اللَّْيُل َواْسَودَّ َجانُِب 
                 لحََرََّك ِم ْ َهَذا السَّرِيِر َجَوانُِب ُ                                         فَـَواللَّ ِ َلْوَلا َخْشَيُة اللَّ ِ َواْلحََيا
 وحفرم بعلي حن تنال مرافب                                                  ولن  عقلي والحياء ينفيني        
                                                           
معالم التنزيل في تفسير القرآن هـ، 0241هـ): 019) محيي السنة؛ حبو محمد الحسين ب  مسعود ب  محمد ب  الفراء البغوي الشافعي (ت 01(
 .403ص/1، ج1ط-بيروت-دار ذحياء التراث العربياق المهدي، ، المحقق: عبد الرز = تفسير البغوي
رج  البيهقي في السن  النبرى: فتاب اداب القاضي: باب ما لا يحتمل القسمة: ) حديث الصحابي عبادة ب  الصامت رضي الله عن : حخ11(
، وقال البوصيري 944/4)، قال الزيلعي في نصب الراية: قال اب  عسافر في اطراف : (وحظ  ذسحاق لم يدرك جده) 03202، ح(331/01
 .12/2في مصباح الزجاجة: (هذا اسناد رجال  ثقات ذلا    ان  منقطع): 
)، وقال هذا حديث 9432، ح(44/2حديث الصحابي حبا سعيد الخدري رضي الله عن : حخرج  الحافم في المستدرك: فتاب البيوع: ) 21(
 صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه.
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ذلى  عها وبعثتنون م امرحةا   ذليهفسأل عنها عمر فقيل ل  هذه فلانة زوجها غائب في سبيل الله فأرسل 
ثلي مثم دخل على حفصة فقال يا بنية فم تصبر المرحة ع  زوجها؟ فقالت سبحان الله مثلك يسأل  زوجها،
لناس في ل ستة حشهر فوقتحو  للمسلمين ما سألتك قالت خمسة حشهرع  هذا فقال لولا حني حريد النظر 
   .)31(مغازيهم ستة حشهر يسيرون شهرا ويقيمون حربعة ويسيرون شهرا  راجعين 
فإن عليها اد عدم جواز الغيبة فيما ز بمفهوم المخالفة بستة حشهر يعني  للجند: حن توقيت عمر وجه الدلالة
        رده.يجب زاد عليها فان متعديا  
 على الايلاء والعنة.      القياسرابعا : 
 فريق بالغيبةينون جواز التحن  ذاا جاز الفسخ لتعذر الوطء بالعنة، وتعذر النفقة بالإعسار، ف: وجه الدلالة
ون بدليل فحوى صوليوهذا ما يعرف  الأ ،شتراك العلةففوات حق الوطء بالعنة لإ  ححدهماحو  حولى لتعذر الجميع
 الخطاب.   
 : ذاا طالت مدة الغيبة وفانت المرحة تتضرر بترك النناح فالفسخ لذلك جائز وذاا جاز الفسخ للعنةخامسا  
ي للأزواج ع  هفجوازه للغيبة الطويلة حولى لأن  قد ُعلم م  نصوص النتاب والسنة تحريم الإمساك ضرارا والن
     .)41( ولم يقيدوها بمدة معينة ممن  ما هو جة بنلفوجب دفع الضرار ع  الزو  الضرار
      مناقشة الأدلة:
د بالتسريح تسريح باحسان}، بان المقصو حو  بقول  تعالى: {فامساك بمعرو  ،ذستدلالهمرد على ويمن  ال-1
  .)91(هو الطلاق الذي يوقع  الزوج ولما فان الزوج المخاطب بالاية غائبا فلا يسرى عليها حنمها 
                                                           
، 012/2 الأثر مروي ع  عمر ب  الخطاب رضي الله عن : حخرج  سعيد ب  منصور في سنن : باب الغازي يطيل الغيبة على حهل :) 31(
، المحقق: سنن سعيد بن منصور م،2111-هـ3041 هـ):122الجوزجاني؛ حبو عثمان سعيد ب  منصور ب  شعبة الخراساني (ت  )،3442ح(
 . 1ط-الهند–الدار السلفية الأعظمي، حبيب الرحم  
الروضة الندية شرح  د.ت، هـ):1031(ت  حبوالطيب محمد صديق خان ب  حس  ب  علي اب  لطف الله الحسيني البخاري الِقنَّوجي )41(
الروضة الندية (ومعها: التعليقاُت الرَّضية على  م،3002-هـ3241 . والمؤلف نفس  في فتاب:49ص/2، جد.ط-المعرفة، دار الدرر البهية
لى نشره: علي ب  حَس   ، وحقَّق ، َوقَام ع، ضبط نصَّ بأنيالتعليقات بقلم: العلامة المحدِّث الشيخ محمَّد نَاِصر الّدي  الأل، »)الرَّوضة الّنديَّة«
 .142ص/2ج القاهرة،-، ودار اب  عفَّان1ط-اضالري-َداُر اب  القيِّم ب  علي ب  َعبد الحميد الحَلبيُّ الأثرّي،




  ول المجتهد غير ملزم.بالأثر المنقول ع  عمر بأن  قول مجتهد وق ،ذستدلالهمرد على ويمن  ال-2
ان طلاقا يلاء فالإلأن  ن  قياس مع الفارقبالقياس على الإيلاء والعنة، ح ،ذستدلالهمرد على ويمن  ال-3
 لغائب غالبا ماالأن  ؛العنة ، فذلك لا يمن  القياس علىية فاعتبر في الشرع طلاقا مؤجلاأهلمعجلا في الج
لتفريق بالعنة بت اث وذاافنانت عودة الغائب حرجى م  زوال العنة  هااستمرار يعود، اما العنة فقلما تزول بعد 
 .          )41( حيضا  ن يثبت بالغيبة فهذا لا يعني ح
      حسباب اختلا الفقهاء في التفريق لهذا النوع م  الضرر:
 بالموتلا    ذتنحل الرابطة الزوجية ذلا ستصحاب يقضي الإستصحاب والقياس، والك ان الإ التعارض بين-1
الضرر الناشيء ب الطلاق حتى يدل الدليل على غير الك. حما القياس فهو تشبي  الضرر الناشيء م  الهجرحو 
   .)11( م  العنة
ب  بحيث م  الزوجين في مواجهة صاحالمعاشرة الجنسية هل هي حق لنل ذلى  ختلا الفقهاء في نظرتهمح-2
الزوج  تجب على هي حق خالص للزوج وواجب على الزوجة ولاحو  نل منهما مطالبة الآخر بالوطء،ينون ل
    مرة واحدة.ذلا قضاء 
 التفريق لهذ فيرضي الله عن  وعلي ب  ابي طالب رضي الله عن   التعارض بين قضاء عمر ب  الخطاب-3
   النوع م  الضرر.
  الترجيح:
ترجيح القول المجيز للزوجة طلب التفريق لغياب زوجها، وهو قول المالنية والحنابلة ولهذا ذلى  يلالباحث يم
  الآتية:، والك للأسباب الأخرىم  المذاهب  حفثر الأحوالحخذ التعديل ب  لتفصيل  
                                                           
المحقق: ، الهداية في شرح بداية المبتدي : د.ت،)هـ319ت( ؛ علي ب  حبي بنر ب  عبد الجليل الفرغاني المرغينانيحبو الحس  برهان الدي ) 41(
 .424ص/2، جلبنان-بيروت-دار احياء التراث العربي، طلال يوسف




ص على حمر م  خاصة وحن عدم التنصي ،ليس عند المانعين للتفريق حدلة قوية بعدم جواز التفريق للغياب-1
وخاصة عندما تنون مسائل ذجتهادية فاجتهاد بعض الصحابة رضوان الله  لا يقوى على المنع من ، الأمور
 عليهم اجمعين.    
 الممن م   الشريعة الغراء، ذا ليس ذن القائلين بالتفريق لهم م  الأدلة القوية التي توافق ما جاءت ب -2
الضرر  زالةذحن تعجز ع   العباد م  الضروريات والحاجيات والتحسينيات،جاءت لتحقيق مصالح  شريعةل
  حن تترفها تتعرض للفتنة، مع القدرة على تحصينها.حو  الواقع على المرحة جراء غياب زوجها،
: الأولى :حنم التفريق للغياب، تتنازع  ثلاث مفاسد، يقابلها ثلاث مصالح، والك على النحو التالي ذن-3
  نناح ، ويقابل الك مصلحت  في الإبقاء على النناح. بحلمفسدة تدخل على الزوج 
 الثانية: مفسدة تدخل على المرحة لما يلحق بها م  الضرر لغياب زوجها، ويقابل الك مصلحتها في رفع
  الضرر، ومنحها الفرصة للزواج م  رجل يعُفها ويحصنها.
الثالثة: فهي المفسدة التي تدخل على المجتمع بتفشي الرايلة، جراء ارتناب المرحة للفاحشة، بسبب غياب 
صلحة م م  رحم الله م  المؤمنات الطاهرات، ويقابل الك ذلازوجها، وترف  لها دون ذشباع رغباتها وشهواتها، 
في المجتمع  ردبقيام فل فذلا لا ينون الك المجتمع في العيش حياة طاهرة نقية بعيدا  ع  ذنتشار الفاحشة، و 
                                                                                                         حساس المجتمع. الأسرةو الأسرة  الناس بذلك الزوجان لأنهما حساس بما علي  م  حقوق تجاه الآخري ، وحولى
  الممن  حن  بالضرورة جبرها فمالزوجة بالتفريق للغياب وذعطائها الحق القانوني لا يعنيذن ذعطاء حق -4
التنازل عن   حو فلصاحب فل حق استخدام حق زوجها، ا ذليهن ترجع ترغب في البقاء منتظرة الأمل في ح









    ع  حنم المحنمة في التفريق لغياب الزوج:  ااجنم
الشخصية العراقي على حن  يجوز للزوجة طلب التفريق الأحوال ) م  قانون 3-2-/حولا  34نصت المادة (     
 عند توافر ححد الأسباب الآتية:   
 ، ول  مالالإقامةبلا عذر مشروع، وذن فان الزوج معرو   أفثرذاا هجر الزوج زوجت  مدة سنتين ف-2
 تم التعديل في .  ن لأ فردستان العراق  ذقليممن . في القانون المعمول ب  في العراق غير  الإنفاقتستطيع 
ذاا لم يطلب الزوج زوجت  غير المدخول بها للزفا خلال سنتين م  تاريخ العقد، ولا يعتد بطلب الزوج -3
       زفا زوجت ، ذاا لم ين  قد حوفى بحقوقها الزوجية.
الشخصية في دهوك برئاسة القاضي السيد طاهر سليمان خليل المأاون باسم  ت محنمة الأحوالتشنل-1
 الشعب وحصدرت قرارها الآتي:   
 ب).       -س-ك)، (ي-ن-ل) / وفيلاها المحاميان/ (م-م-المدعية: (ع
 ب).      -ي-ت) / وفيل  المحامي/ (ت-ق-المدعى علي : (ص
      -القرار:
ن المدعى علي  زوج موفلت  الداخل بها شرعا بموجب عقد الزواج الصادر م  هذه ل المدعية بأوفيدعى ح
الحنم بلا عذر مشروع علي  طلب دعوة المدعى علي  للمرافعة و  من سنتين أكثربتركها منذ المحنمة ولقيام  
الأحوال    قانون، م2-/اولا  34المادة  بين موفلت  وزوجها المدعى علي  ذستنادا  لأحنام بالتفريق
البينة الشخصية للمدعية المدونة ضبطا  في جلسة ذلى  .................... واستمعت المحنمة الشخصية
دار وفيل المدعى علي  بدعوى المدعية وعدم ممانعت  م  اص المرافعة والتي جاءت مؤيدة لدعوى المدعية ولاقرار
ان فان م  سنة بلا عذر مشروع و  حفثرقرار بالتفريق ولنون م  حق الزوج طلب التفريق ذاا هجرها زوجها 
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ق القضائي قرر الحكم بالتفريمن ، ولنل ما تقدم وبالطلب  الإنفاقول  مال تستطيع  الإقامةالزوج معرو 
  .)11( ...........الخوزوجها المدعى عليه واعتبارها طلاقا ًبائنا ُبينونة صغرىبين المدعية 
الشخصية في دهوك برئاسة القاضي السيد طاهر سليمان خليل المأاون باسم  تشنلت محنمة الأحوال-2
 الشعب وحصدرت قرارها الآتي:     
 ك).  -ن-ق) / وفيلاها المحامي/ (ح-و-المدعية: (س
 ط).  -ي-ر) / وفيل  المحامي/ (ا-ص-المدعى علي : (س
     -القرار:
ن المدعى علي  زوج موفلت  الداخل بها شرعا بموجب عقد الزواج الصادر م  هذه حدعى وفيل المدعية بأ
     ستمراربحيث يتعذر مع  الا من عشر سنوات أكثركه المدعية منذ ر وتالمحنمة ولوجود خلافات بينهما 
لأحنام  ستنادا  ذبالحياة الزوجية لذا طلبت دعوت  للمرافعة والحنم بالتفريق بين موفلت  وزوجها المدعى علي  
البينة ذلى  الشخصية .................... واستمعت المحنمة ، م  قانون الأحوال2-/اولا  34المادة 
يل المدعى ة لدعوى المدعية ولاقرار وفالشخصية للمدعية المدونة ضبطا  في جلسة المرافعة والتي جاءت مؤيد
صدار قرار بالتفريق ولنون م  حق الزوج طلب التفريق ذاا هجرها بدعوى المدعية وعدم ممانعت  م  ذ علي 
، ولنل من  الإنفاقول  مال تستطيع  الإقامةم  سنة بلا عذر مشروع وان فان الزوج معرو   حفثرزوجها 
تبارها طلاقا ًبائنا ُعين المدعية وزوجها المدعى عليه وإبالتفريق القضائي بقرر الحكم ما تقدم وبالطلب 
 . )11(...........الخ بينونة صغرى
الشخصية في دهوك برئاسة القاضي السيد جاسم محمد مصطفى المأاون باسم  محنمة الأحوال تشنلت-3
 الشعب وحصدرت قرارها الآتي:   
 ك).   -م-ي)، (س-ر-ح) / وفيلاها المحاميان/ (م-ق-المدعية: (ش
 خ). -ز-و) / وفيل  المحامي/ (ل-م-المدعى علي : (ك
                                                           
 ) قرار صادر م  محنمة ذستئنا منطقة دهوك، محنمة الأحوال الشخصية، ذقليم فردستان / العراق، انظر في الملاحق.11(
 .في الملاحق انظرفردستان / العراق،   ذقليمالشخصية، ذستئنا منطقة دهوك، محنمة الأحوال قرار صادر م  محنمة ) 11(
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    -القرار:
 ربع سنواتن أم أكثرتركها ن  قد وحن المدعي علي  زوجها الداخل بها شرعا ذدعت المدعية بواسطة وفيلاها بأ
-/اولا  34المادة  املأحن ذستنادا   هماافعة والحنم بالتفريق بينللمر وبدون عذر مشروع، وعلي  طلبت دعوت  
البينة الشخصية للمدعية ذلى  الشخصية .................... واستمعت المحنمةالأحوال ، م  قانون 2
دعوى المدعية وفيل المدعى علي  ب المدونة ضبطا  في جلسة المرافعة والتي جاءت مؤيدة لدعوى المدعية ولاقرار
م  سنة  ثرحفوعدم ممانعت  م  اصدار قرار بالتفريق ولنون م  حق الزوج طلب التفريق ذاا هجرها زوجها 
رر قمن ، ولنل ما تقدم وبالطلب  الإنفاقول  مال تستطيع  الإقامةن فان الزوج معرو بلا عذر مشروع وذ
نة عتبارها طلاقًا بائنُا بينو وزوجها المدعى عليه وإين المدعية الحكم بالتفريق القضائي ب
 .  )01( ...........الخصغرى
الشخصية في دهوك برئاسة الحافم السيد: حسين صالح ذبراهيم، المأاون يالقضاء  محنمة الأحوال تشنلت-4
 باسم الشعب وحصدرت قرارها الآتي:    
 م). -ع-ع)، وفيلها المحامي: (ع-م-المدعية: (هـ
 ش)، دهوك.  -ن-المدعى علي : (ب
           -القرار:
الصادر م   وجب عقد الزواجلأدعاء وفيل المدعية بأن المدعى علي  هو زوج موفلت  غبر الداخل بها شرعا  بم
وت  حتى الآن ولم يبدي استعداده لهذا الغرض. وطلب دع وانه لم يطلبها للزفافالشخصية  محنمة الأحوال
/ثالثا ) ححوال الشخصية، وبنتيجة المرافعة الغيابية العلنية 34للمادة ( ذستنادا  للمرافعة والحنم بالتفريق بينهما 
 لي ذتداعيين المشار طلاع على عقد زواج المذعلانا  في صحيفتين محليتين، والأبحق المدعى علي  بعد تبليغ  
حعلاه، والبينة الشخصية بجلسة المرافعة المؤيد للأدعاء ولثبوت عدم طلب المدعى علي  لزوجت  المدعية (غير 
ررت المحكمة قا، علي  ولما تقدم ذليهالمدخول بها) للزفا  خلال المدة القانونية بالبينة الشخصية المشار 
 بحيث لا تحل الأولىلمرة ل قا ًبائنا ًبينونة صغرىعتباره طلان المتداعيين أعلاه قبل الدخول وإبالتفريق بي
                                                           
 .في الملاحق انظرفردستان / العراق،   ذقليمالشخصية،  ذستئنا منطقة دهوك، محنمة الأحوالقرار صادر م  محنمة ) 01(
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زواج بآخر بها ويجوز لها ال بعقد ومهر جديدي  ولا عدة على المدعية لعدم الدخولذلا المدعية للمدعى علي  














                
 
                                                           




 في التفريق بين الزوجين فقدان الزوج وأثره
 موقف القانون العراقي م  التفريق لفقدان الزوج:  :المطلب الأول
فقود فقد نصت في حنم زوجة الم يةالإسلامعتمد في تشريع  على الشريعة عالج المشرع العراقي بحنمة وح     
 ) على:    34الفقرة (رابعا) م  المادة (
سنوات  ربعح نمة التفريق ع  زوجها بعد مرورن تطلب م  المحبصورة رسمية حفقود الثابت فقدان  لزوجة الم-1
 تصدر الفقدان بالطريقة نفسها التي ثبت بها فقدان  ثم استمرارن تثبت م  على فقدان  وعلى المحنمة ح
 حنمها بالتفريق.  
  تعتد زوجة المفقود بعد الحنم بالتفريق حربعة حشهر وعشرة حيام.-2
) م  القانون المدني وهو: م  غاب بحيث لا يعلم ححي 43 م  المادة (الأولىورد تعريف للمفقود في الفقرة 
ورة، فهو حم ميت يحنم بنون  مفقودا  بناء  على طلب فل اي شأن، وجاء في الفقرة الثانية م  المادة المذ 
) م  قانون 41في المادة ( حيضا  د الشخصية.فما ورد تعريف للمفقو الأحوال  ححنام المفقود تخضع لقانون
ذا القانون ممات ، وقد نظم هحو  رعاية القاصري : المفقود هو الغائب الذي انقطعت حخباره ولا تعر  حيات 
قود العسنري تعريف المف حيضا  حالة الإعلان ع  المفقود، والحالات التي تحنم المحنمة بموت المفقود. وورد 
المفقود: العسنري الذي فقد  02/1في المادة  9111) لسنة 1عسنري رقم (في قانون الخدمة والتقاعد ال
    . )21(بسبب  حو  ولا يعلم مصيره حثناء قيام  بالواجب
خذ برحي المذهب المالني الذي حدد لزوجة المفقود حربع سنوات، ثم تعتد بعدها حقول: ان المشرع العراقي ح
ع لم ينص على ، لن  المشر وسيأتي بيان  في المطلب القادم الكحربعة حشهر وعشرا، ثم يحق لها الزواج بعد 
نابلة فما مر النية والحفما فصل فقهاء الميعر  اقامت  وحيات  م  موت ، او   حنواع المفقود هل هو فل م  لا
                                                           
هيم ، بإشرا الدفتور مصطفى ابراالتفريق القضائي للضرر دراسة مقارنة :رسالة ماجستير ع  ،م1111-هـ1041 ) رعد ياسين عباس:21(
 .992الزلمي، جامعة بغداد فلية القانون والسياسة، ص
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ن  بعد اصدار قرار م  المحنمة بفقد شخص فيجب على المرحة ان تنتظر حربع افره. وذنما نص القانون على ح
 فيفية الفقد.   حو   ات بغض النظر ع  السببسنو 
اضي لأن  قد يتغير الوضع لو حن الق ؛وفان م  الواجب على المشرع العراقي حن يراعي مسألة الإنذار والإعذار
ل  زوجت  سو  تبان من  و فإن ذن لم يرجع لمدة فذا م  الزم  يحدده القاضي  الإقامةحنذر الزوج المعلوم 
 ما. القضاء سو يقوم بالتفريق بينهلأن  ؛طلبها ذن لم يعد ول  يستطيع منعهاينون ل  الحق في 
فما ننصح المشرع العراقي حن يأخذ براي المالنية والحنابلة بما يخدم الزوجين، وعدم لحاق الضرر بنليهما، 
تنتظر الزوجة حربع سنين ذاا فان الفقد ظاهرها في السلامة، حما لو فان ظاهرها الهلاك فيحدده القاضي 
ينهما وفق ما لم يجد فرق بفإن نافية ويضع مدة لبيان آية م  الزوج ويجري البحوث والحصول على الأدلة ال
يراه القاضي جيدا  للزوجة لنيلا تضرر بالإنتظار والملل والقلق النفسي والوحدة بما يسبب لها مشافل نح  في 














 ي م  التفريق لفقدان الزوج    الإسلامموقف الفق  
       :تعريف الفقدان :الأولالفرع 
حولا : الفقدان لغة : الفقدان مصدر فقد، حفقَد يُفقد، ذفقاد ا، فهو ُمفِقد، والمفعول ُمفَقد، حفقد الشَّيَء: وجده 
الرَّاحل،  الفقيد-الفقيد حولاديقال ]، 11}[يوسف:قَاُلوا َوحَقْـبَـُلوا َعَلْيِهْم َماَاا تَـْفِقُدون َ{قال تعالى ، مفقود ا
فَـُهَو فَاِقد  ّصديقالَويُـَقال فقد ، بعلهاحو  مفقودون، المرحة تَـْفِقد ولَدها حسرى-مفقودمجهول المصير، جندي 
   .)31(ويقال: حفقد الله زوجت  حي حماتها ، َواْلَمْفُعول َمْفُقود وفقيد
   صطلاحا  ثانيا : الفقدان ذ
عريفا  على حسب ختار تفنل منهم ح على تعريف محدد فيما بينهم على تعريف الفقدانلم يتفق الفقهاء 
 علم  وفقه  لذا سو نستعرض بعض هذه التعاريف ونضعها في تعريف واحد جامع مانع.
هو حو  نان ،درى حيات  ولا موت  ولا مفقد عر  الحنفية الفقدان بأن : هو الغائب الذي لا ي ُ: حولا : الحنفية
لا  يثهو الذي غاب ع  بلده بححو  لم يدري ححي هو فيتوقع قدوم ، حم ميت حودع اللحد في القبر، غائب
المفقود اسم "السرخسي بقول :  الإمامفما عرف    ،)41( يظهر حثره، يعر  حثره ومضى على الك زمان ولم
                                                           
: محمَّد َسليم 1- 1العربية وعلق علي : جـ ذلى  ، نقل تكملة المعاجم العربية م،0002-م1111 :هـ)0031) رينهارت بيتر آن ُدوزِي (ت 31(
معجم اللغة  ،مختار ححمدد. وانظر: .41ص/1، باب الفاء ج1ط-الجمهورية العراقية-وزارة الثقافة والإعلامالخياط، : جمال 01، 1النَعيمي، جـ 
م، 1111-هـ0241هـ): 319. ونشوان ب  سعيد الحميرى اليمني (ت 1211ص/3والقا والدال، جباب الفاء، فصل الفاء ، العربية المعاصرة
-دار الفنرو  ،1ط-لبنان-بيروت- العمري، دار الفنر المعاصر، المحقق: د حسين ب  عبد اللهشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم
، معجم مقاييس اللغة ب  فارس ب  زفريا: ححمد وانظر: .1329ص/1ج سورية، باب الفاء والقا  وما بعدهما، الأفعال الزائدة،-دمشق
. ومرتضى الزَّبيدي؛ محّمد ب  محّمد ب  عبد الرزّاق 114ص/2المعجم الوسيط، باب الفاء، ج ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة وانظر: .344ص/4ج
 .109ص/، جطد.-، دار الهدايةتاج العروس من جواهر القاموس د.ت، هـ):9021الحسيني (ت 
، دار النتب تحفة الفقهاء م،4111- هـ4141 هـ):049، حبو بنر علاء الدي  السمرقندي (ت ححمدب  حبي  ححمدمحمد ب  انظر: ) 41(
، دار شرح فتح القدير د.ت، هـ):114. والسيواسي؛ فمال الدي  محمد ب  عبد الواحد (ت143ص/3، ج2ط-لبنان–بيروت -العلمية
 بد العزيز عابدي  الدمشقي الحنفيب  عابدي ؛ محمد حمين ب  عمر ب  عوانظر: ا. 241-141ص/4، جد.ط-لبنان-بيروت-الفنر
. 212ص/4ج، 2ط-بيروت-دار الفنر ،حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار م،2111-هـ2141): هـ2921ت(
الاختيار لتعليل  م،1311-هـ4931 ه):314(ت  محمود ب  مودود الموصلي البلدحيعبد الله ب   ؛مجد الدي  حبو الفضل الحنفي انظر:و 




ولخفاء   يجدون   في طلبحهلعتبار حول حيات ، ولنن  خفي الأثر فالميت باعتبار مآل ، و لموجود هو حي بأ
 اللقاء يتأخر المراد وربما ذلى مستقره لا يجدون فقد انقطع عليهم خبره واستتر عليهم حثره، وبالجد ربما يصلون
  .)91( "يوم التنادذلى 
لم ينقطع لأن   ؛فقد عرف  المالنية بأن : م  انقطع خبره ممن  النشف عن ، فيخرج الأسير: ثانيا : المالنية
البلد الذي  خبره ولو عر  المفقود هو الذي يعمىو خبره، ويخرج المحبوس الذي لا يستطاع النشف عن ، 
  حهلد حضل سلطان في ، قالذي لا يبلغ  سلطان ولا فتاب  والمفقود هووغاب خبره فان مفقودا ،  ذلي نزع 
ذي يضرب يوجد فذلك هو المفقود ال عن  فلموذمام  في الأرض، لا يدري حي  هو، وقد تلوموا لطلب  والمسألة 
       .)41( مده)يضرب ل   (حي الإمامل  
الت غيبت ، هو: م  غاب ع  وطن ، وط ذن الفقدانفقد عرف  الشافعية بقولهم  :ثالثا : الشافعية والحنابلة
فر وفي القتال في السحو  والمفقود في جو البلد ،ميت؟ وجهل حال ، فلا يعر ححي هو، حم وانقطع خبره،
     .)11(وم  اننسرت سفينت  ولم يعلم حال  
  .)11(اعتمد الحنابلة على التعريف اللغوي للمفقود 
في حو   ْ في َحْرب  فُِقَد،لمَْ يُـْعر َحو  َم ْ فُِقَد فَـُعِر َ حَْي َ َمْوِضُع ُ،"المفقود عند اب  حزم هو: : : الظاهريةرابعا  
الحال  واحدا ، وهو الغياب، وجهل مل معنىتحوالذي يظهر م  هذه التعريفات حن جميعها  .)11( "َغْيرِ َحْرب  
    والحياة والموت والمنان. حي الموضع
                                                           
، د.ط-بيروت-دار المعرفة، المبسوط م،3111-هـ4141 ):هـ314ب  حبي سهل (ت  ححمدشمس الأئمة السرخسي؛ محمد ب   ) 91(
 .43ص/11ج
مواهب الجليل  ،الحطاب الرُّعيني المالني وانظر:. 114ص/2ج :حاشية الدسوقي على الشرح النبير ،اب  عرفة الدسوقي المالني انظر:) 41(
النَّوادر  م،1111 هـ):413النفزي، القيرواني، المالني (ت . وحبو محمد عبد الله ب  (حبي زيد) عبد الرحم  991ص/4في شرح مختصر خليل، ج
 .942ص/9، ج1ط-بيروت-يالإسلامدار الغرب ، والزِّيادات على َما في المَدوَّنة من غيرها من الأُمهات  
د.ت، هـ): 4021. والجمل؛ سليمان ب  عمر ب  منصور العجيلي الأزهري (ت004ص/روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج النووي، :انظر) 11(
الدفتور ُمصطفى و  .194ص/4، جد.ط-لبنان-بيروت-، دار الفنرفتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل
-لمالق دار، الشافعي رحمه الله تعالى الإماملى مذهب الفقه المنهجي عم، 2111-هـ 3141 :اِلخ ْ، الدفتور ُمصطفى الُبغا، على الّشْربجي
 .131ص/9، ج4ط-دمشق
 .444/4فشا القناع ع  متن الإقناع، ج  ،منصور ب  يونس ب  ذدريس البهوتي :انظر) 11(
 .413ص/1: المحلى بالآثار، جاب  حزم الأندلسي )11(
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  ولا موت  الغائب الذي لا يُدرى حياتوهو ، للحنفية الأولالراجح م  هذه التعاريف والله حعلم هو التعريف 
لذي غاب هو احو  فيتوقع قدوم ، حم ميت حودع اللحد في القبر،هو غائب لم يدري ححي هو حو  ولا منان ،
في  لأن  لأن  التعريف المانع الجامع، ومضى على الك زمان ولم يظهر حثره؛ع  بلده بحيث لا يعر  حثره 
هذا الحال  ىبمنان ، الجهل بحيات ، مضي الزمان عل وهو الجهل ولدلالت  على المراد مع وجازت  شروط المفقود
 نواع الغائب والغيبة حعم وحشمل.فقود هو نوع م  حفالم
نقطاع ي في تعريف المفقود م  ناحية ذالإسلاموالذي يظهر م  هذه التعريف حن القانون يتفق مع الفق  

















  :حنواع المفقود
ين ححوال الفقد حنواع ولم يفرقوا بذلى  عدم تقسيم المفقودذلى  اهب جمهور الحنفية والشافعية والظاهرية     
حسره العدو ولم يُدَر ححي هو حم ميت، ولا يعلم منان  ومضى حو    وبلدهحهلبل قالوا ذن فل م  غاب ع  
قتال في في صف الحو  دارالسلامحو  على الك زمان فهو مفقود بهذا الإعتبار، سواء فان الك في دار الحرب
ذلى  فسها، واهبن لأحنامااننسرت سفينت  ولم يعلم حال  فالحنم في النل سواء وتنطبق عليهم حو  المعرفة
هذا الرحي جماعة م  الصحابة والتابعين نذفر منهم: عمر ب  الخطاب وعثمان وعلي واب  مسعود واب  عباس 
ويحنم القاضي بموت   .)01( جمعينرضي الله عنهم ح واب  عمر وعطاء والزهري وعمر ب  عبدالعزيز وغيرهم 
وقت الحنم  للوفاة م  بلده، ثم تعتد زوجت  حهليقدر بموت حقران  م  حو  بعد تسعين سنة م  يوم ولد،
  .)11( الحنفية ذلي بموت ، وهذا ما اهب 
لى الظ  حن  لا تمضي مدة يغلب عحو  حما الشافعية فلا يحنم القاضي بموت المفقود حتى تقوم بينة بموت ،
 .)21( هغير   الزواج م  وت ، وبانقضاء المدة يجوز لامرحتيعيش فوقها، فيجتهد الحافم ويقضي بم
اب                    التفريق بين حال وحخرى فليس لنل م  غذلى  واهب المالنية والحنابلة وسعيد ب  المسيب وغيرهم
ذلا     ينج منها في حال غرق السفينة ولمحو  الحنم نفس ، فم  فقد في صف القتال في المعرفة   ووطن حهلع  
  وطال منث  وانقطعت حخباره. طلب العلمحو  القليل، يختلف حنم  عم  خرج للتجارة
 حولا : حنواع المفقود عند الحنابلة
لأن   ؛يرالسياحة ويلحق ب  الأسحو  طلب العلم،حو  في غيبة ظاهرها السلامة: فم  سافر للتجارة مفقود-1
 حفثرلايعيش ن الغالب حلأن  دت تنتظر ب  تسعين سنة م  يوم ولا ن  غير قادر على المجيء.  حمعلوم م  حال
                                                           
 .413ص/1المحلى بالآثار، ج ،اب  حزم الأندلسي :انظر )01(
د.ط، -بيروت-دار ذحياء النتب العربية، الأحكامدرر الحكام شرح غرر : د.ت، هـ)911 ت( محمد ب  فرامرز ب  علي ؛والمولى خسر ) 11(
 .121/ص2ج
منهج الطلاب في فقه م، 1111-هـ 1141: هـ)421 ت( ب  زفريا الأنصاري، زي  الدي  ححمدزفريا ب  محمد ب   ؛حبو يحيى السنيني) 21(
 .11/ص1، ج1ط-بيروت-ار النتب العلميةد، المحقق: صلاح ب  محمد ب  عويضة، الشافعي رضي الله عنه الإمام
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رحم  الله، وهذا القول هو حشهر الروايتين ع   ححمد الإمامم  هذه المدة، وهذا هو المذهب وقد نص علي  
 .)31( ، والرواية الثانية حن ينتظر حبدا  فلا يقسم مال  ولا تتزوج امرحت  حتى يثبت يقين موت ححمد الإمام
حو   في القتال،فقد بين الصفينحو  نهارا ،حو    ليلا  حهلفي غيبة ظاهرها الهلاك: وهو فم  فقد بين  مفقود-2
 .)41( نينس حربع تتمةتنتظر في مفازة مهلنة، حو  اننسر بهم مرفب فينجو بعضهم ويغرق الآخرون
 .)91( ثانيا : حنواع المفقود عند المالنية
 فأقسام المفقود خمسة:    
 وت .زوجت  عدة الوفاة بعد اهاب الوباء لغلبة الظ  بمتعتد : َزَم ِ اْلَوبَاء ِ في بلاد المسلمين مفقود-1
  سنوات. ربعحفي بلاد المسلمين في َغْيرِ َزَم ِ اْلَوبَاِء: تعتد زوجت  عدة الوفاة بعد التأجيل  مفقود-2
    هما لإنتهاء مدة التعمير.وجيتتبقى ز حنم الأسير  الشِّْرِك: حنم في حَْرِض  َوَمْفُقود ٌ-3
ا شهدت   عدة الوفاة بعد ذنفصال الصفين ذاالمسلمين بعضهم مع بعض: تعتد زوجتفي حروب  مفقود-4
   المتقدم افره. الإسلامحنم  فالمفقود في بلاد ذلا ، و ن  حضر صف القتالالبينة ح
 القضاءلأمر ذلى اعتبارا م  رفع تعتد زوجت  عدة الوفاة بعد سنة ذ مفقود في حروب المسلمين والنفار:-9
يات  عند بعض ب على ظن  عدم ح  والسؤال والتفتيش عن  بحيث يغلعند بعض وبعد نظر القاضي في شأن
  .     الآخري 
                                                           
 م،3002-هـ4241 هـ):341محمد ب  مفلح ب  محمد ب  مفرج، حبو عبد الله، الرامينى ثم الصالحي الحنبلي (ت ؛شمس الدي  المقدسي )31(
، 1ط-ؤسسة الرسالةمس  الترفي، ، المحقق: عبد الله ب  عبد المحكتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي
، المحقق: زهير الشاويش، الطبعة: السابعة منار السبيل في شرح الدليلهـ): 3931. واب  ضويان؛ ذبراهيم ب  محمد ب  سالم (ت94ص/1ج
 .11ص-2ي، جالإسلام، الناشر: المنتب م1111-هـ 1041
. وبرهان الدي ؛ 94ص/1فتاب الفروع ومع  تصحيح الفروع لعلاء الدي  علي ب  سليمان المرداوي، ج  ،شمس الدي  المقدسي :انظر) 41(
 .102ص/4ج ،المقنعالمبدع في شرح 
بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على هـ): 1421ب  محمد الخلوتي، (ت ححمدالصاوي المالني؛ حبو العباس ) 91(
 د.ط،- ، دار المعار َمال ٍك) الإمامالشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك ل َمْذَهب  
؛ حبو عبد الله المواق المالنيانظر: و . 114ص/2، جحاشية الدسوقي على الشرح النبير اب  عرفة الدسوقي المالني، :وانظر. 314ص/2ج
، دار النتب التاج والإكليل لمختصر خليلم، 4111-هـ4141هـ): 111محمد ب  يوسف ب  حبي القاسم ب  يوسف العبدري الغرناطي (ت
 .424ص/2الهداية في شرح بداية المبتدي، ج ،حبو الحس  برهان الدي  :وانظر. 914ص/9، ج1ط-لبنان-بيروت-العلمية
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لقتال تربص ذاا فقد في الصف عند ا" في حنم المفقود بقول : سعيد ب  المسيب للإمام ونقل اب  حجر قولا  















                                                           
، رقم فتب  وحبواب  فتح الباري شرح صحيح البخاري ه،1131 هـ):291تب  علي ب  حجر حبو الفضل العسقلاني الشافعي ( ححمد )41(
  عبد بوححاديث : محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراج  وصحح  وحشر  على طبع : محب الدي  الخطيب، علي  تعليقات العلامة: عبد العزيز 




 :فقدحقوال الفقهاء في التفريق بسبب ال
 لأحناماإن فذن فقدان الزوج يدل على غيبت ، فنل مفقود غائب، وليس فل غائب مفقودا ، وعلي       
تلف الفقهاء في جواز اخ الخاصة بطلب التفريق للفقد. لأحناماالخاصة بطلب التفريق للغيبة، تختلف ع  
    قولين:التفريق للفقد على 
حو  بين موت حن يتذلا  بينهما، وذن طلبت الك، يفرقليس لامرحة المفقود طلب التفريق، ولا : الأولالقول 
في رواية لو   ححمد، والشافعية في الجديد، و )11( الحنفية ذلي اهب  وهذا ما ،)11(يبلغ س  التعمير حو  طلاق 
هو  المفقود: نذ" ،)001(قال الزيلعي  .)11(ية الإمامفان ظاهر غيبت  السلامة، واب  حزم، والزيدية، والشيعة 
 وقال النووي: .)101( "غائب لم يدر حثره حي في حق نفس  فلا تننح عرس  ولا يقسم مال  ولا تنفسخ ذجازت 
  .)201( طلاق  ثم تعتدحو  ن تننح غيره حتى يتحقق موت حن  لا يجوز لها ح
وبة، وهذا ما بعد تربص المدة المطل ذلي يحق لامرحة المفقود طلب التفريق م  زوجها، وتجاب القول الثاني: 
وقالوا بأن زوجة  ،)301(المالنية، والشافعية في القديم، والحنابلة عندما ينون ظاهر غيبت  الهلاك  ذلي اهب 
                                                           
) يراد بس  التعمير المدة التي تغلب على الظ  وفات  فيها، واختلف الفقهاء في تحديد مدة التعمير، فمنهم م  جعلها سبعون سنة، ومنهم 11(
 م  ترك حمرها للقاضي يجتهد فيها ومنهم م  جعلها بمائة وعشري  سنة، ومنهم م  جعلها تسعين سنة.
المحقق: مهدي حس  النيلاني ، المدينة أهلالحجة على  ه،3041 :هـ)111ت (بأنيمحمد ب  الحس  ب  فرقد الشي حبو عبد الله) 11(
 .09/ص4ج ،3ط-بيروت-عالم النتب، القادري
، 1ط-المطبعة الخيرية، الجوهرة النيرة هـ،2231 م):1131-هـ001اليمني الحنفي ( الزبيدي) حبو بنر ب  علي ب  محمد الحدادي العبادي 11(
، مطبعة الوسيلة د.ت، . والطوسي الشهير؛ عبد العظيم البناء:413ص/1المحلى بالآثار، ج ،اب  حزم الأندلسي :وانظر. 043ص/1ج
 . 324ص/9، فشا القناع ع  متن الإقناع، جمنصور ب  يونس ب  ذدريس البهوتي وانظر:. 413-313، صد.ط-النجف-الادب
هـ  901م)، (شارح الننز). قدم القاهرة سنة 3431-هـ 341فخر الدي  الزيلعي: فقي  حنفي ( ) عثمان ب  علي ب  محج  البارعي،001(
ترفة «ست مجلدات، فق ، و » ط-تبيين الحقائق في شرح فنز الدقائق «فأفتى ودرس، ونشر الفق ، وانتفع ب  الناس، وتوفي فيها ودف  بالقرافة. ل  
نقلا ع :  »نصب الراية«صاحب » عبد الله«فق ، وهو غير جمال الدي  الزيلعي » شرح الجامع النبير«و » الأحنامالنلام على ححاديث 
 الأعلام للزرفلي، المنتبة الشاملة، الموافقة للمطبوع.
 .013ص/3ج ،الشلبيتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية  :فخر الدي  الزيلعي الحنفي انظر: )101(
 .004ص/1ضة الطالبين وعمدة المفتين، جرو  النووي، :انظر) 201(
 ،المالني القيرواني عبد الرحم  النفزي :وانظر. 114ص/2حاشية الدسوقي على الشرح النبير، ج اب  عرفة الدسوقي المالني، :انظر )301(
 :وانظر. 004ص/1وعمدة المفتين، ج: روضة الطالبين والنووي. 942ص/9النَّوادر والزِّيادات على َما في المَدوَّنة م  غيرها م  الأُمهاِت، ج
الماوردي؛ حبو الحس  علي ب  محمد ب  محمد ب   :وانظر. 304ص/3حسنى المطالب في شرح روض الطالب، ج ،شيخ السلام؛ زفريا الأنصاري
ب  منصور  :وانظر. 411ص/11ج ،د.ط-بيروت-، دار الفنركتاب الحاوى الكبير ـ الماوردىهـ): 094حبيب البصري البغدادي (ت
فتاب الفروع ومع  تصحيح الفروع ،  شمس الدي  المقدسي: وانظر. 944ص/4فشا  القناع ع  متن الإقناع، ج  يونس ب  ذدريس البهوتي،
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ن يثبت حنها زوجة ح القاضي وينظر في حمرها وبعدذلى  حن ترفع حمرها المفقود لها الحق في طلب التفريق، ولها
أل ع  آثاره ن يفحص القاضي ع  حخباره ويسحوبعد  ،المفقود وحنها لا تزال في عصمت  لم يطلقها، بل يأمرها
  ربعة حشهر وعشرا  ثم تحل للزواج ثانية.وفاة حيأمرها ان تعتد عدة الوبعد مضي المدة المطلوبة 
حد م  ثم مضت عدتها تزوجت بم  تشاء، فإن  ليس لأ فقده مدة معينةطالبت بالتفريق ومضى على فإن 
عليها، لأن  لا يوجد رحي سائغ في المسألة وهو رحي المالنية وايدها  الإعتراضالزوج المفقود حق  حهلحو  هاحهل
الحنابلة في المفقود الذي يفقد في ظرو  يغلب على الظ  فيها هلاف ، مثل حولئك الذي  اختطفهم جيش 
  .)401(الحنومة العراقية فيما يسمى بالأنفال 
  المانعين للتفريق: الأولحدلة القول 
   للتفريق بمجموعة حدلة منها:استدل المانعون 
 .)901( )المفقود امرحت  حتى يأتيها البيان (امرحة: قال ﷺاللهرسول  نح ب  شعبة المغيرةحولا : ما روى 
 طلاق،حو  ها موتامرحة ابتليت فلتصبر حتى يأتي هيذمرحة المفقود  في: -َرِضَي اللَّ ُ َعْن ُ - علي ع ثانيا : 
حربع  فان يقول يفرق بين  وبين امرحت  ذاا مضت-رضي الله عن -حن عمر  وروى عبد الرحم  ب  ابي ليلى
  .)401(قول علي رضي الله عن  ذلى  سنين ثم رجع
لاء واللعان وححنام الإي الإنفاقثالثا : واستدلوا بما فهموه م  عموم النصوص المتعلقة بالأزواج، م  وجوب 
الك لنل  نم يختلف المسلمون فيما علمت  في حفل"فقد حورد الشافعي الك، وقال:  الطلاق. ذيقاعوالظهار و 
، قال )101( "طلاقم  وفاة حو ذلا حاضر ولم يختلفوا في حن لا عدة على زوجة حو  زوجة، على فل زوج غائب
                                                           
منار  ،اب  ضويان :وانظر. 202ص/4المبدع في شرح المقنع، ج برهان الدي ، :وانظر. 94ص/1لعلاء الدي  علي ب  سليمان المرداوي، ج
 . 11ص/2السبيل في شرح الدليل، ج
 .31ق، صالعرا-اربيل-جامعة صلاح الدي  مطبعة ،حكم زوجات المفقودين في كارثة ما يسمى بالأنفال د.ت، الطزني: ححمد) محمد 401(
اة المفقود امرحت  حتى ر امفتاب العدد: باب م  قال   :السن  النبرىالبيهقي في  حديث الصحابي المغيرة ب  شعبة رضي الله عن : حخرج ) 901(
)، وقال الزيلعي في نصب الراية: الحديث ضعيف لضعف سوار ب  المصعب، وفذلك محمد ب  24391، ح(944/1يأتيها يقين موت : 
 .314/3شرحبيل،
التي لا تعلم  بب  همام الصنعاني في مصنف : فتاب الطلاق: با قالأثر مروي ع  علي ب  ابي طالب رضي الله عن : حخرج  عبد الرزا) 401(
 ).03321، ح(01/1مهلك زوجها: 
 .992ص/9: الأم، جالشافعي) 101(
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ا فَِإَاا بَـَلْغ َ َحَجَلُه َّ يُـتَـَوفّـَْوَن ِمْنُنْم َويََذُروَن حَْزَواج ا يَـتَـَربَّْص َ بَِأنْـُفِسِه َّ حَْربَـَعَة َحْشُهر  َوَعْشر   َوالَِّذي  َ }:الله تعالى
 .   ]432[البقرة:{ِبير ٌخ ََواللَّ ُ بما تَـْعَمُلوَن   َفَلا ُجَناَح َعَلْيُنْم ِفيَما فَـَعْل َ في حَنْـُفِسِه َّ بِاْلَمْعُرو 
 . )101( العمومات هو حنها لم تستث  م  الأزواج مفقودا  ولا موجودا  وج  الإستدلال بهذه 
 المعقول: استدلوا بالمعقول م  وجهين:ثالثا : 
ومشنوك  حتمالز الإموجبا  للتفريق، وموت  في حيحولا : ذن نناح الغائب ثابت يقينا ، ومحض غيبت  ليس سببا  
  .)101(في ، واليقين لا يزال بالشك 
التفريق  السنة بجواز التفريق لأجل الغيبة، فلم يوجد ما يصح حن ينبني علي حو  ثانيا : لا يوجد نص في النتاب
     .)011(
      المجيزي  للتفريق
     ].122:بِِإْحَسان  } [البقرةَتْسرِيٌح حو  الطََّلاُق َمرَّتَاِن فَِإْمَساٌك بمَْعُرو  {حولا : قول  تعالى: 
 : {فَِإْمَساك} َحْي فَـَعَلْيُنْم ذْمَسافه َّ بَـْعده بَِأْن تُـرَاِجُعوُه َّ {بمَْعُرو   } ِم ْ َغْير ِضرَاروجه الدلالة
، )111(
 ].   2[الطلاق: }فَارُِقوُه َّ بمَْعُرو  حو  فََأْمِسُنوُه َّ بمَْعُرو  {وقول  تعالى: 
يريد بالرَّجعة ضرارها {حو فارقوه َّ بمعرو } حي: اترفوه  حتى تنقضي حلا : {بمعرو } وهو وجه الدلالة
َلا ُتمِْسُنوُه َّ َسرُِّحوُه َّ بمَْعُرو   و َحو  َفَأْمِسُنوُه َّ بمَْعُرو  {، وقول  تعالى: )211(عدته  فتبين ولا تضروه  
 ]. 132[البقرة: }فَـَقْد ظََلَم نَـْفَس ُِضرَار ا لِتَـْعَتُدوا َوَم ْ يَـْفَعْل َاِلَك 
                                                           
، المحقق: أنوار التنزيل وأسرار التأويل هـ،1141 هـ):914ت) ناصر الدي  حبو سعيد عبد الله ب  عمر ب  محمد الشيرازي البيضاوي (101(
 .941ص/1، ج1ط-بيروت-المرعشلي، دار ذحياء التراث العربي محمد عبد الرحم 
، اْلأَْشَباه َُوالنَّظَائ ُر َعَلى َمْذَهب  َأب ْي َحن يـْ َفة َالنـُّْعَمان   م،1111-هـ1141 هـ):011ت) اب  نجيم المصري؛ زي  الدي  ب  ذبراهيم ب  محمد، (101(
 .19ص/1، ج1ط-لبنان-بيروت-دار النتب العلمية
 .123ص/1المحلى بالآثار، ج ،اب  حزم الأندلسي :انظر) 011(
، تفسير الجلالين د.ت، هـ):111تهـ) وجلال الدي  عبد الرحم  ب  حبي بنر السيوطي (441تالمحلي ( ححمدجلال الدي  محمد ب  ) 111(
 .14ص/، ج1ط-القاهرة-دار الحديث
، العزيزالوجيز في تفسير الكتاب  هـ،9141 هـ):144تب  محمد ب  علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي ( ححمد) حبو الحس  علي ب  211(
 .1011ص/1، بيروت، ج1ط-دمشق-الدار الشامية-دار القلمان داوودي، تحقيق: صفوان عدن
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ه  بمَْعُرو   ن تراجعوه  فيها وتمسنو فعلينم بعد ما قرب ذنقضاء مدة العدة ح : فََأْمِسُنوُه َّ ايوجه الدلالة
  لا يتضررن بطول المدة َوعلينم حن لاحتى }َسرُِّحوُه َّ وفارقوه  بمَْعُرو  حو  }،مستحس  عقلا وشرعا
   .)311( ن تضروه  لِتَـْعَتُدواح لمجرد ىُتمِْسُنوُه َّ ِضرارا  ح
إما حن حالتين تجاه زوجاتهم، ف إحدىفافة ب  الأزواج مرم  فل هذه النصوص حن الله تعالى ح :وجه الدلالة
 بمعرو وحس  معاملة في فلتا الحالتين م  الوفاة والفراق، حما ترك يمسنوه  زوجات لهم، وذما ان بفارقوه 
ير مسمى حجل غذلى  الزوجة معلقة محجوزة على مفقود لا يعر حال  ولا مال  وسد حبواب الأمل في وجهها
  شيئا ، حيث فنيف بم  لا تعلم عن نواع التعليق الذي نهى الله سبحان  عن  م  فان قريبا م  زوجت حشد ح
 ]. 132} [البقرة: َفَلا َتمِيُلوا ُفلَّ اْلَمْيِل فَـَتَذُروَها َفاْلُمَعلََّقة ِ {ال تعالى:ق
فلا تميلوا، حي ع  امرحة فل الميل فتترفوا المستطاع م  القسط فَـَتَذُروها حي: التي ملتم عنها  : وجه الدلالة
قول : {فَـَتَذُروَها   ،)411(الجهتين. لا اات زوج ولا مطلقة  ذحدىَفاْلُمَعلََّقِة بين السماء والأرض. لا تنون في 
، زوج لها فتطلب الزواج، ولا هي متزوجة فتستمتع بوجود زوج فالمعلقة} وهي المرحة التي لا هي حّيم حي لا
  .)911(ويحجزها الرجل دون حن يمارس مسئوليت  عنها 
عبادة ب  ، ع  )411( وقع ذااالقطعية منع الضرر م  الوقوع، ورفع   يةالإسلامثانيا : وم  مبادئ الشريعة 
، وع  حبي سعيد )111(ع  النبي صلى الله علي  وسلم قال: " لا ضرر ولا ضرار "  الصامت رضي الله عن 
، )111(م  ضار ضاره الله وم  شاق شاق  الله  وزاد: (فذفره) قال:الخدري حن رسول الله صلى الله علي  وسلم 
(لا ضرر) حي لا يضر الرجل حخاه فينقص  شيئا م  حق  (ولا ضرار) فعال بنسر حول  حي لا يجازي م  ضره 
                                                           
الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم  ،م1111-هـ1141 هـ):021ت) الشيخ علوان؛ نعمة الله ب  محمود النخجواني (311(
 .11ص/1، ج1ط-مصر-الغورية-، دار رفابي للنشرالقرآنية والحكم الفرقانية
، المحقق: محمد باسل محاسن التأويل هـ،1141 م):4111-هـ2331) الحلاق القاسمي؛ محمد جمال الدي  ب  محمد سعيد ب  قاسم (411(
 .443ص/3، ج1ط-بيروت-يون السود، دار النتب العلمي ع
 .0142ص/9، جد.ط-اليوممطابع حخبار ، الخواطر –تفسير الشعراوي م، 1111هـ): 1141ت) محمد متولي الشعراوي (911(
حقوق  ه،4041 هـ):4931محمد رشيد ب  علي رضا ب  محمد شمس الدي  ب  محمد بهاء الدي  ب  ملا علي خليفة القلموني الحسيني () 411(
 .14ص/1ج، د.ط-بيروت-المنتب الإسلامي، بأني، تعليق: محمد ناصر الدي  الألح المحمدي العامصلاالإسلام وحظهن من الإالنساء في 
 .14سبق تخريج :) 111(
 .14سبق تخريج :) 111(
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العيب بلغ والفسخ مشروع بضارة في الإيلاء والظهار، وهذا حوالحافم وضع لرفع الم، )111(بإدخال الضرر علي  
 .ونحوه
ذلى  لشَّاِفِعيِّ ِبَسَنِده ِاَوفي اْلإِ ْرَشاِد ِلاْب ِ َفِثير  َع ْ  .حقوال موقوفةقوال وما سلف ع  علي وعمر وهذا ححس  الأ
 َفرَُّق بَـيـْ نَـُهَماي ـُ َحبي الزِّنَاِد قَاَل َسأَْلت َسِعيَد ْب َ اْلُمَسيِِّب َع ْ الرجل َلا يجَُِد َما يُـْنِفُق َعَلى اْمرَحَت ِِ قَال َ
فإاا   .)021(
لتفريق للفقد ا على زوجت  لدخول  في باب الضرر فينون الإنفاقفان التفريق جائزا  لعدم قدرة الرجل على 
لمسيب حن وع  سعيد ب  االفقد يعدم فل . لأن  والك ؛حولى م  التفريق بسبب عدم وجود النفقة للزوجة
ين ثم تعتد حي  هو فإنها تنتظر حربع سنزوجها فلم تدر  حيما امرحة فقدت :عمر ب  الخطاب رضي الله عن  قال
  .)121( حربعة حشهر وعشرا ثم تحل
د يمنع الفقلأن  الإستمتاع، وهو هنا حاصل؛ والعنة لفواترابعا : ذن للمرحة الخروج م  النناح بالجب 
     الاستمتاع والعشرة م  حصلها.
   الترجيح:
لتفريق ا المالنية وم  وافقهم بأن لامرحة المفقود الحقَّ في طلب ذلي هو ما اهب  والله حعلم الرحي الراجح     
غها نتهت مدة التربص ولم يعد المفقود يصدر القاضي حنما  ويبلاا حم  زوجها بعد تربص المدة المطلوبة، فإ
بأن تعتد عدة وفاة وبعدها يحل لها الزواج ذن شاءت، وليس لأحد ذجبارها على البقاء وحيدة تتقلب بين 
  .حجل غير معلومذلى  رارة الإنتظارشة الفقد وموح
 
 
         
                                                           
ه، 4931هـ): 1301ت) زي  الدي  محمد المدعو بعبد الرؤو  ب  تاج العارفين ب  علي ب  زي  العابدي  الحدادي ثم المناوي القاهري (111(
 .134ص/4، ج1ط-مصر-المنتبة التجارية النبرى، فيض القدير شرح الجامع الصغير
، د.ط-، دار الحديثسبل السلام د.ت، هـ):2111ت(صلاح ب  محمد الحسني، النحلانياعيل ب  ؛ محمد ب  ذسمالصنعاني ) 021(
 .403ص/2ج





  عودة الزوج المفقود:
 عودة المفقود في القانون العراقي: :الأولالفرع 
في  القضاء مطالبة رفع الضرر عنها تنظر المحنمةذلى  مرهاع زوجة المفقود الداخل بها شرعا حعندما ترف     
 ة زواج قديم ) وذنهاحجحو  ثبات الزوجيةقرار ذحو  طلبها بعد التثبت م  زوجيتها للمفقود (بعقد نناح رسمي
اا  ا الفقدان حي ذس الطريقة التي ثبت بهية حالة الفقدان بنفاستمرار لاتزال في عصمت  ولم يطلقها، يتأفد م  
حيات  حو  ات فقدان  وعدم ظهور الدليل على وف استمرارمدنيا فتجري الشرطة المحلية التحقيق ب فان المفقود
اا فان ) م  قانون رعاية القاصري ، حما ذ11ة (وتقوم المحنمة بالإعلان عن  بالصحف المحلية وفقا لحنم الماد
مد الأسرى والمفقودي  وتعتالمحنمة تسأل آمري تأهيل فإن م  الداخلي م  قوى الأحو  المفقود عسنريا
حقيقة ئها و الزوجية والدخول وبقابعد التحقيق وتثبيت ذلا ن القاضي لا ينظر بطلب الزوجة جوابها، حي ح
ضرر الذي التفريق بينهما رفعا للويحنم القاضي ب حالة الفقدان، استمرارحال الزوج، ان  مفقود حقيقة و 
 الحيطة، يام ) م  تاريخ الحنم زيادة فيرية (حربعة حشهر وعشرة حبأن تعتد عدة الوفاة التقديصابها ويأمرها ح
 تعتد زوجة المفقود بعد الحنم بالتفريق اربعة حشهر وعشرة ايام. -2
) مرافعات لأجراء التدقيقات التمييزية عليها وبعد 103المادة ( لأحناممحنمة التمييز وفقا ذلى  رسالهاوذ
) 031علاه البالغة ((شاءت. مع العرض ذن العدة ح نالحنم الدرجة القطعية يجوز لها حن تتزوج ذ افتساب
وتعتبر  يةلإسلامايوم ليست عدة وفاة وان توافقتا في المدة بل انها مدة منصوص عليها في المصادر الفقهية 
      .دليلا على وفاء زوجة المفقود
خر تزوج م  آوجت  خلال عدتها ما لم تز  ذلي د الحنم بالتفريق فتعود د حيا بعوقد عالج القرار عودة المفقو 
ي ذاا عاد المفقود قبل دخول الثاني بها فهي زوجة المفقود العائد والعنس ، حالأولغير عالم بحياة الزوج 
تعود  ا فهناولم يدخل بهما ذاا فان الثاني عقد عليها بعد عدتها عدم علم الثاني بحياة المفقود، ح صحيح مع
  .)221( الأولن  يفرق بينهما وهي لزوجها فإ الأولما ذاا تزوجها الثاني وهو عالم بحياة للأول، وح
                                                                                                                                                                                                                    
                                                           




 : يةالإسلامعودة المفقود في الشريعة 
فريق القاضي ت قبل انتهاء عدتها بعدحو  قبل مضي المدة المحددة شرعا  لتربص المرحة ذاا عاد الزوج المفقود     
دة وبعد مضي وبعد ذنتهاء المدة المحد يقع، ولن  بعد رجوع الزوج المفقود التفريق لملأن  لها فإنها زوجت ،
 العدة بعد التفريق، فما حنم هذا التفريق؟ اختلف الفقهاء على عدة آراء:  
 : رجوع الزوج وزوجت  لم تتزوج  الأول المسألة
نم حيا  ولم تتزوج الزوجة بزوج آخر بالرغم م  صدور الح المفقودحن  ذاا رجع الزوج ذلى  هاءاهب جمهور الفق
، فهي زوجت  بنناحها ودالزوج المفقذلى  ا، وترجع الزوجةبالتفريق بينهما، ففي هذه الحالة ل  الحق في مراجعته
 . )321(عقد نناح جديد، فهي زوجت  وهو ححق بها ذلى  ، حي لا تحتاجالأول
 ن تزوجت زوجت  وقبل الدخول بها.       بعد ح المفقود ع الزوج: رجو ةالثاني المسألة
فوجد حن زوجت  قد تزوجت بعد عدتها وقبل الدخول بها، ففي هذه المسألة ذختلف  ذاا عاد الزوج المفقود
 الفقهاء فيما بينهم على قولين:       
                                                           
َأشَرف  الَمَسال ك  ف ي فقه  إلى  إْرَشاُد السَّال ك د.ت، هـ):231(ت  الرحم  ب  محمد ب  عسنر البغدادي) شهاب الدي  المالني؛ عبد 321(
، اْلُمَوطَّأ د.ت، ه):442َماِلِك ْب ِ حََنس  اَلأْصَبِحيِّ (تانظر: و . 94ص-1، ج3ط-مصر-عة مصطفى البابي الحلبي وحولادهمطب َمال ك، الإمام
مالك ب  حنس ب  مالك ب  عامر الأصبحي المدني انظر: . و 11ص-2، جد.ط-بيروت-شار معرو ، دار الغرب الإسلاميتحقيق: الدفتور ب
، باب عدة التي تفقد زوجها، د.ط-مؤسسة الرسالةمحمود خليل، -و  ، المحقق: بشار عواد معر مالك الإمامموطأ  هـ،2141 هـ):111(ت 
منصور ب  يونس ب  ذدريس البهوتي،   وانظر:. 204ص/1، جروضة الطالبين وعمدة المفتين :النوويو . 934ص-1)، ج1941رقم الباب (
 . 924-124ص/9، جفشا القناع ع  متن الإقناع
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، والحنابلة )421(، والشافعية )921(، والمالنية في رواية )421(: اهب جمهور الفقهاء م  الحنفية الأولالقول 
 زوجها وينقطع نناح الثاني.      ذلى  حنها ترجعذلى  ،)121(، والظاهرية )121(
ن الزوج الثاني وينو  الزوج المفقودذلى  الزوجة لا ترجع نحذلى  القول الثاني: اهب المالنية في رواية عندهم،
بعد وجت وذن تز مالك رحم  الله: " الإمام غائب بالتربص والإعتداد. وقالححق بها لأنها خرجت م  نناح ال
                                                      ِعْنَدنَا.                                             الأمر وقال َوَاِلَك  )121("  اذليه الأوللم يدخل بها، فلا سبيل لزوجها حو  نقضاء عدتها، فدخل بهاح
قرب الجمهور ح ذلي آراء العلماء م  المذاهب المختلفة وحدلتهم ظهر للباحث حن ما اهب  وبعد ذستقراء
لاقا ، ولهذا وليس ط الأولوالتفريق القضائي فسخ للنناح  الأولالنناح حصلا  للزوج لأن  للصواب؛ والك
]، ولأن  122[البقرة:{ِذْن حَرَاُدوا ِذْصَلاح  ا َوبُـُعولَتُـُه َّ َحَحقُّ ِبَردِِّه َّ في َاِلك َ }لقول  تعالى: الأوليستمر النناح 
، الأولها زوجذلى  لا يخرج ع  فون  نناحا  طرح على عقد نناح صحيح بضرب م  الإجتهاد، لذلك ترجع
  والله اعلم. .منها حولادوخاصة حن  لم يدخل بها الزوج الثاني بعد وليس عنده 
 ن تزوجت زوجت  ودخل بها الزوج الثاني. بعد ح حق رجوع الزوج المفقود :ةالثالث المسألة
 ختلف الفقهاء على ثلاثة مذاهب:  ا
                                                           
 .13ص/11، جالمبسوط، شمس الأئمة السرخسيانظر: ) 421(
 .191ص/4، جالتاج والإكليل لمختصر خليل ،حبو عبد الله المواق المالني انظر: )921(
الحاوي الكبير في فقه  م،1111-هـ1141 هـ):094) الماوردي؛ حبو الحس  علي ب  محمد ب  محمد ب  حبيب البصري البغدادي، (ت 421(
-لميةد الموجود، دار النتب الععب ححمدالشيخ عادل -، المحقق: الشيخ علي محمد معوض الشافعي وهو شرح مختصر المزني الإماممذهب 
 .023ص/11، ج1ط-لبنان-بيروت
ت ( ب  محمد ب  قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي ححمدحبو محمد موفق الدي  عبد الله ب   ؛اب  قدامة المقدسي :انظر) 121(
 .131ص/1ج د.ط،-بة القاهرة، منتلابن قدامةالمغني م، 1411-هـ1131هـ): 024
 .123ص/1، جالمحلى بالآثار ،اب  حزم الأندلسي :انظر) 121(
درسا] نقلا  م   111-، [النتاب مرقم آليا، رقم الجزء هو رقم الدرس شرح الموطأهـ): 111مالك ب  حنس الأصبحي المدني (ت  )121(
-هـ9241هـ): 111. ومالك ب  حنس ب  مالك ب  عامر الأصبحي المدني (ت 41ص/001ج قرص المجموعة الشاملة الموثوقة الموافقة للمطبوع،
، 1ط-اراتالإم-ظبي حبو-ل الخيرية والإنسانية، المحقق: محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد ب  سلطان آل نهيان للأعماالموطأم، 4002
م، 0002-ه1241هـ): 344عاصم النمري القرطبي (المتوفى:  حبو عمر يوسف ب  عبد الله ب  محمد ب  عبد البر ب انظر: . و 121ص/4ج
 .031ص/4، ج1ط-بيروت-دار النتب العلمية، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، الاستذكار
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، ولا يحتاج لأولاالذي عاد يخير بين حخذ زوجت  فتنون زوجت  بالعقد  المفقود الأول: حن الزوج الأولذهب الم
، وهو ما وتنون زوجة للثاني نناح  فان باطلا  في الباط ، وبين حخذ صداقهالأن  طلاقهاذلى  الزوج الثاني
 . )131(، وهو مذهب الحنابلة )031(عمر وعثمان رضي الله عنهما  ذلي اهب 
يـَِّر بين اء زوجها وقد تزوجت خ ُوع  سعيد ب  المسيب ع  عمر رضي الله عن : في امرحة المفقود قال: "ذن ج
 ترجع مرحت  اعتدت حتى تحل ثمختار الصداق فان على زوجها الآخر وذن اختار احفإن مرحت  وبين صداقها ا
 . )231( ستحل م  فرجها"ن لها م  زوجها الآخر مهرها بما حوفا الأولزوجها ذلى 
ثاني، ولا تخيير ححق بزوجت  م  ال المفقود الأولن الزوج حذلى  عندهم المذهب الثاني: اهب الشافعية في الجديد
 لها بدليل: 
زوجيت  لن   باق على الأولن ننحت فالزوج بَان الزوج حيا  بعد حندهم: ِذاا روى ع  الشافعية في الجديد ع
 . )331(لا يطؤها حتى تعتد م  الثاني 
" لأولان التخيير مخالف للقياس "َوالقياس حنها باقية على نناح ححمد قالوا ذ الإماموبعض متأخري حصحاب 
 .    )431(
الك العائد م  الغياب و  الأولن الزوج الثاني ححق بالزوجة م  الزوج حذلى  المذهب الثالث: اهب المالنية
لم يدخل و ح بعد دخول الثاني عليها، بدليل: (قَاَل َماِلٌك: وذن تزوجت بعد ذنقضاء عدتها فدخل بها زوجها
                                                           
 هـ،2241 :هـ)121 ت( ب  عبد الحليم ب  عبد السلام ب  عبد الله ب  حبي القاسم ب  محمد ححمدتقي الدي  حبو الَعباس  ة؛اب  تيمي) 031(
 .14/ص1، ج1ط-دار عالم الفوائد، محمد عزير شمس تحقيق:، جامع المسائل لابن تيمية
ب  قدامة المقدسي  ححمدشمس الدي ؛ عبد الرحم  ب  محمد ب  انظر: . و 431ص/1ج، المغني لابن قدامة ،اب  قدامة المقدسيانظر:  )131(
تاب دار الن، حشر  على طباعت : محمد رشيد رضا صاحب المنار، ن المقنعالشرح الكبير على مت د.ت، هـ):214الجماعيلي الحنبلي (ت 
-هـ9141 هـ):3421 مولدا ثم الدمشقي الحنبلي (ت بأنى. ومصطفى ب  سعد ب  عبده السيوطي شهرة، الرحي321ص/1، جد.ط-العربي
  .019ص/9، ج2ط-يالإسلامالمنتب ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى م،4111
) الأثر مروي ع  عمر ب  الخطاب رضي الله عن : حخرج  البيهقي في السن  النبرى: فتاب العدد: باب م  قال بتخيير المفقود ذاا قدم 231(
 ).11191(، ح 444/1بينها وبين الصداق وم  حننره: 
وت، بير -لبابي الحلبي، دار المعرفةطبعة ا، مالسراج الوهاج على متن المنهاجد.ت، هـ): 1331) العلامة محمد الزهري الغمراوي (ت 331(
 .494ص/1ج
المحقق: ، مجموع الفتاوى م،9111-هـ4141 :هـ)121 تب  عبد الحليم ب  تيمية الحراني ( ححمدتقي الدي  حبو العباس  ة؛ب  تيمي) ا431(
 .419/ص02ط، جد.-العربية السعوديةالمملنة -المدينة النبوية-الملك فهد لطباعة المصحف الشريفمجمع ، عبد الرحم  ب  محمد ب  قاسم
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 . وهذا ححب ما سمعت ذلي في هذا. وع )931( عندنا)الأمر قال مالك: والك  اذليه الأولفلا سبيل لزوجها 
لم و ح سعيد ع  عمر ب  عامر ع  حماد ع  ذبراهيم ع  علي رضي الله عن  فان يقول هو ححق بها دخل
 . )431(يدخل بها 
 الترجيح: 
ى المرحة م  الرجل الثاني بني علحصحاب المذهب الثالث، فزواج  ذلي الراجح والله اعلم هو ما اهب      
من  ثم عقد  عتدت المرحة، وحالأولعلى قرار القاضي الشرعي بموت الزوج  بناء الأولم  الزوج  ذنتهاء علاقتها
ه، ولادعليها الزوج الثاني عقد زواج صحيح ودخل بها دخولا شرعيا صحيحا، وربما تحمل من  وتنون اما لأ
 الأولزوجها  ذلى يلغى فل الك، وترجع الأولن  بعد ظهور الزوج تبقى مع  سنين، فليس م  المعقول حو 
فأي   لأولادفاعا ع  حقوق الزوج  الأولاا قلنا برجوع الزوجة لزوجها ، فإن  لم يحدث شيء مع هذه المرحةوفأ
لها ن الحياة الزوجية التي تعيشينها الآن مع الزوج الثاني فهل هي مجرد سلعة لني نقول لها: ذ حقوق المرحة؟
حخيرا من ؟ و  حولادزوج الثاني ذاا فان لديها م  ال دالأولا، وما هو مصير الأولملغاة، وعليك الرجوع للزوج 
 ليس هو تزوج زواجا صحيحا ودخل بامرحةفاي  حقوق الزوج الثاني؟ ح الأولذاا فنا ندافع ع  حقوق الزوج 
ة م  اجل ن حياتك هذه فلها ملغيمنها، فهل م  المعقول حن نقول ل  ذ ولادتحل ل  شرعا، وربما حصبح حبا لأ
اي  حقوق ؟ اعتقد ان حي رحيي يخالف هذا الرحي الذي رجحناه سيؤدي بعدم زواج ، ذاا الأولحق الزوج 
نهيار في ض للأمعر سرة وبيتا، وهذا البيت حي رجل لا يقبل حن يتزوج امرحة ويبني معها حلأن  زوجة المفقود،
حاب المذهب حص البت  بزوجت ، فلهذا يرى الباحث حن الراجح هو ما اهب ذلي ومط الأوللحظة ظهور الزوج 
 . دحولاهذا م  ناحية ذاا فان الزوج المفقود قد ذختفى بإرادت  ولم ين  عنده  الثالث، والله حعلم.
 حولادنده غياب  وفان عحو  الغائب معذورا ولم ين  بإرادت  فقدهحو  حما م  ناحية حخرى ذاا فان الزوج المفقود
. حعتقد حن  رادت   فقدان  حوغياب  فان خارجا  ع  ذلأن ؛؟ ما دمنا نتنلم ع  الحقوقالأولفأي  حقوق الزوج 
  فيم  الأصوب حن  ذاا وجدت مثل هذه الحالة حن ينون الخيار بيد المرحة، تختار م  تشاء م  الزوجين، لإنها 
صالح ك حخذا بالموال م  الزوجين، وقد تزوجت زواجا  صحيحا  مع فلا الزوجين. حولادفلتا الحالتين لها 
                                                           
المنتقى شرح  هـ،2331 هـ):414) حبو الوليد سليمان ب  خلف ب  سعد ب  حيوب ب  وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي (ت 931(
 .31ص/4، ج1ط-بجوار محافظة مصر-، مطبعة السعادةالموطإ
 .431ص/4، جالاستذكار القرطبي، حبو عمر :انظر) 431(
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الغائب، و ح ن  لم يرد نص صريح لا م  النتاب ولا م  السنة في حنم رجوع الزوج المفقودالمرسلة، وخاصة ح




















 الزوجينالحبس وأثره في التفريق بين 
 موقف القانون العراقي م  التفريق لحبس الزوج:   :المطلب الأول
الشخصية العراقي على حن  يجوز للزوجة طلب التفريق  /حولا ) م  قانون الأحوال34نصت المادة ( فقد     
 عند توافر ححد الأسباب الآتية:    
 لإنفاقا، ولو فان ل  مال تستطيع أفثرذاا حنم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات ف-1
 من .    
لحق للزوجة المحبوس  تعطي االأولىالمادة الثالثة والأربعون م  المواد التي تعطي للزوجة حق التفريق فالفقرة 
لتفريق بعد وتطلب اتساب هذا الحنم الدرجة القطعية، فوح أفثرزوجها بعقوبة مقيدة لمدة ثلاث سنوات ف
 م  الأولىة قد الغى الفقر  فردستان العراق  ذقليم قليمفي الإ على حبس الزوج والمشرع مرور ثلاث سنوات
عطى المرحة حق التفريق بعد مضي سنة على سج  الزوج ولو فانت مدة حنم  قد عدل المدة وحو  34المادة 
ة حق طلب عطى الزوجالقانون القديم حلأن  ؛ملائمة م  القانون القديم حفثرثلاث سنوات فالتعديل الجديد 
 ، فقد قلل المدة م  سنتين)131(التفريق بمجرد صدور الحنم على الزوج وهنذا الحنم بالنسبة للفقرة الثانية 
ا هو شائع في عفو فمحو  ن  ولربما يصدر افراج؛ لأصاب في الكنة عند الهجر بخلا  التعديل فقد حسذلى 
 . )131(المناسبات العامة مثل الأعياد حيث يصدر في  عفو للمحنومين 
ن  م  الأفضل للقانون العراقي حن يراعي بعض المواد القانونية التي تعطي للزوج المحبوس الحق ويرى الباحث ذ
للزوج  من  حن ينونسبوع فل شهري  ونصف فم  الأفضل مراعاة هذا الزوج فم  الم  لمدة ححهلفي زيارة 
فيا  لسد الفراغ عند   قد ينون فاحهلذلى  من ، والفترة التي يذهب فيها المحبوس الإنفاقمال تستطعيع الزوجة 
هذه الزوجة طبعا  وهذه الدرجات متفاوتة ولن  يجب حن ينون هناك بحث ودراسة في الموضوع لإن  بإعتقادي 
                                                           
ا في القانون من  هذ الإنفاق، ول  مال تستطيع الإقامةبلا عذر مشروع، وذن فان الزوج معرو   أفثرالزوج زوجت  مدة سنتين ف ) ذاا هجر131(
طيع بلا عذر مشروع ولو فان الزوج ل  مال تست أفثرفقد اتى بهذا التعديل: (ذاا هجر الزوج زوجت  مدة سنة ف القانون الجديدالقديم. حما 
 من ). الإنفاق
 الأحوالي من التعديلات التي أجريت على قانون الإسلامموقف الفقه م، 1102-ه2341بلبيتاني:  سعدالدي  ملا عبد الله: انظر) 131(
جامعة -ذشرا : جمال محمد فقي رسول باجلان، حطروحة دفتوراه، فلية العلوم الإسلامية ،دراسة مقارنة-كردستان العراق  إقليمالشخصية في 
 .322، صد.ط-العراق-حربيل-صلاح الدي 
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يجب حن ينون هناك   ،حهلحن الزوج المحبوس لمدة ثلاث سنوات وفقا  لتلك المواد التي تعطي  الحق في مراجعة 
  فإننا حهلالحق للزوج المحبوس مراجعة  قانون خاص لهذا النوع م  الحنم. حما ما يتعلق بالمواد التي لا تعطي
م  عد مضي سنة م  حنم  ولو فان مدة حنمع القانون العراقي في حن ينون حق التفريق للزوجة ب نتفق



















 ي م  التفريق لحبس الزوج:  الإسلامموقف الفق  
    تعريف الحبس :الأولالفرع 
قال ُحِبس وي، حبس الدابة على غير علفحو  حبس الهواء ، يقالوحبس مصدر حبستحولا : الحبس لغة : 
يل حبس  وذاا ق وذاا حبس الرجل الرجل، م  الخروج ويقال ححبس القط حي منع ، وَحَبَس اللِّصَّ ، حتىَّ قتل
ْحب ِ، يحبس قيل ححبس لأن  فعل ب  فعلا عرض  ب 
َ
ْحِبس: موضعان للمحبوس، فالم
َ
س ينون ِسْجنا  والحَْبس والم
َْزَرفة]  ُيجَْعل في سبيل الله. والحِباس: شيء ُيحَْبس ب  نحو وينون فعلا  فالحَْبس. والحَبيس: الَفَرس:
الحِباس في [الم
بَّة : حبست الشَّْيء ححبس  حبسا ِذاا منعت  َع  الحَْرََفة. وححبست الدَّ احيضا  ويقال ، يحبس ب  فضول الماء
 َحِبيس ا فَـُهَو محبس وحبيس ذحباسا ِذاا جعلت 
     .)131(
لسج : المنان وا. يقال سجنت  سجنا   وهو الحبس. ،السين والجيم والنون حصل واحدَسَج َ) لغة : (الِسْج ُ و 
ِذَليَّ ممَّا  بِّ السِّْج ُ َحَحبُّ ر َ السََّلاُم: {قَال َفي ِقصَِّة يُوُسَف َعَلْي ِ  قَاَل اللَّ ُ َجلَّ ثَـَناؤه. نسانيسج  في  الإ
   ].33} [يوسف:ذلي يَْدُعوَنِني 
                                                           
-دار العلم للملايين، المحقق: رمزي منير بعلبني، جمهرة اللغة م،1111 هـ):123) حبو بنر محمد ب  الحس  ب  دريد الأزدي (ت131(
، المحقق: محمد إصلاح المنطق م،2002-هـ3241 هـ):442السنيت؛ حبو يوسف يعقوب ب  ذسحاق (تاب   .112ص/1، ج1ط-بيروت
، صلاح المنطقإترتيب  ه،2141 هـ):442اب  السنيت الاهوازي(تانظر: . و 12ص/1، ج1ط-بيروت-مرعب، دار ذحياء التراث العربي
 م،1111 . ومحمود السعران:021ص/1، ج1ط-مشهد-الإسلامية ذيرانحس  بنائى، مجمع البحوث  رتب  وقدم ل  وعلق علي : الشيخ محمد
 هـ):123حبو بنر محمد ب  الحس  ب  دريد الأزدي (تانظر: و  .121ص/1، ج2ط-القاهرة-، دار الفنر العربيعلم اللغة مقدمة للقارئ العربي
حبو الفتح عثمان ب  جني الموصلي انظر: . و 421ص/1، ج2ط-القاهرة-منتبة الخانجي، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، شتقاقالإ د.ت،
جلال الدي  السيوطي؛ انظر: . و 09ص/2، ج1ط-لبنان-، دار النتب العلمية بيروتسر صناعة الإعراب م،0002-هـ1241 هـ):213(ت
 .933ص/1، ج1ط-بيروت-تب العلمية، دار النالمزهر في علوم اللغة وأنواعهام، 1111-هـ1141هـ): 111عبد الرحم  ب  حبي بنر (ت
اق ، المحقق: عبد الرز فقه اللغة وسر العربيةم، 2002-هـ2241هـ): 124عبد الملك ب  محمد ب  ذسماعيل حبو منصور الثعالبي (توانظر: 
 د.ت، هـ):412حبو محمد عبد الله ب  مسلم ب  قتيبة الدينوري (تانظر: . و 412ص/1، ج1ط-بيروت-ذحياء التراث العربيدار المهدي، 
معجم م، 1111-هـ1141الشيخ بيت الله بيات: انظر: و  .134ص/1دمشق، ج-مد جاسم الحميدي، وزارة الثقافة، حقق : محمالجراثي
 .42ص/1، ج3ط-ذيران-قم-الإسلاميؤسسة النشر م، 1ط-القاهرة-منتبة الخانجي، الفروق اللغوية الحاوي لكتاب ابي هلال العسكري
مهدي المخزومي،  .، المحقق: دكتاب العيند.ت، هـ): 011  عمرو ب  تميم الفراهيدي البصري (تب ححمدحبو عبد الرحم  الخليل ب  انظر: و 
 .091ص/3ج د.ط،-ذبراهيم السامرائي، منتبة الهلال .د
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 ، ويقال: َحَنم َ)041( وَحبس  في سج  الحبُس. والَسْج ُ بالفتح المصدر. وقد َسَجَن ُ َيْسُجُن ُ: حي حَبَس 
  .)141(القاضي على المجرم بالسِّج  
      م  الناحية اللغوية حن السج  والحبس بمعنى واحد. لنا وبذلك يتبين
 ِم َ التََّصرُّ ِ م  عرَّ الحبس، فَاْلحَْبُس ُهَو: تَـْعِويُق الشَّْخِص َوَمنـْ ُع ُ : قليل م  العلماءصطلاحا  ثانيا : الحبس ذ
 الجَْْعل في بُـنـْ َيان  َخاص  ُمَعد  ِلَذِلَك، َولَْيَس ِم ْ َلَوازِِم ِالإجتماعية َحْشَغال ِِ َوُمِهمَّات ِِ الدِّ يِنيَِّة و َذلى  َواْلخُُروج ِبِنَـْفِس ِ 
اْلَمْسِجِد َحْبٌس حو  َبل الرَّْبُط بِالشََّجرَِة َحْبٌس، َوالجَْْعل في اْلبَـْيت ِ
    .)241(
 .)341(َحْشَغاِل ِ َوُمِهمَّات ِِ ذلى  بقول : اْلَمْحُبوُس هو الذي ُمنع َع ْ اْلخُُروج ِ وعرف  الناساني
 ﴿ل  تعالىف (علي  السلام) عند قو فلمة السج  في القرآن النريم في قصة سيدنا يوسذلى   وقد وردت الإشارة
وفانت هذه الآية حول رؤيا  ،]13[يوسف:﴾ ُمتَـَفرُِّقوَن َخْير؟ حَِم الله ُالَواِحُد الَقّهار يَا َصاِحَبيِ الّسْج  ححَْربَاب ٌ






                                                           
 ،ب  فارس ب  زفريا ححمد :وانظر. 3212ص/9الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ج ،حبو نصر ذسماعيل ب  حماد الجوهري الفارابي: انظر) 041(
المحكم والمحيط م، 0002-هـ1241 ):هـ194(تحبو الحس  علي ب  ذسماعيل ب  سيد المرسي انظر: . و 131ص/3معجم مقاييس اللغة، ج
: حبو الحس  علي ب  ذسماعيل ب  سيد المرسي انظرو . 44ص/1، ج1ط-بيروت-هنداوي، دار النتب العلمية، المحقق: عبد الحميد الأعظم
انظر: . و 133ص/3، ج1ط-بيروت-دار ذحياء التراث العربي، المحقق: خليل ذبراهيم جفال، المخصصم، 4111-هـ1141هـ): 194(ت
 .11ص/2، ج1ط-عالم النتب، كتاب الأفعالم، 3111-هـ3041: هـ)919تاع الصقلي؛ علي ب  جعفر ب  علي السعدي (اب  القط
، 1ط-القاهرة-، عالم النتباللغوي دليل المثقف العربيمعجم الصواب  م،1002-هـ1241 م):3002مختار عمر ( ححمد) الدفتور 141(
 .134ص/1، ج4312باب 
 .212ص/41الموسوعة الفقهية النويتية، ج ،الإسلاميةن ؤو وزارة الأوقا والش: انظر) 241(




  الزوجين للحبسحقوال الفقهاء في التفريق بين 
الت التفريق م  زوجها بسبب حبس  مهما ط القضاء طالبةذلى  : لا يحق للمرحة حن ترفع حمرهاالأولالقول 
لحنفية ا ذلي وهذا ما اهب  بغير عذر حم مدت ، ولو لحقها الضرر بسبب الك، وسواء فان حبس  بعذر
  .)441( والشافعية والظاهرية
ذلى  مرهاححن لزوجة المحبوس ذاا تضررت م  حبس زوجها حن ترفع ذلى  والحنابلةالقول الثاني: اهب المالنية 
  .الفتاوى بعض الحنابلة في بعضذلا ولم يصرح بذلك  ،)941(القاضي طالبة التفريق بينها وبين زوجها 
    :حدلة الفريقين
ين زوجها المحبوس بما بينها وب: استدل الحنفية والشافعية على عدم جواز طلب المرحة التفريق الأولحدلة الفريق 
        يلي:
 بما روي ع  المغيرة ب  شعبة قال: قال رسول الله صلى الله علي  وسلم: "امرحة المفقود امرحت  حتى يأتيها-1
  .)141(رجع نتظار حتى يحولى بالإ والحبسوذاا فان هذا في امرحة المفقود فالتي غاب عنها زوجها  ،)441(البيان"
 سلم:و  الزوج فقط م  حديث رسول الله صلى الله علي  ذلا  ذيقاعحن الطلاق لا يملك  الأصلب الأخذ-2
   .فلا يملن  القاضي ،)141("الطلاق لم  حخذ بالساق"
                                                           
البناية  م،0002-هـ0241 هـ):991تب  حسين الغيتابى الحنفى بدر الدي  العينى ( ححمدب  موسى ب   ححمدحبو محمد محمود ب  انظر: ) 441(
حبو عبد الله اب  الشيخ شمس الدي  اب   ؛حفمل الدي انظر: . و 443-193ص/1، ج1ط-لبنان-بيروت-، دار النتب العلميةشرح الهداية
روضة  النووي، :وانظر. 141ص/4ج د.ط،-بيروت-دار الفنر عناية شرح الهداية،الد.ت، هـ): 411تالشيخ جمال الدي  الرومي البابرتي (
 .413/1المحلى بالآثار، جاب  حزم الأندلسي، وانظر: . 004ص/1الطالبين وعمدة المفتين، ج
الفواكه الدواني م، 9111-هـ9141هـ): 4211تب  غانم (حو غنيم) ب  سالم اب  مهنا، شهاب الدي  النفراوي الأزهري المالني ( ححمد) 941(
 .24ص/2، جد.ط-بيروت-، دار الفنرعلى رسالة ابن أبي زيد القيرواني
 .14سبق تخريج : ) 441( 
 .144، ص1ط-عمان-، دار الفنرالشخصية الأردني الأحوالشرح قانون  م،1111-ه1141 ) السرطاوي؛ د. محمود علي:141(
 .14سبق تخريج :) 141(
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ْقٌل عنهم بجواز نحو  فعٌل م  الصحابةحو  سنِة نبي  صلى الله علي  وسلم،حو  يرد َنصٌّ م  فتاب الله لم-3
  .فلم يوجد ما يصح حن يبنى علي  التفريقالغيبة، حو  التفريق لأجل الحبس
 طلاقحو  : هي امرحة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موتقال رضي الله عن  عليالزيدية بما روي ع   واستدل-4
     .)091(نتظار بحق الزوجة المحبوس زوجها حولى فالإ .)141(
 تطليق حن  لما فان المناط فيذلا  مالك التطليق لحبس الزوج، الإمامحدلة الفريق الثاني: لا يوجد في مذهب 
ند الحنابلة هو ع أفثرفي مذهب المالنية ومدة ستة حشهر ف أفثرالقاضي الزوجة لغيبة زوجها عنها مدة سنة ف
زوجة  ومتحقق في زوجة المحبوس، فلا يختلف حال هذا المعنى موجودفإن تضرر الزوجة م  بُـْعِد زوجها عنها 
ضرر ، في حن َمقاَمها وزوجها بعيد  ا عنها زمن ا طويلا  حمٌر في  ذلحاق الأفثرف سنةالمحبوس ع  حال زوجة الغائب 
بب التفريق عندهم بسبب الحبس هو الضرر الواقع على الزوجة بسبها في الأعم الأغلب ولذلك ينون مبنى 
وجها، ز التفريق عندهم بسبب الحبس هو الضرر الواقع على الزوجة بسبب حبس  ولعل ،)191(حبس زوجها 
 زوجة المحبوس، ِعلَّة الضرر وفيف تتحقق فيذلى  الآتية م  حقوال فقهاء المالنية والحنابلة تشير ولعل النصوص
ف ليعزل  ع  اا حل"الحاصل حن  ذحولا : يقول الدسوقي:  وفيف تنون سبب ا للتفريق، وم  حقوالهم ما يلي:
العبادة  حدامحو  ترك وطأها ضررا  م  غير حلفحو  حلف لا يبيت عندهاحو  زوجت  زمنا يحصل بها ضررها
تهاد في الطلاق جم يجتهد في طلاقها علي  ومعنى الإالحاففإن وتضررت الزوجة م  ترك الوطأ وحرادت الطلاق 
ذاا طالت مدة  لاذعلي  ان يجتهد في ان يطلق علي  فورا  بدون حجل، ولا يطلق على م  ترك الوطأ لغيبت  
ل لابد م  الزيادة السنتان والثلاثة ليست بطول ب )391(ب  عرفة ويقول ا .)291(" فثرأالغيبة والك فسنة ف
                                                                               .ن تخشى الزنا على نفسها ويعلم الك منها وتصدق في دعواه حيث طالت مدة الغيبةعليها ولا بد ح
حنَّ تضرر الزوجة م  ترك زوجها الوطء لأي سبب م  الأسباب ِعلٌَّة تجيز  الأولوالشاهد في فلام الدسوقي 
                                                           
 .14) سبق تخريج :141(
 .102ص/3سبل السلام، ج ،الصنعاني: انظر) 091(
التفريق م، 9002-هـ4241 عباس صالح حبو عيسى: . ومحمود114ص/9مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، ج ،الحطاب الرعيني: انظر) 191(
لماجستير في الفق  لة ارسا، ي، والمعمول به في المحاكم الشرعية في الضفة الغربيةالإسلامبين الزوجين بسبب حبس الزوج، في الفقه 
 .29صد.ط، -فلسطين-فلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلستور مروان القدومي،  ذشرا : الدف والتشريع،
 .134ص/2حاشية الدسوقي على الشرح النبير، جاب  عرفة الدسوقي المالني، : انظر) 291( 
ائة الثامنة  العالم المبعوث على رحس الم الإسلامالعلامة المحقق القدوة النظار حبو عبد الله محمد ب  محمد ب  محمد الورغمي شيخ  الإمام) هو 391(
ريقية، قد عر لو رغمة قرية م  حفذلى  فما قال السيوطي في نظم ، المالني عالم المغرب الشهير المعرو  باب  عرفة، ويسمى الورغمي، نسبة
 ه بالجد والاجتهاد والمطالعة والمذافرة، وقد حّلف تآليف عجيبة فمختصره الفقهي الذي لم يسبق ب  في تهذيب   منذ صغر 
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فسها الزنا ن وتضررت الزوجة وخشيت على أفثرطلب التفريق، وفي فلام  الثاني حن الغيبة ذاا طالت سنة ف
   .)491( المحبوسّعلة تجيز التفريق وفلاهما ينطبق على الزوج 
، للقاعدة )991(ضرر ولا ضرار م  ضار ضره الله وم  شاق شق الله علي   : لاﷺالرسولثانيا : واستدلوا بقول 
  ، والدليل في هذا النلام، ويمن  ذزالة هذا الضرر بالتفريق)191(: تجب ِذزَالَت  ، َحي)491(الفقهية (الضرر يزال) 
  للزنا.فون المحبوس تارف  ا للوطء الذي قد ينتج عن  الضرر المنشئ 
وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بنل حال سواء فان بقصد م  ثالثا : قال اب  تيمية: 
  .)191(حولى للفسخ بتعذره في الإيلاء ذجماعا  بغير قصد ولو مع قدرت  وعجزه فالنفقة و  حم الزوج
 باحث حن  لا حجةوالحنابلة يرى الوبعد النظر في حدلة الفريقين الحنفية والشافعية والفريق الآخر المالنية 
   للحنفية والشافعية في منعهم، والك للأسباب التالية:
 ،)191( الحديث؛ فما افر الصنعاني، ضعيفلأن  الذي استدلوا ب  ساقط، والك الأولحولا : ذن الدليل 
      وبذلك لا ينتهض حجة لقولهم.
                                                           
لأصل ا  وجمع  وحبحاث  الرشيقة وحدوده الأنيقة،  وتأليف  في المنطق في  م  القواعد والفوائد على صغر جرم  ما يعجز عن  الفحول ، وتأليف  في
الحديثية والقرءانية والحنم الشرعية، ولد سنة ست عشرة وسبعمائة ، وتفق  ببلاده على قاضي الجماعة حبي عبد الله ب  عبد  إلي ي  وغيرهما م  حم
السلام الهواري شارح اب  الحاجب الفرعي ،وعن  حخذ الأصول وقرح القراءات على حبي عبد الله محمد ب  محمد ب  حس  ب  سلامة الأنصاري، 
 وسوعات العلمية النافعة منها : المختصر النبير، في الفق ، ومختصر الفرائض للحوفي، والمختصر الشامل، في علم التوحيد،قد صنف بعضا م  الم
.ول  لأخرىاوالحدود الفقهية، والمبسوط، في علم الفق ، في سبعة مجلدات، والطرق الواضحة في عمل المناصحة، وغير =  =الك م  التآليف 
فثرة دونها جامع لغالب حمهات المذهب والنوازل والفروع الغربية و حو  ي فتاب في الفق  سماه المختصر يبلغ عشرة حسفارحيضا فما قال السخاو 
 هـ.301جمادى الثانية عام  02البحث، توفي اب  عرفة  في 
 .39التفريق بين الزوجين بسبب حبس الزوج، ص ،محمود عباس صالح حبو عيسى :انظر) 491(
 .14تخريج :سبق ) 991(
-، دار النتب العلميةالأشباه والنظائر م،1111-هـ1141 هـ):111تتاج الدي ؛ عبد الوهاب ب  تقي الدي  السبني (انظر: ) 491(
الأشباه والنظائر م، 0111-هـ1141هـ): 111تجلال الدي  السيوطي؛ عبد الرحم  ب  حبي بنر (انظر: . و 14ص/1، ج1ط-بيروت
 .1ص/1، ج1ط-بيروت-ةدار النتب العلمي، للسيوطي
التحبير شرح التحرير  م،0002-هـ1241 هـ):911ت) علاء الدي  حبو الحس  علي ب  سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (191(
. 4413ص/1، ج1ط-الرياض-السعودية-ححمد السراح، منتبة الرشد، المحقق: د. عبد الرحم  الجبري ، د. عوض القرني، د. في أصول الفقه
 .133ص/1، ج2ط-القاهرة-، دار السلامدراسة المذاهب الفقهيةإلى  المدخل م،1002-هـ2241 علي جمعة محمد عبد الوهاب:نظر: او 
الفتاوى الكبرى لابن م، 1111-ه1041هـ): 121تب  عبد الحليم ب  تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي ( ححمد) تقي الدي ؛ حبو العباس 191(
 قيالحنبلي الدمش ب  عبد الحليم ب  تيمية الحراني ححمد: تقي الدي  حبو العباس انظر. و 214ص/9، ج1ط-، دار النتب العلميةتيمية
 .112ص/4ج، 1ط-د.ن ع : محمد ب  عبد الرحم  ب  قاسم،طب، الإسلامالمستدرك على مجموع فتاوى شيخ هـ، 1141هـ): 121ت(
 .102/ص3) انظر: الصنعاني: سبل السلام، ج191(
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 ،)041( الموالي وحسيادهم، ويدلُّ على الك مناسبة الحديثالدليل الثاني الذي استدلوا ب  فهو في حق ثانيا : 
ن يفرق بيني ريد حوهو يحن  حتى النبيَّ صلى الله علي  وسلم رجٌل فقال: يا رسول الله ذن سيدي زوجني حمت  
 ثم حمت م يزوج عبده م  فقال: يا حيها الناس ما بال ححدف المنبر-اللَّ ُ َعَلْي ِ َوَسلََّم  َصلَّى-النَّبيُّ وبينها فصعد 
  .)141( "ذنمَّ َا الطََّلاُق ِلَم ْ َحَخَذ بِالسَّاق ِ"فرق بينهما ن ييريد ح
دة تنون دوم ا المستجالأمور لأن  ذن الدليل الثالث الذي استدلوا ب  لا ينتهض ُحجَّة لقولهم، والكثالثا:ُ 
حو  ي  وسلمسنة نبي  صلى الله علحو  رْد نصٌّ م  فتاب اللهشرعي، وليس معنى حن  ذن لم ي َ حنمذلى  بحاجة
   جدَّة.المستالأمور في  لأحنامافعل م  الصحابة حنَّ  ليس هناك ُحْنم، فبذلك تتعطَّل النثير م  
       مجتهد فلا ذلزام في . قول رضي الله عن  عليرابعا : واستدلال الزيدية بقول 
لحبس ل  بالأخذ والله حعلم هو قول المالنية والحنابلة القائلين بجواز التفريقالأولىويبدو للباحث حن الراجح و 
شية الوقوع خ ِلَما في قولهم م  تحقيق  للمصلحة ورفع للضرر الواقع على الزوجة نتيجة بعد زوجها عنها والك









                                                           
 .411ص/2، جالشلبيتبيين الحقائق شرح فنز الدقائق وحاشية  ،الزيلعي الحنفيفخر الدي  ) 041(




 نمااج ع  حنم المحنمة في التفريق لحبس الزوج.
الشخصية العراقي على حن  يجوز للزوجة طلب التفريق  /حولا ) م  قانون الأحوال34نصت المادة ( فقد     
 عند توافر ححد الأسباب الآتية:      
 لإنفاقا، ولو فان ل  مال تستطيع أفثرللحرية مدة ثلاث سنوات فذاا حنم على زوجها بعقوبة مقيدة -1
     من .  
ى التنفيذ بعد مضي سنة عل أفثرالتعديل: ذاا حنم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات ف
 . من  الإنفاقولو فان ل  مال تستطيع 
 النمااج:     
يد: حسين صالح ذبراهيم، المأاون الشخصية في دهوك برئاسة الحافم الس تشنلت محنمة الأحوال-1
 القضاء باسم الشعب وحصدرت قرارها الآتي:ب
 م).  -ز) و (د-ي)، وفيلاها المحاميان: (ح-ز-المدعية: (ع
 م)، محنوم مودع في مديرية ذصلاح النبار في دهوك. -ع-المدعى علي : (ك
     -القرار:
  م عية بأن المدعى علي  هو زوج موفلتها الداخل بها شرعا  بموجب عقد الزواج الصادرالأدعاء وفيلا المد
مقيدة  بعقوبةالشخصية، ونظرا  لصدور حنم على المدعى علي  م  محنمة جنايات دهوك  محنمة الأحوال
م  سنة، لذا طلبا  حفثر) عقوبات وقد مضى على تنفيذ الحنم 404وفق المادة ( للحرية بالسجن المؤبد
/حولا ) ححوال الشخصية المعدل وتحميل  34للمادة ( ذستنادا  دعوة المدعى علي  للمرافعة والحنم بالتفريق بينهما 
ين، وقرار الحنم طلاع على عقد زواج المتداعيالمرافعة الحضورية العلنية، والإ المصاريف وحتعاب المحاماة وبنتيجة
م) بالسج  المؤبد -ع-ة جنايات دهوك المتضم  الحنم على المدان (ك)، الصادر م  محنم444الرقم (
/ز) عقوبات والمنتسب الدرجة الدرجة القطعية، ولأقرار المدعى علي  بالزوجية والدخول 1/404وفق المادة (
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طعية وفق المادة م  سنتين ع  ق حفثروالبنوة وبنون  محنوما  بالسج  المؤبد ومضى على تنفيذ الحنم بحق 
) وحن  يرفض التفريق، ولأقرار المتداعيين بعدم وقوع طلاق سابق بينهما، ولأقرار المدعية بأنها بحالة طهر 404(
ريق، المتضم  ذصرار المدعية على التف جتماعي وغير حامل وم  اوات الحيض المنتظم، وتقرير البحث الإ
 تبرر وحيث حن م  الأسباب القانونية التيولتنازل المدعية ع  مهرها المؤجل والنفقة الماضية ونفقة العدة، 
ومضي  فثرأللزوجة طلب التفريق القضائي (ذاا حنم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات ف
/حولا / ححوال الشخصية المعدل) ولتوافر الشروط القانونية التي تتطلها المادة 34سنة على التنفيذ (المادة 
طويلة  مدة الحنم بالعقوبة هي مدةلأن  وحيث حن هذا الحق ثابت للزوجة قانونا  المذفورة في دعوى المدعي، 
/حولا ) 34تطول معها غيبة الزوج، وحن م  الثابت تضرر الزوجة المدعية م  هذه العقوبة والغيبة، وبما حن المادة (
تفريق، ونظرا  لضررا في حد اات  يحق مع  للزوجة طلب ا أفثرقد اعتبرت حبس الزوج مدة ثلاث سنوات ف
ين بقررت المحكمة الحكم بالتفريق لصدور حنم جزائي بات بحق المدعى علي ، علي  ولنل ما تقدم 
 عتباره طلاق بائن بينونة صغرىوإ، 2102م) بتاريخ -ح-ي) وزوجها المدعى علي  (ك-ز-المدعية (ع
زام العدة الشرعية توعلى المدعية البعقد ومهر جديدي  ذلا  بحيث لا تحل المدعية للمدعى علي  الأولىللمرة 
درجة بعد ذنتهاء العدة وافتساب القرار ال ذلاعتبارا  م  تاريخ الحنم وليس لها الزواج بآخر لثلاثة قروء ذ
 .    )241(القطعية 
الشخصية في دهوك برئاسة القاضي السيد جاسم محمد مصطفى المأاون باسم  محنمة الأحوال تشنلت-2
 الشعب وحصدرت قرارها الآتي:   
 ل).  -م-المدعية: (ع
 ت).     -ق-المدعى علي : (ص
    -القرار:
ن المدعى علي  زوجها الداخل بها شرعا ولهما م  الفراش الزوجية طفلين ولنون المدعى علي  لإدعاء المدعية بأ
 ذستنادا  ما، هعلي  طلبت دعوت  للمرافعة والحنم بالتفريق بين محكوم عليه لمدة تزيد عن ثلاث سنوات
 حفثرولنون مدة محنوميت  الشخصية ....................  ، م  قانون الأحوالولا  / ح34المادة  لأحنام
                                                           
 .في الملاحق انظرفردستان / العراق،   ذقليمالشخصية،  الأحوالمنطقة دهوك، محنمة  ذستئنا قرار صادر م  محنمة ) 241(
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مدة  بعقوبة مقيدة للحريةذاا حنم على زوجها  ن م  حق الزوجة طلب التفريقم  ثلاث سنوات وحيث ذ
 ين المدعيةبالحكم بالتفريق  ت المحكمةقرر بعد مضي سنة على التنفيذ علي   أفثرثلاث سنوات ف
















                                                           




 نوع الفرقة الواقعة بسبب الغيب والفقد والحبس
  الموقف الفقهي م  نوع الفرقة الواقعة بالتفريق للغيبة والفقد والحبس. :المطلب الأول
 اختلف الفقهاء المسلمون في تفريق القاضي للفقد والغيبة والحبس هل هو طلاق ام فسخ؟      
 ،)441(الحنابلة  ي ذل: حن الفرقة الواقعة بالفقد والغيبة المنقطعة والحبس يعد فسخا  وهذا ما اهب الأولالرحي 
ولتأفيد فون الفرقة بسبب الحبس فسخ  ا  ،)941(يقرر الحنابلة قاعدة حن فل طلاق لا يوقع  الزوج فهو فسخ 
الك  م  حفثر-الزوجحي  –غاب فإن عند الحنابلة نجد الك في نصوصهم، وم  الك يقول اب  قدامة: "
 .)441( يقدم فسخ نناح  حبي حنفإن لغير عذر فقال بعض حصحابنا يراسل  الحافم -حي م  ستة حشهر –
في  المالنية لي ذن الفرقة الواقعة بالفقد والغيبة المنقطعة والحبس يعد طلاقا  رجعيا  وهذا ما اهب الرحي الثاني: ذ
، ويؤخذ هذا الحنم م  فقهاء المالنية ذا انهم جعلوا فرقة الغائب والمفقود ففرقة المولي، ونوع الفرقة رحي
وذاا طال المسافر الغيبة عامدا  للضرر حمرنا  ،)141( الواقعة بالإيلاء عند المالنية طلاق رجعي قال اب  عبدالبر
بغير يمين   مح عدم الوطء، فسواء وجد الك بيمين العلةلأن  ؛حبى فرق الحافم بينهمافإن بالقدوم على امرحت  
   .)141(فما يطلق على المولي 
والتي جاء فيها التفريق للغيبة  )2/ 101(الشخصية السوري في المادة  الأحوال وحخذ بهذا الرحي قانون
     حطلق السجين والمرحة في العدة حق ل  مراجعتها.حو  والحبس يعد طلاقا  رجعيا  ذاا رجع الغائب
                                                           
 .031ص/1المغني لاب  قدامة، ج ،اب  قدامة المقدسي :انظر) 441(
 .143ص/9فشا القناع ع  متن الإقناع، ج  منصور ب  يونس ب  ذدريس البهوتي، :انظر) 941(
 .903ص/1المغني لاب  قدامة، ج ،اب  قدامة المقدسي :انظر) 441(
) يوسف ب  عبد الله ب  محمد ب  عبد البر النمري القرطبي المالني، حبو عمر: م  فبار حفاظ الحديث، مؤرخ، حديب، بحاثة.يقال ل  حافظ 141(
م)، ورحل رحلات طويلة في غربي الاندلس وشرقيها. وولي قضاء لشبونة وشنتري . وتوفي بشاطبة سنة 111-هـ143المغرب. ولد بقرطبة سنة (
صحابة، مجلدان، في تراجم ال» ط-الاستيعاب «و » العقل والعقلاء«و » ط-الدرر في اختصار المغازي والسير «م)، م  فتب  1101-هـ344(
 بهجة المجالس وحنس المجالس، نقلا ع : الأعلام للزرفلي.«في القراآت، و » المدخل«و » ط-جامع بيان العلم وفضل  «و 
 أهلالكافي في فقه م، 0111-ه0041هـ): 344ب  عبد البر ب  عاصم النمري القرطبي (ت) حبو عمر يوسف ب  عبد الله ب  محمد 141(
 .304ص/2، ج2ط-المملنة العربية السعودية-الرياض-منتبة الرياض الحديثة، المحقق: محمد محمد ححيد ولد ماديك الموريتاني، المدينة
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هب ا ن الفرقة الواقعة بالفقد والغيبة المنقطعة والحبس يعد طلاقا  بائنا  بينونة صغرى وهذا ماالرحي الثالث: ذ
لى سبب ع حن الفرقة ُتعد طلاق ا ذاا فانت فرقة م  نناح صحيح شرع ا بناءذلى  آخر، رحيالمالنية في  ذلي 
ة، حم فانت م  الزوج لَبل الزوج حم نائب  حْم ِم  ِقب َق ِلا يستوجب حرمة مؤبدة بين الزوجين، سواء حفانت م  
لزوجة ُتَعدُّ ا التفريق بسبب حبس الزوج وغيبت  ع  زوجت  غيبة تتضرر بهافإن ل القاضي، وعلى الك ِقب َ
  .)141(فقة المولي والمعسر بالن ذلافهو بائ   الإمامطلاق ا، يقول صاحب مواهب الجليل: "فل طلاق يحنم ب  
بين  والنزاع للشقاقحو  الذي يوقع  القاضي بناء على طلب الزوجة ذاا فان بسبب عيب في الزوجوالطلاق 
لرفع الضرر  ذلاالقضاء لا ينون ذلى  الزوجة التجاءلأن  حبس ؛حو  لتضرر الزوجة م  غيبة الزوجحو  الزوجين
ده حن يعيد الذي لا يملك الزوج بعبالطلاق البائ  ذلا عنها، وحسم النزاع بينها وبين زوجها ولا يتحقق هذا 











                                                           
 .12ص/9مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، ج ،الحطاب الرعيني :انظر) 141(




       موقف القانون العراقي م  نوع الفرقة الواقعة باالتفريق للفقد والغيبة والحبس:
صغرى،  لاقا  بائنا  بينونةطما المشرع العراقي فقد جعل نوع الفرقة الواقعة بالتفريق للفقد والغيبة والحبس ح     
الشخصية العراقي التي جاء فيها، يعتبر التفريق في الحالات الواردة في  ) م  قانون الأحوال94ففي المادة (
  ربعين طلاقا  بائنا  بينونة صغرى.والأربعين والثانية والأربعين والثالثة والأ (الحاديالمواد 
           الترجيح:
وبعد عرض آراء الفقهاء وموقف القانون العراقي م  الفقد والغيبة والحبس على نوع الفرقة فإننا نؤيد الرحي 
    بجعل الفرقة الواقعة بالتفريق للفقد والغيبة والحبس فرقة طلاق رجعي، للأسباب الآتية:القائل 
وعقد جديد،  مهرلى ذ بإرجاع زوجت  يحتاج رجوع الغائب ورغبت فإن فسخا  حو  جعلنا الفرقة طلاقا  بائنا   ذاا-1
  والقول بجعلها طلاقا  رجعيا  لا يوجب الك.
وتوفي  فسخا  و ح الزوجة قد تضررت بسبب هذا الغياب، فإاا جعلنا الفرقة طلاقا  بائنا  بينونة صغرى ذن-2
غنمت  ة طلاقا  رجعيا  الفرقعنها زوجها خلال فترة العدة فلا يجعلها تغنم بالميراث، لإنقطاع سبب ، وذاا جعلنا 
  ها في حثناء فترة العدة.بالميراث ذاا توفي عنها زوج
لتي جعلتنا نرجح ، فإننا نوصي المشرع العراقي حن ينتهج منهج المشرع السوري بجعل وبناء  على الأسباب ا









 التفريق بين الزوجين لعدم الإنفاق
       : الإنفاقموقف القانون العراقي م  التفريق لعدم  :المطلب الأول
 حولا : تعريف النفقة في القانون  
وجة فهي: ه وحقارب ، والنفقة التي تعنينا هي نفقة الز حولاداسم لما يصرف  الإنسان على م  يعول  م  زوجت  و 
 .   )111(اسم لما يصرف  الزوج على زوجت  
فل ما م  طعام وفسوة ومسن  وخدمة وحثاث و  ذلي نها: ما ينفق  الزوج على زوجت  مما تحتاج وعرفها آخر بأ
 . )211(يلزمها على جهة النفاية وعلى ما يجري ب  عر الناس 
ن ) للزوجة حي حق بأ1911) لسنة (111الشخصية رقم ( العراق قبل صدور قانون الأحواللم ين  في 
ري اللذي  العمل في القضاء العراقي فان وفق المذهبين الحنفي والجعفلأن  عليها؛ الإنفاقتطلب التفريق لعدم 
 لم يجيزا للزوجة طلب التفريق لهذا السبب.    
 . )311(مهور اخذا  برحي الج الإنفاقوجة الحق في طلب التفريق لعدم ولن  بعد صدور هذا القانون حصبح للز 
ام المادة الثالثة حنبارة ع  حالتين فقط وموجودة ضم  حفانت ع  الإنفاقوالحالات التي تخص التفريق لعدم 
 تية:اب الآلتفريق عند توافر ححد الأسبللزوجة طلب ا-اولا  -ربعون وفما يأتي: المادة الثالثة والأوالأربعين
 ،      4-9-4-3-2-1
 عليها دون عذر مشروع، بعد امهال  مدة حقصاها ستون يوما .   الإنفاقذاا امتنع الزوج ع  -1
بس مدة تزيد على الحنم علي  بالححو  اختفائ حو  فقدهحو  ذاا تعذر تحصيل النفقة م  الزوج بسبب تغيب -1
 سنة.          
                                                           
 .131، صوتعديلات  1911) 111الشخصية العراقي رقم (الأحوال الوسيط في شرح قانون فريم:   فاروق عبد الله :انظر) 111(
 .931، ص2ط-بغداد-مطبعة الإرشاد ،الشخصية وتعديلاته الأحوالالوجيز في شرح قانون م، 2111النبيسي:  ححمدانظر: ) 211(
 .142ص الشخصية وتعديلات ، انون الأحوال: الوجيز في شرح قانظر: ححمد النبيسي) 311(
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حالة 1111لسنة  12الشخصية الصادر بموجب القانون رقم  الأحوالوقد حضا  التعديل الثاني لقانون 
ضم  المادة الثالثة والأربعين  1تحت تسلسل رقم حصبحت و  الإنفاقجديدة للتفريق القضائي بسبب عدم 
 ، وهذه الحالة هي:)411(المنوه عنها حعلاه 
قبل دائرة  مدة حقصاها ستون يوما  م مهال  فقة المترافمة المحنوم بها، بعد ذذاا امتنع الزوج ع  تسديد الن-1
ولا  تخص التفريق بسبب عدم م  المادة الثالثة والأربعين ح 1 – 1- 1الفقرات  حصبحتالتنفيذ، وهنذا 
 .الإنفاق
الفقرة السابقة ن لأ زوجة بالتفريق لعسره بدفع النفقة؛للإنتباه حن المشرع العراقي لم ينص على حق ال واللافت
متناع الزوج ع  حداء النفقة دون عذر مشروع، والإعسار بالنفقة ذ ذاا فان الإنفاقحعطت حق التفريق لعدم 
]، وعددت الفقرة الثامنة 012َمْيَسرَة ﴾[البقرة:ذلى  َوِذْن َفاَن ُاو ُعْسرَة  فَـَنِظرَة ٌ عذر مشروع قال تعالى:﴿
لزوج ولم تبين حالة الإعسار، وحعطت الفقرة التاسعة الحق ذاا امتنع ا الإنفاق مالأسباب الموجبة للتفريق لعد
ذلى  بارة (حو ذعساره)ع ذضافة  ذلى  المشرع العراقي وليس النفقة الجارية، ولهذا ندعوع  النفقة المترافمة فقط 
 اغة الآتية:الشخصية العراقي لتنون بالصي /حولا ) م  قانون الأحوال34  م  المادة (البند الثام
لحبس مدة تزيد الحنم علي  باحو  ذعسارهحو  ذختفائ حو  فقدهحو  "ذاا تعذر تحصيل النفقة م  الزوج لتغيب 
 على سنة".  
النفقة هي  ن النفقة الموجبة للتفريقذ الإنفاقالتي اجازت التفريق لعدم  يةالإسلامفما حن  حجمعت المذاهب 
سديد القانون العراقي الذي حجاز للزوجة طلب التفريق ذاا امتنع الزوج ع  ت ستثناءالحاضرة وليست الماضية، بإ
 النفقة المترافمة المحنوم بها. 
التفريق معينة قبل الحنم ب ن ذمهال الزوج قبل الحنم بالتفريق في المذهب المالني يمهل الزوج مدةفما ذ
هل الزوج يفرق القاضي في الحال، والثاني يمجتهاد القاضي، وعند الشافعية والحنابلة قولان: ححدهما وحسب ذ
 ثلاثة حيام، وفي القانون العراقي لا تزيد على ستين يوما .
 
                                                           




        :الإنفاقي م  التفريق لعدم الإسلامموقف الفق  
    تعريف النفقة :الأولالفرع 
َيْت ِبَذِلَك ِلَما ِفيَها ِم ْ اْلهَلاُك يُـَقاُل نَـَفَق فَـَرُس ُ ذَاا َهَلَك سمِّ َوُهَو  ُمْشتَـقٌَّة ِم ْ النـَِّفاق ِ حولا : تعريف النفقة لغة :
ال: صرف . َوفي التـَّْنزِيل: حنفقمأخوا م  حنفق، َما و  َصْر ِ اْلَمال ِ
َ
َوِذَاا ِقيَل َلهُْم  {، َواْلجمع: نفاق، َوحْنفق الم
حَْنفُقوا في َسِبيل الله وحطعموا وتصدقوا، وحنفقوا: نفقت حَْمَوالهم، ونفق َحي: ] 94}[يس:حَْنِفُقوا ممَّا َرَزَقُنُم اللَّ ُ
 يقال حنفق مال  على نفس و  ،َوحْنفق اْلَقْوم: نفقت سوقهمحْنفق نَـَفَقة، َمال  ودرهم  َوَطَعام  نفقا ونفاقا، ونفق، 
لى ويقال: بارك الله لناشر النتاب في مال ، الذي حنفق من  ع، هحولادحنفق مال  على تعليم و  وحنفق التاجر
قالت: فنت ححب  ﷺمية مولاة رسول اللهح، وفي الحديث ع  )911(ذصدار النتاب بهذا القدر م  الإتقان 
 ،)411( ْوِلَك)ط ََك ِم ْ حهل( .......... وحَْنِفْق َعَلى على رسول الله وضوؤه فدخل رجل فقال: اوصني فقال: 
 ويقال: حنفق م َ المال الحلال.
                                                           
: محمد ب  فتوح ب  عبد الله ب  فتوح انظر. و 144ص/4والمحيط الأعظم، ج المحنم ،حبو الحس  علي ب  ذسماعيل ب  سيد المرسي: انظر )911(
تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري م، 9111 –ه9141هـ): 114ب  حميد الأزدي الميورقي اَلحِميدي حبو عبد الله ب  حبي نصر (ت
الزمخشري وانظر: . 111ص/1، ج99، باب رقم 1ط-صرم-القاهرة-بد العزيز، منتبة السنة، المحقق: الدفتورة: زبيدة محمد سعيد عومسلم
دار النتب يون السود، ، تحقيق: محمد باسل عأساس البلاغة م،1111-هـ1141هـ): 139(ت ححمدجار الله؛ حبو القاسم محمود ب  عمرو ب  
م 3002-هـ3241هـ): 101(تحبي الفضل البعلي  شمس الدي ؛ محمد ب  حبي الفتح ب وانظر: . 212ص/1، ج1ط-لبنان-بيروت-علميةال
 .2ص/1ج 1ط-منتبة السوادي ، المحقق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب،المطلع على ألفاظ المقنع
 حديث الصحابية امية مولاة رسول الله، رضي الله عنها: حخرج  الطبراني في المعجم النبير: في مسند النساء: باب الالف امية مولاة رسول) 411(
)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: (في  يزيد ب  سنان الرهاوي وثق  البخاري وغيره والأفثر 00902، ح(011/42الله صلى الله علي  وسلم: 
 .292/4على تضعيف  وبقية رجال  ثقات: على 
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ما يتوقف علي  بقاء شيء م  نحو حو  ،)111(سبب حو  ستحقاق النفقة بنسبذهي صطلاحا : ثانيا : النفقة ذ
 .    )111(مأفول وملبوس وسننى 
  .)111(هي ففاية م  يمون  خبزا وحدما وفسوة ومسننا وتوابعها حو 
 ذلي تحتاج  فق  وعلى حنها واجبة على الزوج في توفير مانفإاا  لا خلا  بين الشريعة والقانون على تعريف ال






                                                           
حبو العباس شهاب  القرافي؛. و 31ص/2الجوهرة النيرة، ج ،حبو بنر ب  علي ب  محمد الحدادي العبادي الزبيدي اليمني الحنفي :انظر) 111( 
انظر: . و 944ص/4ج، 1ط-بيروت-يالإسلامدار الغرب  ،الذخيرةم، 4111هـ): 414ب  ذدريس ب  عبد الرحم  المالني (ت ححمدالدي  
-دار الفنر، منح الجليل شرح مختصر خليلم، 1111-هـ1041هـ): 1121ب  محمد عليش، حبو عبد الله المالني (ت ححمدمحمد ب  
الدي  الشافعي؛ حبو بنر ب  محمد ب  تقي انظر: . و 04ص/1روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج النووي، :وانظر. 913ص/4، جد.ط-بيروت
، المحقق: علي عبد الحميد كفاية الأخيار في حل غاية الإختصارم، 4111هـ): 121عبد المؤم  ب  حريز ب  معلى الحسيني الحصني (ت
 . 134ص/1، ج1ط-دمشق-دار الخير بلطجي ومحمد وهبي سليمان،
، دار ذحياء مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرهـ): 1101و بشيخي زاده (ت) داماد حفندي؛ عبد الرحم  ب  محمد ب  سليمان المدع111(
د.ت، هـ): 1121تعبد الغني ب  طالب ب  حمادة ب  ذبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي (انظر: . و 414ص/1، جد.ط-التراث العربي
الدي  ضياء انظر: . و 11ص-3، جد.ط-لبنان-بيروت-لميةالحميد، المنتبة الع، تحقيق: محمد محيي الدي  عبد اللباب في شرح الكتاب
دار جاد،  ححمد، المحقق: مختصر العلامة خليلم، 9002-هـ4241هـ): 411الجندي المالني المصري؛ خليل ب  ذسحاق ب  موسى (ت
 .141ص/1المبدع في شرح المقنع، ج برهان الدي ، :وانظر. 431ص/1، ج1ط-القاهرة-الحديث
 الإمامالإقناع في فقه د.ت، هـ): 141تب  موسى الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي ( ححمدشر  الدي  حبو النجا؛ موسى ب  انظر: ) 111(
: شر  الدي  حبو النجا؛ وانظر. 431ص/4، جد.ط-لبنان-ار المعرفة بيروت، المحقق: عبد اللطيف محمد موسى السبني، دبن حنبل أحمد
، المحقق: عبد الرحم  ب  زاد المستقنع في اختصار المقنعد.ت،  هـ):141(ت قدسي، ثم الصالحيب  موسى الحجاوي الم ححمدموسى ب  
 النرمى المقدسي الحنبلى ححمدمرعي ب  يوسف ب  حبى بنر ب  انظر: . و 202ص/1، جد.ط-الرياض-دار الوط  للنشرعلي ب  محمد العّسنر، 
. 112ص/1، ج1ط-الرياض-دار طيبة ، المحقق: حبو قتيبة نظر محمد الفاريابي،دليل الطالب لنيل المطالبم، 4002-هـ9241هـ): 3301ت(
الروض المربع شرح زاد المستقنع، د.ت، هـ): 1901تالحنبلى؛ منصور ب  يونس ب  صلاح الدي  اب  حس  ب  ذدريس (البهوتى انظر: و 




                               حنم النفقة
على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، وهي واجبة بالنتاب والسنة لا خلا  بين الفقهاء بالإجماع      
  والإجماع والقياس:
  حولا : النتاب:
َما ذلا  يَُنلُِّف اللَّ  ُنَـْفس ا لِيُـْنِفْق ُاو َسَعة  ِم ْ َسَعِت ِ َوَم ْ ُقِدَر َعَلْي ِ رِْزق ُ ُفَـْليُـْنِفْق ممَّا آتَاُه اللَّ ُ َلا  {تعالى: قول -1
 ].  1}[الطلاق: آتَاَها
حي لينفق الزوج على زوجت  وعلى ولده الصغير على قدر وسع  حتى يوسع عليهما ذاا فان  :وجه الدلالة
  المنفق علي  نفق والحاجة مموسعا علي ، وم  فان فقيرا فعلى قدر الك، فتقدر النفقة بحسب الحالة م  الم
   .)011(جتهاد على مجرى حياة العادة بالإ
 ]. 332[البقرة:{بِاْلَمْعُرو  ِاْلَمْوُلوِد َل ُ رِْزقُـُه َّ وَِفْسَوتُـُه َّ  وَعَلى{ تعالى: قول -2
الاب  وعنده غريزة حب الولد حن يرزقه  وينسوه  حجرة  ذلي : يجب على الوالد الذي ينسب وجه الدلالة
   .)211(بما هو متعار بدون ِذسرا ولا تقتير لتقوم بخدمت  حق القيام  ،)111(له  على الإرضاع 
ْم} ُقوا ِم ْ قَـوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء بمَا َفضََّل اللَّ ُ بَـْعَضُهْم َعَلى بَـْعض  َوبمَا حَنْـف َ تعالى: {الرَِّجال ُقول  -3
حَْمَوالهِِ
 ].  43[النساء:
                                                           
الجامع م، 4411-هـ4131هـ): 114ب  حبي بنر ب  فرح الأنصاري الخزرجي (ت  ححمدشمس الدي  القرطبي؛ حبو عبد الله محمد ب   )011(
وهبة انظر: . و 011ص/11ج، 2ط-القاهرة-اهيم حطفيش، دار النتب المصريةالبردوني وذبر  ححمد، تحقيق: القرآن = تفسير القرطبي لأحكام
 .412/ص12، ج2ط-دمشق-، دار الفنر المعاصرالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج هـ،1141 ب  مصطفى الزحيلي:
 .191ص/1، ج01ط-بيروت-يل الجديددار الج، التفسير الواضحهـ، 3141الحجازي؛ محمد محمود: انظر: ) 111(
 . 931ص/1، ج1ط-القاهرة-ابونيدار الص، التفاسيرصفوة م، 1111-هـ1141محمد علي الصابوني: انظر: ) 211(
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م بهذا والقيام بشئونه  بما حعطاهم الله م  صفات تهيئهم للقيا للنساء،: الرجال لهم حق الرعاية وجه الدلالة
 .)311( الأسرةينفقون  على  الذيوبسبب حنهم هم الذي  يندِّون ويندحون لنسب المال  الحق،
       ثانيا : السنة
خذتموه  بأمانة حفإننم الناس فقال (اتقوا الله فى النساء  خطبﷺالله رسول  نح رضي الله عن  جابر ع -1
عل  فاضربوه  ففإن يوطئ  فرشنم احدا  تنرهون  ولنم عليه  حن لا الله واستحللتم فروجه  بنلمة الله
  .)411( وله  علينم رزقه  وفسوته  بالمعرو ) ضربا غير مبرح
ن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله ان حبا سفيان رجل شحيح وليس عائشة رضي الله عنها: ذ ع -2
 ،)911(ما اخذت من  وهو لا يعلم فقال: خذي ما ينفيك وولدك بالمعرو  ذلا يعطيني ما ينفيني وولدي 
 تلكفعلى  ،م  طعام وشراب فقط، ليس م  حجل حنها تدخر وتجمع وتنفق على الناس فليس لها الك يعني
تنهى ع  المننر و تصون مال الزوج، وتنصح الزوج بعدم الإسرا  والتبذير، وتأمر بالمعرو   ان راعيةالالمرحة 
      .)411( بحيث ذنها تحافظ على بيتها
: حن النبي صلى الله علي  وسلم حان لها بأن تأخذ م  مال حبي سفيان الذي ينون تحت يدها، وجه الدلالة
ولا  والك الأخذ ينون بالمعرو ، فلا ينون في  تقتير الإنفاقوتنفق ب  على نفسها وولدها، ولن  الك 
    .)111(تبذير وذسرا ، وذنما تأخذ ففايتها على قدر الحاجة دون حن تزيد في الك 
                                                           
انظر: . و 931ص/1ج، moc.risfatla.www//:ptth ،، مصدر النتاب: موقع التفاسيرتفسير المنتخب) لجنة م  علماء الأزهر: 311(
-منتبة العلوم والحنم، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرم 3002-هـ4241جابر ب  موسى ب  عبد القادر ب  جابر حبو بنر الجزائري: 
، الموسوعة القرآنيةهـ، 9041هـ): 4141تذبراهيم ب  ذسماعيل الأبياري (انظر: . و 214ص/1، ج9ط-المملنة العربية السعودية-المدينة المنورة
ب  محمد ب  المهدي ب  عجيبة الحسني  ححمدو العباس الفاسي الصوفي؛ حبالأنجري انظر: . و 403ص/1، جد.ط-مؤسسة سجل العرب
س  عبد الله القرشي رسلان، الدفتور ح ححمد، المحقق: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد م،2002-هـ3241هـ،1141هـ): 4221ت(
 .114ص/1، ج2ط-بيروت-دار النتب العلمية ،عباس زفي
رضي الله عن : حخرج  الإمام مسلم في صحيح : فتاب الحج: باب حجة النبي صلى الله علي  وسلم:  حديث الصحابي جابر ب  عبد الله) 411(
 .)1121، ح(411/2
حديث السيدة عائشة حم المؤمنين رضي الله عنها: حخرج  البخاري: فتاب النفقات: باب ذاا لم ينفق الرجل فللمرحة ان تأخذ بغير عل  ما ) 911(
 .)1409، ح(2902/9ينفيها وولدها بالمعرو : 
، الإسلامية، مصدر النتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبنة شرح رياض الصالحين: د.ت، حطيبة ححمدالشيخ الطبيب انظر: ) 411(
 .3/ص29ج، د.ط، ten.bewmalsi.www//:ptth
مصدر النتاب: دروس صوتية  ،شرح سنن أبي داودهـ): 1141تالله ب  حمد العباد البدر( ) عبد المحس  ب  حمد ب  عبد المحس  ب  عبد111(
 . ten.bewmalsi.www//:ptth ، الإسلاميةقام بتفريغها موقع الشبنة 
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قال: فقلت: ما تقول في نسائنا؟ قال: (حطعموه  مما  ﷺحتيت رسول الله  ع  معاوية القشيري قال:-3
         .)111(تأفلون، وافسوه  مما تنتسون ولا تضربوه  ولا تقبحوه ) 
              ثالثا : الإجماع
 يختلف ححد م  الفقهاء ولا ولم ﷺالرسولحجمعت الأمة على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، منذ عصر 
م  العلماء المعاصري  ولا رجال القانون على الك، وحن  ذاا امتنع الزوج ع  الإنفقاق على زوجت  بدون حق 
   .)111( طلبت الك ذااشرعي فان ظالما  وفرض القاضي نفقتها علي  
         رابعا : القياس
لقاضي فنفقت  واجبة على الك الغير، فالوالي والوزير وان م  حبس لحق غيره رة فقها : ذذاا م  القواعد المقر 
زارة المالية، بقدر  و  ما يسمىحو  وغيرهم م  العاملين في الدولة لمنفعة المجتمع تجب نفقاتهم في بيت المال
اا فانت الزوجة حبست نفسها للقيام على البيت ورعاية شؤون  وفرغت نفسها لمنفعة زوجها، ففايتهم، وذ
ْفِتَساِب، ُعَها ِم ْ التََّصرُّ ِ َوالإ ِن ـََحنَّ اْلَمْرحََة َمحُْبوَسة ٌَعَلى الزَّْوِج، يم َْ"ا واجبة علي ، وقال اب  قدامة: فتنون نفقته
 "اس ِْحِتب َالنـََّفَقَة َجزَاُء اِلإ لأن  ؛َفَلا بُدَّ ِم ْ َحْن يُـْنِفَق َعَليـْ َها، َفاْلَعْبِد َمَع َسيِِّده ِ
   .)011(
فهو العقد الصحيح، لن  بشرط وجود الإحتباس، ودخولها في حما سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها 
 ؛زوجةما ذاا فان العقد فاسدا  فلا نفقة للعت  ليتمن  م  جني ثمرات زواج  وحستيفاء حقوق الزوجية، حطا
بذلك حق  ال فانتفىالعقد الفاسد لا يوجب نفقة وينون الواجب عليهما حينئذ حن يتفرقا في الحلأن 
 .)111( حيضا  الإحتباس 
 
                                                           
، 012/2النناح: باب في حق المرحة على زوجها: حديث الصحابي معاوية القشيري رضي الله عن : حخرج  حبو داود في سنن : فتاب ) 111(
 .143/4)، وقال الالبأني في صحيح سن  ابي داود: حديث صحيح: 4412ح(
، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنعهـ، 1131م): 2111-هـ2131) عبد الرحم  ب  محمد ب  قاسم العاصمي الحنبلي النجدي (111(
 . 101ص-1ج، 1ط-د.ن
 ب  علي ب  ححمدالأسيوطي القاهري الشافعي؛ شمس الدي  محمد ب  المنهاجي . و 911ص/1: المغني لاب  قدامة، جالمقدسياب  قدامة  )011(
، حققها وخرج ححاديثها: مسعد عبد الحميد جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهودم، 4111-هـ1141هـ): 011تعبد الخالق (
 .111ص/2، ج1ط-لبنان-يروتب-د السعدني، دار النتب العلميةمحم




        .الإنفاقآراء الفقهاء في التفريق لعدم 
بر وتشارك حم عليها حن تص ؟هل في حرمان الزوج زوجت  م  النفقة يعطي لها الحق في طلب التفريق      
 حربعة آراء: ذلى الإنفاقاختلف الفقهاء في التفريق لعدم هنا  الغنى؟زوجها آلام الفقر فما شارفت  لذة 
         السبب.حو  حيا  فان المصدر الإنفاق: ليس للزوجة طلب التفريق لعدم الأولالرحي 
   سبب الحرمان.حو  حيا  فان المصدر الإنفاقالرحي الثاني: للزوجة الحق في طلب التفريق لعدم 
  اره.عسذحو  فان السبب عجز الزوج  ذاا الإنفاقالرحي الثالث: للزوجة الحق في طلب التفريق لعدم 
  ش .غحو  فان السبب تعنت الزوج  ذاا الإنفاقالرحي الرابع: للزوجة الحق في طلب التفريق لعدم 
  وسنتولى بيان هذه الآراء وحهم الأدلة التي استدلوا بها ومناقشتها قدر الإمنان.
    السبب:حو  حيا  فان المصدر الإنفاق: ليس للزوجة طلب التفريق لعدم الأولالرحي 
           والظاهرية وجمهور الزيدية: وحصحاب هذا الرحي هم الحنفية
تعنت ، و ح سواء فان الك بسبب عجز الزوج، الإنفاقففقهاء المذهب الحنفي قالوا بعدم جواز التفريق لعدم 
ذلى  بتطلعلى الزوجة حن تنفق م  مالها حو  نمالم ين ، وذحو  ل  مال ظاهرحو  حم غائبا ،وسواء فان حاضرا  
جاء في مجمع و  القاضي ان يفرض لها النفقة ويأان لها بالأستدانة، ثم ترجع على زوجها بما حنفقت حين يساره
با  عنها ولو فان فون  غائيفرق القاضي بين الزوجين لعجزه ع  النفقة ولا بعدم ايفاء الزوج حال   (ولاالأنهر 
ا ويقال لهامرحت  لم يفرق بينهما  عسر بنفقةوم  ح ،)211(لا يوجب الفراق  الإنفاقالعجز ع  لأن  موسرا  
هو رجوع الدائ  على الزوج مباشرة، حما ذاا  ستدانةفائدة ان القاضي يأمر الزوجة بالأو  .)311(استديني علي  
لى الزوجة وم  نما ل  الرجوع علدائ  الرجوع مباشرة على الزوج وذستدانة فلا يستطيع االقاضي بالأ لم يأمرها
                                                           
 .211ص/2مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، ج ،داماد حفندي: انظر) 211(
هـ، 0131: لجنة علماء برئاسة نظام الدي  البلخي: وانظر. 112ص/2الهداية في شرح بداية المبتدي، ج ،حبو الحس  برهان الدي  :انظر) 311(
 .099ص/1، ج2ط-بيروت-دار الفنر، الفتاوى الهندية
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ا  ؛ لأن  لم ين  ظالموليس للقاضي حبس الزوج ذاا فان مصدر الحرمان لعجزه .)411(ثم هي ترجع على الزوج 
  .)911(نفاق  بعذر وهو عجزه ذنما فان عدم ليرد ظلم  وذ
 نفقتها ذن  بيع مال  علي  ويصرف  فينما يالزوج لم يفرق القاضي بينهما، وذ مصدر الحرمان لتعنت فان  ااحما ذ
اا فان ، وذ)411(لم ين  ل  مال ظاهر فيحبس  القاضي حتى ينفق عليها ولا يفرق فان ل  مال ظاهر، حما ذاا
 ين  ل  لممن  وااا  خذتفان ل  مال ظاهر حفإن  مصدر الحرمان لغياب الزوج فليس للزوجة حق التفريق، 
 لي  ، ثم رجععمال ظاهر ولم يترك لها النفقة فقد فان حبو حنيفة يقول للقاضي حن يأمر الزوجة بالاستدانة 
ن الزوجة ، وهذا يعني ح)111(س للقاضي الك في  قضاء على الغائب وليلأن  حبو حنيفة ع  هذا القول الإمام
ضاء لطلب لقاذلى  لتجاءين  ل  مال ظاهر ليس لها الحق للأالتي غاب عنها زوجها ولم يترك لها نفقة ولم 
ستدانة على زوجها لان  ليس لها حق التفريق حصلا  للحرمان م  النفقة وليس لها حق طلب الأحو  التفريق
                                                                                                را . ااا فان الزوج حاض ذلااا ثبت عجز الزوج والعجز لا ينون ذلا ذطلب الاستدانة لا ينون لأن  الاستدانة
فعلى  القضاء لطلب التفريقذلى  ما رفعت الزوجة حمرها ذاان  ية حء هذا الحرج رحى بعض فقهاء الحنفوحزا
 غاية الشرعنهما وهذا فل  تحقيقا  ليقاض آخر م  مذهب آخر يرى التفريق فيفرق بذلى  القاضي حن ينتب
   . وهو حفظ حقوق المرحة وصيانتها ،ومقاصدها
واء فان حيا  فان مصدر هذا الحرمان س الإنفاقحما الظاهرية فقالوا: ليس للمرحة الحق في طلب التفريق لعدم 
    لعجز الزوج حم لتعنت  وسواء فان حاضرا  حم غائبا . 
ولم ين  ل  مال ظاهر فعلى الزوجة حن تنفق على نفسها وما تنفق  فإاا فان مصدر الحرمان تعنت الزوج 
لتنفق  لم قها ولو بدون عن تأخذ من  بمقدار ح، حما ااا فان ل  مال ظاهر فلها حينون دينا  في امة زوجها
 مال ظاهر اخذت من فان ل  فإن  الزوجة فقيرة اا فان مصدر الحرمان عجز الزوج وفانت على نفسها، وذ
ا  اتنفق  ينون دينا في امة زوجها، حما ذ اا لم ين  ل  مال ظاهر انفقت على نفسها ومابمقدار حقها وذ
                                                           
 .311-211ص/2مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، ج انظر: داماد حفندي، )411(
 .133ص/9ج ،المبسوط شمس الأئمة السرخسي، :انظر) 911(
 . 013ص/4ج فتح القدير،اب  الهمام : انظر) 411(
 . 243ص/9ج ،المبسوط: شمس الأئمة السرخسي، انظر )111(
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ل  حو  ليهموالد فنفقت  عحو  على زوجها الفقير ما لم ين  للزوج ولد الإنفاقفانت الزوجة غنية فلفت ب
   .)111( نفقت على زوجها ما دام معسرا  انا فقيري  ولا ترجع الزوجة بما حولن  ف
يا   ح فقهاء الزيدية قالوا ليس للزوجة الحق في طلب التفريق للحرمان م  النفقة حفثرفإن حما جمهور الزيدية: 
   .)111(فان مصدر هذا الحرمان 
قال  ، فمنهم م لم يتفقوا في السبب الإنفاقولنننا مع الك نرى حن الفقهاء الذي  قالوا بجواز التفريق لعدم 
 جاز التفريق لعدمفان السبب تعنت الزوج، وهناك م  ح  ذاافان السبب عجز الزوج، ومنهم م  قال   ذاا
  .)002(حيا  فان السبب  الإنفاق
  :الأولالأدلة التي استدل بها حصحاب الرحي 
ذلا     يَُنلُِّف اللَّ ُ نَـْفس ا لِيُـْنِفْق ُاو َسَعة  ِم ْ َسَعِت ِ َوَم ْ ُقِدَر َعَلْي ِ رِْزق ُُ فَـْليُـْنِفْق ممَّا آتَاُه اللَّ ُ َلا  {تعالى: قول -1
 ].      1}[الطلاق: َما آتَاَها َسَيْجَعُل اللَّ ُ بَـْعَد ُعْسر  ُيْسر  
نون لمَْ ينلف  الله النفقة في هذه الحال فقد ترك ما لا يجب علي  ولم يأثم بترف  فلا ي حن الزوج :وجه الدلالة
  .)102(سببا  للتفريق 
ِنِهُم اللَّ ُ ِم ْ اْلأَيَاَمى ِمْنُنْم َوالصَّالحَِِين ِم ْ ِعَبادُِفْم َوِذَماِئُنْم ِذْن َيُنونُوا فُـَقرَاَء يُـغ ْ وحَْنِنُحواتعالى: { قول -2
 ].   23َعِليٌم} [النور:َفْضِل ِ َواللَّ ُ َواِسٌع 
للتفريق بين  با  ينون الفقر سبن يصح حالنناح حال الفقر فلا ذلى  الله سبحان  وتعالى ندب ن: حوجه الدلالة
     الزوجين.
                                                           
 . 492ص/1ج بالآثار، المحلىالأندلسي، اب  حزم  :انظر) 111(
 .412ص/2، ج1ط-، دار احياء النتب العربيةالمذهب لأحكامالتاج المذهب م، 1411ب  قاسم اليماني الصنعاني:  ححمد) 111(
 .141ص/2، ج1ط-العراق-النجف-مطبعة الزهراء ،منهاج الصالحينهـ، 4431) السيد محس  الحنيم: 002(
 ،زاد المعاد في هدي خير العبادم، 4111-هـ9141هـ): 191) اب  قيم الجوزية؛ محمد ب  حبي بنر ب  حيوب ب  سعد شمس الدي  (ت102(
ب  علي  ححمدالجصاص؛ انظر: . و 244ص/9، ج12ط-النويت-منتبة المنار الإسلامية-بيروت-مؤسسة الرسالة، طبعة: السابعة والعشرونال
عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر ، ، المحقق: محمد صادق القمحاويأحكام القرآنهـ، 9041هـ): 013حبو بنر الرازي الجصاص الحنفي (ت
 نلبيب  محمد ب  عبد الله، اب  جزي ال ححمدحبو القاسم؛ محمد ب  انظر: و  .143ص/9، جد.ط-بيروت-دار ذحياء التراث العربي الشريف،




 ].   012َمْيَسرَة } [البقرة:ذلى  َفاَن ُاو ُعْسرَة  فَـَنِظرَة ٌ  وِذن ْتعالى: { قول -3
امهال  وهذا و : او عسرة يدخل تحت  فل معسر بما فيهم الزوج المعسر، وم  اعسر فيجب تأخيره وجه الدلالة
نظر ن يعلى زوجها وقد حمر الله صاحب الدي  حدي  للزوجة  ذلاالحنم عام في فل دي ، والنفقة ما هي 
  .)202( الميسرة بنص القرآنذلى  ميسرت  فنانت الزوجة مأمورة بانظار الزوجذلى  المعسر
يس ن حبا سفيان رجل شحيح ولند بنت عتبة قالت: يا رسول الله ذع  عائشة رضي الله عنها: ان ه-4
 .)302(ما اخذت من  وهو لا يعلم فقال: خذي ما ينفيك وولدك بالمعرو ذلا يعطيني ما ينفيني وولدي 
لو و حن تأخذ م  مال  ما ينفيها وولدها م  غير اان ، زوجة حبي سفيان  حمر ﷺالرسولن : حوجه الدلالة
  مرها الرسول بذلك.صح التفرقي لعدم النفقة لما ح
حضعا  موسريهم ومع الك لم ترفع قط امرحة  الصحابة فان فيهم المعسر والموسر وفان معسروهم حن-9
 . )402(التفريق بإعسار، فدل الك على عدم جواز التفريق  طالبة ﷺالرسولذلى  واحدة حمرها
: تواسي  حن  قال في الرجل يعجز ع  نفقة امرحت ؟ قال" افر صاحب المحلى قولا  للحس  البصري رحم  الله -4
 .)902( "ما استطاعتتقي الله عز وجل وتصبر وينفق عليها 
في ذلزام الفسخ ذبطال حق  بالنلية وفي ذلزام الإنظار عليها والإستدانة علي  تأخير حقها دينا  علي   حن-1
لتأخير ا فالضرر الذي يترتب على التفريق حشد م  الضرر الذي يترتب بينهما فان التأخير حولىالأمر دار وذاا 
  .)402( امة الزوج وتستوفى في المستقبلالنفقة تنون دينا  في لأن  ؛الإنفاقفي 
          مناقشة الأدلة:
ت حن او سعة م  سعت  .........) بأن هذه الآية بين (لينفقبقول  تعالى:  ،ذستدلالهمعلى  ردويمن  ال-1
      النفقة التي تجب للزوجة على زوجها تنون حسب حالت  المالية وليس فيها ما يدل على عدم جواز التفريق.
                                                           
 ْرحَُة َمْأُموَرة  بِاْلإِ ْنظَاِر)،م َفتح القدير، وجاء في  (َوَغايَُة النـََّفَقِة حَْن َتُنوَن َديْـن ا في الذِّمَِّة َوَقْد حَْعَسَر ِبهَا الزَّْوُج َفَناَنْت ال ْ ،اب  الهمام :انظر) 202(
 .113ص/4ج
 .41سبق تخريج : ) 302(
 .443ص/9ج زاد المعاد في هدي خير العباد، ،اب  قيم الجوزية :انظر) 402(
 .142ص/1ج المحلى بالآثار،: اب  حزم الأندلسي )902(
 .113ص/4ج فتح القدير، ،اب  الهمام :انظر) 402(
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فان او عسرة .........) بأن هذه الآية بينت حنم المعسر دون   (وذنبقول  تعالى:  ذستدلالهمعلى  رد-2
   الموسر فهي جاءت بدليل خاص بالمعسر والخاص لا يثبت ب  حنم عام يشمل الموسر والمعسر.
ب التفريق بل لبي سفيان لم تطعائشة رضي الله عنها بأن امرحة ح بحديث ،ذستدلالهمعلى  ويمن  الرد-3
 حخذها المال بدون علم ابي سفيان. في ﷺالرسول استفتت
ن الصحابة فان فيهم المعسر و ...........، بأن عدم وجود واقعة للتفريق بأ ،ذستدلالهمعلى  ويمن  الرد-4
يا  م  ثم ذن زوجات الصحابة لم يعدم  فل بالطلب ذلالا يدل على عدم جواز التفريق فالتفريق لا ينون 
      النفقة.
  بالأثر المروي ع  الحس  البصري بأن  قول مجتهد فقط. ،ذستدلالهمعلى  ويمن  الرد-9
حن في ذلزام الفسخ ذبطال حق  ............، يرد علي  بأن العنس هو  ذستدلالهمعلى  ويمن  الرد-4
ة ولننها لا ن تعيش بلا معاشرة زوجيالزوجة تستطيع حلأن  أخيرم  ضرر الت حخفالصحيح فضرر التفريق 
   تستطيع ان تعيش بدون نفقة.
       سبب الحرمان.حو  حيا  فان المصدر الإنفاقالرحي الثاني: للزوجة الحق في طلب التفريق لعدم 
   :الآتيعلى التفصيل  وبعض الجعفرية وحصحاب هذا الرحي هم المالنية وبعض فقهاء الحنابلة
وسواء   تعنت  مح سواء فان السبب عجز الزوج الإنفاقحق طلب التفريق لعم  المالني للزوجةحولا : في المذهب 
  فان حاضرا  حم غائبا .
طلبت  ن شاءتار ذن شاءت حقامت مع  ورضيت بإعساره، وذعسار الزوج فهي بالخيفإاا فان السبب هو ذ
 امتنع ع فإن لاق، الطحو  مره القاضي بالنفقةيثبت الزوج عسر حال  حلتفريق ولم التفريق، فإاا اختارت ا
يمهل  مدة ثم يطلق علي ، وقيل لا يمهل بل يطلق علي  في الحال، وهو المعتمد في المذهب  الإنفاقحو  الطلاق
طلقت  ذلات و انفقفإن جل فقة ولم ترض بالمقام مع  ضرب ل  حاعسر بالن ذاا"، وجاء في المعونة )102(المالني 
ففي ذمساف  ذياها بغير ذنفاق  ]4}[الطلاق: َوَلا ُتَضارُّوُه َّ لُِتَضيـُِّقوا َعَلْيِه َّ  {:، لقول  تعالى)102( "علي 
                                                           
 .119ص/2ج حاشية الدسوقي على الشرح النبير،اب  عرفة الدسوقي المالني، : انظر) 102(




حما  ]122} [البقرة:َسان  َتْسرِيٌح بِِإح ْحو  فَِإْمَساٌك بمَْعُرو   {:ضرار بها وتضييق عليها، ومخالفة للآية النريمةذ
حبى حمهل  مدة  فإنثبت الزوج عسره فلا يأمر القاضي بالنفقة اا لا فائدة في الك بل يأمره بالطلاق  ذاا
فان   ذااوالحنم نفس   .)102(امتنع طلق علي  بعد ذنتهاء الاجل وقيل يطلق في الحال فإن للإنفاق عليها، 
القاضي في  سج  ولم ينفق طلق علي  وذاابسبب تعنت الزوج وقيل يسج  حتى ينفق عليها  الإنفاقعدم 
ه القاضي يطلق علي  لعسره، ويثبت عسر فإن هو بسبب غياب الزوج  الإنفاقوذاا فان عدم  .)012(الحال 
غيبت  قريبة   فانت  ذاام  عشرة حيام، حما  حفثرفان غائبا  حو   تعلم غيبت ،حو  ل  مال يقابل النفقة ذاا لم ين 
فان ل    ذاالم ين  للزوج مال ظاهر، حما  ذااهذا  ،)112(الطلاق حو  ما بالنفقةذ ذلي فثلاثة حيام فإن  يرسل 
 لعل  ينفق على زوجت  خلالها، وفذلك زوجة النفقة من ، بعد حن يؤجل  القاضي مدةمال ظاهر، حخذت ال
 القاضي يفرض لها نفقتها م  الكفإن وديعة حودعها لديهم، حو  فان لزوجها دي  عند الناس،  ذااالحال 
  .)212(الوديعة ولا يطلق حو  الدي 
الصبر  ينلعسر الزوج، فالزوجة مخيرة ب الإنفاقثانيا : حما فقهاء المذهب الحنبلي فإنهم يرون حن  ذاا فان عدم 
ا خيرت بالنسوة وفذا ببعضهحو  ببعضهاحو  عسر بنفقتهاح ن(وذالفراق، جاء في الإنصا : حو  على الك
تمننت الزوجة م  حن تاخذ م  فإن لتعنت الزوج  الإنفاقفان عدم   ذااحما  .)312(بين فسخ النناح والمقام 
امتنع فإن  الإنفاقب القاضي فيأمرهذلى  مرهالم تتمن  رفعت حفإن مال  ما ينفيها فلا يثبت لها حق التفريق 
  .)412(طلق علي  ذلا خذ القاضي النفقة من  و صبر على الحبس ح وذااحبس ، 
ة فلها خذ النفق  مال ظاهر ولم يقدر القاضي على حبسبب غياب الزوج ولم ين  ل الإنفاقوذاا فان عدم 
  .)912( الخيار
                                                           
حاشية العدوي على شرح كفاية م، 4111-هـ4141هـ): 1111ب  منرم الصعيدي العدوي (ت ححمدحبو الحس ؛ علي ب  انظر: ) 102(
 .431ص/2، جد.ط-بيروت-دار الفنر ، المحقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي،يبأنالطالب الر 
اجستير،  مرسالة  ، ذشرا الأستاا الدفتور: فاروق عبد الله فريم،التفريق للضرر دراسة مقارنةم، 1002-هـ1241) آسو سردار رشيد: 012(
 .11، صد.ط-فردستان العراق-جامعة السليمانية-ة القانون والسياسةفلي
ياء المالني)، للإمام حبي الض وبهامش : حاشية العدوي (في الفق  شرح مختصر خليل للخرشي،هـ، 4031) محمد ب  عبد الله الخرشي: 112(
 .111ص/3، جد.ط-بمصر-مطبعة: محمد حفندي مصطفىسيد خليل، 
 .029ص/2ج حاشية الدسوقي على الشرح النبير،اب  عرفة الدسوقي المالني، : انظر) 212( 
 .313ص/1ج : الإنصا في معرفة الراجح م  الخلا ،المرداوي الدمشقي )312(
 .902ص/1ج المغني لاب  قدامة، ،اب  قدامة المقدسي :انظر) 412(
 .141ص/4ج ب  حنبل، ححمد الإمامالإقناع في فق   ،شر الدي  حبو النجا :انظر) 912(
 411
 
الضرر لما روي ع   لهذا النوع م ن الزوجة لها الحق في طلب التفريق حذلى  ثالثا : اهب بعض فقهاء الجعفرية
ن  قال م  فانت عنده امرحة فلم ينسيها ما يواري عورتها، ويطعمها ما حبي جعفر الصادق علي  السلام ح
 .  )412(ن يفرق بينهما ح الإماميقيم صلبها فان حقا  على 
 الأدلة التي استدل بها حصحاب الرحي الثاني: 
 الإنفاقفإمساك الزوجة مع ترك ]، 122}[البقرة: َتْسرِيٌح بِِإْحَسان  حو  فَِإْمَساٌك بمَْعُرو   {تعالى: قول -1
    .)112(عليها ليس ذمسافا  بمعرو فيتعين التسريح 
 العليا نى واليدالصدقة ما ترك غ وسلم (حفضل: قال النبي صلى الله علي  قال رضي الله عن  هريرةحبو  ع -2
 تقول المرحة ذما حن تطعمني وذما حن تطلقني ويقول العبد حطعمني .)112( تعول)بدح بم  خير م  اليد السفلى وح
  .)112(حن تدعني ....... ذلى  طعمنيالاب  حواستعملني ويقول 
 حمراء الأجناد في رجال غابوا ع  نسائهم حن يأخذوهم بأن ينفقواذلى  حن  فتبُعَمَر رضي الله عن   َع  ْ-3
           .)022( بنفقة ما حبسواطلقوا بعثوا فإن يطلقوا حو 
    .)122(   قال يفرق بينهماحهلسعيد ب  المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على  سئل-4
       مناقشة الأدلة:
                                                           
 .49ص/4، جد.ط-بيروت-دار العلم للملايين ،الصادق الإمامفقه د.ت، ) محمد جواد مغني : 412(
 .402ص/1ج المغني لاب  قدامة، ،اب  قدامة المقدسي :انظر) 112(
، 1402/9الصحابي ابي هريرة رضي الله عن : حخرج  البخاري: فتاب النفقات: باب وجوب النفقة على الأهل والعيال: ) حديث 112(
 ).0409ح(
-حزم دار اب  ، تحقيق: د. علي حسين البواب،الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلمم، 2002-هـ3241محمد ب  فتوح الحميدي،  )112(
 .411ص/3، ج)4142، باب رقم (2ط-بيروت-لبنان
-، المحقق: محمد حامد الفقي، المطبعة السلفيةالأحكامبلوغ المرام من أدلة هـ، 1431هـ): 291ب  علي ب  حجر (ت ححمد) العسقلاني؛ 022(
 . 322ص/1، جد.ط-مصر
 .322ص/1ج ،الأحنامبلوغ المرام م  حدلة  ،العسقلاني :انظر) 122(
 511
 
 وانما ﷺرسولللبقول حبو هريرة رضي الله عن .......... بأن  ليس حديث  ذستدلالهمعلى  ويمن  الرد-1
هريرة  لا هذا م  فيس حبي قال ﷺفقد قيل ل  هل سمعت هذا م  الرسولم  عند ابي هريرة رضي الله عن ، 
   .)222(فبطل الأحتجاج بهذا الخبر وذاا لم ين  م  قول الرسول، لم ين  حجة، حي عقل  وفطنت ، 
 بالأثر المروي ع  عمر ب  الخطاب رضي الله عن  بأن  لا حجة في ، ،ذستدلالهمعلى  ويمن  الرد فما-2
قاط سبر عمر حنم المعسر بل قد صح عن  ذيخاطب بذلك الأغنياء على النفقة وليس في خعمر لم لأن 
      .)322(عسر بها الزوج ح ذااللنفقة  طلب المرحة
يد ب  المسيب الفقهاء قالوا بأن  قد صح ع  سعفإن الأثري  المرويين ع  سعيد ب  المسيب ذلى  بالنسبة حما-3
نة وحيهما فان خلا  فأيهما السفإن رحم  الله قولان: ححدهما يجبر على مفارقتها والآخر يفرق بينهما وهما مختل
 لي  وسلمالله صلى الله ع رسولالسنة، فالآخر خلا  السنة بلا شك ولم يقل سعيد ب  السيب حنها سنة 
 . )422(رسلا  لا حجة في  لو قال لنان م وحتى
         اره.اعسحو  فان السبب عجز الزوج  ذاا الإنفاقالرحي الثالث: للزوجة الحق في طلب التفريق لعدم 
 فقهاء الشافعية، ورحي لأحد فقهاء الحنابلة على التفصي الآتي:وبعض  المالنية وحصحاب هذا الرحي هم
ذن الخيار ثابٌت في الإعسار في النفقة قالوا: ذن حصول الشريعة دالة على دفع الضرر، ولا يمن  للحياة الزوجية 
حن تنون حياة زوجية والمرحة معذبة في عصمة الرجل، ولا يمن  حن تقوم المرحة بحقوق الرجل والرجل لا يقوم 
رت ولم   الحرج والمشقة، ومعلوم حن المرحة ذاا حعسبحقوقها في النفقات، وهذا تنليف بما لا يطاق؛ لما في  م
تعرضت للحرام لأجلهم، وتعرضت للضرر في دينها وفي  ربما-حولادخاصة ذاا فان عندها -تجد طعاما  
 عرضها، وم  هنا قالوا: ذن الإعسار يوجب ثبوت الخيار.
ا طرحت، ج، مثل عيوب الجماع ذاوقالوا: ذاا فانت الشريعة حعطت المرحة حق الخيار في عيوب  تنون في الزو 
ت النفقة حعظم ضررا  وحشد خطرا  م  عيوب النناح، فم  هنا قالوا: يثبلأن  فم  باب حولى في عيوب النفقة؛
الخيار للمرحة، ونقول لها ذاا حعسر زوجها ولم ينفق عليها: ذن شئت صبرت وذن شئت طلبت فسخ النناح، 
ق للقاضي فإن  يوقف الزوج ويقول ل : يا هذا، هل تستطيع حن تنفالأمر اختارت فسخ النناح ورفعت فإن 
                                                           
نتبة م ،التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليلم، 1002-هـ2241) عبد العزيز ب  مرزوق الّطريفي: 222(
 .114ص/1، ج1ط-الرياض-الرشد
 .11ص التفريق للضرر دراسة مقارنة، ،آسو سردار رشيد :انظر) 322(
 .192ص/1ج المحلى بالآثار، اب  حزم الأندلسي، :انظر) 422(
 611
 
قال: لا حستطيع، ثبت عند القاضي ذعساره وعدم قيام  بحق نفقة زوجت ، فحينئذ  يحنم فإن على زوجك؟ 
 . )922(بفسخ النناح بينهما 
 ن شاءت طلبتذ فإاا عجز الزوج الحاضر ع  نفقة زوجت  وثبت عجزه بالبينة الشرعية، فالزوجة في الخيار
   .)422(التفريق، وذن شاءت صبرت وحنفقت على نفسها، وتصبح النفقة دينا  في امة الزوج 
فلها الفسخ، وان فان دون مسافة  أفثرفان مال  غائبا  مسافة القصر ففإن  حما ذاا لم ين  ل  مال ظاهر 
س لها حق طلب فلي لتعنت الزوج الإنفاقفان عدم   ذااحما  ،القصر فلا فسخ لها ويؤمر الزوج بأحضاره بسرعة
ليفرض لها  يالقاضذلى  مرهالم تستطع رفعت حن تاخذ م  مال  ولو بدون رضاه وذ نما لها انالتفريق لذلك وذ
      .)122( ظاهرفان الزوج حاضرا  ول  مال   ذااهذا  النفقة
        الأدلة التي استدل بها حصحاب الرحي الثالث:
 .   ]122}[البقرة:َتْسرِيٌح بِِإْحَسان  حو  فَِإْمَساٌك بمَْعُرو   {تعالى: قول -1
خير الأزواج بين الإمساك بمعرو ، والفراق بمعرو ، فم  لم يتيسر ل  -عز وجل-: حن الله وجه الدلالة
تعين علي  الثاني، ولا شك حن المعسر الذي لا يجد ما ينفق  على زوجت ، لا يستطيع الإمساك بمعرو ،  الأول
 . )122(لم يفعل ثبت للزوجة حق المطالبة ب  فإن فحينئذ يتعين علي  الفراق بمعرو ، 
ما؟ قال: ه: سألت سعيد ب  المسيب ع  الرجل لا يجد ما ينفق على زوجت  حيفرق بينقال ع  حبي الزناد،-2
 . )122(: سنة نعم قلت: سنة؟ قال
                                                           
 المنتبة الشاملة، الإصدار الرابع المنقح والموافق للمطبوع، دروس، شرح زاد المستقنع: د.ت، الشنقيطيمحمد ب  محمد المختار ) انظر: 922(
 .01/ص133جten.bewmalsi.www//:ptth ، الإسلاميةصوتية قام بتفريغها موقع الشبنة 
إلى  نهاية المحتاجم، 4111-هـ4041هـ): 4001ب  حمزة (ت ححمد  حبي العباس شهاب الدي  الرملي؛ شمس الدي  محمد بانظر: ) 422(
 .212ص/1، جط حخيرة-بيروت-دار الفنر، شرح المنهاج
، تحقيق: منتب البحوث الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعد.ط، هـ): 111الخطيب الشربيني الشافعي (ت  ححمدشمس الدي ؛ محمد ب   )122(
 .114ص-2ج د.ط،-بيروت-دار الفنر، والدراسات
التلخيص الحبير م، 1111-هـ1141: هـ)291تب  حجر العسقلاني ( ححمدب  علي ب  محمد ب   ححمدحبو الفضل  ؛العسقلاني) انظر: 122(
 .42/ص4، ج1ط-بيروت-دار النتب العلمية، في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
) الأثر مروي ع  سعيد ب  المسيب رضي الله عن : حخرج  البيهقي في السن  النبرى: فتاب النفقات: باب الرجل لا يجد نفقة امرات : 122(
 .122/1: ولنن  قد حعل بعلة خفية ،هذا ذسناد ظاهره الحس ): قال الالبأني في ارواء الخليل: 91491، ح(144/1
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نسية على العيوب لما ثبت للزوجة حق طلب التفريق لعيب في زوجها وعجزه ع  المعاشرة الج القياس-3
شد الضرر الناشيء م  الحرمان م  النفقة حلأن   لها حن يثبت لها هذا الحق عند الحرمان م  النفقة،الأولىف
ثبت لها الفسخ بالعجز ع  الوطء والضرر في  اقل  ذاام  وجود عيب في الزوج، لان   م  الضرر النشيء
لا قوت فجواز البدن يبقى بلا وطء ولا يبقى ب حولى؛ ولأن حفثرفلإن يثبت بالعجز ع  النفقة والضرر في  
           .)032(الفسخ للحرمان م  النفقة حولى 
          مناقشة الأدلة:
ن ة واضحة على حن  في  دلال عن  بأبي هريرة رضي اللهبالحديث المروي ع  ح ،ذستدلالهمعلى ويمن  الرد -1
حيا    لنفقة لعجز الزوج، بل يفهم من  بأن للزوج طلب التفريقفان الحرمان م  ا  ذاا ذلاالتفريق لا ينون  طلب
    .)132(ن الحديث ضعف  الألباني فان مصدر الحرمان، وم  ثم ذ
نما ينون قة ذالعجز ع  النفلأن  ن  قياس مع الفارقبالقياس على العيوب بأ ،ذستدلالهمعلى  ويمن  الرد-2
صود بالنناح نما ينون ع  المقالمرحة لوجود عيب ذذلى  ع  المال والمال تابع في باب النناح والعجز ع  الوصول
  .)232(وهو التناسل ولا يلزم م  جواز الفرقة بالعيب جوازها في النفقة 
  ش .غحو  فان السبب تعنت الزوج  ذاا الإنفاقالرحي الرابع: للزوجة الحق في طلب التفريق لعدم 
   رية:وبعض فقهاء الجعف ب  القيم م  الحنابلةاو  والشافعية بعض فقهاء المالنية وحصحاب هذا الرحي
     حولا : الحنابلة
الحافم فإن  ذلى   ورافعت  زوجت الإنفاقعلى زوجت  مع يساره وقدرت  على  الإنفاقامتنع الزوج الحاضر ع   ذاا
فإن م  مال ،  صبر على الحبس اخذ الحافم النفقةفإن رفض حبس  الحافم، فإن ويجبره علي ،  الإنفاقيأمره ب
ولم يجد  سموال  وصبر على الحبوذن غيب ح، عقارا  باعها لأخذ النفقة م  حثمانهاحو  عروضا  ذلا لم يجد ل  
                                                           
 .411ص/1ج الشافعي، الإمامالمهذب في فقة  ،حبو اسحاق الشيرازي :انظر) 032(
ذشرا : زهير  ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ،م9111-هـ9041 هـ)0241 ت (بأنيمحمد ناصر الدي  الأل :انظر) 132(
 .122ص-1)، ج1412باب ( ،2ط-بيروت-الإسلامي المنتب ،الشاويش
يـْ نَـُهَما . وجاء في  (فأَنْـُتْم تقولون َعَلى حَنَّ ُ ذاا َوِطئَـَها َمرَّة  ُثمَّ َع َّ َعنـَْها حَنَّ ُ َلا يُـَفرَُّق ب ـَ042ص/1ج المحلى بالآثار، اب  حزم الأندلسي، :انظر) 232(
 ْم حَْن َلا تُـَفرُِّقوا بَـيـْ نَـُهَما.ن ُُثمَّ حُْعِسَر بِنَـَفَقِتَها؟ فَـيَـْلَزم ُ أفثرفَـيَـْلَزُمُنْم َحْن َلا تُـَفرُِّقوا بَـْينَ َم ْ حَنْـَفَق َعَليـْ َها َمرَّة  َواِحَدة  ف َ
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ختيار بعض و حفي التفريق بطلب فسخ النناح وهظاهرا  يستطيع اخذ النفقة من  فللزوجة الحق  الا  الحافم ل  م
         .)332(الحنابلة 
زوج متعذر، عليها م  مال ال الإنفاقاب  قدامة الحنبلي القول بحقها في الفسخ محتجا  بأن  الإمام رجحوقد 
ولى بالفسخ فإن  ااا جاز الفسخ على العاجز ع  حال اعسار الزوج، بل هذا حفما في فنان لها الخيار  
 بالفسخ في الزام الزوجة بالصبر ضررا  عليها يمن  ازالت ولأن وهو معذور فعلى الموسر الممتنع اولى،  الإنفاق
في الموسر  لحاص الإنفاق، وهذا المعنى تعذر الإنفاقالإعسار جوز الفسخ لتعذر ولأن فوجبت ازالت  ب ، 
، يرد نفق فيما بعدن يالبعض بأن الموسر يحتمل ح ، وقولحيضا  الممتنع فيجب القول بجواز الفسخ في حق  
 ن يستويا فيينبغي حفق، فاستويا في الإحتمال فيقترض فينحو  ن يغني  الله تعالىعلي : وفذلك المعسر يحتمل ح
  .)432( الإنفاقالحنم وهو جواز الفسخ لعدم 
            الشافعيةثانيا : 
لقول ا لم يثبت للزوجة حق فسخ النناح على الإنفاقوعندهم ذاا فان الزوج الحاضر موسرا  وامتنع م  
أن نتفاء ذعسار الزوج المثبت للزوجة حق طلب التفريق بفسخ النناح، وبالأصح في المذهب معللين الك بأ
لم ا، وذن ال زوجها ما ينفيها لنفقتهاخذ م  مالزوجة يمننها تحصيل نفقتها بنفسها ذن استطاعت بأن ت
، لإنفاقاالقاضي ليحصل لها نفقتها م  زوجها بأن يضيق علي  بالحبس لحمل  على ذلى  تستطع رفعت حمرها
متناع  م  ا بأق وفسخ النناح لحصول الضرر لهوعلى القول الثاني المرجوح في مذهب الشافعية لها حق التفري
   .)932(مع قدرت  علي   الإنفاق
 ثالثا : المالنية
 ي، فقيل: القاضذلى  قالوا، ذاا لم ينفق الزوج على زوجت  بالرغم م  يساره وحضوره ورفعت الزوجة حمرها
                                                           
 .402/1المغني لاب  قدامة، ج ،اب  قدامة المقدسي :وانظر. 144-194ص/9ج زاد المعاد في هدي خير العباد، ،اب  قيم الجوزية :انظر) 332(
 .402/ص1المغني لاب  قدامة، ج ،اب  قدامة المقدسي :انظر) 432(
 .011-411ص/9ج معرفة معاني حلفاظ المنهاج،ذلى  مغني المحتاج ،شمس الدي  :انظر) 932(
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لم  ااذحبس ولم ينفق طلق القاضي علي ، قالوا: وهذا فل   وذاايعجل القاضي علي  الطلاق، وقيل: يحبس، 
فان ل  مال ظاهر يمن  تحصيل النفقة   ذااومعنى الك  .)432(ين  ل  مال ظاهر يمن  تحصيل النفقة من  
  ستحصال النفقة م  مال  الظاهر.ب طلبها في التفريق وذنما يأمر بأالقاضي لا يجيفإن من ، 
   رابعا : الجعفرية
حو  الإنفاقما بالحافم فيلزم  ذذلى  مرهاجاز للزوجة حن ترفع ح الإنفاقذاا امتنع القادر على النفقة على 
فان   ذااق الصادق: للزوجة طلب التفري الإمامالطلاق، ولا فرق في الك بين الحاضر والغائب، وجاء في فق  
     .)132(الحرمان بتعنت الزوج 
  الأدلة التي استدل بها حصحاب الرحي الرابع:
  .]412[البقرة:{ُوْسَعَهاذلا َلا يَُنلُِّف اللَّ ُ نَـْفس ا  {تعالى: قول -1
    ].012[البقرة:{  َمْيَسرَةذلى  َوِذْن َفاَن ُاو ُعْسرَة  فَـَنِظرَة ٌ {قول  تعالى:-2
حجة بيد الزوجة، وحن الآية الثانية جاءت بحنم خاص  الأولىعلى هذا الإستدلال بأن  الآية  ويمن  الرد
  .)132(بالمدي  المعسر في المعاملات المالية والحنم الخاص لا يسرى على العام فلا يشمل الزوج المعسر 
   مناقشة آراء الفقهاء:
دم وجود في التفريق لهذا النوع م  الضرر هو ع ختلافهما سبق آراء الفقهاء، ويبدو لنا حن حاستعرضنا فيم
قال سك بالنص ربعة آراء، فم  تملا في السنة، فجاء ذجتهادهم على حنص صريح يجيز التفريق لا في القرآن و 
طلقا ، وم  قال ج قال بالتفريق من علة التفريق هي ضرر المرحة وسوء قصد الزو بعدم جواز التفريق، وم  قال ذ
 هي ضرر المرحة فقط قال بالتفريق م  الزوج العاجز الفقير دون الزوج المتعنت القادر لان  يمن ن علة التفريق ذ
وج ز ن علة التفريق هي سوء قصد الزوج قال بالتفريق م  القة من  ع  طريق القضاء، وم  قال ذتأمين النف
ا جزاء بة للزوجة على زوجهن  معذور، والذي نراه هو: لما فانت النفقة واجالظالم المتعنت دون الفقير لأ
                                                           
-مؤسسة الرسالة، الإسلاميةحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة أالمفصل في م، 3111-ه3141الدفتور عبد النريم زيدان:  )432(
 .414ص/1ج ،1ط-بيروت
 .212، صد.ط-والقضاء، شرفة جلال للطباعة، الفق  الشخصية في الفقه الجعفري الأحوالم، 4002) منذر عبد العزيز الشمالي: 132(
 .111ص التفريق القضائي للضرر دراسة مقارنة، ،رعد ياسين عباس :انظر) 132(
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لاحتباسها فحرمانها منها لظلم الزوج وتعنت  ضرر عليها والله تعالى يقول: ( ولا تضاروه  )، ثم هي غير 
  بل هي ممسنة ضرارا  والله يقول: ( ولا تمسنوه معاشرة بالمعرو  والله يقول: ( وعاشروه  بالمعور  )،
ضرار )، فحرمان الزوجة م  حقها في طلب التفريق م  الزوج  يقول: ( لا ضرر ولا ﷺضرارا  )، والرسول 
  الطلاق لإزالة بن فإاا امتنع الزوج عالظالم المتعنت يتعارض مع روح التشريع القاضي بإزالة الضرر ورفع الغ
عنت تن يقوم القاضي مناب  لما ل  م  ولاية شرعية بإزالة الضرر بالتفريق عقابا  للزوج الظالم المالضرر فوجب ح
  الذي قصد الاضرار بزوجت .
 يظهر الزوج هنا لملأن  عدم جواز التفريق، ر الزوج وعجزه، فالذي نراهفان الحرمان م  النفقة لفق  ذااما ح
الحياة  نها في فقره فما شارفت  في غناه وذظلم  وسؤ قصده بإضرار زوجت  وان على الزوجة ان تشارك زوج
تخلى المرحة ع  ت انب العينما وذ مودة ومحبة وتعاون وان الفقر ليس بعيب نما هيذفقط و  الا  الزوجية ليست م
فاظا  عليها الفقيرة ح الأسرة ن على المجتمع ان يتنفل بإعالة هذه وذ اذليهشد الحاجة زوجها في وقت هو ح
بطة روحية مما هي را حفثرم  التفنك والأنهيار، والقول بعنس الك يجعل م  الرابطة الزوجية رابطة مادية 
افتقر طلبت امرحت   ن فل رجلبقائها فلو ححو  نحلالهاتنون عرضة للتقلبات الإقتصادية والسياسية في مدى حف
                                                                                                   ححيانا.النفقة  النساء فم  الذي لم تصب  عسرة وتعوزه حفثرالتفريق لعم البلاء وتفاقم الشر ولنان الفراق بيد 
على  لإنفاقااب  حزم الظاهري بأن الزوجة الغنية القادرة على  ذلي ما اهب  هووالله حعلم  الراجح لذا نرى حن











  :الإنفاقنوع الفرقة الواقعة بسبب عدم 
 . الإنفاقالموقف الفقهي م  نوع الفرقة الواقعة بالتفريق لعدم  :الأولالفرع 
 رحيين:ذلى  الإنفاقاختلف الفقهاء المسلمون في تنييف الفرقة الواقعة بالتفريق لعدم 
 ذاهذلى  هي فسخ، واهب الإنفاقن الفرقة الواقعة لعدم حذلى  الأول: اهب حصحاب الرحي الأولالرحي 
    الرحي الشافعية والحنابلة.
فإن راق  ذاا لم يجد ما ينفق عليها حن تخير بين المقام مع  وف"فم  نصوص الشافعية ما جاء في الأم للشافعي: 
وجاء في  ،)132( " ذيقاعححد ذلى  ذختارت فراق  فهي فرقة بلا طلاق، لأنها ليست شيئا  حوقع  الزوج ولا جعل
، وم  نصوص الحنابلة )042( ") فرقة طلاق بل فسخالإنفاقليست هذه الفرقة (حي الفرقة لعدم "مغني المحتاج: 
ذاا ثبت الفسخ بالعجز ع  الوطء والضرر في  حقل، لإن  ذنما هو فقد لذة ما جاء في المغني لاب  قدامة: 
   ،)142(بها حولى  لاذ، فلئ  يثبت الفسخ بالعجز ع  النفقة التي لا يقوم البدن وشهوة ويقوم البدن بدونهما
     .)242( "بحنم ذلا) الإنفاقولا يجوز الفسخ في الك (حي لعدم "وجاء في الإنصا  للمرداوي: 
ا طلاق هي طلاق والطلاق الواقع به الإنفاقالفرقة الواقعة لعدم ذلى  الرحي الثاني: اهب حصحاب الرحي الثاني
   المالنية. ذلي رجعي وهذا ما اهب 
 وذاا طلقت علي  ينون رجعيا  ولو حوقع  الحافم"وم  نصوص المالنية في الك ما جاء في حاشية العدوي: 
    .)342(" الإنفاقذاا وجد يسارح ظ  مع  دوام القدرة على  ذلاولا تصح رجعت  لها 
                                                           
 .11ص/9ج الأم، ،الشافعي :انظر) 132(
 . 111ص/9ج معرفة معاني حلفاظ المنهاج،ذلى  مغني المحتاج شمس الدي ، انظر:) 042(
 .402ص/1ج المغني لاب  قدامة، ،اب  قدامة المقدسي :انظر) 142(
 . 002ص/1ج : الإنصا في معرفة الراجح م  الخلا ،المرداوي الدمشقي )242(
 .14/ص2، حاشية العدوي على شرح ففاية الطالب الربأني: جحبو الحس  ) انظر:342(
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ينون  طلاق المولي المعسر بالنفقة فإن ذلا وفل طلاق حوقع  الحافم فان بائنا  "وجاء في حاشية الدسوقي: 
  .)442( "رجعيا  
ت  لها وطلاق  ينون رجعيا  ولو حرفع  الحافم ولن  لا تصح رجع"وجاء في الثمر الداني شرح ريسالة القيرواني: 
   .)942( "الإنفاقذاا وجد يسارا  يظ  مع  دوام القدرة على  ذلا
سب م  ا يعد فسخا لا يحذ الإنفاقالتفريق لعدم  نحن نوضح مسالة وهي نود ح الرحيينوبعد عرض هذي  
ة بوقوع ي المالني، ورحطلاقا حسب م  عدد الطلاقات اا عدذعدد الطلاقات التي يملنها الزوج على زوجت  و 
لدخول خ العقد الصحيح وليس م  االنفقة تجب م  تاريلأن  الأحوال؛ غير متحقق في فل  رجعيا  الطلاق 
جيب فااا ح لإنفاقان تطلب التفريق لعدم ح ةلم يدخل بها جاز للزوج نلم ينفق الزوج على زوجت  حتى وذ اافإ
بل الدخول وما وقع ق طلاقا رجعيا لان  الإنفاقن يعد التفريق لعدم الحالة لا يمن  شرعا حلطلبها في هذه 
يَا حَيّـَُها  ﴿:قول  تعالىذلى  ستناداح بائنا بينون صغرى لعدم وجوب العدةطلاق ينون الدخول م   يقع قبل
 َّ ِم ْ ِعدَّ ة  تَـْعَتدُّونَـَها الَِّذي َ آَمُنوا ِذَاا َنَنْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت ُثمَّ طَلَّْقُتُموُه َّ ِم ْ قَـْبِل َحْن َتمَسُّوُه َّ َفَما َلُنْم َعَلْيه ِ
        ].14[الأحزاب:﴾
 لبت بالتفريقط ذاافإنها في هذه الحالة قها زوجها مرتين ن طلفما ذن الزوجة حتى ذن فان مدخولا بها وسبق ح
طيع الزوج تسينون الطلاق بائنا بينونة فبرى وليس رجعيا لوقوع  للمرة الثالثة وبذلك لا يسف الإنفاقلعدم 
   .على زوجت  خلال فترة العدة الإنفاقثبت يساره وتمن  م  حن يراج  زوجت  حتى وذن ح
ولا بها فانت الزوجة مدخ  ذااية بقولهم بوقوع الطلاق رجعيا ينون في حالة ما ن رحي المالنذاا  نستخلص ح
    .الثانية فقطحو  الأولىللمرة  الإنفاقلبت الزوجة بالتفريق لعدم وطا
 طلاقاتال اص عددذنقذلى  وهذا لا يؤدي ا  فسخ الإنفاقي الشافعية والحنابلة الذي  يعدون التفريق لعدم حما رح
نا فلو اخذ ،ي دبعقد ومهر جدي ذلان يراجع زوجت  حن الزوج لا يستطيع ح ذلاالتي يملنها الزوج على زوجت  
طالبت  ، فالزوجة ماسالة م  جانب الزوجالمذلى  ما نظرنا ذااي فربما تنون الفرقة بينهما دائمة بهذا الرح
الك بعقد ومهر  دن يراجعها بعحفنيف يستطيع  ،عليها لعسر زوجها بنفقتها الإنفاقلعدم  ذلابالتفريق 
                                                           
 . 412ص/2ج : حاشية الدسوقي على الشرح النبير،اب  عرفة الدسوقي المالني )442(
 .994ص/1ج الثمر الداني شرح رسالة اب  حبي زيد القيرواني، ،  عبد السميع الآبي الأزهريصالح ب :انظر) 942(
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ة بفسخ على زوجت  قبل المطالب ذنفاققد يفوق ما فان مطلوبا من  م   نفاقا  ذديدي  وهذ يتطلب حيضا ج
     ننحها.
 وينون الك بأن نأخذ برحي المالنية وجعل التفريق لعدميين معا رحخذ بالن نأصلحة حالمن  م  لذا نعتقد ح
ن قد سار وفاعطالبت بالتفريق للإ ذااالثانية، حما حو  الأولىفان بعد الدخول للمرة   ذااطلاقا رجعيا  الإنفاق
بين الزوجة م  زوجها حتى لا ت ل الفرقة فسخا  ي الشافعية والحنابلة بجعوقع عليها طلاقان سابقان فنأخذ برح
تراط تحليلها فينون   غير اشتيسر بمهر وعقد جديدي  م ذاابما يتمن  الزوج م  مراجعة زوجت  بينونة فبرى فر 
   عليها.هون الشري  الك ح
َما يُرِيُد  ﴿:عالىقال الله ت يةالإسلامالشريعة  ذلي وهذا في  يسر للزوج والزوجة ورفع الحرج وهو الذي تدعوا 
 ْسَر﴾اْلع ُ اْلُيْسَر َوَلا يُرِيُد ِبُنم ُ اللَّ ُ ِبُنم ُيُرِيُد  ﴿وقال:]، 4[المائدة:﴾اللَّ ُ لَِيْجَعَل َعَلْيُنْم ِم ْ َحرَج  














    .الإنفاقم  نوع الفرقة الواقعة بسبب عدم  يقانون العراقالموقف 
جاء بحنم غريب لم يقره مذهب م  قبل  ولا قانون، ذا جعل ما الشخصية العراقي  قانون الأحوال ذن       
ا  بائنا  بينونة م  دون حالة ذعساره بالنفقة طلاق الإنفاقفي حالة تعنت الزوج ع   الإنفاقيقع بالتفريق لعدم 
اد تي: يعتبر التفريق في الحالات الواردة في المو ) م  القانون حعلاه ما يأ94صغرى، وهذ ما نصت علي  المادة (
 (الأربعين والحادية والأربعين والثانية والأربعين والثالثة والأربعين)، طلاقا  بائنا  بينونة صغرى، وحالة التفريق
 ).1،1،1/حولا ) في الفقرات (34فما بينا سابقا  مذفور في المادة (  الإنفاقلعدم 
 طلاقا  رجعيا . الشخصية يعتبر فان بعد التعديل الثاني لقانون الأحوال  الإنفاقن التفريق لعدم ومما يذفر ح
طاء لإعصوب لأربعين اولا  طلقة رجعية فهو الأ) م  المادة الثالثة وا1عتبرنا التفريق وفق الفقرة (فما لو ح
حطلق المحبوس و ح عاد المفقودحو  لمختفيظهر احو  الحياة الزوجية، ذاا عاد الزوج الغائب ستئنا الزوج فرصة لإ
ا ذاا فانت مبشرط ان تنون الزوجة في العدة، ح ثبت يساره وفل الكوحبدى ذستعداده للإنفاق على زوجت  وح
الطلاق الرجعي  لأن ؛حيضا  بمهر وعقد جديدي  وبرضائها  ذلاقد انتهت عدتها فلا يجوز للزوج نناح زوجت  
 العدة الشرعية للزوجة ودون حصول المراجعة خلالها.طلاق بائ  بمضي ذلى  ينقلب
وحن نجعل التفريق فسخا  ذاا فان قد وقع على الزوجة طلاقان سابقان مع فتح باب الرجعة للزوج ذاا ما قبلت 
عليها خلال فترة  الإنفاقزوجها مع ذعساره بنفقت  وتعليق الرجعة ما لم يستعد الزوج بذلى  الزوجة بالرجوع
   العدة.
ال شرعي شنربعين قد تضعنا في بعض الأحيان حمام ذن فلمة (صغرى) الواردة في المادة الخامسة والأفما ذ
التفريق هنا فطلقة  مسبوقا  بطلقتين حخريين، وبالتالي يصبح الإنفاقوقانوني، لأن  قد ينون التفريق الواقع لعدم 
نهاية المادة لى ذ رة ما لم ين  مسبوقا  بطلقتينعبا ائنة بالبينونة النبرى، لذا يرى ذن  م  الأصوب ذضافةب






 : الإنفاقنمواج ع  حنم المحنمة م  التفريق لعدم 
لتفريق عند ب اللزوجة طل-ولا  ح-المادة الثالثة والأربعونهي  الإنفاقالحالات التي تخص التفريق لعدم       
 تية:   توافر ححد الأسباب الآ
 عليها دون عذر مشروع بعد ذمهالها مدة حقصاها ستون يوما .         الإنفاقذاا امتنع الزوج ع  -1  
بس مدة تزيد على الحنم علي  بالححو  ختفائ ذحو  فقدهحو  ذاا تعذر تحصيل النفقة م  الزوج بسبب تغيب -1
 السنة.            
ذاا امتنع الزوج ع  تسديد النفقة المترافمة المحنوم بها بعد ذمهال  مدة حقصاها ستون يوما  م  قبل دائرة -1
 التنفيذ.  
 النمااج:         
الشخصية في دهوك برئاسة الحافم السيد: حسين صالح ذبراهيم، المأاون  تشنلت محنمة الأحوال-1
 يالقضاء باسم الشعب وحصدرت قرارها الآتي:   
 س).      -ح)، وفيلها المحامي: (ع-المدعية: (ن
 ش).-م)، وفيل  المحامي: (ت-المدعى علي : (ا
          -القرار:
لأبنتها أية وأنه لا يقدم لها و ل بها شرعا  ولها من  بنت واحدة الأدعاء المدعية بأن المدعى علي  زوجها الداخ
، لذا طلبت دعوى للمرافعة والحنم بالتفريق بينهما، ....................... وقدمت المحنمة مصاريف
النصح والإرشاد للمتداعيين للعدول ع  الطلاق فأصرا علي  لعدم الإنسجام، ................ولما تقدم 
 الأولىلمرة ل وإعتباره (طلاق بائن بينونة صغرى)الخلع بين المتداعيين حعلاه،  إيقاعنمة الحنم بقررت المح
روء بعقد ومهر جديدي  وعلى المدعية التزام العدة الشرعية لثلاثة ق ذلابحيث لا تحل المدعية للمدعى علي  
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نتهاء العدة بعد ذ ذلاواج بآخر ذعتبارا  م  تاريخ الحنم حتى تنقضي على الوج  الشرعي، وليس لها الز 
 .)442( فتساب القرار الدرجة القطعيةوح
الشخصية في دهوك برئاسة الحافم السيد: جاسم محمد مصطفى، المأاون  تشنلت محنمة الأحوال-2
 يالقضاء باسم الشعب وحصدرت قرارها الآتي:  
 ع). -ق)، (س-ش)، وفيلاها المحاميان: (ع-المدعية: (س
 و). -ح)، (ك-ش)، (ث-ه)، وفلائ  المحامون: (ت-المدعى علي : (ي
   -القرار:
حوالي يها منذ عل الإنفاقممتنع عن  ن وذ ل بها شرعازوج موفلتهم الداخ دعى وفيلا المدعية بان المدعي هوح
ثلاثة اشهر عليه طلبا دعوة المدعي عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بدفع النفقة الماضية والمستمرة 
الزوجة فنفقتها على زوجها م   ذلانسان م  مال  .................ولنون نفقة فل ذللمدعية...........
لغ ذجمالي قدره بالمدعى علي  بدفع محين العقد الصحيح، ولما تقدم قررت المحنمة وبالطلب الحنم بإلزام 
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 تمهيد:          
الهانئة جحيما وبلاء بسبب الشقاق والنزاع والخلافات المستمرة، وحيث قد تصبح الحياة الزوجية        
 ستمرارع  الاويتعذر م دالأولاذلى  ضرار النبيرة بهما ويتعداهالإذلى  اي الخلا  بين الزوجين يؤدي الشقاق
الحق لنل م  الزوجين طلب التفريق  14) م  المادة 1بالحياة الزوجية، وقد ضم  المشرع العراقي نص الفقرة (
د الدخول. ولئ  بع حم بالحياة الزوجية سواء فان قبل ستمرارعند قيام الخلا  بينهما بحيث يتعذر مع  الا
. والخلا  ن يمنع عن  حق طلب التفريق للشقاقحن  لا يصح فإفان الزوج يملك حق الطلاق بأرادات  المنفردة 
مل عطاء الزوج هذا الحق سو يخفف م  تحذن ذفي لا تتخذ الزوجة وسيلة لإجباره على الطلاق، والحقيقة 
 .عباء المادية فباقي المهر وطلب التعويض فضلا ع  خسارة زوجت الأ
 الأخر قولاضرار بوالأساءة والإالخلا   ن الطرفين يشترفان في سببحالخلا  معناه: حو  ولما فان الشقاق
الحياة الزوجية اي ان الخلا بلغ حدا م  الجسامة والخطورة  استمرار فعلا بحيث لا يمن  مع هذه الاضرارحو 
حد ح لي ذبقاء العلاقة الزوجية بينهما فيتعين على القاضي حينما يتقدم  استمرارمنان ذبحيث لم يعد مع  
  ويحاول سباب الخلا ويبذل جهده في اصلاححولا م  حن يتحقق حالزوجين طالبا التفريق للشقاق والخلا 
شارت ح، وهذا ما الأسرة  قدر الامنان ازالتها وتأجيل الدعوى مدة مناسبة، حيث لا يصح التسرع في هدم
و ح ضابير الدعاوى المقامة بينهماحتدقيق حو  ستماع للبيناتالإ. حيث يتم 14) م  المادة 2الفقرة ( ذلي 
  .خرى وغيرهاحوراق الشناوى في محافم حجلب 
عطاء المجال للطر  ذو ن  يقتضي تنليف المدعي ببيان ماهية الشقاق والوقائع التي يتضرر منها ذوم  البديهي 
اات البين وجب  صلاحذالشقاق وتعذر علي   استمرار نفيا فااا ثبت للقاضيحو  الاخر للإجابة عنها تصديقا
 :علاه للتفريق للشقاق وهيحالمرسومة في المادة  الإجراءاتتباع ذعلى القاضي 
ج الزو  حهلالزوجة وحنم م   حهلي حنم م  حالزوجين  حهلن يطلب القاضي منهما تعيين حنمين م  ح
توسم مم  ي هلالأم  غير حو  قاربهماحنتخاب حنمين م  بأوذاا تعذر تنلف المحنمة الزوجين  –ن وجدا ذ
ختلف الحنمان افإن نتخاب الحنمين، انتخبتهما المحنمة، بألم يقم الزوجان  نوذح، الإصلافي  القدرة على 
زوجين بالذات ن  يجب حضور الحفي تحديد نسبة التقصير عين القاضي لهما حنما ثالثا. وينبغي ملاحظة 
حوال ح) 13) م  المادة (2لك تطبيقا لنص الفقرة (لأن  لا يجوز للوفيل ا ؛نتخاب الحنمينلإمام المحنمة ح
ولابد  .لحنمنتخاب اذهي  الإجراءاتول هذه وحجراءات التحنيم ذن  لا يعتد بالوفالة في حوالتي نصت على 
ن ذخذ بذلك بعض القضاة في العراق، مع العرض حن  للمحنمة حق تحليف الحنمين اليمين (حم  ملاحظة 
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مانة وحن يقوما بمهمتهما بعدل حخذ بذلك) على ح 9111لسنة  001الشخصية المصري رقم  الأحوال قانون
فين زالتها وضرورة بذل جهودهما م  خلال جمع الطر ذسباب الخلا والشقاق وتقصيهما والعمل على حوتفهم 
نهاء مهمتهما ذفي  افي مقابلة عائلية وتقصي الحقائق ويأمرانهما بحس  المعاشرة. وتوجي  الحنمين بأن لا يتسرع
صير زالت  وتحديد م  هو المسيء م  الزوجين ونسبة التقوذن يعملا على تقصي اسباب الخلا وحولا يماطلا، 
القاضي موضحين ل  الطر  الذي يثبت تقصيره م  خلال الأمر ذلى تعذر عليهما الك رفعا فإن بحياد، 
     .التقارير التي تقدم
في  جتماعي. وتقوم وحدات البحث الإ14) م  المادة 3و2و1نصت عليها الفقرات ( الإجراءاتوهذه 
ستنباط ذالشخصية بدورها في حل الخلافات العائلية والتوفيق بين حطرا الدعوى م  خلال  الأحوال محافم
الباحثة  وح التصر  غير المشروع والتي يستخلصها الباحثحو  رتناب السلوكحذلى  العوامل المحرفة والدافعة
  .م  ظرو القضيةالإجتماعية 
شقاق والخلا  ال استمرار وعلي  ذاا فشلت مساعي الصلح ومساعي الحنمين والحنم الثالث وثبت للقاضي
ح بينهما وامتنع الزوج ع  التطليق، حنمت المحنمة بالتفريق الإصلا بين الزوجين وعجزت المحنمة ع 
  .التقصير ومصدرهبينهما معتمدة التقارير التي حددت مدى 
    :حوال، الحالات التاليةح/ب) 4/14وعالجت المادة (
ذاا فان التقصير م  جانب الزوجة وتم التفريق بعد الدخول، يسقط المهر المؤجل، واا فانت الزوجة قد -1
     .ن  يحنم عليها برد ما لا يزيد على نصف المهر للزوجفإقبضت جميع المهر 
   .انب الزوج وتم التفريق بعد الدخول فلها المهر المؤجل فل ذاا فان التقصير م  ج-2
ذاا فان التقصير واقعا م  الزوجين، فان التطليق بقسمة المهر المؤجل بينهما ان فان الضرر الواقع م  فل -3
خر متنافئا، وبنسبة التقصير المنسوب لنل منهما ذاا فان الضرر متفاوتا (القرار التمييزي الآمنهما على 
) %02ن نسبة التقصير م  قبل الزوجة (ذ)، فلو قال الحنمان 4111/2/1في  4111-31/ش/0011
  .) دينار من 004ن مؤجل مهرها ثلاثة الا دينار فتسقط المحنمة (ذوتبين 
قصير م  جانب ن التذاا تبين للحنمين فإذاا فان التقصير م  جانب الزوجة وتم التفريق قبل الدخول، -4
 .برد ما قبضت  م  المهر المعجل الزوجة، حلزمت
 ذاا فان التقصير م  جانب الزوج وتم التفريق قبل الدخول فلها نصف مهرها.                                        -9
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                                                                       المبحث الأول                 
 موقف القانون العراقي من التفريق للشقاق
 موقف القانون م  التفريق.                            :المطلب الأول
لأن  الك ) المعدل حق طلب التفريق؛1911نة () لس111لم ين  في العراق قبل صدور القانون (      
أخذا بالتفريق وفقا  لمذهبي الحنفية والجعفرية، اللذي  لم ي العمل في المحافم العراقية قبل صدور هذا القانون فان
الآخر ب   ضراراا اشتنى ححد الزوجين ع  ححن  ذ، وفل ما فان علي  العمل هو )142(لهذا النوع م  الضرر 
ن يتخذ فل الوسائل اللازمة للإصلاح بينهما بما في الك بعث الحنمين ومهمة الحنمين فعلى القاضي ح
خذ المشرع العراقي بالتفريق لهذا ) المعدل ح1911) لسنة (111قانون (ولن  بعد صدور ال ،حالإصلا هي 
 . ححمد الإمامالشافعي ورواية  الإماممالك وم  قول  الإمامالنوع م  الضرر م  مذهب 
 ) على النحو الآتي: 24-14- 04المواد (حنام التفريق لهذا النوع م  الضرر في وجاءت ح
 تية:     التفريق عند توفر ححد الأسباب الآربعون: لنل م  الزوجين طلب المادة الأ
عتبر م  قبيل وي الحياة الزوجية استمرارهما ضررا  يتعذر مع  أولادبحو  خرذاا حضر ححد الزوجين بالزوج الآ-1
ة طبية رسمية نالمخدرات، على حن تثبت حالة الإدمان بتقرير م  لجحو  الإضرار، الإدمان على تناول المسنرات
                               مختصة، ويعتبر م  قبل الإضرار فذلك ممارسة القمار في بيت الزوجية.
ريح مفهوم الضرر بشنل واضح وصذلى  الشخصيةالأحوال  لاه م  المادة الأربعين م  قانوننصت الفقرة حع
وبعبارة (ذاا حضر) وجاءت الفقرة حعلاه لتشمل الضرر الذي يصيب الزوج الآخر وفذلك الضرر الذي قد 
حسباب التفريق  سبب م  دالأولاذلى  ، وحسنا  فعل المشرع العراقي فون  جعل الضرر الذي يمتدهماحولاديصيب 
حعطى المشرع  دلاالأو ومستقبلهم، ولحماية هؤلاء  دالأولا على حياة لما قد يؤدي هذا الضرر م  التأثير السلبي
لى ذ هم خشية حن يؤدي الضرر المستمر عليهمحولادالزوجة طلب التفريق حفاظا  على مستقبل حو  للزوج
وضعهم تحت ضغط نفسي قد يؤثر على حياتهم المستقبلية، فما نلاحظ حن الفقرة حعلاه تنطوي حو  نحرافهمذ
الزوجة، وحوردت الفقرة حعلاه حالات جاءت حو  وم العنف الأسري وما قد يسبب  م  حاى للزوجتحت مفه
على سبيل المثال وليس الحصر ومنها الإدمان على المسنرات والمخدرات وفذلك ممارسة القمار في بيت 
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ة والأجدر حن الزوجيالزوجية، ويؤخذ على العبارة الأخيرة بأن المشرع العراقي حصر ممارسة القمار في بيت 
ينون النص مطلقا  بممارسة القمار في حي منان فان لما يسبب  هذا الفعل م  حاى حقيقي يلحق بم  يمارس  
    وبأفراد حسرت ، وفذلك الإدمان على المخدرات والمسنرات.
أِت على ت افرنا بأن الفقرة حعلاه جاءت بأمثلة للضرر فالسنر والإدمان على المخدرات ولعب القمار ولم
ه عتداء على النفس بالضرب والسب والشتم وتقدير جسامة هذالحصر، ويعتبر م  قبيل الضرر الأ سبيل
ر شخصي عتبار حن معيار الضرر هو معياي، على ضوء شخصية المتضرر منها بأالأفعال يعود لتقدير القاض
 .          )142(وليس موضوعي 
 ربعون:   المادة الحادية والأ
 ه. م بعدريق عند قيام خلا بينهما، سواء حفان الك قبل الدخول حالزوجين طلب التفلنل م  -1
الزوجة وحنما   حهلعلى المحنمة اجراء التحقيق في حسباب الخلا ، فااا ثبت لها وجوده تعين حنما  م  -2
 تعذر وجودهما فلفت المحنمة الزوجين بانتخابفإن صلاح اات البين، الزوج ذن وجدا للنظر في ذ حهلم  
 لم يتفقا انتخبتهما المحنمة.   فإن حنمين، 
لها الطر   المحنمة موضحينالأمر ذلى تعذر عليهما الك رفعا فإن ح، على الحنمين ان يجتهدا في الإصلا-3
 اختلفا ضمت المحنمة لهما حنما  ثالثا .    فإن الذي ثبت تقصيره، 
  ح بينهما، وامتنع الزوج عالإصلاالخلا  بين الزوجين، وعجزت ع   استمرارللمحنمة ح: ذاا ثبت -4
 التطليق، فرقت المحنمة بينهما.     
دم حد الأسباب المذفورة للمادة الأربعين م  هذا القانون لعالمادة الثانية والأربعون: ذاا ردت دعوى التفريق لأ
 ن تلجألمحنمة حاحقيمت دعوى ثانية بالتفريق لنفس السبب فعلى ثبوت  وافتسب قرار الرد درجة البتات، ثم 
 التحنيم وفقا  لما ورد في المادة الحادية والأربعين.       ذلى 
ادة الأربعين  م  المالأولىن المشرع العراقي في الوقت الذي نص في الفقرة والملاحظ م  النصوص المذفورة ح
عاد  الحياة الزوجية سببا  م  الأسباب التي تبرر طلب التفريق استمرار على ذعتبار الضرر الذي تعذر مع 
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تبرر طلب التفريق  لتيخر م  الأسباب اى اعتبار الخلا (الشقاق) سببا  آونص في المادة الحادية والأربعين عل
 بن المشرع العراقي جعل فل م  (الضرر والشقاق) سببين مستقلين للتفريق، وخصص لنل سبوهذا يعني ح
) مجرد ثبوت 04م  المادة  1(    لأحناما ينفي للحنم بالتفريق وفقا  حناما  مستقلة ع  الآخر، ذا
 ذلا) 14المادة ( املأحنالحياة الزوجية بينما لا يجوز الحنم بالتفريق وفقا   استمرارالضرر الذي يتعذر مع  
 1(   ناملأحدعوى المقامة وفقا  عتبر المشرع م  تنرر الالإصلاح، وح بعد تعيين حنمين وعجزهما ع  
ذلى  ) ، فيصار في هذه الحالة24) لعدم ثبوت الضرر قرينة على وجود الخلا  بين الزوجين (م04م  م 
صية، الأحوال الشخ استحدثها المشرع بعد التعديل الثاني لقانون لأحناما)، هذه 14حنام المادة (تطبيق ح
اهب المشرع العراقي في جعل الضرر والشقاق سببين مستقلين للتفريق لا يجد ل  حساسا  في المذ تجاهويبدو حن ذ
القوانين  الكذلى  تذهبيق لهذا النوع م  الضرر منها فمالم حنام التفر ، التي استمد المشرع حيةالإسلام
ب ن السبمن ، وذوالشقاق هو صورة م  صور الضرر، وحخص العربية، فالضرر اعم مطلقا  م  الشقاق، 
هاء قالحقيقي في التفريق هو ليس الشقاق وانما الضرر الناشئ ع  الشقاق، ومما يؤيد قولنا ما جاء في فتب الف
القاضي ر حنم خالمسلمين، جاء في التاج والأفليل على حن  شقاق الزوجين ذاا ثبت في  ظلم ححدهما على الآ
دعت الضرر وتنررت من  بأن ححو  علم هل الضرر منهافلم يالأمر شنل بدرء ظلم الظالم منهما، وذن ح
 ررت من  الشنوى ولم تن  ل  بينة حسننهما الحافمدعى فل منهما الضرر وتنححو  الشنوى ولم تثبت الك
نال شفيخبر الحافم بذي الضرر، ثم ان حستمر الإ لم تن  بينهم ليظهر لهم الحالبين قوم صالحين، ذن 
لنصوص الفقهية دلالات واضحة على حن الشقاق ، ففي هذه ا)092(هما حهلوالنزاع بعث الحافم حنمين م  
                                                                                        ن السبب الحقيقي في التفريق هو الضرر الناشئ ع  الشقاق وليس الشقاق بذات . صورة م  صور الضرر، وذ
حو   واطف عحو  مال حو  الأاى الذي يصيب الإنسان في جسم  :قد عرف  بعض فقهاء القانون بأن  والضرر
. وبهذا يمن  حن تعر الضرر بأن  )192(حي معنى آخر م  المعاني التي يحرص الناس عليها حو  شرف حو  فرامت 
ل الضرب بالفعل مث حم بالقول مثل القذ  والسب والتشهيرالزوجة لزوجها سواء حو  ذيذاء الزوج لزوجت 
تعذر مع  التفريق القضائي حن ينون جسيما  بحيث يذلى  والإيذاء وعدم النفقة ويشترط في الضرر الذي يؤدي
                                                           
 لإمامابلغة السالك لأقرب المسالك المعرو بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (المسمى حقرب المسالك ِلَمْذَهِب  ،الصاوي المالني :انظر) 092(
 .219ص/2َماِلك  )، ج
 .331ص/1، ج9ط-القاهرة، الوافي في شرح القانون المدنيم، 2111 :د. سليمان مرقس )192(
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الحياة الزوجية، فهنا يجوز للطر  المتضرر م  الزوجين طلب التفريق م  القاضي والك هو التفريق  استمرار
  .)292(قائم على الضرر القضائي ال
 الأولىحنام الفقرة هذه الفقرة تدخلنا ضمنا  تحت حلأن  ؛)14 م  المادة (الأولىونقترح هنا حذ  الفقرة 
ثم  ةالشقاق هو صورة م  صور الضرر، فلا يصح النلام ع  الضرر بصورة عاملأن  م  المادة الأربعين؛
) جاءت مطلقة في فل ضرر 14 للمادة (الأولىتخصيص فقرة مستقلة للنلام ع  صورة م  صوره، فالفقرة 
 بالسب خرذعتداء ححد الزوجين ع  الآحو  خر، سواء فان ضررا  ناشئا  ع  الشقاقيدعي  ححد الزوجين م  الآ
لشقاق ان الضرر فان ناشئا  ع  لى حغيرها م  الصور ع حم سرقتها حم تبديد حموال  حم الإهانةحو  الضرب حم
ِذْن ِخْفُتْم و َ تفق علي  الفقهاء المسلمين عملا  بقول  تعالى:﴿سال حنمين بين الزوجين، وهذا ما حر فيجب ذ
بَـيـْ نَـُهَما ِذنَّ اللَّ َ َفاَن  ُ َها ِذْن يُرِيَدا ِذْصَلاح  ا يُـَوفِِّق اللَّ حهل ِ َوَحَنم  ا ِم ْ حهلِشَقاَق بَـْيِنِهَما فَابْـَعثُوا َحَنم  ا ِم ْ 
 .  ]93[النساء:َعِليم  ا َخِبير ا﴾
 لدى المالنية.   في قول  ذلارسال الحنمين ذذلى  ما ذاا فان الضرر ناشئا  م  غير شقاق، فلا يصارح
م  معانيها  جية خاليةن الخلا  المبرر للتفريق انما هو الك الذي تصبح في  الحياة الزو خلاصة القول ذ
حالة لى ذ حي م  معنى م  معاني الزواج ومقاصده، ويصير الزوجانذلى  مالها السعيدة، وتفتقرقدسة، وآالم
ترام، ح، وظهرت العداوة بينهما، وزال الأاا تشاقا الزوجانفتراث ببعضهما، فإالبغض والنراهية، وعدم الأ
المبرر  ب ، فهو الشقاقوطغى الخلا  على علاقتهما وحرص فل منهما على فعل ما يشق على نفس صاح
 .     )392(ما مجرد نشوز الزوجة وفرهها لزوجها فليس م  الشقاق المبرر للتفريق للتفريق، ح
لزوجين تستخلص  ن الشقاق بين اهذا المعنى مؤفدة علي  بقولها ذذلى  وقد اهبت محنمة التمييز في قرار مهم لها
ردة في وقت معين، عينة منفلفة، ولا يتوقف على واقعة محوقات مختحو  المحنمة م  جملة وقائع مختلفة في وقت
 دلن تبني حنمها على الوقائع التي ت  السلوك العام للشخص، وللمحنمة حن يستظهر الشقاق مويمن  ح
                                                           
 ،2ط-بغداد-عة الثانية، المنتبة القانونية، الطبإقامة الدعاوى الشرعية وتطبيقاتها العمليةإلى  المرشدم، 4002: جمعة سعدون الربيعي )292(
 .144ص
 .112، صد.ط-بغداد-مطبعة عصام ،الشخصية في الفقه والقضاء والقانون الأحوالم، 1111النبيسي:  ححمد) الدفتور 392(
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 كعتبارها تستقل في تقدير الأدلة الواقعية ما دامت رفنت في البأ على الشقاق، ولا معقب لحنمها بذلك،
















                                                           
م، المنشور في مجلة النشرة القضائية، العدد الثالث، السنة 4111/1/4م، 4111) هيئة عامة ثانية، 301) قرار محنمة التمييز المرقم (492(




 المتعلقة ب :  الإجراءاتبعث الحنمين و 
 الشخصية على ما يلي: ) م  قانون الأحوال2/14نصت الفقرة الثانية م  المادة (      
الزوجة وحنما   حهلعلى المحنمة اجراء التحقيق في حسباب الخلا ، فااا ثبت لها وجوده تعين حنما  م  -2
تخاب نوجودهما فلفت المحنمة الزوجين بأ تعذرفإن صلاح اات البين، ذن وجدا للنظر في الزوج ذ حهلم  
 نتخبتهما المحنمة.لم يتفقا حفإن حنمين 
ا ثبت لها اب الخلا  والشقاق بين الزوجين، فإن تتقصى حسباالمحنمة حوجب هذه الفقرة يجب على فبم
انتخاب الحنمين، حما  حو تعيينذلى  وجود خلا  مبرر للتفريق وفق التفصيل الذي سبق بيان  عندئذ ترف 
ة لبينثبات الخلا  هي الإقرار وادعوة، وحهم طرق ذن ترد اللها وجود مثل هذا الشقاق فعليها حاا لم يتأفد ذ
المشرع العراقي  وجبذجراءات بعث الحنمين فقد حذلى  ما بالنسبةلك الشهادة على السماع واليمين، حبما في ا
 حهلحنما  م  الزوجة و  حهلن تعين حنما  م  لها وجود الخلا المبرر للتفريق حن يثبت على المحنمة بعد ح
ا فلفتهما تعذر وجودهمفإن صلاح اات البين فيما بين الزوجين المتخاصمين، للنظر في ذ ن وجداالزوج ذ
ت بعث ذجراءا نهنا ح ذلي لم يتفقا انتخبتهما المحنمة، ومما تجدر الإشارة فإن المحنمة بانتخاب حنمين، 
 اا فانت المرافعة حضورية عنها فيما فانت غيابية.الحنمين تختلف في حالة ما ذ
 لحضورية:    حالة المرافعة ا-1
ين حنما  م  ن تعاسطة وفيليهما فيجب على المحنمة حبو حو  ذاا حضر الزوجان بنفسيهما جلسات المرافعة
خوال، فعين الأبوي  والأجداد والأعمام والأتشتمل عادة  هلالزوج وجهة الأ حهلالزوجة وحنما  م   حهل
اضي ن ينون ملزما  برحي الزوجين، فقد يختار القصالحا  للقيام بهذه المهمة دون ح القاضي م  هؤلاء م  يراه
م    2العم ويعين  بينما يختار الزوج خال  مثلا ، وهذا هو المفهوم م  عبارة (تعين حنما ) الواردة في الفقرة 
 عندئذ يصار هل، وااا تعذر بعث الحنمين م  الأ)992(م  القانون والتي تعني القاضي في الدلالة  14المادة 
تعذر وجودهما فلفت المحنمة الزوجين بانتخاب فإن ما م  الأجانب، وهذا مستفاد م  جملة (انتخابهذلى 
                                                           




 هلن الأذعلى الأجانب، هو  هل، والحنمة م  تقديم المشرع للأهلحنمين)، حي حنمين م  غير الأ
ين ب شقاق والعداوةحصول الذلى  ، والأسباب التي حدتالأحوالو  الأمورعر  ببواط  والأقارب عموما  ح
  ، فيبوحان لهم ما في دواخلهم مالأقارب عادة وتطمئ  لهمذلى  ن نفوس الزوجين تسن الزوجين، فما ذ
 .  )492( حيضا  ستقر القضاء على هذا المبدح الصحبة، وقد ححو  ذرادة الفرقةحو  الحب والنراهية،
المحنمة فإن  هلالحنمين م  غير الأ نتخابولم يتفق الزوجان على ح هلاما ذاا تعذر تعيين الحنمين م  الأ
الواردة في نهاية  نتخبتهما المحنمة،قا حلم يتففإن نتخاب الحنمين، وهذا يستفاد م  عبارة هي التي تقوم بأ
 م  القانون.   14م  المادة  2الفقرة 
 حالة المرافعة الغيابية:      -2
يان الحنم ر المحنمة ان تنلف الطر  الغائب ببعندما تجري المرافعة غيابيا  بحق ححد الزوجين فليس بمقدو 
، ثم تعيين م  الجيرانحو  الخصم الغائب ع  طريق مختار المحلة حهلن تتحرى ع   ، لننها تستطيع ححهلم  
الأجانب، ولم  ، حي م هل، وبعنس  تعين المحنمة م  تراه لائقا  م  غير الأهلتراه مناسبا  في حالة وجود الأ
تلك لى ذ اقي الشروط الواجب توفرها في الحنمين، لن  بعض قوانين الدول العربية تعرضتيذفر المشرع العر 
                                   .وجبوا توافر شروط خاصة في الحنميناراء الفقهاء نجد حنهم قد حذلى  الشروط، وبالرجوع
فات معينة في صحو  وجوب توافر شروطجمعوا على حنهم ح ذلان  قد اختلف الفقهاء في بعض الشروط ويبدو ذ
 ضطلاع بشر هذا الخطاب الرباني، وخطورة المهمة الملقاة على عاتقهما سواء بالجمعالحنمين تؤهلهم للإ
ود م  بعثهما، المقصذلى  هتداءوالرشد والفق  بأحنام الشقاق والأالتفريق، وم  هم هذه الصفات: العدالة  حم
ن ينون عالما  بأحنام الشقاق والنشوز بين الزوجين، ومدرفا  بالمهمة ق هو حلمقصود بالفق  بأحنام الشقاوا
ن ح يم م  لم ين  عالما  بذلك، ولن  حوجب علي الملقاة على عاتق ، علما  ان م  الفقهاء م  قال بجواز تحن
لمطلوب، وج  اعلى ال ، لم يتمن  م  القيام بهاذلي رفان المهمة الموفلة  بأأهلا  اا فان جالذفر، لأن  ذ حهليسأل 
 :﴿الله سبحان  وتعالى سمو منزلتها في فتاب  العزيز حيث يقول تبارك وتعالى ظهروهي مهمة عزيزة وغالية، ح
َغاَء َم ْ يَـْفَعْل َاِلَك ابْت ِِذْصَلاح  بَـْينَ النَّاِس و َحو  َمْعُرو  حو  َم ْ حََمَر ِبَصَدَقة   ذلاَلا َخيـْ َر في َفِثير  ِم ْ َنجَْواُهْم 
-َع ْ َحِبى الدَّ ْرَداِء قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَّ ِ  ]، وما روى:411َمْرَضاِت اللَّ ِ َفَسْو َ نُـْؤتِي ِ َحْجر ا َعِظيم ا﴾[النساء:
                                                           
اا ذذلا    الزوجين  حهلم، المتضم : (ليس للقاضي تعيين الحنمين م  غير 2411/4/32م، في 2411) 44) قرار محنمة تمييز العراق (492(




قَاَل (صلاح اُلوا بَـَلى. ق َُحْخبرُُفْم بِأَْفَضَل ِم ْ َدَرَجِة الصَِّياِم َوالصََّلاِة َوالصََّدَقِة حلا صلى الله علي  وسلم قال: (
 .   )192(فساد اات البين هي الحالقة) فإن اات البين 
صلاح  ذوهذا مستفاد م  عبارة (للنظر فين يلتقيا بالزوجين المتخاصمين وقد حوجب المشرع على الحنمين ح
، وعمل الحنمين مع الزوجين المشاقين ليس )192(اات البين)، فما استقر القضاء العراقي على هذا المبدح 
، وفل م  الزوجين مشنل تعيين المسيء فيهذ بالهين، فهما يشقيان طريقها بالصدع وسط جو متوتر مشحون،
لا ، و باشر الحنمان عملهما يجب عليهما حن يضعا نصب حعينهما الصلح حخر، وحينما ييدعي ذساءة الآ
  فيعمل نوى صاحبم الشقاق وشحناغاية المنشودة ووسيلتهما في الك حن يعمد فل حنم بتحري حفهي ال
ا فان ظالما  جاحدا  ااشرة ويخوف  م  عذاب الله ذزالتها بتذفيره بالحقوق الزوجية ورعايتها وحس  المععلى ذ
جيرانهما حو  اقاربهالشقاق والخلا م  الزوجين وم  ح لحقوق صاحب ، ثم يجتمع الحنمان بعد تحري حسباب
ا خر شيئا ، ويعاودا البحث مع الزوجين، لا سيما ع  الآويتذافران فيما بينهما ولا يخفي ححدهمن امن ، ذ
اءت  ورفعا سر حددا الطر المسيء منهما ودرج ذن تعذحفلح بالصلح فهو خير، وذفإن م  يجدا عنده تعنتا ، 
 م  القانون. ) 14)م  المادة (3القاضي، وهذا هو مفهوم الفقرة (الأمر ذلى 
لمسيء ودرجة اا اختلف الحنمان في تحديد الطر  ا، وذ)192(ن يحدد مدة لعمل الحنمين ويمن  للقاضي ح
ما حنما  ثالثا ، ومهمت  لا تختلف ع  مهمة الحنمين السابقين، ولا تقل حهمية ذليهساءت  ضم القاضي ذ
بين الزوجين  اصلاح اات البين فيملزوجين وبحنميهما ويحاول جاهدا  ذن يلتقي با، ذا علي  ححيضا  عنهما 
لمسيء قاضي موضحا  الطر  االذلى  ح رفع تقريرهالإصلا فلح فان بها، وااا عجز ع  المتخاصمين، فإاا ح
اا لم يتفق الحنم الثالث مع حي م  ، حما ذ)042(ساءت  والعبرة فيما يتفرق علي  اثنان م  الحنمين ودرجة ذ
الزوج  نم الثالث، فمثلا  ذاا رحى حنم الزوجة ذفيما يراه الحنالحنمين وفان لنل واحد منهم رحي فالعبرة 
ن الزوجة هي سبب الشقاق والخلا  وقال حنم الزوج ذ %001تقصيره هي  هو الطر  المسيء ونسبة
ن سبب الخلا  ، حما الحنم الثالث فقال ذحيضا   %001ويقع على عاتقهما نسبة التقصير فل ، حي نسبة 
                                                           
)، وقال 1092، ح(344/4حديث الصحابي ابي الدرداء رضي الله عن : حخرج  الترمذي في جامع : فتاب صفة القيامة والرقائق والورع: ) 192(
 هذا حديث صحيح.
 .14ص التفريق للضرر دراسة مقارنة، ،آسو سردار رشيد :انظر) 192(
 .491ص التفريق للضرر والشقاق، دراسة مقارنة، ،مهدي صالح خلف :انظر) 192(
الحنمين ذلى  م، والذي جاء في  (... ذاا ضم القاضي حنما  ثالثا  1111/1/4) في 0111/شرعية/1412) قرار محنمة تمييز العراق المرقم (042(
نشور في مجلة النشرة ين وم  هو المقصر). القرار مح بين الزوجصلاحو تعذر الإ في دعوى التفريق فالعبرة بما يتفق علي  اثنان منهما حول ذمنانية
 . 21م، ص2111، لسنة الأولالقضائية، العدد 
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ون في تقصير الزوجة بأربعين في المائة، ونسبة تقصير الزوج ست والشقاق يشترك في  الزوجان، وحدد نسبة
    المحنمة تأخذ براي .فإن المائة، 
   الخلاصة:
  حولا :
ن ح لا، بشرط حم خر، سواء فان هناك دخولالآن دعوى التفريق للخلا  تقام م  ححد الزوجين على ذ-1
    .ينون العقد صحيحا
ذلى  لا  و حليات حددت طريق السير في التفريق للخلا ، ويجب النظر آحوال ح) 14وقد رسمت المادة (-2
ثبات الخلا  ينون بنافة ذن وذ)، 2علاه والعمل بها ثم العمل بعدئذ بالفقرة (ح) م  المادة 1نص الفقرة (
ة ما قامة الدعوى وليس خلافا قديما وانتهى في فتر ذحين ذلى  ن ينون مستمراحطرق الاثبات، والخلا يجب 
  .الخلا ينون مستحنم ومستمر
التطليق وتلفظ قام بفإن ن تطلق؟ حمتناع الزوج ع  التطليق يتم م  خلال سؤال المحنمة ل : هل تريد ذن ذ-3
   صيغة الطلاق فهنا يعتبر الطلاق رجعي والك لنوننا قد عدنا للأصل (حصل الطلاق).
الزوجة قد بذلت للزوج جزء م  مهرها والمتمثل فل طلاق ببذل هو بائ  (وهذه قاعدة عامة) فما دامت -4
  .بنسبة تقصيرها فهنا يعد طلاقا بائنا
ثبات  باليمين، لنون اليمين توج  في حال وجود دي  بالذمة، ومحنمة التمييز رحت ذالخلا  يستثنى م  -9
   .ن محنمة الموضوع هي التي تستنبط وجود الخلا ذ
سبة المقصري  ح وتحديد نالإصلايؤيد ححد الرحيين للمحنيين في ي حالضم بحنم ثالث لغرض الترجيح، -4
 على رحي –عطاء رحي للمحنمة، وفي حالة خلا  رحي الحنم الثالث مع رحي المحنمين فهنا ذوم  ثم 
لشخصية في االأحوال  نتخاب محنمين جدد، وفي محنمةبأيتم تنليف الطرفين  –ستاا سالم الموسوي الأ
نمين تقرير المححو  همال رحيوذخذ برحي الحنم الثالث الأاري بالدعاوى المماثلة هو الناظمية فان العمل ج
الث بأعداد ورفع همالهما وتنليفهما مع الحنم الثذن التناقض بين تقرير المحنمين الاثنين يستوجب وذالاثنين. 
                                                                                                            .يقابل تلك النسبةاا ثبت التقصير م  جانب الزوجة فهنا يسقط م  المهر المؤجل ما فإتقرير مشترك. 
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إن فذاا قامت الزوجة بعد التفريق القضائي عادت للزوج ثم قامت برفع دعوى للخلا  لغرض التفريق، -1
بة الحياة الزوجية يعد بمثاذلى  ن العدةوذالخلا  استمرار ل اشترطت) احوا14المادة (لأن  ؛دعواها واجبة الرد
   نهاء الخلا .ذ
    24ثانيا : المادة 
سباب ) ححوال، حيث لا يتعين على القاضي حن يتحقق م  ح14مل بين هذه المادة والمادة (رتباط متناح
ام بإجراءات يجب على القاضي القي نماالخلا وذحو  الخلا ولا ينلف المدعي بتقديم ما يؤيد ثبوت الضرر
 حوال. ) ح14في المادة ( التحنيم وعلى النحو المفصل
الحياة  تمراراسقامة الدعوى وللسبب نفس  يؤفد على وجود الخلا والضرر والشقاق الذي يهدد ذن تنرار ذ
نم برد الدعوى فتساب الحة فافية لا تقل ع  سنة مثلا بين حجدر ترك فترة زمنيالزوجية، ونرى حن  فان م  الأ
نلي وتعمد على نحو ش الأولىستغلال النص بإقامة الدعوى قطعية لإعطاء فرصة للتفنير وعدم حللدرجة ال













  الباحث الاجتماعي.    
ة لسنوات وبقيت هذه الحالجتماعي الشخصية العراقي لم يعالج آلية عمل الباحث الإ الأحوالذن قانون       
حن جاءت قواعد تنظيم ذلى  في حداء حعمال  جتماعي فان يؤثر على دور الباحث الإالأمر  عديدة وهذا 
الأمر و  3002) لسنة 93(الأمر  لأحنام ذستنادا  والتي صدرت  1002) لسنة 1رقم ( جتماعيالبحث الإ
 لأحوال ا في محافم جتماعي والتي فانت خطوة تقدمية لتنظيم حعمال الباحث الإ 4002) لسنة 21رقم (
الشخصية ومحافم المواد الشخصية ومحافم الأحداث المرتبطة بمجلس القضاء الأعلى والتي اعتبرت نافذة م  
ث افم وجعلت للباحبما يتناسب مع واقع حال المح جتماعيوحددت حعمال البحث الإ 1002/1/91تاريخ 
تحادية على ضوء طع  نائب المدعي العام بقرار الحنم حيث جاء بقرار لمحنمة التمييز الأدور فعال ومهم 
 جتماعي بالتفريق حيث جاء القرار التمييزي بما يلي [فان المتعين على المحنمة التقيد بقواعد تنظيم البحث الإ
 لذا قرر نقض الحنم المميز وذعادة الدعوى جتماعي البحث الإوذرسال المتداعين على  1002) لسنة 1رقم (
 .  )142( محنمتها لإتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق]ذلى 
 بأربعة عشر قاعدة يمن  ذجمالها بما يلي: 1002لسنة  1رقم  جتماعيوجاءت قواعد تنظيم البحث الإ
رجة ترتبط في الدائرة الإدارية في مجلس القضاء الأعلى يرحسها موظف بد جتماعيتشنل هيأة للبحث الإ-حولا  
نوات والنفسية ولدي  خبرة لا تقل ع  عشر سالإجتماعية مدير حاصل على شهادة جامعية حولية في العلوم 
 وتسمى (هيأة البحث الاجتماعي). 
خصية خصية ومحافم المواد الشالش في فل محنمة م  محافم الأحوالجتماعي يشنل منتب للبحث الإ-ثانيا  
 جتماعيوعند تعددهم يرحسهم الباحث الإ حفثرحو  ذجتماعيومحافم الأحداث، ويتنون المنتب م  باحث 
 الأقدم.    
 جتماعي.             يأة البحث الإ المحنمة وفنيا  بهفي الأولذداريا  بالقاضي  جتماعييرتبط منتسبو منتب البحث الإ-ثالثا  
 بالتنسيق مع هيأة البحث الاجتماعي.  جتماعييتم تعيين ونقل الباحث الإ-رابعا  
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لى جتماعي: حن ينون حاصلا  عالعمل في منتب البحث الإذلى  ينسبحو  يشترط فيم  يعين-خامسا  
وعلم لنفس وعلم االإجتماعية الخدمة  ختصاصحشهادة الدبلوم م  المعاهد الفنية في حو  شهادة جامعية حولية
 عيجتماسنة ويفضل م  فان متزوجا ، حن ينون مؤهلا  لأعمال البحث الإ 92جتماع، حن لايقل عمره ع  الإ
 ستعداد شخصي لذلك.           ولدي  ح
 جتماعي الإشرا  الفني على عمل مناتب البحث الإ المهام الآتية: جتماعيتتولى هيأة البحث الإ-سادسا  
جتماعيين، ذعداد  الإرفيع ونقل وتنسيب الباحثينالتوصيات المتعلقة بترقية وتجتماعيين، رفع والباحثين الإ
بحث عيين العاملين في مناتب الجتمافع النفاءة والمهارة للباحثين الإالدورات والندوات المتعلقة لر 
تظهر م  خلال عمل التي الإجتماعية جتماعي، ذعداد الدراسات والبحوث اللازمة لمعالجة المشافل الإ
جتماعي، ذعداد جداول ذحصائية شهرية وفصلية وسنوية تتعلق بعمل مناتب البحث مناتب البحث الإ
 ى المتعلقةرئيس مجلس القضاء الأعلذلى  رئيس مجلس القضاء الأعلى، رفع التوصياتذلى  وتقدم جتماعيالإ
 جتماعي. بتطوير العمل في مناتب البحث الإ
 الأحوال محافم في جتماعيفي المحنمة ما يلي: القيام بالبحث الإ جتماعييتولى منتب البحث الإ-سابعا  
الشخصية ومحافم المواد الشخصية في دعاوى الطلاق والتفريق والنفقة والمطاوعة والحضانة والنشوز ومعاملات 
ث التي ترى المحنمة ضرورة ذجراء البح الأخرىالإان بالزواج م  زوجة حخرى والقيمومة والمعاملات والدعاوى 
 في قضايا محافم الأحداث.  جتماعيفيها، القيام بالبحث الإ جتماعيالإ
جتماعي تحال الدعاوى والمعاملات المذفورة في الفقرة (سابعا ) م  هذه المادة على منتب البحث الإ-ثامنا  
 وتؤشر في سجل حساس المحنمة.     
قاضي المختص الحو  المحنمةذلى  جتماعيلإالمعاملة موضوع البحث احو  يقدم المنتب رحي  في الدعوى-تاسعا  
 بسقف زمني قدر الإمنان. جتماعي مع مراعاة حن لايحدد عمل الباحث الإ
الأحوال دعاوى فيما يتعلق بجتماعي البحث الإذلى  لا يجوز تحديد موعد للمرافعة في الدعوى المحالة-عاشرا  
 جتماعي.   يم التوصية التي يراها الباحث الإنتهاء البحث وتقدبعد ح ذلاالشخصية 
 الميداني عند الضرورة.  جتماعيذجراء البحث الإجتماعي على الباحث الإ-حادي عشر
 .   جتماعيوجيهات الصادرة م  هيأة البحث الإبالت جتماعيتلتزم مناتب البحث الإ-ثاني عشر
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ضرورية اللازمة  المنان المناسب والمستلزمات الفي فل منطقة توفير الإستئنا تتولى رئاسة محافم -ثالثا عشر
 لعمل البحث الاجتماعي.    
 تنفذ القواعد المذفورة آنفا  ويعمل بها م  تاريخ صدورها.-رابع عشر
                                                منها: جتماعين يتمتع بها الباحث الإعلمية ومهنية يجب ح مؤهلات وهناك
    .)242(تماعي حولا : المؤهلات العلمية والمهنية للباحث الج
ى المؤهلات العلمية الأفاديمية منها والتطبيقية والتي تتجسد في الحصول عل جتماعيحن يحمل الباحث الإ-1
ادرة الدفتوراه شريطة حن تنون هذه الدرجات العلمية صحو  الماجستيرحو  الدبلوم العاليحو  شهادة البنالوريوس
 خارج .  حم جامعة معتر بها سواء فانت داخل العراقحو  فليةحو   م  معهد
ملما  بموضوعات خدمة الفرد وخدمة الجماعة وتنظيم المجتمع وذدارة  جتماعيحن ينون الباحث الإ-2
 بصفت  النظرية والتطبيقية. جتماعي والبحث الإالإجتماعية المؤسسات 
حن ينون خبيرا  في العلاقات الإنسانية وطرق التعامل مع الأفراد والجماعات الصغيرة والنبيرة ليتمن  م  -3
 تعميق العلاقة الإنسانية بين الأفراد والمجتمع م  جهة وبين الجماعات والمنظمات والمجتمع م  جهة حخرى.     
ج  وفيفية   ونتائوحسبابم  حيث حنماط   جتماعيخبيرا  في السلوك الإ جتماعيحن ينون الباحث الإ-4
ستفسار والعمل الإعمليات تنظيم المجتمع الخاصة بتنميت  ُوتطويره نحو الأحس  والأفضل وحن ينون ضليعا  في 
 مع المواط  ومنظمات المجتمع المدني وفهم حهمية المشارفة الإنسانية في تخطيط وتنفيذ مشاريع التنظيم.      
السلوك المهني في تعامل  مع الأفراد والجماعات، حي حن يحافظ على سمعة  جتماعيث الإحن يعتمد الباح-9
ت للآخري  االمهنة وتقاليدها ويحاول رفع مستواها وتطويرها وحن لايفشي حسرار الأفراد والمنظمات والمؤسس
 عتبارات والظرو .     مهما تن  الأسباب والإ
ا  عمل  ودقيقا  في حداء مهام  وحريصا  على سمعة دائرت ، وحن ينون قادر حن ينون صادقا  وحمينا  ومخلصا  في -4
 على الفصل بين حموره ومشافل  الشخصية وبين واجبات  المهنية والتزامات  الإدارية. 
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ضة رتباطات  مع حبناء مجتمع  ويصون مشنلات زملائ  والحالات المعرو حن يحترم الإنسان وينرم  ويوفي بأ-1
 على حسرار المهنة.  علي  ويحافظ 
ع  في يين الآخري  الذي  يشارفون مختصاصحن ينون قادرا  على التفاعل المهني والإنساني الحي مع الأ-1
 عمليات تنظيم المجتمع فالسياسي والمشرع القانوني والقاضي والمخطط الإداري. 
خبرات  والمؤتمرات والنقابات المهنية وترك دور ذيجابي فيها ليوسع م  قدرات  و  جتماعاتضرورة المشارفة في الإ-1
 في مجال عمل .       
تقديم الدراسات والبحوث يستعرض فيها حهم المشافل التي تواج  الفرد والمجتمع ويسعى  ذلى  حن يسعى-01
   التقليل م  آثار تلك المشافل. حو  وضع الحلول الجدية للتخلصذلى  فذلك
تنظيم علاقات متوازنة مع حبناء مجتمع  ومع المحيط الذي يعمل في ، وحن لاينون صلب ذلى  حن يسعى-11
م  حداء عمل  اعي جتمفي تعامل  مع الآخري  ولا لين معهم فالموازنة في العلاقات ضرورية لتمن  الباحث الإ
 والنجاح في .   
المجتمع م   والتوعية الفنرية لأفرادجتماعي لثقافي والإزيادة الوعي اذلى  جتماعيحن يسعى الباحث الإ-21
خلال الندوات واللقاءات عبر وسائل الإعلام م  صحافة وتلفزيون وذااعة، وع  طريق المؤسسات التعليمية 
رها في تعزيز والروابط الأسرية ودو الأسرة طباعة المنشورات والبوسترات التوجيهية حول حهمية ذلى  ضافةبالإ
       المجتمع.
 : )342( في دعاوى التفريق القضائيجتماعي ثانيا : دور الباحث الإ
دور مهم وواسع في دعاوى التفريق القضائي المعروضة على القضاء م  خلال قيام  جتماعي للباحث الإ
ي بمقابلة الطرفين المتخاصمين لمحاولة الوقو على الأسباب الحقيقية التي دفعت ححدهما بطلب التفريق القضائ
تمد عوالعمل على حل هذه المشافل م  خلال تقريب وجهات نظر الطرفين وذصلاح اات البين، وهذا ي
دينية هذه الخبرة قتصادية والثقافية والوالإالإجتماعية على ما يتمتع ب  الباحث م  خبرة بنافة نواحي الحياة 
 حدت الخبرة العملية لما اطلع علي  لنثير م  الأسباب والمشافل التيذلى  ذضافةالمتأتية م  الدراسة الأفاديمية 
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لى الروابط هو الحفاظ ع جتماعيالباحث الإا ذليهالتي يطمح  نهيار الحياة الزوجية، والغاية الأساسيةحذلى 
لتفريق الذي احو  الأسرية خصوصا  عند وجود حطفال بين الزوجين المتخاصمين لمحاولة الابتعاد ع  الطلاق
                                                                                        . ذا المجتمعهي النواة الأساسية لهالأسرة    م  سلبيات على المجتمع بأعتبارالتفنك الأسري وما لذلى  يؤدي
 جتماعيهو حن منتب الباحث الإ الأولتعتمد على محوري  حساسيين المحور  جتماعيحث الإان فنرة البوذ
نقطاع سبب  الأ. وما يينطول هجر بين الزوجحو  عد انقطاعالشخصية يعتبر نقطة التقاء ب حمام محافم الأحوال
مة الأساسية ينون المه جتماعيالتقاء الزوجين حمام الباحث الإفإن م  زيادة عمق المشافل بين الزوجين لهذا 
ا وذعادة حلها والقضاء عليهذلى  للسعي جتماعيلمجابهة هذه المشافل ومواجهتها تحت ذشرا  الباحث الإ
لوب  في ومدى ذدراف  للموضوع وحس جتماعيمجاريها، والمحور الثاني يعتمد على خبرة الباحث الإذلى  المياه
ذقامة دعوى  ذلى الزوجةحو  ذصلاح اات البين م  خلال تشخيص  السليم لسبب المشنلة التي دفعت الزوج
 التفريق والعمل بالتعاون مع طرفي العلاقة الزوجية على حل هذه المشنلة.
الشخصية الخطوة الأخيرة في محاولة ذصلاح اات  الأحوالفي محافم جتماعي حث الإاعتبار البحلذا يمن  
برت  بذل قصارى جهده وخ جتماعيالبين، وهذا يعنس مدى حهمية هذه الخطوة لذا يجب على الباحث الإ













 موقف الفقه الإسلامي من التفريق بين الزوجين بسبب الشقاق.
 الشقاق مفهومه وأسبابه أو صوره. :الأولالمطلب 
              مفهوم الشقاق :الأول الفرع
   الرسغ ينون فيهما منحو  حصل الشقاق داء ينون بالدواب وهو يشقق؛ يأخذ في الحافر، حولا : اللغة:
الزوجين  الشقاق بينو ، صدوع، وشقَّ الحافر والرسغ حصاب  َشقاق، وفل شق  في جلد ع  داء فهو ِشقاق
قيل ية و مخالفة فل واحد منهما صاحب  مأخوا م  الشق وهو الناحي  فأن فل واحد منهما قد صار في ناح
لأن   ؛شقاقا   الك مىيس، اثنين بين والخلا ، بين فريقين  العداوة الشقاقويقال:  ،للعداوه شقاق لهذا المعنى
 َوِذْن ِخْفُتْم ِشَقاق َ ﴿، وقال الله تعالى:)442(ِشّقا  َحي: نَاحَية غير ِشقِّ صاحِب ِ  قصد العداوة فرقتيم   فريقفل 
هذا في  وحقيقت  حن يصير، حي خلا  بينهما يقال شاق  مشاقة وشقاقا  حي خالف  ]93[النساء: ﴾بَـْيِنِهَما
  .)942(الشيء ذاا شق شقين صار نصفين فإن في شق بالنسر حي ناحية وحصل  النصف  شق ااك
       ثانيا : الشقاق في الإصطلاح
رفناه في ن المفسري  تناولوه بتعريفات تُقارب ما عغير ذ صطلاح الفقهاءليس للشقاق تعريف خاص في ذ
               اللغة، وم  هذه التعاريف: 
                                                           
، تحقيق: محمود فاخوري المغرب في ترتيب المعربم، 1111هـ): 014حبو الفتح ناصر الدي  ب  عبد السيدب  علي ب  المطرز(ت )442(
 ،مرتضى الزَّبيدي :وانظر. 141ص/1ج ،مختار الصحاح ؛وانظر: الرازي. 194ص/1، ج1ط-حلب-منتبة حسامة ب  زيدالحميد مختار، وعبد 
، تهذيب اللغة م،1002 هـ):013ب  الأزهري الهروي (ت ححمدحبو منصور؛ محمد ب  و  .329ص/92ج تاج العروس م  جواهر القاموس،
ذب  منظور الافريقي المصري؛ انظر: و . 902ص/1، باب القا  والشين، ج1ط-بيروت-التراث العربي دار ذحياء المحقق: محمد عوض مرعب،
 .3221ص/2معجم اللغة العربية المعاصرة، ج د.ححمد مختار، :وانظر. 1032ص/4ج، لسان العرب
منتبة -المطبعة العامرة، طلبة الطلبةهـ، 1131هـ): 139ب  ذسماعيل حبو حفص (ت ححمدنجم الدي  النسفي؛ عمر ب  محمد ب  انظر: ) 942(
د.ت، هـ): 4101البقاء الحنفي؛ حيوب ب  موسى الحسيني القريمي النفوي (تحبو انظر: . و 441ص/1، فتاب الصلح، جد.ط-غدادب-المثنى




منهم م  قال: الشقاق المنازعة فهو مأخوا م  فعل ما يشق ويصعب، فنأن فل واحد م  الفريقين يحرص 
ل  م  الشق، وهو ، وحص)142( ، وقيل: الشقاق: المجادلة، والمخالفة، والتعادي)442(على ما يشق على صاحب  
الجانب فنأن فل واحد م  الزوجين في شق غير شق صاحب ، وقيل ذن الشقاق مأخوا م  فعل ما يشق 
ق ش ويصعب فنأن فل واحد م  الزوجين يحرص على ما يشق على صاحب  فصار فل واحد منهما في
هو النزاع الشديد بسبب حو  فل ما يعنر صفو العلاقة الزوجية م  خلافات  هوحو  .)142(بالعداوة والمباينة 












                                                           
 .341ص/2ج القرآن، لأحنامالجامع  ،شمس الدي  القرطبي :انظر) 442(
، تحقيق ودراسة: تفسير الراغب الأصفهانيم، 1111-هـ0241هـ): 209الراغب الأصفهانى؛ حبو القاسم الحسين ب  محمد (تانظر: ) 142(
 .4221ض/3، ج1ط-مصر-ة طنطاجامع-الطبعة الأولى: فلية الآداب د. محمد عبد العزيز بسيوني،
 .1141ص/1، جفتاب الحاوى النبير ـ الماوردى،  الماورديانظر: ) 142(




   الشقاق بين الزوجين. حسباب وصور
     تمهيد:
م  فيهما  يظهر لاحو  يتعد هو عليها،حو  حة ع  زوجها،بأن تنشز المر  الشقاق بين الزوجين قد يظهر      
وُه َّ َواْهُجُروُه َّ في َواللاَّ تي َتخَاُفوَن ُنُشوَزُه َّ َفِعظ ُ ﴿المَعتدي على الآخر وحصل فلمة النشوز في قول  تعالى:
َوِذْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بَـْيِنِهَما  ۞ِلياا َفِبير ا ع َ َحطَْعَنُنْم َفَلا تَـبـْ ُغوا َعَلْيِه َّ َسِبيلا  ِذنَّ اللَّ َ َفان َفإن اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوُه َّ 
 ﴾ َفاَن َعِليم  ا َخِبير اَها ِذْن يُرِيَدا ِذْصَلاح  ا يُـَوفِِّق اللَّ ُ بَـيـْ نَـُهَما ِذنَّ اللَّ َحهل ِ َوَحَنم  ا ِم ْ حهلفَابْـَعثُوا َحَنم  ا ِم ْ 
   م  حن نعر النشوز ما هو النشوز؟قبل حن نبدح بذفر الأسباب لابد لنا  ]،93-43[النساء:
 ازالَنْشُز والَنَشُز: المنان المرتفع. وجمع الَنْشِز ُنشوٌز، وجمع الَنَشِز حنشاز ونشمصدر نَشَز: : حولا : النشوز لغة  
ِشٌز ُمْرتَِفٌع وَنَشَز في اوَنَشَز يَـْنُشُز نُُشوزا  َحْشر َ على َنَشز  م  الأرِض وَنَشَز الشيُء يُـْنِشُز نُُشوزا  اْرتَـَفَع وَتلٌّ ن َ
ُنُشوُز اْلَمرحَة: اْسِتعصاُؤها و ]، 11[المجادلة:﴾وذاا قيل انشزوا فانشزوا﴿وفي التـَّْنزِيِل ، َمجِْلِس  يَـْنُشُز اْرتَـَفَع قَِليلا  
ُهَما صاِحَب ، واْشِتَقاق ُ ِمن ـْعلى َزْوِجها، َوقَاَل حَبُو ِذْسَحاق: النُُّشوُز َينون م  الزَّْوَجين، َوُهَو َفراهُة ُفلِّ واحد  
يان  َل ُ ونشوز الزَّْوَجْينِ َحي تَـَعاَلى َححدهمَا على الآخر وذضراره ب ِِ وعص، م  النََّشز، َوُهَو َما اْرتَـَفع م  الأْرض
       .)012(
وجها فتنفر عن ، ز جاء في التفسير النبير لاب  تيمية: النشوز هو حن تنشز المرحة ع  : صطلاحا  ذثانيا : النشوز 
ها م  تخرج م  منزل  بغير ذان ، ونحو الك مما في  امتناع عما يجب عليحو  بحيث لا تطيع ُ ذاا دعاها للفراش،
     .)112(طاعت  
                                                           
-قلعجي محمد رواسانظر: . و 111ص/3الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ج ،حبو نصر ذسماعيل ب  حماد الجوهري الفارابي :انظر )012(
حبو الحس  علي ب  ذسماعيل  وانظر:. 214ص/1، ج2ط-بيروت-النفائس دار، معجم لغة الفقهاء م،1111-هـ1041 حامد صادق قنيبي:
د.ت، هـ): 139(ت ححمداسم محمود ب  عمرو ب  الزمخشري جار الله؛ حبو القانظر: . و 01ص/1المحنم والمحيط الأعظم، ج ،ب  سيد المرسي
 اللغة،تهذيب  ،حبو منصور :وانظر .91ص-3، ج2ط-لبنان-دار المعرفة ،، المحقق: علي محمد البجاويالفائق في غريب الحديث والأثر
الأنوار على صحاح مشارق د.ت، هـ): 449حبو الفضل؛ عياض ب  موسى ب  عياض ب  عمرون اليحصبي السبتي (توانظر:  .102ص/11ج
 .12ص/2، جد.ط-بيروت-، المنتبة العتيقة ودار التراثالآثار
ار النتب د ب  عبد الحليم، ححمد، تعليق: عبد الرحم  تقي الدي  التفسير الكبيرم، 1111-هـ1041اب  تيمية:  ؛انظر: شيخ الإسلام) 112(
  .132ص/3، ج1ط-لبنان-بيروت-العلمية
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 ه، المعرضةالإرتفاع، فالمرحة الناشز هي المرتفعة على زوجها، التارفة لأمر "وقال اب  فثير في تفسيره: النشوز هو 
 اجه ،ه  على حزو قول  "نشوزه " فإن  يعني: استعلائوفسره الطبري بقول :  ،) 212( "ل عن ، والمبغضة 
بالمعصية منه ، والخلا  عليهم فيما لزمه  م  طاعتهم في ، بغض ا منه  وذعراض ا  رتفاعه  ع  فرشهموح
   .)312(عنهم 
ل ف  الزوجين هو: فراهيةمنهما مع ا، فنشوز حو  م  الزوج،حو  النشوز ينون م  الزوجة،فإن وعلى الك: 
ْفُتْم ِشَقاَق َوِذْن خ ِ ﴿الآية النريمة: ذلي منهما صاحب : وهو المسمى بالشقاق. وهذا النوع م  النشوز حشارت 
، ونشوز الزوج: سوء عشرت  لها ببغضها ]93[النساء:﴾َهاحهل ِ َوَحَنم  ا ِم ْ حهلبَـْيِنِهَما فَابْـَعثُوا َحَنم  ا ِم ْ 
]، 121[النساء: ﴾اِذْعرَاض  حو  ْت ِم ْ بَـْعِلَها ُنُشوز اَوِذِن اْمَرحٌَة َخاف َ ﴿قول  عزّوجل: ذلي وضربها، وهو ما حشار 
تناع م  الامحو  الخروج بغير ذان ،حو  حما النشوز عند الفقهاء فهو الخروج ع  طاعة الزوج بمنع  الوطء،
ت ااعهي معصية الزوج فيما فرض الله عليها م  طحو  تغلق الباب في وجه  ونحو الك،حو  لغير عذر الدخول
       .)412(
ل هذا الشخصية تحديد لحقيقة المقصود بالنشوز ولع لم يرد في قانون الأحوال: ثالثا : النشوز في القانون
فثرة وتباي  الحالات التي تدخل ضم  مفهوم النشوز بحيث يصعب جمعها في تعريف ذلى   السنوت يعود
الشخصية السوري م  بيان المقصود بالزوجة الأحوال  الك لم يمنع بعض القوانين فقانونواحد، غير حن 
      ) من  على ما يأتي:91الناشز ذا نصت المادة (
 ل طلبها النقلبيتها قبذلى  تمنع زوجها م  الدخولحو  شرعي(الناشزة هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ  
   .)912(بيت آخر) ذلى 
                                                           
، تفسير القرآن العظيمم، 1111-هـ0241هـ): 411) اب  فثير؛ حبو الفداء ذسماعيل ب  عمر ب  فثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت212(
 .412ص/2، ج2ط-القاهرة-دار طيبة المحقق: سامي ب  محمد سلامة،
تفسير الطبري = جامع م، 1002-هـ1224هـ): 013حبو جعفر الطبري؛ محمد ب  جرير ب  يزيد ب  فثير ب  غالب الآملي (تانظر: ) 312(
  .114ص/4، ج1ط-السعودية-دار هجر ، تحقيق: الدفتور عبد الله ب  عبد المحس  الترفي،تأويل آي القرآن فيالبيان 
. 113ص/4شرح المنهاج، جذلى  نهاية المحتاج ،شهاب الدي  الرملي :وانظر. 113ص/1ج المغني لاب  قدامة، ،اب  قدامة المقدسي :انظر) 412(
-بيروت-دار الفنر ،مالك الإمامسراج السالك شرح أسهل في مذهب م، 9111هـ 9141الجعلي؛ عثمان ب  محمد حسنين البري: انظر: و 
 .31ص/2، جد.ط-لبنان
 .141ص وتعديلات ، 1911) 111الشخصية العراقي رقم ( انون الأحوالالوسيط في شرح ق ،فاروق عبد الله فريم :انظر) 912(
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تنع عن  تم وهذه التعريفات فلها متقاربة تدور حول معصية الزوجة لزوجها فيما يجب عليها م  الطاعة: فأن
سن  ذلى  مع  نتقاللأا تمتنع ع حو  تخرج م  بيت  بغير ذان ،حو  تجيب  متبرمة فارهة،حو  فراش ،ذلى  ذاا دعاها
   م  السفر مع .حو  مثلها،
 صفات ان فيصطلاحي، فالمعنيان يلتقيقة بين المعنى اللغوي والمعنى الإوبذلك يمن  ملاحظة الصلة الوثي
  حساسية: وهي الترفع والتعالي والغلظة، ومخالفة طبائع الأشياء.
      ن الزوجين فهي كالتالي:الشقاق بيوأسباب  صور أما أهم
      حن تتعدى الزوجة على زوجها نشوزا .-1
 .         ذعراضا  حو  حن يتعدى الرجل على زوجت  نشوزا  -2
   التعدي، ولم يعِر الحافم المتعدي منهما.ذلى  َنسب فل واحد  الآخر ذاا-3
   على التفصيل الآتي:
    حولا : حن تتعدى الزوجة على زوجها نشوزا .
نها ذعراضا ، يجد محو  فعلا بأن ُتجيب  بنلام  َخِش  بعد حن فان لينا ،حو  حمارات النشوز قولاحن يوجد منها 
 افاء وحننة ح فيرشد الله الأزواج السير في مراحل الإصلاوعبوسا  بعد طلاق ، ولطف، في هذه المرتبة ح
 يتها وحجابتهاوذرادة حزال شناحبدت حسبابا  فإن لينتشف سر فتور الزوجة ونفورها، فربما تنون العلة من ، 
س  العشرة، نهيار، وتلبية لنداء الشريعة الآمرة بحة، حفاظا  على بيت الزوجية م  الأمرامها في حدود الشريعذلى 
َن ُنُشوَزُه َّ َواللاَّ تي َتخَاُفو  ﴿وسلوك منهج اللين والفضل ثم الوعظ والتذفير تنفيذا  لقول  تعالى:
  ولنن  لا يهجرها ولا يضربها. ]،43[النساء:﴾َفِعظُوُه َّ 
   ذعراضا .حو  ثانيا : حن يتعدى الرجل على زوجت  نشوزا  
 سبب حلزم  بلاويشتمها خلق  ويؤايها ويضربها  فان يسيءحو   قسمحو  ظر هنا ذن منعها حقا  فنفقةنفي
     .)412(الحافم توفية حقها 
                                                           
 .013ص/1ج روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، :انظر) 412(
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 محنمة وقسم الإحصاء في جتماعين بحث في مناتب الباحث الإا ما حثبت  الباحث في البحث بعد حوهذ
الزوج يقوم  نة في التفريق للشقاق وتبين فيها حمحافظة دهوك بعد عرض مجموعة م  القرارات الحاسم ذستئنا 
بضرب زوجت  ويشتمها ولا يقوم بواجب  اتجاه زوجت  ويحرمها م  حبسط حقوقها بحيث لا تستطيع الزوجة 
وقد تبين م   ،الحياة الزوجية استمرارنونها تضررت مع  ضررا  يمنعها م  مع  في الحياة الزوجية ل ستمرارالا
  خلال البحث حن هناك نسبة فبيرة للتفريق تحصل بسبب تعدي الزوج على زوجت . 
و ح حما ذن فان لا يمنعها حقا، ولا يؤايها بضرب ونحوه لن  ينره صحبتها، فيرغب عنها ويعرض عنها لمرض  
عض ء علي  ولا بأس حن تتنازل ل  ع  بغير الك فلا شيحو  يهم بطلاقهاحو  فراش ذلى  لنبر  ولا يدعوها
ض ا َفَلا ُجَناَح َعَلْيِهَما َحْن ِذْعرَاحو  َوِذِن اْمَرحٌَة َخاَفْت ِم ْ بَـْعِلَها ُنُشوز ا ﴿حقِّها تسترِضي  بذلك لقول  تعالى:
اللَّ َ َفاَن بمَا تَـْعَمُلوَن إن فُيْصِلَحا بَـيـْ نَـُهَما ُصْلح  ا َوالصُّْلُح َخيـْ ٌر َوحُْحِضَرِت اْلأَنْـُفُس الشُّحَّ َوِذْن ُتحِْسُنوا َوتَـتـَُّقوا 
    ].121[النساء: ﴾َخِبير ا
برت ة حتى ذاا ففانت عنده امرح  ﷺوفان م  حصحاب النبي افر اب  فثير: حن رافع ب  خديج الأنصاري
تزوج عليها فتاة شابة وآثر عليها الشابة فناشدت  الطلاق فطلقها تطليقة ثم حمهلها حتى ذاا فادت تحل راجعها 
شئت إن فثم عاد فآثر عليها الشابة فناشدت  الطلاق فقال ل : ما شئت ذنما بقيت لك تطليقة واحدة 
نها على الك فأمس ا تري  م  الأثرة وذن شئت فارقتك، فقالت: لا بل حستقر على الأثرةاستقررت على م
     .)112(فنان الك صلحهما 
جل ذعراضا قالت هي المرحة تنون عند الر حو  وذن امرحة خافت م  بعلها نشوزا :وَع ْ َعاِئَشَة رضي الله عنها
في حل م   حمسنني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنتلا يستنثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها تقول ل  
فذلك قول  تعالى: {َفلا ُجناَح َعَلْيِهما َحْن ُيْصِلحا بَـيـْ نَـُهما ُصْلحا  َوالصُّْلُح  ،)112( والقسمة لي النفقة علي ّ
        ].121[النساء: َخيـٌْر}
   منهما.التعدي، ولم يعِر الحافم المتعدي ذلى  الآخرذاا َنسب فل واحد ثالثا : 
                                                           
 .124ص/2ج تفسير القرآن العظيم، ،اب  فثير :انظر) 112(




ذلا    اا خافا الرجل بالصلح، فإ ة، والضرب، ولنشوزواِلهجر  علمنا حن الله عز وجل حان في نشوز المرحة بالعظة،
يأخذ  ستبدال زوج منان زوج حنذ فتدت ب ، ونهى ذاا حراد الزوجما حيقيما حدود الله؛ فلا جناح عليهما في
       .)112(مما حتاها شيئا 
شر  ثقة قبل بتنصيب م منهم م  قالف في معالجتها ظهور هذه الحالة بين الزوجينواختلف الفقهاء عند 
  الثقة فورا  وبدون تنصيب المشر  بعث الحنمين، يراقب وينشف حالهما، ومنهم م  قال ببعث الحنمين













                                                           




                                                                     .الشقاق علاجإجراءات 
      تميهد:
 دي  عظيم، يؤفد في فل تشريعات  ومبادئ  حن  م  عند الله العليم الحنيم، وحن  الأعدل والأقوم، الإسلام      
ث تقوم على حي نشوز الزوجة)،م  حجل حياة ذنسانية فريمة، وهذا ما نجده في طريقة معالجت  لحالة النشوز (
   .ذلي حساس الوقاية، ودفع الأسباب المؤدية 
الأسرة  ةرحة وحصل فطرتها، ومراعاة مصلحوقع النشوز فان علاج  بأسلوب متدرج يتناسب مع طبيعة المفإن 
     في ضرورة ذحلال الوئام منان الخصام.
صيان، حتى يقع النشوز بالفعل، وتّعلق راية العي لا ينتظر الإسلام"والمنهج قال سيد قطب (رحم  الله): 
لاج هذا الوضع قّلما يجدي، ولابد م  المبادرة في عالأمر ذلى القوامة... فالعلاج حين ينتهي  وتسقط مهابة
، لا يستقر مع  )د  في هذه المنظمة الخطيرة (يقصد الأسرةفساذلى  مآل لأن  ستفحال ؛النشوز قبل ذ مبادئ
   .)012( "ولا تصلح مع  تربية، ولا ذعداد للناشئين في المحض  الخطيرولا طمأنينة  سن 
ن تلوح ح المتدرجة في علاج علامات النشوز منذ الإجراءاتتخاا خطير، ولابد م  المبادرة بأ-ذان–الأمر ف
عض حنواع ب الدمار، حبيح للمسؤول عنها حن يزاولحو  م  بعيد.... وفي سبيل صيانة المؤسسة م  الفساد
 
ُ
صلاح، ورحب للإ نتقام، ولا للإهانة، ولا للتعذيب ...ولن ْصلحة في حالات فثيرة.... لا للإالتأديب الم
   الصدع، في هذه المرحلة المبنرة م  النشوز.
    :مختصرا ً في الوقاية من النشوز ما يأتي الإسلامومن أبرز وسائل 
 .الزوجين طبيعة الآخرفهم فلا -2 .الحس  على حساس الخلق والدي  ختيارالأ-1
       التي تنظم الحقوق والواجبات الشرعية بين الزوجين. لأحناما معرفة-3
                                                           
 .394ص/2، ج11ط-القاهرة-بيروت-دار الشروق ،في ظلال القرآنهـ، 2141هـ): 9131) سيد قطب؛ ذبراهيم حسين الشاربي (ت012(
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       حسباب الفتور في عاطفة حي  م  الزوجين تجاه الآخر. معرفة-4
     والوضوح في حل الخلافات الأسرية. الصراحة-9
َواللاَّ تي  ﴿وسائل في قول  تعالى: ربعحهي شقاق والالوسائل التي افرتها الآية، لمعالجة مشنلة النشوز حما 
ْعَنُنْم َفَلا تَـبـْ ُغوا َعَلْيِه َّ َسِبيلا  ِذنَّ َحط َفإن  َفع ظُوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ف ي اْلَمَضاج  ع  َواْضر بُوُهنَّ َتخَاُفوَن ُنُشوَزُه َّ 
ْن َوِذْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بَـْيِنِهَما  ۞ اللَّ َ َفاَن َعِلياا َفِبير ا
ِذْن يُرِيَدا ِذْصَلاح  ا  َهاأهل َوَحَكًما م ْن ه  أهلفَابْـَعثُوا َحَكًما م 

















 ذجراءات قبل الشقاق: 
 الوعظ والنصح:    -1
والوعظ هو الحد الأدنى للتأديب، وحولى  ]،43[النساء:﴾َواللاَّ تي َتخَاُفوَن ُنُشوَزُه َّ َفِعظُوُه َّ  ﴿دليل  قول  تعالى:
 الضرب غير المبرح. خطوات علاج نشوز الزوجة، والحد الأعلى للتأديب هو
وعقاب   عزوجل–"والوعظ والإرشاد يختلف باختلا حال المرحة، فمنه  م  يؤثر في نفسها التخويف م  الله 
الأعداء والمنع  ماتةفش  التحذير م  سوء العاقبة في الدنيا،على النشوز، ومنه  م  يؤثر في نفسها التهديد و 
 "لب امرحت ل لا يخفى علي  الوعظ الذي يؤثر في قاب الحسنة والحلّي، والرجل العاقم  بعض الرغائب، فالثي
    .)112(
  يعقب الدفتور عبد النريم زيدان حول هذا الموضوع فيقول:
سبب تقصيرها فيما ب يجب على الزوج حن يشعر زوجت  في وعظ  ذياها حن  يريد الخير لها، ويقيها الضرر والشر
و زوجها اسيسها نحوحح ن الموعظة الحسنة يجب حن تثير عواطفهاذالله ل  عليها م  حقوق.... فما  حوجب 
ات أن الزوجبالمعرو هي ش ن العشرةوذصدر منها ما يزعج  ولا يسرّه، ن  لا يليق بها حن يشريك حياتها، وذ
ها، ولا بحضور هلحالقانتات الحافظات للغيب، ثم ينبغي حن ينون الوعظ سراا فيما بين  وبينها، لا بحضور 
تعلاء، وعلى  سالتعنيف والغلظة والشدة وروح الإ  ... ثم يجب حن ينون الوعظ هين ا لطيف ا رقيق ا، خالي ا م حهل
عنف لالمؤثر متروك لفطنة الزوج، وحس  سياست  مع زوجت ، وعدم جرح شعورها بإظهار افل حال فالوعظ 
  .)212(ستعمال حق  عليها في التأديب والتسلط عليها، والتعسف في ح
      :الهجر في المضجع-2
الثانية، وهي لة الوسيذلى  الزوج يباح ل  حن يلجأفإن ذاا لم تنفع الموعظة الحسنة في ذصلاح الزوجة الناشز، 
ذا السلوك، تسليم  لها به الهجر في المضجع، وهي وسيلة حعلى درجة م  الوعظ في ذظهار غضب  منها، وعدم
                                                           
م، 0111هـ): 4931) محمد رشيد ب  علي رضا ب  محمد شمس الدي  ب  محمد بهاء الدي  ب  ملا علي خليفة القلموني الحسيني (ت112(
 .19ص/9، جد.ط-الهيئة المصرية العامة للنتاب ،(تفسير المنار) تفسير القرآن الحكيم
 .313ص/1ج حنام المرحة والبيت المسلم،حل في المفص ،الدفتور عبد النريم زيدان :انظر) 212(
 541
 
اْهُجُروُه َّ في و َ ﴿حق. قال تعالى: ستغناء عنها ذن هي استمرت في عصيانها دون وج وذعلان قدرت  على الإ
     .]43[النساء: ﴾اْلَمَضاِجع ِ
  معنى الهجر في المضجع وفيفيت  على عدة حقوال:تعددت الأقوال في 
المضجع،  ينلمها ويوليها ظهره في لاح والثاني:وهو قول اب  عباس، وسعيد ب  جبير، يجامعها، لا ح أحدها:
 الرابع:و  مضاجعتها وهو قول الضحاك، والسدي،حن يهجر فراشها و  والثالث: وهو قول الضحاك، والسدي،
هو حن  مس:والخا  القول، وهذا قول عنرمة، والحس ،المضاجع ُهجرا ، وهو الإغلاظ فييعني وقولوا له  في 
 .)312(يربطها بالهجار وهو حبل يربط ب  البعير ليقرها على الجماع، وهو قول حبي جعفر الطبري 
رك ت م  حن المقصود بالهجر هو مضاجعتها في فراش واحد مع الأولحصحاب القول  ذلي ما اهب ذلى  نميل
راد ح ستخدام هذه الوسيلة، ويشهد لذلك ظاهر الآية، فلوالأقرب لتحقيق الهد  والغاية م  حالجماع؛ لأن  
ت البيحو  الحجرةحو  ثم ذن هجر الفراشن النوم لقال: "واهجروا مضاجعه "، الهجر لذات المضجع ومنا
   راء، والله حعلم.زيادة في العقوبة لم يأان بها الله، ويفوت الحنمة م  وراء هذا الإج
    :الضرب غير المبرّح-3
درجات ثالثة م  ال وهذه هي الوسيلة الثالثة م  وسائل علاج نشوز الزوجة، التي حباحها الشرع للزوج، والدرجة
، فتنون في المضجع م  موعظة حسنة، وهجر الأخرىبعد فشل الوسائل ا ذلا ذليهالتأديب، التي لا يصار 
   "آخر الدواء الني". م  باب المثل القائل:
   :سة لهذه الوسيلةوفيما يلي درا
  لم يترك حن ذلامع حن الشرع الحنيف رخص للزوج استخدام الضرب فوسيلة م  وسائل التأديب لزوجت ، 
حصبح  لاذيتجاوزها و  شروط، وبالتالي حدد شروط ا للضرب لا ينبغي للزوج حنحو  هنذا دون ضوابطالأمر 
ا.
 
                  متعدي ا وظالم
    وم  حهمها ما يأتي:
                                                           
 .214ص/1ج تفسير الماوردي = الننت والعيون، ،الماوردي :انظر) 312(
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   ح.صلاالإالمقصود ضرب التأديب و لأن  ينون الضرب مبرّح ا: حلا-1
 عضو تلفو ح والضرب المبرّح: هو الشديد، وما يعظم حلم  عرف ا، وهو الفادح الذي يخشى تلف النفس من 
  تشويه .حو 
   ولا يشين جارحة. وغير المبرّح: هو: غير المؤثر، الذي لا ينسر عظم  ا
 "ائ ش ضربها عند الك ضرب ا غير مبرّح، ولا ذلاترفت النشوز و فإن "قال صاحب بدائع الصنائع:   
 .)412(
م ا، ولا يشين لح وجاء في حاشية العدوي: "قول  خفيف ا حي غير مبرّح، وهو الذي لا ينسر عظم ا، ولا يهشم
  .)912( "جارحة
هو ضرب الأدب غير المبرّح، وهو الذي لا ينسر عظم ا ولا يشين "–الآية قال القرطبي: "والضرب في هذه 
المقصود من  الصلاح لا غير". وحضا : "قال عطاء: قلت لاب  عباس: ما فإن ونحوها؛  جارحة فاللنزة
  .)412( "المبرّح؟ قال: السواك ونحوه الضرب غير
  يضرب الوج  ولايقبّح:   حلا-2
  قال: قلت ع  حبي ب  معاوية القشيري حنيموالدليل على هذا الشرط هو الحديث الذي رواه البيهقي ع  
ْضِرَب اْلَوْج َ ت َ َحْن ُتْطِعَمَها ِذَاا َطِعْمَت َوَتْنُسَوَها ِذَاا اْفَتَسْيَت َولا َ(قَاَل: يا رسول الله ما حق زوجة ححدنا علي  
  .)112( )ِفى اْلبَـْيت ِذلا َولا َتُـَقبَِّح َولا َتَـْهُجَر 
الوج  لأن  لكوا مأاون ل  في  فإن  لا يضرب الوج ؛وج  الدلالة: يعني: ذاا ضرب الضرب السائغ الذي هو 
في  العينان وفي  الأنف وفي  الأانان وفي  الفم واللسان، فيترتب على الك تعطيل شيء م  هذه المنافع ذاا 
 حق الرجال ، والك فيالأحوالحصل التعدي على المرحة بالضرب في وجهها. ثم ذن الوج  لا يضرب في جميع 
                                                           
 .433ص/2ج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ،الناساني الحنفي :انظر) 412(
 .14ص/1ج ،بأنيحاشية العدوي على شرح ففاية الطالب الر  ،حبو الحس  :انظر) 912(
 .211ص/9ج القرآن = تفسير القرطبي، لأحنامالجامع  ،شمس الدي  القرطبي :انظر) 412(
، 012/2حديث الصحابي معاوية القشيري رضي الله عن : حخرج  حبو داود في سنن : فتاب النناح: باب في حق المرحة على زوجها: ) 112(
 .391/1)، قال الالبأني في غاية المرام: صحيح، 4412ح(
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ونحو  دلأولاال غير النساء، فما في تأديب وحق النساء، والحديث هو في معاملة الرجال للنساء، ولنن  يشم
 ضرب  م  تعطيل المنافع التي في . الك، فيتقى الوج  لما يخشى حن يترتب على
 المقاتل: ينون الضرب مخوف ا على حلا -3
لضرب ا حن يوالي الضرب في منان واحد، وهذا النوع م  الضرب لا يقل خطورة ع حو  فالفؤاد والخاصرة:
لضرب في منان ا استمرارالمبرّح، فهو ضرب على المناطق الخطرة القاتلة، والتي ُيخا  منها الهلاك. ثم ذن 
ن ينسر عظم ا، ولا يشين جارحة قد ينو  الضرب الذي لا ولأن التلف وذْنهار الدم.ذلى  واحد غالب ا ما يؤدي
 على الثديين.حو  مخوف ا، فاللنمة على القلب
  .)112(المقصود التأديب لا الإتلا " لأن  مة: "وعلي  حن يتجنب الوج  والمواضع المخوفة؛وقال اب  قدا
 :   حن يغلب على ظ ّ الزوج حن الضرب مفيد في زجر الزوجة-4
الضرب وسيلة لإصلاحها، وزجرها ع  نشوزها وعصيانها، وليس هدف ا في اات ، فمتى فقد فاعليت  في لأن 
 راما .ح يذاء. ومتى فان فذلك حصبحبقصد التشفّي والإ ذلابح استخدام  عبث ا بلا مبرر، العلاج حص
، حما ذاا علم حن  لا يفيد فيحرم؛ لأن  عقوبة مستغنى )112(ذاا ظ  ذفادت  لشدت   ذلاوحما الضرب فلا يجوز 
 .   )012(عنها 
   يرفع الضرب ع  الزوجة ذاا عادت ع  النشوز وحطاعت زوجها. حن-9
ن يتوقف، ح طاعة زوجها، ومتى حصل المراد من  فيجبذلى  فالضرب وسيلة، لا غاية وهد ، وهو لرد الزوجة
 .]43[النساء: ﴾َحَطْعَنُنْم َفَلا تَـبـْ ُغوا َعَلْيِه َّ َسِبيلا  فإن  ﴿حصبح عدوان ا وظلم ا؛ والك لقول  سبحان : ذلاو 
حطاعت إن فوجاء في تفسير الطبري: "حي: بعد وعظ المرحة وهجرها في المضجع، وضربها ضرب ا غير مبرح، 
المنروه بها، ولا و  الأاى ذيقاعذلى  زوجها، وقامت بالواجب عليها في حق ، فلا يجوز ل  حن يطلب طريق ا آخر
                                                           
 .113ص/1ج : المغني لاب  قدامة،اب  قدامة المقدسي )112(
 .343ص/2ج ة الدسوقي على الشرح النبير،حاشياب  عرفة الدسوقي المالني، : انظر) 112(
 .113ص/4ج شرح المنهاج،ذلى  نهاية المحتاج ،شهاب الدي  الرملي: انظر) 012(
 841
 
مطيعة ل : ذنِك  لها، وهي لحجج، فأن يقولما لا يحّل ل  م  بدنها ومالها بالعلل واذلى  يجوز حن يلتمس سبيلا
  .)112(ك يؤايها عند الحو  لست تحبيني، وذنك لي مبغضة، فيضربها
  ن الضرب مباح ومأاون في  متى توفرت دواعي ، وهو هنا (نشوز الزوجة).والخلاصة: ذ
والأاى،  يشفد سبب شرعي للضرب، فأن ينون للتولّنن  ترٌك للأولى وهو عدم الضرب، حما ذاا لم يوج
       فإن  ينون منهياا عن  ومحّرم ا.
ها ونهاها فلم لا يضربها وذن حمر  جاء في تفسير اب  العربي تعقيب لطيف حول موضوع الضرب: "قال عطاء:
بالشريعة،   فق  عطاء، فإّن  م  فهم تطع ، ولن  يغضب عليها". ثم علق على قول عطاء فقال: "هذا م 
على النراهية م  طريق ذباحة، ووقف  بالضرب ها هنا حمر ُالأمر جتهاد، علم حن ووقوف  على مظاّن الإ










                                                           
 .413ص/1، ج1ط-الرياض-مؤسسة الرسالة ،جامع البيان في تأويل القرآنم، 0002-ه0241) محمد ب  جرير الطبري: 112(
، أحكام القرآنم، 3002-هـ4241هـ): 349تشبيلي المالني ( حبو بنر ب  العربي المعافري الأ) القاضي ب  العربي؛ محمد ب  عبد الله212(








 بعث الحنمين: ذجراءات بعد الشقاق
 ى قولين:ندبا ؟ علحو  بعد الك: هل بعث الحنمين يعد وجوبا   ذن القائلين بالمشروعية اختلفوا :أولا ً
   : وجوب بعث الحنمين:الأولالقول 
  وحما م  هلحالوارد في قول  تعالى (فابعثوا حنما م  الأمر ب لاستدلاذا قول جمهور الفقهاء والمفسري  ذوه
  ها)، وهي محنمة غير منسوخة، ولأن  م  باب دفع الظلامات.حهل
 علي  فقهاء المالنية والشافعية:وقد نص 
 ما لا يحل م  المشاتمة والوثوب فان على السلطانذلى  جاء في التاج والإفليل: " ذاا اختلف الزوجان وخرجا
حن يبعث حنمين ينظران في حمرهما، وذن لم يرتفعا ويطلبا الك من  فلا يحل حن يترفهما على ما هما علي  م  
        .)312(المآثم وفساد الدي  " 
 الحافم فحق علي  حن يبعث حنما م ذلى  الشافعي: " فإاا ارتفع الزوجان المخو  شقاقهما الإماموقال 
   .)412(ها"حهل  وحنما م  حهل
   ستحباب بعث الحنمين:القول الثاني: ذ
                                                           
 .442ص/9ج : التاج والإفليل لمختصر خليل،حبو عبد الله المواق المالني )312(
 .102ص/9ج : الأم،الشافعي )412(
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   ، واستدلوا لذلك بما يلي:)912(ية الإماموهو وج  للشافعية و 
      ستحباب. الإ هوالأمر هذا  فيالأصل  ذ ن قالوا-1
       المقصود في  بالبعث في الآية النريمة هو للإرشاد والنصح فقط.الأمر ذن -2
                   الدنيوية التي لا يظهر ذرادة الوجوب من  سبحان  وتعالى فيها. الأموربعث الحنمين م   نذ-3
   للأسباب الآتية: والراجح والك الأولىوالذي يبدو للباحث: حن القول بالوجوب هو 
ذلى  وب ويصر الوجالأمر في  الأصل ليين ذنوالراجح عند جمهور الأصو ، ن الله تعالى قال:﴿ فَابعثُوا ْ﴾ذ-1
م  و ح الوجوب سواءفان قد ورد م  الشارع علىالأمر فإن  يجب حمل  الاستحباب بقرينة. وبناء على الك،
ضي يقتالأمر م  ذجماع الصحابة على حن الأمر فانوا يسمعون   ما خرج بدليل، ويدل على الكذلا غيره 
         الوجوب.
 الحاصل الخصاموهذا  ،هي رفع الجور ع  الناس وحمرهم بالمعرو ونهيهم ع  المننراتن مهمة القاضي ذ-2
بينها  امعلاج هذا الخصوحقوقها، وطريقة  الأسرة، حفاظا  على معالجت بين الزوجين يجب على القاضي 
  البعث على الوجوب لا على غيره. القرآن النريم ببعث الحنمين، فوجب حمل
التي  رىالأخ ح بالطرقق بسبب غياب التحنيم وعدم مقدرة الإصلاستدرافا لعدم زيادة حالات الطلاذ-3
  ح محصور في بعث الحنمين فيتعين الوجوب.الإصلاسلنت، يظهر حن 
اختلف العلماء في تعيين الذي يبعث الحنمين، تبعا  لاختلافهم في المخاطب بقول  تعالى:﴿ وِذن  :ثانيا ً
 ِخفُتم ... فَابعثُـْوا ﴾، على خمسة حقوال:
  ومثل  القاضي: الحافمحو  : المخاطب هو السلطانالأولالقول 
ية، الإمام فثرحلظاهرية، والزيدية، و جمهور الفقهاء م  الحنفية، والمالنية، والشافعية، والحنابلة، وا رحيوهو 
     .)412(وهو قول سعيد ب  جبير، والضحاك 
                                                           
 .113ص/1ج روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، :انظر) 912(
-هـ9141 :هـ)111 تمالك ب  حنس ب  مالك ب  عامر الأصبحي المدني ( :وانظر. 091ص/3ححنام القرآن، ج ،الجصاص :انظر) 412(
 مغني المحتاج الدي ،شمس  :وانظر. 921ص/9الأم، ج ،الشافعي :وانظر. 142ص/2ج ،1ط-بيروت-دار النتب العلمية ،المدونة ،م4111
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    :المخاطب هما الزوج والزوجة القول الثاني:
، )112(الشافعي في قول  ذلي ، ومال )112(وهو قول علي، وقول اب  عباس، والحس ، والسدي رضي الله عنهم 
   .)112(ية الإماموالمذهب عند 
 الزوجين:  حقرباءالقول الثالث: المخاطب هم 
  . )003(ع  السدي  ية، وروايةالإماموهو قوٌل لبعض المالنية، وقول مرجوح لبعض الشافعية، وقول عند 
 القول الرابع: المخاطب الوليان ذاا فان الزوجان محجوري :
يفعل  السلطان ويفيده لفظ الجمع ف فصحيح،ليان نقل اب  العربي قولا  لمالك: وحما قول مالك ذن  قد ينون الو 
نَفذه ح نائبان عنهما، فما حنفذاه نَـَفذ فما لو تارة ويفعل  الوصي حخرى وذاا حنفذ الوصيان حَنمين فهما
  .)103(الوصيان 
{ِخْفُتْم} قول : لأن  ، والك)203(وهو قول الرازي  م  صالحي الأمة: شخصالقول الخامس: المخاطب فُل 
    للجميع. خطاب
                                                           
اب  حزم  :وانظر. 114ص/2الشافعي، ج الإمامالمهذب في فقة  حبو اسحاق الشيرازي، :وانظر. 124ص/4معرفة معاني حلفاظ المنهاج، جذلى 
منصور ب  يونس ب  ذدريس  :وانظر. 023ص/1المغني لاب  قدامة، ج ،اب  قدامة المقدسي :وانظر. 442ص/1المحلى بالآثار، ج الأندلسي،
الدي  النيا الهراسي الشافعي؛ علي ب  محمد ب  علي، حبو الحس  الطبري عماد . و 112ص/9فشا  القناع ع  متن الإقناع، ج  البهوتي،
. 194ص-2ج، 2ط-بيروت-دار النتب العلمية ، المحقق: موسى محمد علي وعزة عبد عطية،أحكام القرآنهـ، 9041هـ): 409(ت
 ، 211ص-3منتبة يعسوب الدي ، ج ،التبيانهـ):  044حبو جعفر محمد ب  الحس  ب  على (تالطوسي؛ و 
 .023ص/1ج جامع البيان في تأويل القرآن، ،محمد ب  جرير الطبري :انظر) 112(
 .421ص/9ج الأم، ،الشافعي :انظر) 112(
لمعلومات، لمرفز البيت العالمي  ،الأحكامكشف اللثام عن قواعد د.ت، الفاضل الهندي؛ الشيخ محمد ب  الحس  الأصفهاني: انظر: ) 112(
 .  129ص/1ج، la.www//:ptth-ara/lmth/moc.aihs
معرفة معاني حلفاظ ذلى  مغني المحتاج شمس الدي ، :وانظر. 911ص/9ج القرآن للقرطبي، لأحنامالجامع  ،شمس الدي  القرطبي :انظر) 003(
، حقق  وعلق علي : الإسلامجواهر الكلام في شرح شرائع د.ت، هـ): 4421. والشيخ محمد حس  النجفي (ت124ص/4المنهاج، ج
-الإسلاميةالمطبعة   moc.boosay.www//:ptthمحمود القوچانى عنى بتصحيح : العالم الفاضل السيد ذبراهيم الميانجى، موقع طهران،
 : د.ت،هـ)2431 تحبو المعالي محمود شنري ب  عبد الله ب  محمد ب  حبي الثناء الألوسي ( الألوسي؛ :وانظر. 912/ص13طهران، ج-ذيران
 .42ص/9ج د.ط،-وتبير -دار ذحياء التراث العربي ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني
 .139ص/1جححنام القرآن  ،القاضي ب  العربي :انظر) 103(
مفاتيح الغيب = هـ، 0241هـ): 404فخر الدي  الرازي؛ حبو عبد الله محمد ب  عمر ب  الحس  ب  الحسين التيمي الرازي (تانظر: ) 203(




جح ظاهر الآية النريمة ير لأن  الجمهور؛ ذلي بعد عرض هذه الأقوال حن الراجح هو ما اهب  الذي يظهر لنا
ع القاضي هو الناظر بين الزوجين، والمانحو  القضاة، حيث ذن الحافمحو  الحنامذلى  حن الخطاب الإلهي موج 
م  التعدي والظلم، والحنام والقضاة بإمنانهم ذزالة الشقاق بما يرون  ملائما ومناسبا، وذلزام الزوجين ب ، 
    ، هذا والله حعلم.م م  سلطةذليهنظرا لما خول 
   شروط الحنمين: :ثالثا ً
الخبرة،  حهلم   التفصيل في شروطهما حن ينونا لحنمين قبل خوضن عموم ما هو مطلوب عند اختيار اذ
شرد؛ التصدع، والأطفال م  الت والحنمة، والصلاح، والمعرفة بشئون الصلح؛ لنحفظ البيوت والأسر م 
، حمر بالصبر الإسلامن فما ذوالرحمة، والألفة،   ، وقيامها على المودة،حريص على دعم الأسرة الإسلامف
           .بالمعرو بين الزوجين والصفح، وحس  الخُلق، والعشرة
  عضها.ب لذلك نجد حن الفقهاء اتفقوا على وجوب توافر بعض الشروط في الحنمين، واختلفوا في
  حولا : مواط  الاتفاق: 
هتداء والأ ىالأمانة والتقو والعدالة والحرية والتنليف (العقل والبلوغ) و  الإسلاماتفق الفقهاء على شروط 
ذفره فمنهم م  نص على الك ومنهم م  لم ي واتفقوا على عدم اشتراط الإجتهاد، ،ذلي للمقصود لما بِعثا 
   .)303(في شروط الحنمين 
   اختلفوا في الذفورة: :ثانيا : مواط  الإختلا 
؛ وعلي  فقد وفيلين حافمين حماختلا الفقهاء في فون اَلحنمان ذلى  يرجع سبب الخلا في شرط الذفورة
  حقوال: حربعاختلف الفقهاء في شرط الذفورة على 
                                                           
الإنصا  في معرفة الراجح م  الخلا ،  ،المرداوي الدمشقي :وانظر. 113ص/1ج روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، :انظر) 303(
 . 123ص/1المغني لاب  قدامة، ج ،اب  قدامة المقدسي: وانظر. 113ص/1ج
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الك ذلى  اهب : تشترط الذفورة مطلقا ؛ سواء فانا حافمين حم وفيلين فلا يجوز تحنيم المرحةالأولالقول 
"  :في المدونة مالك الإمام. قال )403(ية الإمامجمهور الفقهاء م  المالنية والشافعية والحنابلة وقول عند 
     .)903( ليست المرحة م  الحنام"
          حجتهم في الك:
  .)403( افران ذلاق ولا يصلح لذلك الرحي والنظر في الجمع والتفريذلى  ن التحنيم يحتاج في ذ-1
ولا ححد م  خلفائ ، ولا م  بعدهم امرحة قضاء، ولا ولاية بلد ولو جاز الك لم يخل من   ﷺ يول النبيلم-2
    .)103(جميع الزمان غالبا 
المرحة مأمورة بالتحرز م  مخاطبة الرجال فهي ليست فالرجل؛ لأنها ناقَصة العقل، قليلة الرحي، غير  نذ-3
            لحضور مجتمع الرجال، ومحافل الخصوم، وهذا مما يضيع الحياء. حهل
   وفيلان.افمان ومندوب ذاا قلنا القول الثاني: شرط الذفورة واجب ذاا قلنا ذن الحنمين ح
                                                           
فتاب ،  الماوردي: وانظر. 113ص/1روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج النووي، :وانظر. 142ص/2ج المدونة، ،مالك ب  حنس :انظر) 403(
الفاضل : وانظر. 124ص/4معرفة معاني حلفاظ المنهاج، جذلى  مغني المحتاج شمس الدي ، :وانظر. 9241ص/1الحاوى النبير ـ الماوردى، ج
 . 329ص/1، جالأحنامفشف اللثام ع  قواعد   ،الهندي
 .142/ص2ج: المدونة: مالك ب  حنس) 903(
 .123ص/1ج المغني لاب  قدامة، ،اب  قدامة المقدسي :انظر) 403(
دقائق أولي النهى لشرح م، 3111-هـ4141هـ): 1901) البهوتى الحنبلى؛ منصور ب  يونس ب  صلاح الدي  اب  حس  ب  ذدريس (ت103(
 .214ص/3، ج1ط-بيروت-عالم النتب ،المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات
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بجواز حن  :، ذا قال)103( ، والزرفشي م  الحنابلة)103(هذا القول بعض الشافعية ومنهم الحناطي ذلى  اهب
ط الذفورية حن  لا تشتر  الطبري ع  اب  جرير حيضا  ينون اَلحنم حنثى على اعتبار حنهما وفيلان وافر الك 
      .)113( ية والزيديةالإمامهو مذهب و  ،)013( لتولي التحنيم
قبل شهادتها تفيما لا تقبل شهادة المرحة في  فيجوز التحنيم للمرحة فيما ذلا القول الثالث: لا تشترط الذفورة 
اء في ، ية الشهادة، فما يقبل شهادة المرحة في  يجوز حن تتّولى القضحهلتدور مع -عندهم -ية القضاء أهلفي  ف
  .)213(جواز تحنيم المرحة ذلى  هذا القول الحنفية، وفذلك اهب بعض المالنيةذلى  وما لا فلا، اهب
     .)313(قاضية في الجملة" حو  وقال اب  نجيم:"المرحة تصلح سلطانا  
  .)413(الحدود، والقصاص" ذلاوقال البلخي: "ولو حن امرحة استقضيت، جاز قضاؤها في فل شيء 
  القول الرابع: جواز تحنيم المرحة مطلقا  سواء فيما تقبل شهادتها في  حم لا:
 " وجائز حن تلي المرحة الحْنمالظاهرية، فقد قال اب  حزم الظاهري: " و  ،)913(الحنفية  هذا القولذلى  اهب
    حجتهم في الك: ،)413(
                                                           
هـ) وهو الحسين ب  محمد ب  عبد الله، وقيل: اب  الحس ، حبو عبد الله، الحناطي الطبري الشافعي. فقي ، محدث، 004الحناطي (توفي بعد ) 103(
وياني، والقاضي ب  شعيب الر  ححمدقدم بغداد، وحدث بها ع  عبد الله ب  عدي وحبي بنر الإسماعيلي وغيرهما، روى عن  حبو منصور محمد ب  
ب  محمد ب   حمدحتقي الدي  اب  قاضي شهبة؛ حبو بنر ب   يب وغيرهما. م  تصانيف : (النفاية في الفروق)، و (الفتاوى). نقلا  م :حبو الط
، 1ط-بيروت-عالم النتب ، المحقق: د. الحافظ عبد العليم خان،طبقات الشافعيةهـ، 1041هـ): 191عمر الأسدي الشهبي الدمشقي (ت
، تحقيق: شرفة العلماء تهذيب الأسماء واللغاتد.ت، هـ): 414فريا محيي الدي  يحيى ب  شر  النووي (تحبو ز انظر: . و 011ص/1ج
فشا   ذدريس البهوتي، منصور ب  يونس ب  :وانظر. 492ص/2، جد.ط-لبنان-بيروت-دار النتب العلمية بمساعدة ذدارة الطباعة المنيرية،
 .112/ص9القناع ع  متن الإقناع، ج
 .013ص/1ج في معرفة الراجح م  الخلا ، الإنصا ، المرداوي الدمشقي :انظر) 103(
 .023ص/1ج المغني لاب  قدامة، ،اب  قدامة المقدسي :انظر) 013(
الروضة .ت، دالعاملي الجبعي الشهيد الثاني:  ححمد، وزي  الدي  ب  علي ب  الأولمحمد ب  جمال الدي  مني العاملي الشهيد انظر: ) 113(
 .223ص/9، جد.ط-لبنان-بيروت-بوعاتطدار التعار للم ،اللمعة الدمشقيةالبهية في شرح 
 .311ص/4المنتقى شرح الموطإ، ج، حبو الوليد :وانظر. 191ص/1ج البحر الرائق شرح فنز الدقائق، ،اب  نجيم المصري :انظر) 213(
 .191ص/2ج : البحر الرائق شرح فنز الدقائق،اب  نجيم المصري )313(
 .143ص/3ج الفتاوى الهندية، ،الدي  البلخينظام : انظر) 413(
المحلى بالآثار،  اب  حزم الأندلسي، :وانظر ،012ص/2ج جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، ،اب  قدامة المقدسي: انظر) 913(
 .129ص/1ج
 .129/ص1: المحلى بالاثار: جاب  حزم الأندلسي) 413(
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 . )113( نها صالحة لتولي القضاء فم  باب حولى يجوز لها التحنيمذ-1
تنفيذ القاضي لها، وسماع البينة عليها، والفصل بين الخصوم فيها والك ممن  م   لأحناماالغرض م   حن-2
              .)113( المرحة فإمنان  م  الرجل
      . )113( المرحة يجوز حن تنون مفتية فيجوز حن تنون قاضية لأنو -3
رة بعد تحرير المسألة يتبين للباحث حن القول الثالث وهو قول الحنفية الذي  قالوا لا تشترط الذفو  الرحي الراجح:
وهو الرحي الأقوى ي  ف فيما لا تقبل شهادة المرحة في  هو الراجح؛ فيجوز التحنيم للمرحة فيما تقبل شهادتها ذلا
لذي ينص على ا الأولللتحنيم بالقول  م  بين الأقوال مع ضرورة الاستفادة ما حمن  في الجانب التطبيقي
 شتراط الذفورة مع محاولة دفع التعارض بينهما فيما يخدم الواقع والك للأسباب التالية:ذ
       ة.امتياز القول الثالث بالوسطية، والاستفادة م  القدرات النسائي-1
قد ولىَّ الشفاء وهي حم سليمان بنت حبي حثمة سوق المدينة، ولا بد لوالي السوق  رضي الله عن  ن عمرذ-2
      . )023( الأمورم  الحنم بين الناس، ولو في صغار 
  يةلإسلاما قضاء المرحة وتحنيمها على ما هو الحال علي  في القوانين الحديثة بما في الك غالبية قوانين الدول-3
  فما سنبين في المبحث الثاني م  هذا الفصل.
حما ع  مقصود الباحث في دفع التعارض بين اشتراط الذفورة وعدم اشتراط ؛ فهو حن ينون َحنم المرحة -4
قل خطرا   تلا الذفورةو  الاختلاط بين المرحة الحنم والخصوم الذي رفض  مشترطلأن  حنثى، وَحنم الرجل افر؛
اب الشقاق بأسب َلحنم الذفر بالزوجة الأنثى، ثم ذن الزوجة لا تجد حرجا  في مصارحة اَلحنمع  اختلاط ا
    ذن فان اَلحنم حنثى.
 بين اَلحنم والمرحة حرام فإاا فان حنم المرحة حنثى زالت الحرمة. الخلوة-9
                                                           
 .124ص/9ج ،حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ،: اب  عابدي انظر )113(
 . 311ص/31ج القرآن، لأحنامالجامع  ،شمس الدي  القرطبي :انظر) 113(
 .012ص/2ج جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، ،اب  قدامة المقدسي :انظر) 113(




 آراء الفقهاء في التفريق بين الزوجين للشقاق   
   التفريق للشقاق على رحيين:اختلف الفقهاء في 
   : ليس للزوجين حق طلب التفريق.الأولالرحي 
     الرحي الثاني: للزوجين حق طلب التفريق.
        ختلا :حسباب الأ
      . ذيقاعم  يخول  وليس لغيره حق حو  في الطلاق هو بيد الرجل الأصلن ذ-1
ْيِنِهَما فَابْـَعثُوا َحَنم  ا َوِذْن ِخْفُتْم ِشَقاَق ب ـَ ﴿قول  تعالى:الاختلا في تفسير سلطة الحنمين التي وردت في -2
 ]،93[النساء: ﴾َها ِذْن يُرِيَدا ِذْصَلاح  ا يُـَوفِِّق اللَّ ُ بَـيـْ نَـُهَما ِذنَّ اللَّ َ َفاَن َعِليم  ا َخِبير احهل ِ َوَحَنم  ا ِم ْ حهلِم ْ 
ذلى  هما تمتدن سلطتجين، وم  قال ذالتفريق بين الزو ح فقد رفض الإصلان سلطة الحنمين هي فم  قال ذ
      التفريق قال بجواز التفريق بين الزوجين.
        : ليس للزوجين حق طلب التفريق.الأولالرحي 
  الحق خر علي  فليس لضرر ححد الزوجين تضررا  ماديا  لإعتداء الزوج الآن ذاا ما تي حيرى حصحاب هذا الرح
لطلاق هو بيد الزوج في ا الأصل  ولأنشد م  بقاء الرابطة الزوجية، في التفريق ضررا  حلأن  في طلب التفريق
ذلى  مرهر حن يرفع حزوج المتضر ن لللتفريق في هذا النوع م  الضرر، وذوليس للقاضي ولا لغيره حق الحنم في ا
حنمين  وذاا بعث القاضين يتخذ فل الوسائل اللازمة لرفع الضرر عدا التفريق، القضاء وعلى القاضي ح
ل م  الزوجين، بتوفي ذلان يفرقا مهمتهما تقتصر على الإصلاح فقط وليس لهما حفإن لإصلاح اات البين 
ل  بالتفريق، فان ل  مو ذاا ح ذلان يتجاوز حدود وفالت  جين وليس للوفيل حفيلان ع  الزو ذلا و فالحنمان ما هما 
 ذا الرحي هم:وحصحاب ه سلطتهما مستمدة م  الزوجين بموجب الوفالة.ن يفرقا فتنون فعندئذ ينون لهما ح
  صيل الاتي:روايتي ، والظاهرية والجعفرية، على التف ذحدىفي  ححمد الإمامالحنفية والشافعي في ححد قولي ، و 
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يملك الك  فم لاالحا لأن  برضا الزوجين؛ ذلان يفرقا صاص، فقال اصحابنا: ليس للحنمين حالحنفية: قال الج
 الإمام .)123(نما الحنمان وفيلان لهما، ححدهما وفيل المرحة والأخر وفيل الزوج فنيف يملن  الحنمان، وذ
الشافعي في ححد قولي  في المهذب، واختلف قول  في الحنمين، فقال في ححد القولين: هما وفيلان، فلا يملنان 
 ححمد الإمام .)223(باانهما ذلا الزوجة، فلا يجوز ذلى  المالالزوج وبذل ذلى  الطلاقلأن  ؛انهمابأ ذلاالتفريق 
 الإنصا : بأانهما، وجاء في ذلانهما وفيلان لهما، لا يملنان التفريق حالروايتين: جاء في المغني: ا ذحدىفي 
امتنع إن فبرضاهما وتوفلهما، ذلا ن الحنمين وفيلان ع  الزوجين، لا يرسلان حعلم ذن الصحيح في المذهب ذ
  .)323(م  التوفيل لم يجبرا علي  
 للحافم، لان يفرقا و ليس في الآية ولا في شيء م  السن  ذن للحنمين ح"الظاهرية: قال اب  حزم الظاهري: 
ب فسخ حيث جاء النص بوجو  ذلان يفرق بين رجل وامرحت  فصح حن  لا يجوز حن يطلق ححد على ححد، ولا ح
  .)423( "ولا حجة في قول ححد دون الله ورسول  النناح فقط
يل ان القاضي  ان الزوجين ورضائهما والتوفية المتقدمة التي قيدت التفريق بإويستنتج م  النصوص الفقه
  ان في التفريق شرط لصحت  م  قبل الزوجين. ليس ل  سلطة التفريق ما دام الأفالحنمين
في الطلاق  ذلا باان الزوجح وليس لهما حق التفريق الإصلاالجعفرية: عند الجعفرية ان مهمة الحنمين هي 
لا  ن بعث الحنمين ينون على سبيل التحنيموذان الزوجة في البذل ذن فان خلعا ، ولن  عند الجعفرية ذ
فذلك اطب ب  الزوجين، و الله خاطب ببعث الحنام وجعلهما حنمين، ولو فان توفيلا  لخلأن  التوفيل
وا وفيلا ) ثم ان ، وهذا ظاهر في التحنيم لان  لم يقل (فابعث﴾ ِحهلفَابْـَعثُوا َحَنم  ا ِم ْ  ﴿استدلوا بقول  تعالى:
      .)923(الائمة والقضاة ذلى  فان منصرفا        لأحناماالخطاب ذاا ورد مطلقا  فيما طريق  
   ح وليست التفريق بما يلي:الحنمين هي الإصلاذا الرحي على ان سلطة استدل حصحاب ه
                                                           
 .291ص/3ححنام القرآن، ج ،الجصاص :انظر) 123(
، المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي))د.ت، هـ): 414) النووي؛ حبو زفريا محيي الدي  يحيى ب  شر النووي (ت223(
 .194ص-41، جد.ط-بيروت-دار الفنر
 .023ص/1ج المغني لاب  قدامة، ،اب  قدامة المقدسي :انظر) 323(
 .142ص/1ج المحلى بالآثار، :اب  حزم الأندلسي )423(
 .111مصر، ص-دار النتاب العربي ،يةالإمامالمختصر النافع في فقه د.ت، حبو القاسم نجم الدي  جعفر ب  الحس  الحلي: انظر: ) 923(
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َها ِذْن يُرِيَدا ِذْصَلاح  ا يُـَوفِِّق هلح ِ َوَحَنم  ا ِم ْ حهلَوِذْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بَـْيِنِهَما فَابْـَعثُوا َحَنم  ا ِم ْ  ﴿قول  تعالى:-1
 .                 ]93[النساء:﴾اللَّ ُ بَـيـْ نَـُهَما
 صلاح؛ث الحنمين، وينون بعثهما للإببعفإن ان المخاطب بهذا الاية هما الزوجان، فهما المنل: وجه الدلالة
في بينهما راجع على مير ، فالض ﴾ِذْن يُرِيَدا ِذْصَلاح  ا يُـَوفِِّق اللَّ ُ بَـيـْ نَـُهَما ﴿الله سبحان  وتعالى يقول:لأن 
ح مهمة الحنمين هي الإصلافإن ، وعلي  )423(صلاحا  وفق الله بين الزوجين ذن حرادا ذن يالزوجين، حي ح
بتوفيل لا ذيريدا فرقة، فبعث الزوجين للحنمين لا ينون  ، ولو فان لهما الك لقال الله ذن)123(وليس التفريق 
    .)123(ان ل  موفل  ذاا ح ذلاح الإصلايتجاوز حدود ما وفل ب  وهو ن لاوعلى الوفيل حمنهما 
      ]. 44[الانعام:﴾َعَليـْ َها ذلاَوَلا َتْنِسُب ُفلُّ نَـْفس   ﴿قول  تعالى:-2
ى صرف  ولا يلتزم بتصر  غيره، فصح حن  لا يجوز حن يطلق ححد علن فل شخص يلتزم بتذ :وجه االدلالة
جاء النص في وجوب فسخ النناح فقط، فحيث لا نص في  حيثذلا ن يفرق بين الرجل وامرحت  ححد، ولا ح
  .)123(التفريق، فعلي  لا يجوز التفريق لا م  القاضي ولا م  غيره 
حتى عليا  رجل وامرحت  مع فل واحد منهما فئام م  الناس، فقال علي:  ع  اب  سيري  ع  عبيدة قال:-3
يَدا ِذْصلاحا  يُـَوفِِّق َها ِذْن يُر ِحهل ِ َوَحَنما  ِم ْ حهلما  ِم ْ : {فَابْـَعثُوا َحن َما شأن هذي ؟ قالوا بينهما شقاق، قال
تما حن تفرقا ن تجمعا حن تجمعا وذن رحيان ما علينما؟ علينما ذن رحيتما حفقال علي: هل تدري اللَّ ُ بَـيـْ نَـُهَما}،
حن تفرقا، فقالت المرحة رضيت بنتاب الله، فقال الرجل حما الفرقة فلا، فقال علي فذبت والله لا تنفلت مني 
   . )033(حتى تقر فما اقرت 
الله عن   علي رضيذلى  ن يبعث حنمين دون موافقة الزوجين، ولو فان الحنم: ليس للحافم حوجه الدلالة
، ن الحنمين وفيلان ع  الزوجينولم يقل ابعثوا حنمين، فدل الك ذ دون الرجل والمرحة لبعث هو حنمين
     برضاهما. ذلافليس لهما سلطة التفريق 
                                                           
 .142ص/1ج المحلى بالآثار، اب  حزم الأندلسي، :انظر) 423(
 .291-091ححنام القرآن، ص ،الجصاص: انظر) 123(
 .421ص/9ج الأم، انظر: الشافعي،) 123(
 .142-142ص/1ج المحلى بالآثار،اب  حزم الأندلسي، : انظر) 123(
)، وقال اب  1144، ح(11/3الأثر مروي ع  علي رضي الله عن : حخرج  النسائي في سنن : فتاب المزارعة: باب الشقاق بين الزوجين: ) 033(
 .134/3حجر في التلخيص الحبير: (ذسناده صحيح): 
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الزوجة قد  نني حتى تقر فما اقرت)، فيدل على ذ) للزوج: (والله لا تنفلت مرضي الله عن ما قول علي (ح
، فبذلك ينون الحنمان وفيلين ليس لهما سلطة حيضا  رضا الزوج  رضيت بتحنيم الحنمين فلا بد م 
يأاقررت حم سنت. ابال لاالتفريق، ولو لم ينونا وفيلين لما طلب علي موافقة الزوج على الحنم، حي لقال ل : 
   ن يحنما بما رحيا.وحمر الحنمين بأ
لمال ا الطلاق م  حق الزوج وبذللأن  خراج ملك م  صاحب  بدون رضاه، وهذا لا يجوزذن في التفريق ذ-4
  مهرها م برضاه، وليس لحنم الزوجة اخذ شيءذلا الطلاق عن   ذيقاعم  حق الزوجة، فليس لحنم الزوج 
للحنمين  نبالباطل، قال الجصاص: فالقائل بأ فل حموال الناسوالقول بخير الك يعتبر م  قبيل ح برضاها،ذلا 
وا َلا تَْأُفُلوا حَْمَواَلُنْم يَا حَيّـَُها الَِّذي َ آَمن ُ ﴿لنص النتاب، قال الله تعالى:ن يخلعا بغير توفيل م  الزوج مخالف ح
  ].12[النساء:﴾َحْن َتُنوَن ِتجَارَة  َع ْ تَـرَاض  ِمْنُنم ْ ذلابَـيـْ َنُنْم بِاْلَباِطِل 
   مناقشة الأدلة:
لآية هما غير بأن المخاطب بهذه ا ،﴾ ِ.......حهلفَابْـَعثُوا َحَنما  ِم ْ  ﴿بقول  تعالى: ذستدلالهمرد على -1
زوجين لبعثا ولم يقل فابعثوا، وذاا فان المخاطب غير ااف :ا لو فان المخاطب هما الزوجان لقال تعالىالزوجين، ذ
ريدا الحنمان فالمقصود بذلك ذن ي ،﴾ِذْن يُرِيَدا ِذْصلاحا ... ﴿:ما قول  تعالىفنيف ينون الك بتوفيلهما، ح
  .)133( وليس الرجل والمرحة صلاحا  ذ
 لى الزوج علىن عليا  رد عر المنقول ع  علي رضي الله عن  بأن المقصود ب  ذفي الأث ذستدلالهمرد على -2
ا الزوج فما يجب على فل مسلم، وليس في  دلالة على رض  ذلي ن يرجع ترف  الرضا بما في فتاب الله، وحمره ح
              .)233(بالتحنيم 
خراج ملك ي  ذ؛ لأن  فن الطلاق حق الزوج وبذل المال حق الزوجة، في التفريق ضرربأ ذستدلالهمرد على -3
وج  ن هناك حالات يطلق فيها القاضي على الز وبأالطلاق  ذيقاعم  صاحب ، فليس للحافم ولا لغيره حق 
يل خاص بالخلع فلا هذا الدل نا عند جمهور فقهاء المسلمين. ثم ذفما في التفريق في العيوب وهي متفق عليه
     يقوم دليل على عدم جواز التفريق مطلقا .
                                                           
 .141ص التفريق القضائي للضرر دراسة مقارنة، ،رعد ياسين عباس انظر:) 133(
 .139ص/1ححنام القرآن ج ،القاضي ب  العربي :انظر) 233(
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  الرحي الثاني: للزوجين الحق في طلب التفريق:
ذلى  رهمضرر ححد الزوجين تضررا  ماديا  لأعتداء الزوج الآخر علي  ورفع حيرى حصحاب هذا الرحي ذاا ما ت
عتداء الإ مرستتعذر الك وحفإن صلاح بين الزوجين، ن يتخذ الوسائل اللازمة للإالقضاء فعلى القاضي ح
ما، وحصحاب عذر فرقا بينهتفإن ح بين الزوجين، القاضي حنمين، ومهمة الحنمين هي الإصلا بينهما حرسل
 والزيدية على التفصيل: ححمد الإمامي  و ي هم المالنية والشافعي في ححد قولهذا الرح
ير مشروعة غ التصر  في حموالها بصورةحو  عتدى عليها الزوج بالضربالمالنية: حجاز المالنية للزوج ذاا ذ
على  مام القاضي ولو لمرة واحدةوتضررت م  جراء الك حن تطلب التفريق م  القاضي، فإاا حثبتت الك ح
حصل التشاجر حو  اا لم تثبت الضرر وتنررت الشنوى، حما ذ)333( المشهور طلقها القاضي علي  طلقة بائنة
ها هلحخر ولم يثبت حي منهما المسيء بعث القاضي حنما  م  بين الزوجين بأن ذعتدى ححدهما على الآ
ا، حنمهمتعذر عليهما الك فرقا بينهما ونفذا فإن ح ، الإصلا، ومهمة الحنمين )433(  حهلوحنما  م  
ليس الحنمين طريقهما الحنم و لأن  ؛فان الحنم مخالفا  لمذهب القاضيحو   م يرض ب  الزوجان والقاضيوذن 
ى فلا ينفذ الزائد عل ذلا، و يزيد على طلقة واحدة حلا، ويشترط لنفاا حنمهما في الطلاق )933( الوفالة
   .)433( ذلي ح الذي بعثا الزائد خارج ع  معنى الإصلالأن  الواحدة،
 ما يريان م  ن يفعلاحافمان فلهما حجاء في المهذب، وقال في القول الآخر: هما الشافعي في القول الثاني: 
، فسماهما ﴾َهاحهل ْ  ِ َوَحَنما  م ِحهلفَابْـَعثُوا َحَنما  ِم ْ  ﴿ الجمع والتفريق بعوض وغير عوض، لقول  عز وجل:
  .)133(حنمين ولم يعتبر رضا الزوجين 
بعوض  ن يفعلا ما يريان م  جمع وتفريقلرواية الثانية: جاء في المغني: ذنهما حافمان ولهما حفي ا ححمد الإمام
   .)133(وغير عوض، ولا يحتاجان لتوفيل الزوجين ولا رضاهما 
                                                           
 م،1002-هـ0341محمد المومني:  ححمدوانظر: . 343ص/2ج حاشية الدسوقي على الشرح النبير،اب  عرفة الدسوقي المالني، : انظر) 333(
 .101، ص1ط-عمان-دار المسيرة ،الشخصية فقه الطلاق والفسخ والتفريق والخلع الأحوال
 لإمامابلغة السالك لأقرب المسالك المعرو بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (المسمى حقرب المسالك ِلَمْذَهِب  ،الصاوي المالني: انظر) 433(
 .319ص/2َماِلك  )، ج
 .443ص/2ج حاشية الدسوقي على الشرح النبير،اب  عرفة الدسوقي المالني، : انظر) 933(
 . 114ص/2ج الشافعي، الإمامالمهذب في فقة  حبو اسحاق الشيرازي، :انظر) 433(
 .294ص/41ج المجموع شرح المهذب ((مع تنملة السبني والمطيعي))، ،النووي: انظر) 133(
 . 023ص/1ج المغني لاب  قدامة، ،اب  قدامة المقدسي :انظر) 133(
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الجمع  ن يجتهدا فيبعد مخاصمة فل م  الزوجين ح-نمينحي الح –الزيدية: جاء في البحر الزخار، وعليهما 
    .)133(غيره حسبما يريان حو  تعذر فالفرقة على عوضفإن بالتراضي، 
  حصحاب هذا الرحي:واستدل 
َها ِذْن يُرِيَدا ِذْصَلاح  ا يُـَوفِِّق هلح ِ َوَحَنم  ا ِم ْ حهلَوِذْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بَـْيِنِهَما فَابْـَعثُوا َحَنم  ا ِم ْ  ﴿قول  تعالى:-1
 ].       93[النساء:﴾اللَّ ُ بَـيـْ نَـُهَما ِذنَّ اللَّ َ َفاَن َعِليم  ا َخِبير ا
الخطاب ن لأ نلفون ببعث الحنمين وليس الزوجان؛، هم المالمخاطب بهذه الآية هما الحنامن : ذوجه الدلالة
، حي ذن ﴾ َلاح  اِذْن يُرِيَدا ِذص ْ ﴿ما، فلا يصح النلام في توفيلهما، ومما يؤفد هذا قول  تعالى:ذليهغير موج  
موفل ،  الوفيل يعبر ع  ذرادةلأن  الوفيلينذلى  الحنمين، وليسذلى  سند الإرادةيريد الحنمان ذصلاحا ، فأ
   .)043( موفل  غير مخاطب بهذه الآية فم  حي  يستمد ذرادت  ذاا  ويستمد سلطت  من ، ولما فان 
ا وفيلين نهما حافمين وليسا وفيلين، ولو فانى حن الله سبحان  وتعالى سمى المبعوث حنما ، فدل الك علذ-2
 ومعنى في ها)، ثم ذن لنل م  الوفيل والحنم حسما  حهل  ولتبعث وفيلا  م  حهللقال تعالى (فليبعث وفيلا  م  
 .)143( خرمعنى فل منهما فلا ينبغي حن يرفب معنى ححدهما على الآبين الله  اا  الشريعة، فإ
لينما عان  قال للحنمين: (هل تدريان ما علينما؟   عن  في الأثر المتقدم افرذما روي ع  علي رضي الله-3
   .)243( ن تفرقا)رحيتما حن تجمعا حن تجمعا، وذن رحيتما حن تفرقا حذن 
ليقول نما فان ذ علينما؟!تدريان ما ين ع  الزوجين لما قال لهما علي حن  لو فان المبعوثان وفيلذ :دلالةوجه ال
     .)343(ن المبعوثين حنمان وليسا وفيلين لهما: حتدريان بما وفلتما؟ فدل على ح
                                                           
 .01د.ط.ن، ص ،البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارب  يحيى ب  المرتضى:  ححمد) 133(
 .211ص/9ج زاد المعاد في هدي خير العباد، ،اب  قيم الجوزية :انظر) 043(
 .139ص/1ج ححنام القرآن لاب  العربي، ،القاضي ب  العربي :انظر) 143(
 .401) سبق تخريج : 243(




، فالتفريق الحالاتن سلطة الحنمين مستمدة م  سلطة القاضي، والقاضي يملك التفريق في فثير م  ذ-4
يابة نما يستمدان سلطتهما من ، فينون لهما سلطة التفريق نم  العيوب والإيلاء، فإرسال الحنمين م  قبل  ذ
 .)443(عن  
  مناقشة الأدلة:
لآية غير الحنام وذنما المخاطب بهذه ان ، بأ﴾ِخْفُتْم ِشَقاَق بَـْيِنِهَماَوِذْن  ﴿بقول  تعالى: ذستدلالهمرد على -1
 الحنام. ذلى الزوجين وليسذلى  ، يرجع﴾ِذْن يُرِيَدا ِذْصلاحا   ﴿ن الضمير في قول  تعالى:الزوجان، وذ
سمية ن التلأنهما حنمان وليس وفيلين، ما  فدل الك على حن الله سمى المبعوث حنح ذستدلالهمرد على -2
   .ذلي لا تغير المعنى، فتسمية المبعوث حنما  تأفيد للوفالة التي فوضت 
لم لح لأن  وهذا خبر لا يص"اب  حزم قد رد علي  في المحلى بقول : فإن  بما روي ع  علي ذستدلالهمما ح-3
  .)943( "م  طريق يحيى ب  عبد الحميد، وهو ضعيف حيضا  منقطا ، ورويناه ع  اب  عباس  ذلايأت 
    مناقشة اراء الفقهاء:
تلا  خ  الضرر وحدلتهم وقلنا ذن اهم حسباب ذراء الفقهاء في التفريق بهذا النوع ماستعرضنا فيما مضى آ
ما سلطة نهما وفيلان قال ليس لهم في مدى سلطة الحنمين، فم  قال ذختلافهالفقهاء في هذا الموضوع هو ذ
الة. وعلي  ن يتجاوز حدود الوفيستمد سلطت  م  موفل  ولا يجوز ح الوفيللأن  ان الزوجين،بأ ذلاالتفريق 
     تنون مهمة الحنمين هي الصلاح وليس التفريق.
حو  التفريق فيمضيان ما يريان  م  طلاقذلى  ن سلطتهما تمتدوم  قال ذنهما حنمان وليسا وفيلين قال ذ
ثنا الك، بح نبأدلة تسند آرائهم، وقد سبق ح حبياه، وقد ذستدل فل فريقحو  خلع، فينفذ الك عليهما رضياه
الآيات المتقدمة خر في الحتمية، ففل فريق مساوية لأدلة الفريق الآ  ن الأدلة التي استدل بهاوفي رحي الباحث ذ
الحنام، ينون  نالمخاطب بالآية يحتمل حن ينون الزوجين، ويحتمل حلأن  محتملة لإسناد رحي الفريقين الك
 ينون راجعا   نالزوجين، ويحتمل حذلى  ن ينون راجعامل حن يريدا اصلاحا ) يحتقول  تعالى: (ذوذن الضمير في 
 ية محتملة لنلا الفريقين ولم يصح ع  الرسول صلى الله علي  وسلم في هذهالحنام، وعلي  لما فانت الآذلى 
                                                           
 .111ص/9ج القرآن للقرطبي، لأحنامالجامع  ،شمس الدي  القرطبي :انظر) 443(
 .142ص/1ج المحلى بالآثار،: اب  حزم الأندلسي )943(
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ريقين قد استنبط ن فلا الفحينا حهذه المسألة، وقد ر ذلى  ما روي ع  المجتهدي ذلى  المسألة شيء فينبغي الرجوع
 ون ما قصدهن ينوما استنبط  م  هذا الأثر يحتمل حم  الأثر المروي ع  علي رضي الله عن  ما يؤيد رحي  
ة على وقول المجتهد لا ينون حجن  قول مجتهد، علي رضي الله عن  وبذلك يضعف الأحتجاج ب ، ثم ذ
بهذا  تجاج الآخرحاس، وعرفنا فيف حن فل منهما ضعف ذ قد استدل بالقين فلا الفريقينالآخر، فما ح
نلا دلة فلا الفريقين متساوية في التفريق بهذا النوع م  الضرر فهذا لا يعني القبول بالدليل، ولن  ذاا فانت ح
ن ذعتداء ححد حدلتهم الحقيقية التالية: هي: ذذلى  اا اضفنارجح الرحي القائل بجواز التفريق ذالرحيين، فنح  ن
اشرة، وفي لفة وحس  المعبلا شك يفوت مقصود الزواج م  الأ خر وحصول التشاجر بينهماالزوجين على الآ
ُنوُه َّ ِضرَار ا َوَلا ُتمْس ِ ﴿ضرار في مواضع فثيرة، منها قول  تعالى:ضرر، وقد نهى الله ورسول  ع  الإ الك
اا  ، وذرضرار)، وفل هذا يدل على وجوب ذزالة الضر : ( لا ضرر ولا وقول  صلى الله علي  وسلم ،﴾لِتَـْعَتُدوا
يمن  ازالت  الضرر  نالتفريق بين الزوجين، وااا قيل ذ فان خير وسيلة لإزالة الضرر هي التفريق وجب عندئذ
 ؛ريق غير سليمن هذا الطلوم وتبقى الحياة الزوجية، قلنا ذن يؤخذ م  الظالم حق المظبغير التفريق والك بأ
س  المعاشرة لزواج القائم على حن  لا يتصور في عقد اور في عقود الأموال فعقد البيع فإيتص اا فانلأن  ذ













 موقف الفقه والقانون من نوع الفرقة الحاصلة بسبب الشقاق
 موقف القانون العراقي م  نوع الفرقة الواقعة بسبب الشقاق           :المطلب الأول
المادة الخامسة  حناملأ ذستنادا  عتبر المشرع العراقي الفرقة للخلا والشقاق طلاقا  بائنا  بينونة صغرى ح       
 فقد شرع عصمت ،ذلى  جاعهاع الزوج م  ذر ، والحنمة م  فونها بائنة هو لمن)443(والأربعين م  القانون 
حو  حتراملها ذ عدم جدواها، ورابطة لم يعد التفريق لدرء الفساد بين الزوجين وتخليصهما م  حياة زوجية ثبت
 قيمة.        
تبرنا عالك برضاها، وبعقد جديد حما ذاا حن ينون ح ذلاعصمت  ذلى  ن يعيد زوجت لزوج ذاا حراد حفليس حمام ا
 الحادية والأربعين م  القانون فقد يراجع الزوج زوجت  خلال فترة عدتهاالتفريق طلاقا  رجعيا  وفق المادة 
. ويرى )143(الشرعية، فيعود الشقاق، ولا يرتفع الضرر ع  الزوجة فيصبح الإجراء عديم الجدوى والفائدة 
 ا: (ما لم ين  مسبوقا  بطلقتين)، ذ) م  القانون عبارة94ن  فان م  الأصوب حن تتضم  المادة (الباحث ذ
قد ينون الطلاق الذي يوقع  القاضي وفق ححنام المادة الحادية والأربعين مسبوقا  بطلقتين حخريين، فيصبح 





                                                           
-44-34-24-14-04الشخصية العراقي: (يعتبر التفريق في الحالات المبينة في المواد  الأحوالادة الخامسة والأربعين م  قانون ) نص الم443(
 ، طلاقا  بائنا  بينونة صغرى.94
 .14ص التفريق للضرر دراسة مقارنة، ،آسو سردار رشيد :انظر) 143(
ى). الشخصية العراقي نصها: (المطلقة ثلاثا  متفرقات تبين م  زوجها بينونة فبر  الأحوال) م  المادة السابعة والثلاثين م  قانون 3) الفقرة (143(





 آراء الفقهاء في نوع الفرقة الواقعة بسبب الشقاق.  
ما بالتفريق ح حنالإصلاهما عجزا ع  هذا فإن ا تقدم حن الحنمين يسعيان للإصلاح بين الزوجين، تبين مم
بين الزوجين، فإاا فان فذلك فما هو نوع هذه الفرقة التي يوقعها الحنمان: هل هي فرقة بائنة حم رجعية؟ 
                  ؟حفثروهل هي واحدة حم 
خ حن التفريق للشقاق طلاق بائ .قال الشيذلى  فذهب المالنية الحنمان،حما نوع الفرقة التي يوقعها  -
 .)143( الدردير:" (ونفذ طلاقهما) حي الحنمين ويقع بائنا ولو لم ين  خلعا "
            يقول اب  العربي: و 
  ذاا حنما بالفراق فإن  بائ  لوجهين، ححدهما فلي والآخر معنوي: 
   الحافم فإن  بائ .حما النلي: فنل طلاق ينفذه 
المعنى الذي لأجل  وقع الطلاق هو الشقاق، ولو شرعت في  الرجعة لعاد الشقاق فما فان فإن : حما المعنوي
 . )093( حول دفعة، فلم ين  الك يفيد شيئا فامتنعت الرجعة لأجل 
  .وذن فرقا بطلاق فهو طلاق بائ ،حنهما ذن فرقا بخلع فطلاق ذلى  واهب الشافعية والحنابلة -
  .)193( وهذا مبناه على فون فرقة الخلع على المذهبين تقع بائنة
، فالذي افره الشافعية، والظاهر م  رحي المالنية حنها واحدة، حفثرحو  وحما ع  فون هذا التفريق بواحدة -
 الحنمين ذنما دخلا نلاق الواحدة هو طلاق السنة، فما ذم  الك، حيث ذن ط حفثرولا يلزم الزوجان 
      لمصلحة الزوجين وليست الزيادة على واحدة م  مصلحتهما:
                                                           
 .442ص/2ج ية الدسوقي على الشرح النبير،حاشاب  عرفة الدسوقي المالني، : انظر) 143(
 .249ص/1ج ححنام القرآن، ،الجصاص :انظر) 093(
حبو البرفات مجد الدي ؛ عبد السلام ب  عبد الله ب  الخضر وانظر:  .11-4ص/01ج فتاب الحاوى النبير ـ الماوردى،  ،الماوردي :انظر) 193(




تلاء خها للنظر في حمرهما بعد ذحهل  وحنما م  حهل" ...بعث القاضي حنما م   جاء في مغني المحتاج:
 همانحنم  ب  وحنمها بها ومعرفة ما عندهما في الك ولا يخفى حنم ع  حنم شيئا ذاا اجتمعا ويصلحا بي
     .)293( ح"يفرقا بطلقة ذن عسر الإصلاحو 
يها وهي واحدة لا رجعة ل  ف السنة،لا ينون لهما حن يخرجاها م  يده بغير طلاق  مالك::" قال وفي المدونة
ما فوق واحدة خطأ وليس بالصواب وليس بمصلح لهما حمرا لأن  في ؛لم يحنما حو  حنما عليهما في  بمال
  .)393( م  حمر الزوج والزوجة فيما يصلح لهما ول  جعلا " والحنمان ذنما يدخلان
 لي ذح الذي بعثا الزائد خارج ع  معنى الإصلالأن  ؛" لا ينفذ ما زاد على الواحدة وقال الشيخ الدردير:
ثلاثا و ح فللزوج رد الزائد (وتلزم) الواحدة (ذن اختلفا في العدد) بأن حوقع ححدهما واحدة والثاني اثنتين










                                                           
شرح ذلى  نهاية المحتاج ،شهاب الدي  الرملي :وانظر. 124ص/4ج معرفة معاني حلفاظ المنهاج،ذلى  مغني المحتاج شمس الدي ، :انظر) 293(
 .213ص/4المنهاج، ج
 .142ص/2: المدونة، جمالك ب  حنس )393(




 نمااج ع  حنم المحنمة في التفريق للشقاق:     
سيد: حسين صالح ذبراهيم، المأاون الشخصية في دهوك برئاسة الحافم ال محنمة الأحوال تشنلت-1
 يالقضاء باسم الشعب وحصدرت قرارها الآتي:
 ع).-ج) و (م-المحاميان: (عق)، وفيلاها -ح-المدعية: (ع
 م).-س)، وفيل  المحامي: (ح-المدعى علي : (ق
الذي يسببه  للضررلأدعاء وفيلا المدعية بأن المدعى علي  زوج موفلتهما الداخل بها شرعا ، ونظرا  -القرار: 
تفريق بينهما ل. لذا طلبا دعوت  للمرافعة والحنم باالحياة الزوجية استمرارالمدعى عليه لها مما يتعذر معه 
/حولا ) ححوال الشخصية، وبنتيجة المرافعة الحضورية العلنية، ولتحديد وفيل المدعية 04للمادة ( ذستنادا  للضرر 
)، اة الزوجيةالحي استمرار دعية وسبها وشتمها مما يتعذر معهبقيام المدعى عليه بضرب المالضرر (
ل قرار وفيل المدعى علي  بالزوجية والدخو الصادر م  محنمة الأحوال الشخصية، ولإ زواج المتداعيينوعقد 
لاق التفريق ولأقرار وفيلا الطرفين بعدم وقوع ط ذيقاعوبدعوى المدعية والضرر المدعى ب  وان لا مانع م  
وإعتباره ه علاح قررت المحكمة الحكم بالتفريق بين المتداعيينسابق بين المتداعيين، علي  ولما تقدم 
هر جديدي  وعليها بعقد وم ذلا بحيث لا تحل المدعية للمدعى علي  الأولىللمرة  طلاقًا بائنًا بينونة صغرى
فتساب تهاء العدة وذبعد حن ذلاذلتزام العدة الشرعية لثلاثة قروء اعتبارا  م  تاريخ الحنم وليس لها الزواج بآخر 
 .)993( القرار الدرجة القطعية
الشخصية في دهوك برئاسة الحافم السيد: حسين صالح ذبراهيم، المأاون الأحوال  محنمة تشنلت-2
 يالقضاء باسم الشعب وحصدرت قرارها الآتي:
 ش).-ج) و (ط-و)، وفيلاها المحاميان: (ك-ر-المدعية: (ب
        ع).-ق)، وفيلت  المحامية: (س-المدعى علي : (ث
ان و    زوج موفلتهما الداخل بها شرعا ......................وفيلا المدعية بأن المدعى علي لأدعاء-القرار: 
تصالحا  ان الطرفينذلا    المدعى علي  فان قد طلقها خارج المحنمة وتم تصديق الطلاق امام هذه المحنمة 
ى موكلتها الاعتداء علاستمر المدعى عليه في واستئأنفا الحياة الزوجية خلال فترة العدة، وبعد الك 
. بينهما ةالحياة الزوجي استمرارمعه ضرار بها ضررا يستحيل الإإلى  بالضرب والسب والشتم مما أدى
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/حولا ) ححوال 04للمادة ( ذستنادا  للمرافعة والحنم بالتفريق بينهما للضرر  لذا طلبا دعوة المدعى علي 
يق بين قررت المحكمة الحكم بالتفر الشخصية، وبنتيجة المرافعة الحضورية العلنية، علي  ولما تقدم 
 ذلاللمدعى علي    بحيث لا تحل المدعيةالأولىللمرة  وإعتباره طلاقًا بائنًا بينونة صغرى أعلاه المتداعيين
زواج بآخر عتبارا  م  تاريخ الحنم وليس لها الشرعية لثلاثة قروء ذتزام العدة البعقد ومهر جديدي  وعليها ذل
 ..............الخفتساب القرار الدرجة القطعيةالعدة وحبعد انتهاء ذلا 
الشخصية في دهوك برئاسة الحافم السيد: محمود محمد محمود، المأاون يالقضاء  الأحوالتشنلت محنمة -3
 باسم الشعب وحصدرت قرارها الآتي:
 ض).-ش) و (ك-ه) و (ن-م)، وفيلائها المحامون: (غ-ت-المدعية: ( 
 ع).        -المدعى علي : (ص
لأدعاء المدعية على لسان وفيلها بأن المدعى علي  زوجها الداخل بها شرعا  وقانونا ، ونظرا  لنون  -القرار: 
بينهما للضرر  رافعة والحنم بالتفريقالحياة الزوجية. لذا طلبا دعوت  للم استمرارحضر بها ضررا  يتعذر مع  
لى ذ /حولا ) ححوال الشخصية، وبنتيجة المرافعة الحضورية العلنية........ واستمعت المحنمة04للمادة ( ذستنادا  
ضربها اساءة معاملة المدعية و قيام المدعى عليه بالبينة الشخصية للمدعية والتي حيد فيها الشهود 
فيه حتى  البيت ولعب القمارإلى  قيامه بجلب أصدقائهإلى  هانة إضافةعتداء عليها بالسب والإوالإ
خذ راحتها في بيت الزوجية وتهديدها في حالة وحرمانها م  حبسط حقوقها وح خرة من الليلساعات متأ
ها بتصرفات ............................... فقد ثبت للمحنمة م  خلال حهلقيامها باخبار ححد م  
لاق والسلوك ومخالفا  خ  يعتبر تصرفا مسيئا  ومشينا  للأن ما قام ب  المدعى عليع والبينة الشخصية بأائتلك الوق
قاربها ويعتبر م  ها وححهلعتبار وم  شأن التأثير على سمعة المدعية بين لشرع والقانون ويخدش الناموس والإل
دعية رب الملضرر (بقيام المدعى علي  بضولتحديد وفيل المدعية اقبيل الإضرار المستمر الذي يرقى للضرر 
لأحوال ا زواج المتداعيين الصادر م  محنمةالحياة الزوجية)، وعقد  استمراروسبها وشتمها مما يتعذر مع  
الشخصية، ولأقرار وفيل المدعى علي  بالزوجية والدخول وبدعوى المدعية والضرر المدعى ب  وان لا مانع م  
ررت المحكمة قوفيلا الطرفين بعدم وقوع طلاق سابق بين المتداعيين، علي  ولما تقدم  التفريق ولأقرار ذيقاع
 بحيث لا تحل المدعية لأولىاللمرة  وإعتباره طلاقا ًبائنا ًبينونة صغرىحعلاه  الحكم بالتفريق بين المتداعيين
اريخ الحنم وليس اعتبارا  م  تبعقد ومهر جديدي  وعليها ذلتزام العدة الشرعية لثلاثة قروء ذلا للمدعى علي  





 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد:   
فإن  في ختام ذعداد وعرض هذه الدراسة حسأل الله العلي القدير حن حفون قد وفقت فيما حردت حن        
م  خلال هذا العمل، وفل صنع البشر يعتري  النقص والخلل، فالنمال لله وحده، والعصمة لم   ذلي حصل 
في  الصواب  تعصم م  خلق  بأمره وتقديره، فما حصبت في  فذلك بفضل م  الله وهدايت ، وما جانب
 فالقصور م  نفسي، وهو تسديد ومقاربة حملا  في الخير والفلاح.     
            منها: اذليهفي نهاية هذه الرسالة حافر حهم النتائج التي توصلت 
ن حيث ذ يتضم  فقرات تختص بالسلطات الدستورلأن  ؛قضائية تستمد قوتها م  الدستورالسلطة الذن -1
 ،المرجع الأساسي والوحيد للفصل بين المتخاصمين حسب الدستور منفصلة وان المحنمة هيسلطات تنون ال
 القضاء مستقل لا سلطان علي  لغير القانون. و 
م  مبادئ  مما هو متفق علي الشخصية استمدت سلطتها في التفريق بين الزوجين  الأحوال ذن محنمة-2
في  ، وما استقر علي  القضاء الشرعييةالإسلام البلاد قوانين، وما هو مقبول م  يةالإسلامحنام الشريعة حو 
لى ذ دون النظر ححنام وجرى تطبيق  يةالإسلامم  جميع المذاهب  ححنام قانون خذ هذا الحوقد العراق، 
ص تشريعي ن  "ذاا لم يوجد نحذلى  الأولىالفقرة الثانية م  المادة  ذلي الناشئة وهذا ما حشارت  ختلا المذاهبا
ن ث ذملائمة لنصوص هذا القانون" حي فثرالأ يةالإسلاميمن  تطبيق  فيحنم بمقتضى مبادئ الشريعة 
القانون المذفور يشنل حالة وسطية وشاملة يتم تطبيقها على عموم المسلمين العراقيين والاجانب المسلمين 
حنام هذا القانون على م  القانون المذفور ونص  "تسري ح الثانية) م  المادة 1في العراق طبقا  لنص الفقرة (
ود ليهامسيحيين و الشخصية لل ص ". بينما تم العمل في قضايا الأحوالما استثني منهم بقانون خا ذلاالعراقيين 
د ابموجب لوائحهم الخاصة وفق دياناتهم وتختص بالنظر في قضاياهم محافم البداءة باعتبار انها محافم المو 
 وفقا  لذلك. لأحناماالشخصية التي تختص بالنظر في قضاياهم واصدار 
الشخصية بالمنازعات الخاصة بالزواج وما  الأحوال ات محنمةذختصاصحصر قانون المرافعات المدنية -3
الناشئة والولاية  ثاروانحلال  والآ الزوجية الأموريتعلق ب  م  مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر 
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والقانونية،  ان بالتصرفات الشرعيةوالإالوصي وعزل  ومحاسبت  حو  والوصية ونصب القيم والقوامةوالوصاية 
 ثبات الرشد، والمفقود وما يتعلق ب ، وغيرها م  القضايا. وذوالحجر ورفع  
، لعثمانيةاالشخصية في محافظة دهوك بخمسة مراحل حيث بدح حولا  في فترة الخلافة  الأحوال  مرت محنمة -4
حول محنمة في مدينة دهوك، وفانت تسمى (محنمة  ذنشاءتم  1211وثانيا  فترة العهد الملني، ففي سنة 
ذلى  محنمة بداءة دهوكحصبحت  1411 ففي سنة الصلح) حي محنمة البداءة، وثالثا  العهد الجمهوري،
انفصلت محنمة دهوك ع   2111(محنمة جنايات دهوك) وفانت تابعة لمحافظة الموصل، ورابعا  وفي سنة 
 الأخير بتاريخ مسا  وفيمحافظة حربيل، وخا ستئنا اتابعة لمحنمة  حصبحتمحافظة الموصل و  ذستئنا محنمة 
                                                                                         فردستان العراق.             ذقليممحافظة دهوك تابعة لمجلس قضاء  ستئنا امحنمة  حصبحت م1002/4/4
 تمعلى ضوء الإحصائية والدعاوى والقرارات الحاسمة في التفريق القضائي بين الزوجين في محافظة دهوك -9
ذلى  ملالطلاق والتفريق في مدينة دهوك وتم ترتيب هذه العوازدياد ظاهرة اذلى  تحديد حهم العوامل التي تؤدي
 عوامل ااتية وحخرى موضوعية.
 زيادة ظاهرة الطلاق والتفريق القضائي:  ذلى  العوامل الذاتية التي تؤدي-حولا  
 نسجام بالأفنار:     عدم التفاهم والا-ح
لتفريق ل جملة م  الأسباب المثيرة لن  يشنبقية عوامل الطلاق حيث ذ ل حعلى مستوى ع سجل هذا العامف
 ختلا  حالة حي والمحفز القوي للطلاق فيعتباره لوحده السبب الرئيسالقضائي بين الزوجين وبذلك يمن  ذ
 عدم التفاهم في الأفنار.حو 
الخداع و لطر  الآخر، الشك المستمر في او وصعوبة تحمل المسؤولية،  لمسؤلية الزواج، عدم الإدراك-ب
قوة حو  فضعو ستقرار النفسي لأحد الطرفين، الأعدم و حترام، الأفقدان الثقة وعدم و والنذب المستمر، 
 ثراء ححد الزوجين وطمع الآخر في . و شخصية ححد الطرفين، 
 العوامل الموضوعية المسببة للتفريق والطلاق.  -ثانيا  
طبيعة و عدم الحفاظ على حسرار الزوجية، و والقدرة على الصر ،  قتصاديةالإالحاجة و المستمر،  هلتدخل الأ
وعامل البيئة تماعية جالاختلا الثقافة والطبقة حو الفارق في التحصيل الأفاديمي للزوجين، و المهنة، حو  العمل
    وعوامل حخرى.المحيطة بالعائلة جتماعية الا
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) حالة، وفي 019(ذلى  )1002دهوك سنة (وصلت عدد حالات الطلاق والتفريق والخلع في محافظة -4
) 311) (2102) حالة، وفي (211) (1102) حالة، وفي (414) (0102) حالة، وفي (449) (1002(
) حالة، حخذ التفريق 3133(ذلى  حالة، وهذا يعني حن  لمدة خمس سنوات وصلت حالات الطلاق والتفريق
في وقت تتراوح نسبة السنان في محافظة دهوك ، %49) حالة بحد ااتها حي حوالي 1311منها حوالي (
 حوالي المليون نسمة.    
 حفثرن ، وذ%04، حوالي 2102سنة ذلى  1002فإاا  ازدادت حالات الطلاق في محافظة دهوك م  سنة 
، وم  ثم يأتي الهجر والغياب %34نسبة تفريق حصلت في محافظة دهوك فانت بسبب الشقاق حوالي 
 .%31بنسبة  الإنفاقوفي الأخير يأتي عدم  %42والحبس بنسبة 
 تقلن لاح فيجب ذاا فان مصدر الحرمان م  المعاشرة الزوجية هو غياب الزوجن  حذلى  اهب المشرع العراقي-1
لعراق تنون المدة فردستان ا  ذقليمفي ، حما مدة الغياب ع  سنتين حتى ينون للزوجة الحق في طلب التفريق
نابلة يجب الحالمالنية لا تقل هذه المدة ع  سنة، وعند ي فعند الإسلامالفق  ذلى  ، وهو الأقربسنة واحدة
 . التفريقينون للزوجة الحق في طلب تقل مدة الغياب ع  ستة حشهر حتى حن لا
 خذ برحي المذهبالمشرع العراقي حفإن عاشرة الزوجية هو فقدان الزوج ذاا فان مصدر الحرمان م  الم-1
المالني الذي حدد لزوجة المفقود حربع سنوات، ثم تعتد بعدها حربعة حشهر وعشرا، ثم يحق لها الزواج بعد 
 المالنية والحنابلة. فصل فقهاء  فما  لمشرع لم ينص على حنواع المفقود،الك، لن  ا
لاتقل  نح فيجب ذاا فان مصدر الحرمان م  المعاشرة الزوجية هو امتناع الزوج الحاضر ع  معاشرة زوجت -1
لما هو معتمد في  وهذا مخالف المدة ع  سنتين في القانون العراقي حتى ينون للزوجة الحق في طلب التفريق،
للزوجة  ن لاتقل المدة ع  حربعة حشهر حتى ينونحن  يجب حذلى  فقد اهب الفقهاء الذهب المالني والحنبلي.
بلا عذر  فثرأذاا هجر الزوج زوجت  مدة سنة ففإن  : قليمالقانون المعدل في الإ احمالحق في طلب التفريق. 
 والحنبلي. المذهب المالنيذلى  ربمن ، وهو حق الإنفاقول  مال تستطيع  الإقامةمعرو مشروع ولو فان الزوج 
ني بها حقيقة اتستمر زوجت  لها ما لم تتزوج ويتم دخول الث حن  ذاا عاد المفقودذلى  القانون العراقي نص-01
ت  وهذا ذاا رجع الزوج المفقود ولم تتزوج زوجت  بعد فإنها زوج يةالإسلام. حما في الشريعة الأولغير عالم بحياة 
ذلى  ايتهم يرجعونهر أفثجمي  الفقهاء المسلمين، حما ذاا تزوجت زوجت  وقبل دخول الثاني عليها ف ذلي ما اهب 
 مالك:  لإمامايخير بين حخذ زوجت  وبين صداقها، ويقول  الأول، حما ذاا دخل بها الثاني فإن  الزوج الأولالزوج 
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 لم يدخل بها فهي للزوج الثاني، وهذا في  محل نظر. حم  حن  سواء  دخل بها الثاني
 عدم النفقةالقاضي بذلى  غاب عنهم غيبة تستدعي رفع الزوجة حمرهاحو   حهلالغائب هو م  لم ين  مع -11
قطع وحما المفقود فهو الذي يغيب فين ،يصل من  خبرحو  الجهةحو  غيرها، وغالبا ما ينون معلوم المنانحو 
     حثره ولا يعلم ل  خبر.
ستعمل مصطلح ي االإسلامفي حين ان الفق   مصطلح (الهجر) بدلا  م  الغيبة،المشرع العراقي  استعمل-21
  استعملوا مصطلح الفقد بدل الغيبة.الحنفية حيث ذلا الغيبة والفقد في هذه الحالات 
المشرع العراقي حجاز للزوجة طلب فإن ذاا فان مصدر الحرمان م  المعاشرة الزوجية هو حبس الزوج -31
 تعطي الحق لأولىاالتفريق في المادة الثالثة والأربعون فهي م  المواد التي تعطي للزوجة حق التفريق فالفقرة 
ية،  وتطلب هذا الحنم الدرجة القطع فتسابوح أفثرللزوجة المحبوس زوجها بعقوبة مقيدة لمدة ثلاث سنوات ف
التفريق بعد مرور ثلاث سنوات على حبس الزوج والمشرع قد عدل المدة واعطى المرحة حق التفريق بعد مضي 
 القديم ملائمة م  القانون حفثرسنة على سج  الزوج ولو فانت مدة حنم  ثلاث سنوات فالتعديل الجديد 
 ريق بمجرد صدور الحنم على الزوج.   طلب التفعطى الزوجة حق القانون القديم حلأن 
فريق التي قالت بالت يةالإسلامالمذاهب مسألة الإنذار والإعذار، الذي خالف ب   حهمل المشرع العراقي-41
بعد اعذار الزوج الذي يمن  ذلا لا يجوز الحنم بالتفريق   الحرمان م  المعاشرة الزوجية بأنللضرر الناشئ م  
 حبى طلق علي  القاضي.    فإن طلاقها، حو  ذلي نقلها حو  زوجت ذلى  بالعودة الاتصال ب  ذما
القانون العراقي للزوجة طلب التفريق ذاا امتنع الزوج ع  تسديد النفقة المترافمة المحنوم بها.                  حجاز-91
قة الماضية فلا تبرر نفما الطلب التفريق هي النفقة الحاضرة ح ن النفقة التي تبررذ يةالإسلامحجمعت المذاهب و 
 ستيفاء الديون. الزوج وتستوفى بالطرق المقررة لإ نما تنون دينا  في امةالتفريق وذ
، لى ستين يوما  لا تزيد ع وهي الإنفاق ملزوج قبل الحنم بالتفريق لعدحدد القانون العراقي مدة معينة ل-41
 .   حسب اجتهاد القاضي ينون يةالإسلاماهب في المذو 
يمنع  لا في و ح هو عدم وجود نص صريح يجيز التفريق الإنفاقفي التفريق لعدم الفقهاء  ن اختلا ذ-11
 القرآن ولا في السنة.    
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 الشخصية فسبب م  حسباب الأحوالالمادة الأربعون م  قانون  اذليهم  ضم  الأسباب التي حشارت -11
التفريق هو ممارسة القمار في بيت الزوجية ويؤخذ على الك حن المشرع العراقي حصر ممارسة القمار في بيت 
الزوجية، والأجدر حن ينون النص مطلقا  بممارسة القمار في حي منان فان لما يسبب  هذا الفعل م  حاى 
 بيت صي بتعديل هذا النص وعدم حصر فعل ممارسة القمار فيحقيقي يلحق بم  يمارس  وبأفراد حسرت  لذا نو 
 الزوجية فسبب م  حسباب التفريق القضائي.
ل، ويجب بعد الدخو  حم عند وقوع خلا  بين الزوجين فيحق لهما طلب التفريق سواء  قبل الدخول-11
الزوج  هلححنما  م  الزوجة و  حهلذجراء التحقيق في حسباب الخلا ، فااا ثبت لها وجوده تعين حنما  م  
إن فتعذر وجودهما فلفت المحنمة الزوجين بانتخاب حنمين، فإن ن وجد، للنظر في اصلاح اات البين، ذ
 . يةسلامالإالمشرع العراقي، الذي تطابق مع المذاهب  ذلي لم يتفقا انتخبتهما المحنمة، وهذا ما اهب 
الأمر فعا تعذر عليهما الك ر فإن ح، الإصلان يجتهدا في حن  على الحنمين حذلى  اهب القانون العراقي-02
               اختلفا ضمت المحنمة لهما حنما  ثالثا .                        فإن المحنمة موضحين لها الطر  الذي ثبت تقصيره، ذلى 
طليق، ح بينهما، وامتنع الزوج ع  التالإصلاالخلا بين الزوجين، وعجزت ع   استمراروذاا ثبت للمحنمة 
 فرقت المحنمة بينهما.     
ذلا بعد اليأس م  الإصلاح التي هي مهمتهما النبرى على التفريق بين الزوجين  الحنمان لا يقدم-12
ح بينهما لالإصا نمان التفريق عند فقدان الأمل فيالح ثم بعد الك رحى ،سيما ذن فان النشوز م  الزوجةلا
فرقا على عوض تعطي  المرحة ذن فان النشوز منها، وذن فان النشوز والظلم م  قبل الزوج فلا يجوز ل  حخذ 
 شيء مما حعطاه للمرحة.     
حناما  ام  (الضرر والشقاق) سببين مستقلين للتفريق، وخصص لنل سبب  القانون العراقي فلا   جعل-22
 ين للتفريق لا يوجدمستقلالمشرع العراقي في جعل الضرر والشقاق سببين  تجاهن ذحخر، ويبدو مستقلة ع  الآ
عم فالضرر ح ،حنام التفريق لهذا النوع م  الضرر منها، التي استمد المشرع حيةالإسلامفي المذاهب  ل  حساس
يس ل ن السبب الحقيقي في التفريق ذخص من ، و والشقاق هو صورة م  صور الضرر، وحمطلقا  م  الشقاق، 
لضرر صورة م  صور ا لشريعة التي جعلت الشقاقل نما الضرر الناشئ ع  الشقاق، وهذا مخالفاق وذالشق
الشقاق   عم مطلقا  م  الشقاق فلم تجعل المذاهب التي قالت بالتفريق لهذا النوع م  الضرر فلا محوالضرر 
                                                                             تأييد ل  م  دون الضرر.                   ن الشقاق لاوالضرر سببين مستقلين وذنما جعلتهما سببا واحدا  ذا ذ
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ذتجاه المشرع العراقي  ، وذنعند القانون العراقي بينونة صغرى التفريق للضرر فقاعدة عامة يقع طلاقا  بائنا  -32
) 1ريق وفق الفقرة (لو اعتبرنا التف لأن  لنون  لا تنون في مصلحة الزوجين؛في نوع الفرقة يعد ذتجاها  خاطئا  
لحياة الزوجية، ذاا ا ستئنا صوب لإعطاء الزوج فرصة لإالأ ولا  طلقة رجعية فهوم  المادة الثالثة والأربعين ح
زوجت  لى للإنفاق ع ستعدادهحطلق المحبوس وحبدى ذحو  عاد المفقودحو  ظهر المختفيحو  عاد الزوج الغائب
 ما ذاا فانت قد انتهت عدتها فلا يجوز للزوجواثبت يساره وفل الك بشرط حن تنون الزوجة في العدة، ح
ائ  بمضي طلاق بذلى  الطلاق الرجعي ينقلبلأن  ،حيضا  بمهر وعقد جديدي  وبرضائها  لاذنناح زوجت  
ة عل التفريق فسخا  ذاا فان قد وقع على الزوجالعدة الشرعية للزوجة ودون حصول المراجعة خلالها، وحن نج
فقت  وتعليق زوجها مع ذعساره بنذلى  طلاقان سابقان مع فتح باب الرجعة للزوج ذاا ما قبلت الزوجة بالرجوع
عليها خلال فترة العدة، فما ان فلمة (صغرى) الواردة في المادة الخامسة  الإنفاقالرجعة ما لم يستعد الزوج ب
 لإنفاقاشنال شرعي وقانوني، لأن  قد ينون التفريق الواقع لعدم د تضعنا في بعض الأحيان حمام ذربعين قوالأ
 رى ذن  م  الأصوبيمسبوقا  بطلقتين حخريين، وبالتالي يصبح التفريق هنا فطلقة بائنة بالبينونة النبرى، لذا 
لهذا الاشنال لأربعين م  القانون تلافيا  نهاية المادة الخامسة واذلى  عبارة ما لم ين  مسبوقا  بطلقتينذضافة 
 الشرعي والقانوني.  
تثناء التفريق سالحنفية وفذلك عند المالنية بإفقهاء عند ي ينون نوع الفرقة طلاقا بائنا  الإسلاموفي الفق  
 جميع صوره. ما باقي المذاهب فيقع التفريق فسخا  فين م  النفقة فيقع طلاقا  رجعيا  حللضرر الناشئ م  الحرما
 وجود نص صريح قطعي لا في في التفريق القضائي، هو عدم هم حسباب اختلا  الفقهاءحن م  ذ-42
هي ضايا التفريق ن فل ما قيل في قوذمنع  حو  القرآن ولا في الأحاديث النبوية الشريفة يدل على جواز التفريق
    .دلالتهاحو  الصحابة مما تختلف فيها ثبوت تخريج قوال صدرت م  ح
 امالتفريق حر فإاا تحقق الضرر حنم بن جميع الفقهاء الذي  قالوا بالتفريق جعلوا علة الحنم هي الضر ذ-92
الحنم يدور مع علت   نالقاعدة الأصولية التي تقضي ذذلى  ذستنادا  التفريق ذلى  ذاا لم يتحقق الضرر فلا يصار





                                      :التوصيات
                                                                                     حولا : توصيات للقانون العراقي:
 بعض نصوص  المتعلقة بالتفريق بين الزوجين، وحن يقوم بتعديلات في يراجعنوصي القانون العراقي بأن -1
ضية هجر الزوج فردستان العراق في ق  ذقليمينتهج نهج القانون الجديد المعمول ب  حاليا في و المواد القانونية، 
والمشرع  ،فردستان ما دام الزوج لا عذر ل   ذقليمتبديل السنتين بسنة واحدة خطوة جيدة قام بها لأن  ؛زوجت 
وفذلك قضية حبس الزوج، والك بأن يحق للزوجة طلب التفريق بعد مضي سنة  حماية المرحة،ذلى  يهد 
 واحدة على الحنم.      
م  الواجب على المشرع العراقي حن يراعي مسألة الإنذار والإعذار في قضية الزوج المفقود فما ننصح -2
المشرع العراقي حن يأخذ براي المالنية والحنابلة تنتظر الزوجة حربع سنين ذاا فان الفقد ظاهرها في السلامة، 
 الزوج.   حما لو فان ظاهرها الهلاك فيحدده القاضي ويضع مدة لبيان آية م  
  فم  هلحونوصي القانون العراقي حن يراعي بعض المواد القانونية التي تعطي للزوج المحبوس الحق في زيارة -3
لتي يذهب من ، والفترة ا الإنفاقالأفضل مراعاة هذا الزوج فم  الممن  حن ينون للزوج مال تستطيع الزوجة 
  يجب عند هذه الزوجة طبعا  وهذه الدرجات متفاوتة ولن   قد ينون فافيا  لسد الفراغحهلذلى  فيها المحبوس
لك المواد حن الزوج المحبوس لمدة ثلاث سنوات وفقا  لت ودراسة في الموضوع لأن  بأعتقادنا حن ينون هناك بحث
  ، يجب حن ينون هناك قانون خاص لهذا النوع م  الحنم.  حهلالتي تعطي  الحق في مراجعة 
بب الضرر لهما. لأنها تس ؛حن يراجع في المواد المتعلقة بنوع الفرقة بين الزوجين نوصي المشرع العراقي-4
 للأسباب الآتية:       
مهر وعقد جديد، لى ذ رجوع الغائب ورغبت  بإرجاع زوجت  يحتاجفإن فسخا  حو  ذاا جعلنا الفرقة طلاقا  بائنا  -ح
 والقول بجعلها طلاقا  رجعيا  لا يوجب الك. 
فسخا  وتوفي و ح قد تضررت بسبب هذا الغياب، فإاا جعلنا الفرقة طلاقا  بائنا  بينونة صغرى ذن الزوجة-ب
عنها زوجها خلال فترة العدة فلا يجعلها تغنم بالميراث، لانقطاع سبب ، وذاا جعلنا الفرقة طلاقا  رجعيا  غنمت 
 بالميراث ذاا توفي عنها زوجها في حثناء فترة العدة. 
لعراقي عدم حصر ممارسة القمار في بيت الزوجية، والأجدر حن ينون النص مطلقا  بممارسة نوصي المشرع ا-9
القمار في حي منان فان لما يسبب  هذا الفعل م  حاى حقيقي يلحق بم  يمارس  وبأفراد حسرت  لذا نوصي 
 قضائي.  لبتعديل هذا النص وعدم حصر فعل ممارسة القمار في بيت الزوجية فسبب م  حسباب التفريق ا
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  ثانيا : حهم التوصيات لمحافظة دهوك للحد م  ظاهرة التفريق بين الزوجين ما يلي:
الحقيقية،  احسبابهستقصاء اعي قضية الطلاق بجدية م  ناحية ذعلى الحنومة، والجهات المختصة، حن تر -1
ردستان، ف  ذقليمن حول طرق العلاج، البحث ع  مخرج لأزمة الإسنان في ووضع برامج للمعالجة، ويبدوا ذ
لظاهرة، ، والمرحة في محاولة للبحث ع  حسباب لالأسرةالتي ربما تحد م  الظاهرة. وتنشط المنظمات المعنية ب
                وعلاجها.
ئة لما ل  ُم  دور واسع في دعاوى التفريق القضائي م  خلال تهي جتماعيتقديم الدعم النامل للباحث الإ-2
صية الشخفي محافم الأحوال جتماعي وزيادة فادر الباحث الإ جتماعيالمنان المناسب لعمل الباحث الإ
ومنح  الوقت المناسب لنظر الحالة المعروضة علي  م  حجل تمنين الباحث م  القيام بدوره الصحيح في دراسة 
لمعروضة حمام  وتشخيص المشنلة بين الطرفين م  حجل وضع الحلول الملائمة لحل هذه المشنلة الحالة ا
 بل حن تتوسع المشافل بين الزوجين.وتقريب وجهات نظر طرفي النزاع ومحاولة لم شمل العائلة ق
دوات اهرة الطلاق والك م  خلال نن تقوم بدور فعال للحد م  ظالمنظمات المعنية بحقوق المرحة ح نوصي-3
علام وغيرها م  الوسائل وتقديم محاضرات ع  الحقوق الزوجية وحقوق مة عبر وسائل الإجتماعية للنساء عاذ
 العائلة وتربية الأطفال، وحق الزوج منا على زوجت . 
ة، ونظر فل للزوجم  التصدع، ومعرفة الزوج  ةالأسر  ختيار الصحيحة حمر لازم لسلامةالأالتوعية بأسس -4
    .الشرع ذلي منهما للآخر حمر ندب 
جزء م  مادة للتوعية بنل ما يتصل بالحياة الزوجية، مثل: حس  حو  ستحداث مادة دراسيةحالعمل على -9
الشرينة، وواجبات الزوج والزوجة، ومعالجات الشرع عند الخلا ، حنمة مشروعية حو  ختيار الشريكح
  .مراحل التعليم بداية م  المرحلة الإعدادية وحتى الجامعية ، والك فيححنام الطلاق و 
اج، وذعدادهم لتوعية الشباب وتثقيف  قبل الزو  ختصاصالإ حهلذقامة دورات للشباب م  الجنسين يقوم بها -4
يقاظ ، ومعاملة الزوجين. ويقوم العلماء في هذه الدورات بإدالأولالتحمل مسؤوليات الزواج وتبعات ، وتربية 
و ح مسؤوليات ذلهية يحاسب عليها الطرفان، فيثابون الأمورالحس الديني لديهم، وتذفيرهم حن فل هذه 
                                                                            .يعاقبون
على   ، والزوجةهلالعناية بالحياة الزوجية، وحض الزوج على الإحسان لأشتمال خطب الجمعة على ذ-1
طاعة زوجها مع التذفير بأن الطلاق شرع حلا لم  ليس ل  حل سواه، وحن  قد ينون في بعض الأحيان 
    .حراما  
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لتلفزيون اهتمام بالبرامج التي تعنى بالشؤون الأسرية، وحن تستقطب الإااعة، وفذا الأعلى وسائل الإعلام -1
لأمر اليقدموا للمتزوجين النصح لإقامة حياتهم الأسرية على التقوى والتعاون وحس  المودة،  ختصاصالإ حهل
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                                                                                                       الملاحق:























































































































































ه، ترتيب اصلاح المنطق، رتب  وقدم ل  وعلق علي : الشيخ 2141هـ): 442اب  السنيت الاهوازي(ت -1
 .1ط-مشهد-ذيران يةالإسلامبنائى، مجمع البحوث محمد حس  
م، ذصلاح المنطق، 2002-هـ3241هـ): 442اب  السنيت؛ حبو يوسف يعقوب ب  ذسحاق (ت -2
 .1ط-بيروت-المحقق: محمد مرعب، دار ذحياء التراث العربي
م، شرح صحيح 3002-هـ3241هـ): 144اب  بطال حبو الحس  علي ب  خلف ب  عبد الملك (ت  -3
 .2ط-رياضال-السعودية-البخارى لاب  بطال، تحقيق: حبو تميم ياسر ب  ذبراهيم، منتبة الرشد
دمشقي ب  عبد الحليم ب  تيمية الحراني الحنبلي ال ححمداني؛ تقي الدي  حبو العباس اب  تيمية الحر  -4
  ، طبع : محمد ب  عبد الرحم  بالإسلامهـ، المستدرك على مجموع فتاوى شيخ 1141هـ): 121(ت
 .1ط-قاسم، د.ن
لي الدمشقي بب  عبد الحليم ب  تيمية الحراني الحن ححمداب  تيمية الحراني؛ تقي الدي  حبو العباس  -9
 .1ط-م، الفتاوى النبرى لاب  تيمية، دار النتب العلمية1111-ه1041هـ): 121(ت
-هـ4141هـ): 121ب  عبد الحليم ب  تيمية الحراني (ت  ححمداب  تيمية الحراني؛ تقي الدي  حبو العباس  -4
المصحف  ةم، مجموع الفتاوى، المحقق: عبد الرحم  ب  محمد ب  قاسم، مجمع الملك فهد لطباع9111
 د.ط.-المملنة العربية السعودية-المدينة النبوية-الشريف
  حبي القاسم ب  عبد الحليم ب  عبد السلام ب  عبد الله ب ححمداب  تيمية الحراني؛ تقي الدي  حبو الَعباس  -1
هـ، جامع المسائل لاب  تيمية، تحقيق: محمد عزير شمس، دار عالم 2241هـ): 121ب  محمد (ت 
 .1ط-الفوائد
هـ): د.ت، المحلى 494ب  سعيد (ت  ححمداب  حزم الأندلسي القرطبي الظاهري حبو محمد علي ب   -1
 د.ط.-بيروت-بالآثار، دار الفنر
هـ): منار السبيل في شرح الدليل، المحقق: زهير 3931اب  ضويان؛ ذبراهيم ب  محمد ب  سالم (ت -1
 ي.الإسلام م، الناشر: المنتب1111-هـ 1041الشاويش، الطبعة: السابعة 
هـ 2141هـ): 2921اب  عابدي ؛ محمد حمين ب  عمر ب  عبد العزيز عابدي  الدمشقي الحنفي (ت  -01
 . 2ط-بيروت-م، رد المحتار على الدر المختار، دار الفنر2111-
-هـ2141هـ): 2921اب  عابدي ؛ محمد حمين ب  عمر ب  عبد العزيز عابدي  الدمشقي الحنفي (ت -11
 .2ط-بيروت-المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، دار الفنرم، حاشية رد 2111
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ي ثم ب  محمد ب  قدامة الجماعيلي المقدس ححمداب  قدامة المقدسي؛ حبو محمد موفق الدي  عبد الله ب   -21
محمد عزوز، المنتبة  ححمدم، عمدة الفق ، المحقق: 4002-هـ9241هـ): 024الدمشقي الحنبلي، (ت 
 د.ط.-تبيرو -العصرية
ي ثم ب  محمد ب  قدامة الجماعيلي المقدس ححمداب  قدامة المقدسي؛ حبو محمد موفق الدي  عبد الله ب   -31
 د.ط.-م، المغني لاب  قدامة، منتبة القاهرة1411-هـ1131هـ): 024الدمشقي الحنبلي (ت 
م، 4111-هـ9141هـ): 191اب  قيم الجوزية؛ محمد ب  حبي بنر ب  حيوب ب  سعد شمس الدي  (ت -41
بة المنار منت-بيروت-زاد المعاد في هدي خير العباد، الطبعة: السابعة والعشرون، مؤسسة الرسالة
 .12ط-النويت-يةالإسلام
-هـ0241هـ): 411اب  فثير؛ حبو الفداء ذسماعيل ب  عمر ب  فثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت -91
 .2ط-القاهرة-ة، دار طيبةم، تفسير القرآن العظيم، المحقق: سامي ب  محمد سلام1111
ه، لسان العرب، دار 9041اب  منظور الافريقي المصري؛ ابو الفضل جمال الدي  محمد ب  منرم:  -41
 . 1ط-بيروت-ذحياء التراث العربي
م، اْلأَْشَباُه َوالنَّظَائُِر 1111-هـ1141هـ): 011اب  نجيم المصري؛ زي  الدي  ب  ذبراهيم ب  محمد (ت -11
 .1ط-لبنان-بيروت- َحِنيـْ َفَة النـُّْعَماِن، دار النتب العلميةَعَلى َمْذَهِب َحبي ْ
هـ): 294حبو البرفات مجد الدي ؛ عبد السلام ب  عبد الله ب  الخضر ب  محمد، اب  تيمية الحراني (ت -11
 .2ط-اضالري-ب  حنبل، منتبة المعار  ححمد الإمامم، المحرر في الفق  على مذهب 4111-هـ4041
م، المخصص، المحقق: 4111-هـ1141هـ): 194ذسماعيل ب  سيد المرسي (ت حبو الحس  علي ب  -11
 .1ط-بيروت-خليل ذبراهيم جفال، دار ذحياء التراث العربي
م، المحنم والمحيط الأعظم، 0002-هـ1241هـ): 194حبو الحس  علي ب  ذسماعيل ب  سيد المرسي (ت -02
 .1ط-بيروت-المحقق: عبد الحميد هنداوي، دار النتب العلمية
م، معجم مقاييس اللغة، المحقق: عبد السلام 1111-هـ 1131ب  فارس ب  زفريا:  ححمدحبو الحسين  -12
 لبنان.-بيروت-محمد هارون، دار الفنر
م، المغرب في ترتيب المعرب، 1111هـ): 014علي ب  المطرز(ت حبو الفتح ناصر الدي  ب  عبد السيدب  -22
 .1ط-حلب-تحقيق: محمود فاخوري وعبد الحميد مختار، منتبة حسامة ب  زيد
م، التفريع، 1111-هـ1041حبو القاسم عبد الله ب  الحسين اب  الجلاب البصري، تحسين ب  سالم:  -32
 . 1ط-بيروت-يالإسلامدار الغرب 




حبو الوليد سليمان ب  خلف ب  سعد ب  حيوب ب  وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي (ت  -92
 .1ط-بجوار محافظة مصر-هـ، المنتقى شرح الموطإ، مطبعة السعادة2331هـ): 414
هـ، 2231م): 1131-هـ001حبو بنر ب  علي ب  محمد الحدادي العبادي الزبيدي اليمني الحنفي ( -42
 .1ط-الجوهرة النيرة، المطبعة الخيرية
م، جمهرة اللغة، المحقق: رمزي منير 1111هـ): 123حبو بنر محمد ب  الحس  ب  دريد الأزدي (ت -12
 .1ط-بيروت-بعلبني، دار العلم للملايين
هـ): د.ت، الاشتقاق، تحقيق: عبد السلام محمد 123  الحس  ب  دريد الأزدي (تحبو بنر محمد ب -12
 .2ط-القاهرة-هارون، منتبة الخانجي
هـ): 111حبو عبد الله المواق المالني؛ محمد ب  يوسف ب  حبي القاسم ب  يوسف العبدري الغرناطي (ت -12
 .1ط-لبنان-يروتب-م، التاج والإفليل لمختصر خليل، دار النتب العلمية4111-هـ4141
هـ): د.ت، الجراثيم، حقق : محمد جاسم 412حبو محمد عبد الله ب  مسلم ب  قتيبة الدينوري (ت -03
 دمشق.-الحميدي، وزارة الثقافة
 د.ط.-هـ، الموسوعة القرآنية، مؤسسة سجل العرب9041هـ): 4141الأبياري ابراهيم ب  ذسماعيل (ت -13
-بغداد-الشخصية وتعديلات ، مطبعة الإرشاد الأحوال م، الوجيز في شرح قانون2111يسي: النب ححمد -23
 .2ط
 د.ط.-بغداد-الشخصية في الفق  والقضاء والقانون، مطبعة عصام الأحوالم، 1111النبيسي:  ححمد -33
هـ): 4211ب  غانم (حو غنيم) ب  سالم اب  مهنا، شهاب الدي  النفراوي الأزهري المالني (ت ححمد -43
 د.ط.-بيروت-على رسالة اب  حبي زيد القيرواني، دار الفنر م، الفواف  الدواني9111-هـ9141
-المذهب، دار احياء النتب العربية لأحنامم، التاج المذهب 1411ب  قاسم اليماني الصنعاني:  ححمد -93
 .1ط
 ب  يحيى ب  المرتضى: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، د.ط.ن. ححمد -43
، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يةالإسلامود في الشريعة م، احنام المفق9111حس  الط :  ححمد -13
 والجنائية.الإجتماعية المرفز القومي للبحوث 
الشخصية فق  الطلاق والفسخ والتفريق والخلع، دار الأحوال  م،1002-هـ0341محمد المومني:  ححمد -13
 .1ط-عمان-المسيرة




م، معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي، عالم 1002-هـ1241م): 3002مختار عمر ( ححمد -04
 .1ط-القاهرة-النتب
الأستاا الدفتور: فاروق  م، التفريق للضرر دراسة مقارنة، ذشرا 1002-هـ1241آسو سردار رشيد:  -14
 د.ط.-قفردستان العرا-جامعة السليمانية-عبد الله فريم، رسالة ماجستير، فلية القانون والسياسة
م، ذرواء الغليل في تخريج ححاديث 9111-هـ9041هـ) 0241الألباني؛ محمد ناصر الدي  الألباني (ت  -24
 .2ط-تبيرو -يالإسلاممنار السبيل، ذشرا : زهير الشاويش، المنتب 
هـ): د.ت، روح 2431الآلوسي؛ حبو المعالي محمود شنري ب  عبد الله ب  محمد ب  حبي الثناء (ت  -34
 د.ط.-بيروت-المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دار ذحياء التراث العربي
): هـ4221ب  محمد ب  المهدي ب  عجيبة الحسني (ت ححمدالأنجري الفاسي الصوفي؛ حبو العباس  -44
القرشي  عبد الله ححمدم، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، المحقق: 2002-هـ3241هـ،1141
 .2ط-بيروت-رسلان، الدفتور حس  عباس زفي، دار النتب العلمية
هـ): 411البابرتي؛ حفمل الدي ؛ حبو عبد الله اب  الشيخ شمس الدي  اب  الشيخ جمال الدي  الرومي (ت -94
 د.ط.-بيروت-الهداية، دار الفنر د.ت، العناية شرح
-بغداد-الشخصية المعدل، مطبعة الارشاد م، تطبيقات قانون الأحوال4411ل الخليلي: باقر خلي -44
 د.ط.
م، 9111-هـ9141هـ): 1221البجيرمي؛ سليمان ب  محمد ب  عمر الُبَجيـْ َرِمّي المصري الشافعي (ت  -14
 د.ط.-بيروت-على الخطيب، دار الفنر تحفة الحبيب على شرح الخطيب = حاشية البجيرمي
البخاري الِقنَّوجي؛ حبو الطيب محمد صديق خان ب  حس  ب  علي اب  لطف الله الحسيني (ت  -14
نتبة العصريَّة2111-هـ 2141هـ): 1031
َ
 د.ط.-َبيروت-م، فتُح البيان في مقاصد القرآن، الم
-هـ3241هـ): 411مفلح، حبو ذسحاق (ت برهان الدي ؛ ذبراهيم ب  محمد ب  عبد الله ب  محمد اب   -14
 د.ط.-الرياض-م، المبدع في شرح المقنع، دار عالم النتب3002
هـ): د.ت، فتاب 011ب  عمرو ب  تميم الفراهيدي (ت ححمدالبصري؛ حبو عبد الرحم  الخليل ب   -09
 د.ط.-العين، المحقق: د. مهدي المخزومي، د. ذبراهيم السامرائي، منتبة الهلال
م المطلع 3002-هـ3241هـ): 101س الدي  محمد ب  حبي الفتح ب  حبي الفضل البعلي (تالبعلي؛ شم -19
 .1ط-على حلفاظ المقنع، المحقق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب، منتبة السوادي
هـ): د.ت، 231البغدادي؛ شهاب الدي  المالني عبد الرحم  ب  محمد ب  عسنر البغدادي (ت  -29
ََساِلِك في فق ِ ذلى  كذْرَشاُد السَّال ِ




هـ): 019البغوي؛ محيي السنة؛ حبو محمد الحسين ب  مسعود ب  محمد ب  الفراء البغوي الشافعي (ت  -39
هدي، دار ذحياء المهـ، معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي، المحقق: عبد الرزاق 0241
 .1ط-بيروت-التراث العربي
هـ): د.ت، 1901البهوتى الحنبلى؛ منصور ب  يونس ب  صلاح الدي  اب  حس  ب  ذدريس (ت -49
-الروض المربع شرح زاد المستقنع، ومع : حاشية الشيخ العثيمين وتعليقات الشيخ السعدي، دار المؤيد
 د.ط.-مؤسسة الرسالة
-هـ4141هـ): 1901يونس ب  صلاح الدي  اب  حس  ب  ذدريس (ت البهوتى الحنبلى؛ منصور ب  -99
 .1ط-بيروت-م، دقائق حولي النهى لشرح المنتهى المعرو بشرح منتهى الإرادات، عالم النتب3111
ه، فشا  القناع ع  متن الإقناع، 2041هـ):  1901البهوتي؛ منصور ب  يونس ب  ذدريس (ت -49
 د.ط.-بيروت-لفنرتحقيق هلال مصيلحي مصطفى هلال، دار ا
ب  محمد ب  عمر الأسدي الشهبي الدمشقي  ححمدتقي الدي  اب  قاضي شهبة؛ حبو بنر ب   -19
-بيروت-هـ، طبقات الشافعية، المحقق: د. الحافظ عبد العليم خان، عالم النتب1041هـ): 191(ت
 . 1ط
هـ): 121لحصني (تا تقي الدي  الشافعي؛ حبو بنر ب  محمد ب  عبد المؤم  ب  حريز ب  معلى الحسيني -19
م، ففاية الأخيار في حل غاية الإختصار، المحقق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي 4111
 . 1ط-دمشق-سليمان، دار الخير
م حيسر التفاسير لنلام 3002-هـ4241جابر ب  موسى ب  عبد القادر ب  جابر حبو بنر الجزائري:  -19
 .9ط-المملنة العربية السعودية-المنورةالمدينة -العلي النبير، منتبة العلوم والحنم
الزواج حو  م: النناح والطلاق1211جابر ب  موسى ب  عبد القادر ب  جابر حبو بنر الجزائري:  -04
 .2ط-السعودية-المدينة المنورة-والفراق، الناشر: مطابع الرحاب
قرآن، هـ، ححنام ال9041هـ): 013ب  علي حبو بنر الرازي الجصاص الحنفي (ت ححمدالجصاص؛  -14
المحقق: محمد صادق القمحاوي، عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف، دار ذحياء التراث 
 د.ط.-بيروت-العربي
م، سراج السالك شرح حسهل في مذهب 9111هـ 9141الجعلي؛ عثمان ب  محمد حسنين البري:  -24
 د.ط.-لبنان-بيروت-مالك، دار الفنر الإمام
هـ) وجلال الدي  عبد الرحم  ب  حبي بنر السيوطي 441ي (تالمحل ححمدجلال الدي  محمد ب   -34
 .1ط-القاهرة-هـ): د.ت، تفسير الجلالين، دار الحديث111(ت
 112
 
هـ): د.ت، حاشية الجمل على شرح 4021الجمل؛ سليمان ب  عمر ب  منصور العجيلي الأزهري (ت  -44
 د.ط.-بيروت-المنهج، دار الفنر
هـ): د.ت، فتوحات الوهاب بتوضيح 4021الأزهري (ت الجمل؛ سليمان ب  عمر ب  منصور العجيلي -94
 د.ط.-لبنان-بيروت-شرح منهج الطلاب المعرو  بحاشية الجمل، دار الفنر
م، سن  2111-هـ3041هـ): 122؛ حبو عثمان سعيد ب  منصور ب  شعبة الخراساني (ت الجوزجاني -44
 . 1ط-الهند–سعيد ب  منصور، المحقق: حبيب الرحم  الأعظمي، الدار السلفية 
 .01ط-بيروت-هـ، التفسير الواضح، دار الجيل الجديد3141الحجازي؛ محمد محمود:  -14
، د الله محمد ب  محمد ب  عبد الرحم  الطرابلسي المغربيالحطاب الرعيني المالني، شمس الدي  حبو عب -14
م، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، المحقق: زفريا عميرات، عالم 3002-هـ 3241هـ): 491(ت 
 طبعة خاصة.-بيروت-النتب
الحطاب الرعيني المالني؛ شمس الدي  حبو عبد الله محمد ب  محمد ب  عبد الرحم  الطرابلسي المغربي،  -14
لفنر، الرعيني، دار ا –م، مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل 2111-هـ2141هـ): 491 (ت
 . 2ط-لبنان-بيروت
الحطاب الرعيني المالني؛ شمس الدي  حبو عبد الله محمد ب  محمد ب  عبد الرحم  الطرابلسي المغربي،  -01
 .  3ط-نرم، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الف2111-هـ2141هـ): 491(ت 
هـ، محاس  1141م): 4111-هـ2331الحلاق القاسمي؛ محمد جمال الدي  ب  محمد سعيد ب  قاسم ( -11
 .1ط-بيروت-التأويل، المحقق: محمد باسل عيون السود، دار النتب العلمي 
هـ): د.ت، المصباح المنير في غريب 011ب  محمد ب  علي الفيومي (ت  ححمدالحموي؛ حبو العباس  -21
 د.ط.-بيروت-، المنتبة العلميةالشرح النبير
م، شمس العلوم ودواء فلام 1111-هـ0241هـ): 319الحميري؛ نشوان ب  سعيد الحميرى اليمني (ت  -31
، ودار 1ط-نانلب-بيروت-العرب م  النلوم، المحقق: د حسين ب  عبد الله العمري، دار الفنر المعاصر
 سورية. -دمشق-الفنر
ـ، شرح مختصر خليل للخرشي، وبهامش : حاشية العدوي (في ه4031الخرشي؛ محمد ب  عبد الله:  -41
 ط.د.-بمصر-الفق  المالني)، للإمام حبي الضياء سيد خليل، مطبعة: محمد حفندي مصطفى
هـ): مجمع الأنهر في 1101حفندي؛ عبد الرحم  ب  محمد ب  سليمان المدعو بشيخي زاده (ت داماد -91
 د.ط.-شرح ملتقى الأبحر، دار ذحياء التراث العربي
هـ): د.ت، حاشية الدسوقي على 0321ب  عرفة الدسوقي المالني (ت  ححمدالدسوقي؛ محمد ب   -41
 د.ط.-الشرح النبير، دار الفنر
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-هـ0241هـ): 444حبو عبد الله محمد ب  حبي بنر ب  عبد القادر الحنفي الرازي (ت الرازي؛ زي  الدي   -11
-بيروت-الدار النمواجية-م، مختار الصحاح، المحقق: يوسف الشيخ محمد، المنتبة العصرية1111
 .9ط-صيدا
هـ): 404الرازي؛ فخر الدي  حبو عبد الله محمد ب  عمر ب  الحس  ب  الحسين التيمي الرازي (ت -11
 .3ط-بيروت-هـ، مفاتيح الغيب = التفسير النبير، دار ذحياء التراث العربي0241
م، تفسير الراغب 1111-هـ0241هـ): 209الراغب الأصفهانى؛ حبو القاسم الحسين ب  محمد (ت -11
-جامعة طنطا-: فلية الآدابالأولىالأصفهاني، تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيوني، الطبعة 
 .1ط-مصر
م، رسالة ماجستير ع : التفريق القضائي للضرر دراسة مقارنة، 1111-هـ1041سين عباس: رعد يا -01
 بإشرا الدفتور مصطفى ابراهيم الزلمي، جامعة بغداد فلية القانون والسياسة.
-هـ4041هـ): 4001ب  حمزة (ت ححمدالرملي؛ شهاب الدي  شمس الدي  محمد ب  حبي العباس  -11
 ط حخيرة.-بيروت-شرح المنهاج، دار الفنرذلى  م، نهاية المحتاج4111
ة العربيذلى  م، تنملة المعاجم العربية، نقل 0002-م1111هـ): 0031رينهارت بيتر آن ُدوزِي (ت  -21
-: جمال الخياط، وزارة الثقافة والإعلام01-1-: محمَّد َسليم النَعيمي، جـ1-1-وعلق علي : ج
 .1ط-الجمهورية العراقية
 الإمامه، شرح الزرقاني على موطأ 1141هـ)، 2211الباقي ب  يوسف: (ت الزرقاني؛ محمد ب  عبد -31
 بيروت.-مالك، دار النتب العلمية
م، حساس 1111-هـ1141هـ): 139(ت ححمدالزمخشري؛ جار الله حبو القاسم محمود ب  عمرو ب   -41
 .1ط-لبنان-بيروت-البلاغة، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار النتب العلمية
هـ): د.ت، الفائق في غريب الحديث 139(ت ححمد؛ جار الله حبو القاسم محمود ب  عمرو ب  الزمخشري -91
 .2ط-لبنان-والأثر، المحقق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة
-هـ3131هـ):  341الزيلعي؛ عثمان ب  علي ب  محج  البارعي، فخر الدي  الزيلعي الحنفي (ت  -41
-القاهرة-بولاق–وحاشية الشلبي، المطبعة النبرى الأميرية  م، تبيين الحقائق شرح فنز الدقائق2111
 .1ط
هـ)، د.ت، البحر الرائق شرح  011زي  الدي  ب  ذبراهيم ب  محمد، المعرو  باب  نجيم المصري (ت  -11
 .2ط-يالإسلامفنز الدقائق، دار النتاب 
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ادي ثم المناوي الحد زي  الدي  محمد المدعو بعبد الرؤو  ب  تاج العارفين ب  علي ب  زي  العابدي  -11
-مصر-ه، فيض القدير شرح الجامع الصغير، المنتبة التجارية النبرى4931هـ): 1301القاهري (ت
 .1ط
العدد: -سالم روضان الموسوي: حق الزوجة في طلب التفريق بسبب العنف الاسري، الحوار المتمدن -11
فافة المجالات، م    ، المحور: حقوق المرحة ومساواتها الناملة في23:22-11-1-0102-1213
 موقع الحوار المتمدن.
هـ): د.ت، مشارق 449السبتي؛ حبو الفضل؛ عياض ب  موسى ب  عياض ب  عمرون اليحصبي (ت -01
 د.ط.-بيروت-الأنوار على صحاح الآثار، المنتبة العتيقة ودار التراث
والنظائر،  م، الأشباه1111-هـ1141هـ): 111السبني؛ تاج الدي ؛ عبد الوهاب ب  تقي الدي  (ت -11
 .1ط-بيروت-دار النتب العلمية
م، المبسوط، 3111-هـ4141هـ): 314ب  حبي سهل (ت  ححمدالسرخسي؛ شمس الأئمة محمد ب   -21
 د.ط.-بيروت-دار المعرفة
-الشخصية الأردني، دار الفنر الأحوالم، شرح قانون 1111-ه1141السرطاوي؛ د. محمود علي:  -31
 .1ط-عمان
التعديلات التي  ي م الإسلامم، موقف الفق  1102-ه2341بلبيتاني: سعدالدي  ملا عبد الله  -41
دراسة مقارنة، ذشرا : جمال محمد -فردستان العراق  ذقليمالشخصية في  حجريت على قانون الأحوال
-لعراقا-حربيل-جامعة صلاح الدي -يةالإسلامفقي رسول باجلان، حطروحة دفتوراه، فلية العلوم 
 د.ط.
م، تيسير 0002-هـ0241هـ): 4131ب  ناصر ب  عبد الله السعدي (ت  السعدي؛ عبد الرحم  -91
 .1ط-النريم الرحم  في تفسير فلام المنان، المحقق: عبد الرحم  ب  معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة
م، 4111-هـ 4141هـ): 049، حبو بنر علاء الدي  (ت ححمدب  حبي  ححمدالسمرقندي؛ محمد ب   -41
 .2ط-لبنان–بيروت -العلميةتحفة الفقهاء، دار النتب 
م، 1111-هـ 1141هـ): 421ب  زفريا الأنصاري (ت  ححمدالسنيني؛ حبو يحيى زفريا ب  محمد ب   -11
الشافعي رضي الله عن ، المحقق: صلاح ب  محمد ب  عويضة، دار النتب  الإماممنهج الطلاب في فق  
 .1ط-بيروت-العلمية
 .، المجلد الثاني4ط-بيروت-لبنان-م، فق  السنة، دار الفنر3111السيد سابق،  -11




 .1ط-العراق-النجف-هـ، منهاج الصالحين، مطبعة الزهراء4431السيد محس  الحنيم:  -001
هـ): د.ت، فتح القدير، 141السيواسي (ت السيواسي؛ اب  الهمام فمال الدي  محمد ب  عبد الواحد  -101
 د.ط.-دار الفنر
-هـ): د.ت، شرح فتح القدير، دار الفنر114السيواسي؛ فمال الدي  محمد ب  عبد الواحد (ت -201
 د.ط.-لبنان-بيروت
م، الأشباه والنظائر 0111-هـ1141هـ): 111السيوطي؛ جلال الدي  عبد الرحم  ب  حبي بنر (ت -301
 .1ط-بيروت-ميةللسيوطي، دار النتب العل
م، المزهر في علوم 1111-هـ1141هـ): 111السيوطي؛ جلال الدي  عبد الرحم  ب  حبي بنر (ت -401
 .1ط-بيروت-اللغة وحنواعها، دار النتب العلمية
الشافعي؛ حبو عبد الله محمد ب  ذدريس ب  العباس ب  عثمان ب  شافع ب  عبد المطلب ب  عبد منا   -901
 د.ط.-بيروت-م، الأم، دار المعرفة0111-هـ0141ـ): ه402المطلبي القرشي المني (ت 
م، 4111-هـ9141هـ): 111الخطيب الشربيني الشافعي (ت  ححمدالشربيني؛ شمس الدي  محمد ب   -401
 .1ط-بيروت-معرفة معاني حلفاظ المنهاج، دار النتب العلميةذلى  مغني المحتاج
هـ): د.ط، الإقناع في حل 111ي (ت الخطيب الشربيني الشافع ححمدالشربيني؛ شمس الدي  محمد ب   -101
 د.ط.-بيروت-حلفاظ حبي شجاع، تحقيق: منتب البحوث والدراسات، دار الفنر
هـ): د.ت، 141ب  موسى الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي (ت ححمدشر الدي  حبو النجا؛ موسى ب   -101
-ب  حنبل، المحقق: عبد اللطيف محمد موسى السبني، دار المعرفة بيروت ححمد الإمامالإقناع في فق  
 د.ط.-لبنان
هـ): د.ت، 141ب  موسى الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي (ت ححمدشر الدي  حبو النجا؛ موسى ب   -101
-زاد المستقنع في اختصار المقنع، المحقق: عبد الرحم  ب  علي ب  محمد العّسنر، دار الوط  للنشر
 د.ط.-ضالريا
-السياغي: د.ت، الروض النضير شرح مجموع الفق  النبير، منتبة المؤيد ححمدشر الدي  الحسين ب   -011
 د.ط.-الطائف
الخواطر، مطابع حخبار  –م، تفسير الشعراوي 1111هـ): 1141الشعراوي؛ محمد متولي الشعراوي (ت -111
 د.ط.-اليوم
نقح نع، المنتبة الشاملة، الإصدار الرابع المالشنقيطي؛ محمد ب  محمد المختار: د.ت، شرح زاد المستق -211
 .ten.bewmalsi.www//:ptth، يةالإسلاموالموافق للمطبوع، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبنة 
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المدينة،  حهله، الحجة على 3041هـ): 111الشيباني؛ حبو عبد الله محمد ب  الحس  ب  فرقد (ت -311
 .3ط-بيروت-المحقق: مهدي حس  النيلاني القادري، عالم النتب
 حمدحم، التفسير النبير، تعليق: عبد الرحم  تقي الدي  1111-هـ1041؛ اب  تيمية: الإسلامشيخ  -411
 . 1ط-لبنان-بيروت-ب  عبد الحليم، دار النتب العلمية
 المطالب في شرح روض الطالب، م، حسنى0002-هـ2241هـ): 421شيخ السلام؛ زفريا الأنصاري(ت -911
 . 1ط-بيروت–دار النتب العلمية 
حطيبة: د.ت، شرح رياض الصالحين، مصدر النتاب: دروس صوتية قام بتفريغها  ححمدالشيخ الطبيب  -411
 ، د.ط.ten.bewmalsi.www//:ptth، يةالإسلامموقع الشبنة 
م، معجم الفروق اللغوية الحاوي لنتاب ابي هلال العسنري، 1111-هـ1141الشيخ بيت الله بيات:  -111
 .3ط-ذيران-قم-يالإسلام، مؤسسة النشر 1ط-القاهرة-منتبة الخانجي
، حقق  وعلق الإسلامهـ): د.ت، جواهر النلام في شرح شرائع 4421الشيخ محمد حس  النجفي (ت -111
 صحيح : العالم الفاضل السيد ذبراهيم الميانجى، موقع طهران،علي : محمود القوچانى عنى بت
 طهران.-ذيران-يةالإسلامالمطبعة  moc.boosay.www//:ptth
هـ، حنوار 1141هـ): 914الشيرازي البيضاوي؛ ناصر الدي  حبو سعيد عبد الله ب  عمر ب  محمد (ت -111
 .1ط-بيروت-التنزيل وحسرار التأويل، المحقق: محمد عبد الرحم  المرعشلي، دار ذحياء التراث العربي
شافعي، دار ال الإمامهـ): المهذب في فقة 414الشيرازي؛ حبو اسحاق ذبراهيم ب  علي ب  يوسف (ت  -021
 .441-141/ص3لبنان، ج-النتب العلمية بيروت
 . 1ط-القاهرة-م، صفوة التفاسير، دار الصابوني1111-هـ1141الصابوني؛ محمد علي الصابوني:  -121
هـ): د.ت، الثمر الداني شرح رسالة اب  حبي زيد 9331صالح ب  عبد السميع الآبي الأزهري (ت  -221
 ط.د.-بيروت-القيرواني، المنتبة الثقافية
هـ): بلغة السالك لأقرب المسالك 1421ب  محمد الخلوتي (ت ححمدالصاوي المالني؛ حبو العباس  -321
المعرو  بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لنتاب  المسمى 
 د.ط.-َماِلك  )، دار المعار  الإمامحقرب المسالك ِلَمْذَهِب 
م، فتاب الأفعال، عالم 3111-هـ3041هـ): 919علي السعدي (ت الصقلي؛ علي ب  جعفر ب  -421
 .1ط-النتب
هـ): د.ت، سبل 2111الصنعاني؛ محمد ب  ذسماعيل ب  صلاح ب  محمد الحسني، النحلاني(ت -921
 د.ط.-السلام، دار الحديث
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م، 9002-هـ4241هـ): 411ضياء الدي  الجندي المالني المصري؛ خليل ب  ذسحاق ب  موسى (ت -421
 .1ط-القاهرة-جاد، دار الحديث ححمدلامة خليل، المحقق: مختصر الع
م، 1002-هـ2241هـ): 013الطبري؛ حبو جعفر محمد ب  جرير ب  يزيد ب  فثير ب  غالب الآملي (ت -121
تفسير الطبري = جامع البيان في تأويل آي القرآن، تحقيق: الدفتور عبد الله ب  عبد المحس  الترفي، 
 . 1ط-السعودية-دار هجر
هـ): 409الطبري؛ عماد الدي  النيا الهراسي الشافعي علي ب  محمد ب  علي، حبو الحس  الطبري (ت -121
-وتبير -هـ، ححنام القرآن، المحقق: موسى محمد علي وعزة عبد عطية، دار النتب العلمية9041
 . 2ط
-سالةم، جامع البيان في تأويل القرآن، مؤسسة الر 0002-ه0241الطبري؛ محمد ب  جرير الطبري:  -121
 .1ط-الرياض
م، التحجيل في تخريج ما لم يخرج م  الأحاديث 1002-هـ2241الطريفي؛ عبد العزيز ب  مرزوق:  -031
 .1ط-الرياض-والآثار في ذرواء الغليل، منتبة الرشد
 د.ط. -النجف-الطوسي الشهير؛ عبد العظيم البناء: د.ت، الوسيلة، مطبعة الادب -131
 هـ): التبيان، منتبة يعسوب الدي .  044ى (تالطوسي؛ حبو جعفر محمد ب  الحس  ب  عل -231
-، دار الفنريةالإسلامم، مدى حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة 1411عبد الرحم  الصابوني:  -331
 .3ط-لبنان-بيروت
هـ): د.ت، 1121عبد الغني ب  طالب ب  حمادة ب  ذبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي (ت -431
 د.ط.-لبنان-يروتب-تحقيق: محمد محيي الدي  عبد الحميد، المنتبة العلميةاللباب في شرح النتاب، 
 د.ط. -بنانل-بيروت-الشخصية، دار الرقي الجعفرية في الأحوال لأحناماعبد النريم الحلي: د.ت،  -931
، يةسلامالإم، المفصل في احنام المرحة والبيت المسلم في الشريعة 3111-ه3141عبد النريم زيدان:  -431
 .1ط-بيروت-الرسالةمؤسسة 
هـ، نصب الراية لأحاديث الهداية، تحقيق: محمد يوسف 1931عبد الله ب  يوسف حبو محمد الزيلعي:  -131
 مصر.-البنوري، دار الحديث
هـ): شرح سن  حبي 1141عبد المحس  ب  حمد ب  عبد المحس  ب  عبد الله ب  حمد العباد البدر(ت -131
  .ten.bewmalsi.www//:ptth، يةالإسلامغها موقع الشبنة داود، مصدر النتاب: دروس صوتية قام بتفري
م، فق  اللغة وسر 2002-هـ2241هـ): 124عبد الملك ب  محمد ب  ذسماعيل حبو منصور الثعالبي (ت -131
 .1ط-بيروت-العربية، المحقق: عبد الرزاق المهدي، دار ذحياء التراث العربي
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م، حاشية 4111-هـ4141هـ): 1111تب  منرم الصعيدي ( ححمدالعدوي؛ حبو الحس  علي ب   -041
-بيروت-العدوي على شرح ففاية الطالب الرباني، المحقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفنر
 د.ط.
-هـ1141هـ): 291ب  حجر العسقلاني (ت ححمدب  علي ب  محمد ب   ححمدالعسقلاني؛ حبو الفضل  -141
 .1ط-يروتب-، دار النتب العلميةم، التلخيص الحبير في تخريج ححاديث الرافعي النبير1111
، المحقق: لأحناماهـ، بلوغ المرام م  حدلة 1431هـ): 291ب  علي ب  حجر (ت ححمدالعسقلاني؛  -241
 د.ط. -مصر-محمد حامد الفقي، المطبعة السلفية
ه، فتح 1131هـ): 291ب  علي ب  حجر حبو الفضل العسقلاني الشافعي (ت ححمدالعسقلاني؛  -341
الباري شرح صحيح البخاري، رقم فتب  وحبواب  وححاديث : محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراج  وصحح  
وحشر  على طبع : محب الدي  الخطيب، علي  تعليقات العلامة: عبد العزيز ب  عبد الله ب  باز، دار 
 د.ط.-يروتب-المعرفة
هـ): د.ت، 911علاء الدي  حبو الحس  علي ب  سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (ت  -441
 . 2الإنصا في معرفة الراجح م  الخلا ، دار ذحياء التراث العربي، بيروت، ط
-هـ1241هـ): 911علاء الدي  حبو الحس  علي ب  سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (ت -941
، التحبير شرح التحرير في حصول الفق ، المحقق: د. عبد الرحم  الجبري ، د. عوض القرني، د. م0002
 .1ط-الرياض-السعودية-السراح، منتبة الرشد ححمد
-دراسة المذاهب الفقهية، دار السلامذلى  م، المدخل1002-هـ2241علي جمعة محمد عبد الوهاب:  -441
 .2ط-القاهرة
م، تحقيقات: فردستان العراق... 9002محفوظة لجريدة البينة  عيسى السيد جعفر: جميع الحقوق -141
 . =eman?php.seludom/moc.anyyab-la.www//:ptthمشافل الزواج والطلاق في تزايد مستمر، 
هـ): 991ب  حسين الغيتابى الحنفى بدر الدي  (ت ححمدب  موسى ب   ححمدالعيني؛ حبو محمد محمود ب   -141
 .1ط-لبنان-بيروت-م، البناية شرح الهداية، دار النتب العلمية0002-هـ0241
هـ، 4141هـ): 141ب  محمد ب  عبد الله، اب  جزي النلبي (ت  ححمدالغرناطي؛ حبو القاسم؛ محمد ب   -141
 . 1ط-بيروت-ور عبد الله الخالدي، شرفة دار الأرقم ب  حبي الأرقمالتسهيل لعلوم التنزيل، المحقق: الدفت
هـ): د.ت، السراج الوهاج على متن المنهاج، مطبعة 1331الغمراوي؛ محمد الزهري الغمراوي (ت  -091
 بيروت.-البابي الحلبي، دار المعرفة
تاج اللغة  م، الصحاح1111- هـ1041هـ)، 313الفارابي؛ حبو نصر ذسماعيل ب  حماد الجوهري (ت  -191
 .4ط-بيروت-عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين ححمدوصحاح العربية، تحقيق: 
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 1911) 111الشخصية العراقي رقم (الأحوال م، الوسيط في شرح قانون 4002فاروق عبد الله فريم:  -291
 .1ط-فردستان العراق-وتعديلات ، جامعة السليمانية
مرفز  ،لأحناماالفاضل الهندي؛ الشيخ محمد ب  الحس  الأصفهاني: د.ت، فشف اللثام ع  قواعد  -391
 .  ara/lmth/moc.aihs-la.www//:ptthالبيت العالمي للمعلومات، 
م، حنيس 4002-هـ4241هـ): 111الرومي الحنفي (ت  قاسم ب  عبد الله ب  حمير علي القونوي -491
الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، المحقق: يحيى حس  مراد، دار النتب العلمية، 
 د.ط.-لبنان-بيروت
هـ): 349القاضي ب  العربي؛ محمد ب  عبد الله حبو بنر ب  العربي المعافري الاشبيلي المالني (ت -991
-ححنام القرآن، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار النتب العلمية، بيروت م،3002-هـ4241
 .3ط-لبنان
القاضي عبد الوهاب البغدادي: د.ت، المعونة على مذهب عالم المدينة، تحقيق حميش عبد الحق، منتبة  -491
 د.ط.-نزار مصطفى الباز
الشخصية الأحوال  ، خلاصة محاضرات في شرح قانون4002القاضي: عبد القادر ذبراهيم علي،  -191
 وتعديلات ، حلقيت على طلاب المعهد القضائي. 1911لسنة  111العراقي رقم 
 وتعديلات . 1911) لسنة 111الشخصية العراقي رقم ( قانون الأحوال -191
 المعدل. 2111لسنة  94الشخصية العراقية رقم الأحوال  قانون -191
 .0111لســنة  421رقم الإجتماعية قانون الرعاية  -041
 .1111/2/02) في 1342) في الوقائع العراقية، العدد (12م (قانون رق -141
(تفريق زوجة 4111/4/31في  4193المنشور في الوقائع العراقية بالعدد  4111/4/4في  24قرار  -241
 المفقود).
م، المنشور في مجلة النشرة 4111/1/4م، 4111) هيئة عامة ثانية، 301قرار محنمة التمييز المرقم ( -341
 لثالث، السنة الخامسة. القضائية، العدد ا
 م.2411/4/32م، في 2411) 44قرار محنمة تمييز العراق ( -441
م، القرار منشور في مجلة النشرة 1111/1/4) في 0111/شرعية/1412قرار محنمة تمييز العراق المرقم ( -941
 م. 2111، لسنة الأولالقضائية، العدد 
م، 4111هـ): 414ب  ذدريس ب  عبد الرحم  المالني (ت ححمدالقرافي؛ حبو العباس شهاب الدي   -441
 .1ط-بيروت-يالإسلامالذخيرة، دار الغرب 
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-هـ9241هـ): 919ب  رشد (ت  ححمدب  محمد ب   ححمدالقرطبي؛ اب  رشد حبو الوليد محمد ب   -141
 د.ط.-القاهرة-م، بداية المجتهد: دار الحديث4002
هـ): 344ب  عبد البر ب  عاصم النمري (المتوفى:  القرطبي؛ حبو عمر يوسف ب  عبد الله ب  محمد -141
-م، الاستذفار، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار النتب العلمية0002-ه1241
 .1ط-بيروت
-ه0041هـ): 344القرطبي؛ حبو عمر يوسف ب  عبد الله ب  محمد ب  عبد البر ب  عاصم النمري (ت -141
قق: محمد محمد ححيد ولد ماديك الموريتاني، منتبة الرياض المدينة، المح حهلم، النافي في فق  0111
 .2ط-المملنة العربية السعودية-الرياض-الحديثة
هـ): 114ب  حبي بنر ب  فرح الأنصاري الخزرجي (ت  ححمدالقرطبي؛ شمس الدي  حبو عبد الله محمد ب   -011
م حطفيش، البردوني وذبراهي ححمدالقرآن = تفسير القرطبي، تحقيق:  لأحنامم، الجامع 4411-هـ4131
 .2ط-القاهرة-دار النتب المصرية
القلموني؛ محمد رشيد ب  علي رضا ب  محمد شمس الدي  ب  محمد بهاء الدي  ب  ملا علي خليفة  -111
ح المحمدي العام، تعليق: محمد الإصلاوحظه  م   الإسلامه، حقوق النساء في 4041هـ): 4931(
 د.ط.-بيروت-يسلامالإناصر الدي  الألباني، المنتب 
القلموني؛ محمد رشيد ب  علي رضا ب  محمد شمس الدي  ب  محمد بهاء الدي  ب  ملا علي خليفة  -211
 د.ط.-م، تفسير القرآن الحنيم (تفسير المنار)، الهيئة المصرية العامة للنتاب0111هـ): 4931(ت
(ت   البخاريالقنوجي؛ حبو الطيب محمد صديق خان ب  حس  ب  علي اب  لطف الله الحسيني -311
 د.ط.-هـ): د.ت، الروضة الندية شرح الدرر البهية، دار المعرفة1031
القنوجي؛ حبو الطيب محمد صديق خان ب  حس  ب  علي اب  لطف الله الحسيني البخاري (ت  -411
، »)ةالرَّوضة الّنديَّ «م، الروضة الندية (ومعها: التعليقاُت الرَّضية على 3002-هـ3241هـ): 1031
بقلم: العلامة المحدِّث الشيخ محمَّد نَاِصر الّدي  الألَباني، ضبط نصَّ ، وحقَّق ، َوقَام على  التعليقات
، ودار اب  1ط-اضالري-نشره: علي ب  حَس  ب  علي ب  َعبد الحميد الحَلبيُّ الأثرّي، َداُر اب  القيِّم
 القاهرة.-عفَّان
م، النَّوادر 1111هـ): 413  النفزي، المالني (ت القيرواني؛ حبو محمد عبد الله ب  (حبي زيد) عبد الرحم -911
 .1ط-بيروت-يالإسلاموالزِّيادات على َما في المَدوَّنة م  غيرها م  الأُمهاِت، دار الغرب 
م) دهوك، لجريدة (ئةفرو) حي (اليو  ذستئنا فاروان نجيب: الحافم محمد حمين شرفاني رئيس محنمة  -411
 . gro.sserporve.wwwم، 3102/1/32) الأربعاء 0111العدد (
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-هـ4041هـ): 119الناساني الحنفي (ت  ححمدالناساني؛ علاء الدي ؛ حبو بنر ب  مسعود ب   -111
 .2ط-بيروت-م، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار النتب العلمية4111
هـ): د.ت، النليات معجم 4101النفوي (تالنفوي؛ حبو البقاء حيوب ب  موسى الحسيني القريمي  -111
-بيروت-في المصطلحات والفروق اللغوية، المحقق: عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة
 د.ط. 
 .2ط-بيروت-هـ، الفتاوى الهندية، دار الفنر0131لجنة علماء برئاسة نظام الدي  البلخي:  -111
 .moc.risfatla.www//:ptthلجنة م  علماء الأزهر: تفسير المنتخب، مصدر النتاب: موقع التفاسير،  -011
ه): د.ت، اْلُمَوطَّأ، تحقيق: الدفتور بشار معرو ، دار الغرب 442َماِلِك ْب ِ حََنس  اَلأْصَبِحيِّ (ت -111
 د.ط.-بيروت-يالإسلام
هـ): شرح الموطأ، [النتاب مرقم آليا، رقم الجزء هو رقم 111حنس الأصبحي المدني (ت مالك ب   -211
 درسا] نقلا  م  قرص المجموعة الشاملة الموثوقة الموافقة للمطبوع. 111-الدرس 
مالك،  الإمامهـ، موطأ 2141هـ): 111مالك ب  حنس ب  مالك ب  عامر الأصبحي المدني (ت  -311
 د.ط. -محمود خليل، مؤسسة الرسالة-المحقق: بشار عواد معرو  
م، المدونة، دار 4111-هـ9141هـ): 111مالك ب  حنس ب  مالك ب  عامر الأصبحي المدني (ت  -411
 .1ط-بيروت-النتب العلمية
م، الموطأ، المحقق: 4002-هـ9241هـ): 111مالك ب  حنس ب  مالك ب  عامر الأصبحي المدني (ت  -911
-ظبي حبو-سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانيةمحمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد ب  
 . 1ط-الإمارات
هـ): فتاب الحاوى 094الماوردي؛ حبو الحس  علي ب  محمد ب  محمد ب  حبيب البصري البغدادي (ت -411
 د.ط.-بيروت-النبير ـ الماوردى، دار الفنر
هـ): تفسير 094ت الماوردي؛ حبو الحس  علي ب  محمد ب  محمد ب  حبيب البصري البغدادي، ( -111
-الماوردي = الننت والعيون، المحقق: السيد اب  عبد المقصود ب  عبد الرحيم، دار النتب العلمية 
 د.ط.-لبنان –بيروت 
-هـ1141هـ): 094الماوردي؛ حبو الحس  علي ب  محمد ب  محمد ب  حبيب البصري البغدادي، (ت  -111
لي وهو شرح مختصر المزني، المحقق: الشيخ عالشافعي  الإمامم، الحاوي النبير في فق  مذهب 1111
 .1ط-لبنان-بيروت-عبد الموجود، دار النتب العلمية ححمدالشيخ عادل -محمد معوض 
الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، د.ت،  ححمدمجمع اللغة العربية بالقاهرة: ذبراهيم مصطفى،  -111
 دط.-المعجم الوسيط، دار الدعوة
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ت، حنم زوجات المفقودي  في فارثة ما يسمى بالأنفال، مطبعة جامعة صلاح الطزني: د. ححمدمحمد  -011
 العراق.-اربيل-الدي 
م، منح الجليل 1111-هـ1041هـ): 1121ب  محمد عليش، حبو عبد الله المالني (ت ححمدمحمد ب   -111
 د.ط.-بيروت-شرح مختصر خليل، دار الفنر
ي الشهيد العاملي الجبع ححمد، وزي  الدي  ب  علي ب  الأولمحمد ب  جمال الدي  مني العاملي الشهيد  -211
 د.ط.-لبنان-تبيرو -الثاني: د.ت، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، دار التعار للمطبوعات
م، الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، تحقيق: د. 2002-هـ3241محمد ب  فتوح الحميدي،  -311
 .2ط-يروتب-لبنان-علي حسين البواب، دار اب  حزم
محمد ب  فتوح ب  عبد الله ب  فتوح ب  حميد الأزدي الميورقي اَلحِميدي حبو عبد الله ب  حبي نصر  -411
م، تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، المحقق: 9111 –ه9141هـ): 114(ت
 .1ط-مصر-القاهرة-الدفتورة: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز، منتبة السنة
 د.ط.-بيروت-الصادق، دار العلم للملايين الإمامد.ت، فق  محمد جواد مغني :  -911
-م، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس1111-هـ1041حامد صادق قنيبي: -محمد رواس قلعجي -411
 . 2ط-بيروت
م: د.ت، التفسير الوسيط للقرآن النريم، 0102-هـ1341محمد سيد طنطاوى (شيخ الأزهر)  -111
 د.ط.ن.
 .2ط-القاهرة-غة مقدمة للقارئ العربي، دار الفنر العربيم، علم الل1111محمود السعران:  -111
م، التفريق بين الزوجين بسبب حبس الزوج، في الفق  9002-هـ4241محمود عباس صالح حبو عيسى:  -111
ي، والمعمول ب  في المحافم الشرعية في الضفة الغربية، رسالة الماجستير في الفق  والتشريع، الإسلام
-فلسطين-دومي، فلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلسذشرا : الدفتور مروان الق
 د.ط.
المديرية العامة للسياحة في دهوك فردستان العراق: تاريخ مدينة دهوك:  -002
 .  %AA81D%/ecivres/ra/gro.msiruotkohud//:ptth
هـ): د.ت، تاج العروس م  جواهر 9021الزَّبيدي؛ محّمد ب  محّمد ب  عبد الرزّاق الحسيني (ت مرتضى  -102
 د.ط.-القاموس، دار الهداية
م، 4002-هـ9241هـ): 3301النرمى المقدسي الحنبلى (ت ححمدمرعي ب  يوسف ب  حبى بنر ب   -202
 .1ط-الرياض-دار طيبةدليل الطالب لنيل المطالب، المحقق: حبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، 
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هـ): د.ت، 319المرغيناني؛ حبو الحس  برهان الدي ؛ علي ب  حبي بنر ب  عبد الجليل الفرغاني (ت -302
 لبنان.-بيروت-الهداية في شرح بداية المبتدي، المحقق: طلال يوسف، دار احياء التراث العربي
ي المقارن دراسة مقارنة سلامالإم، احنام الزواج والطلاق في الفق  1102مصطفى ابراهيم الزلمي:  -402
 .1ط-بالقانون، المؤسسة الحديثة للنتاب
م، الفق  المنهجي على مذهب 2111-هـ3141ُمصطفى اِلخ ْ، الدفتور ُمصطفى الُبغا، على الّشْربجي:  -902
 .4ط-دمشق-الشافعي رحم  الله تعالى، دار القلم الإمام
هـ): 3421مولدا ثم الدمشقي الحنبلي (ت  مصطفى ب  سعد ب  عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى -402
 . 2ط-يالإسلامم، مطالب حولي النهى في شرح غاية المنتهى، المنتب 4111-هـ9141
لسنة  111الشخصية العراقي رقم الأحوال  م، شرح قانون3102امين الاتروشي: مصطفى محمد  -102
 ، د.ط، العراق، دهوك.قليموتعديلات  النافذة في الإ 1911
ب  قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي (ت  ححمدالمقدسي؛ شمس الدي  عبد الرحم  ب  محمد ب   -102
هـ): د.ت، الشرح النبير على متن المقنع، حشر على طباعت : محمد رشيد رضا صاحب المنار، 214
 د.ط.-دار النتاب العربي
ي الحنبلي الرامينى ثم الصالحالمقدسي؛ شمس الدي  محمد ب  مفلح ب  محمد ب  مفرج، حبو عبد الله،  -102
م، فتاب الفروع ومع  تصحيح الفروع لعلاء الدي  علي ب  سليمان 3002-هـ4241هـ): 341(ت
 .1ط-المرداوي، المحقق: عبد الله ب  عبد المحس  الترفي، مؤسسة الرسالة
حي تحديث االأنبار: المنتديات التاريخية: منتدى تأريخ المدن والأقضية والقرى والنو  حهلمنتديات  -012
الصفحة تاريخ محافظات العراق الثماني عشر المصدر: 
. الموسوعة الجغرافية/المجلة wsl2cU9f2zzxi1121201=t?php.daerhtwohs/ten.rabnalalha.www//:ptth
ع الحقوق محفوظة ية، قسم جغرافية آسيا، جميقليمالجغرافيين العرب، منتدى الجغرافية الإالجغرافية. نافذة 
م، 1102 – 1002م© لمنتدى الموسوعة الجغرافية 
 . 4141=t?php.daerhtwohs/bv/moc.yhpargoeg4.www//:ptth
الشخصية في الفق  الجعفري، الفق  والقضاء، شرفة جلال  الأحوالم، 4002عزيز الشمالي: منذر عبد ال -112
 د.ط.-للطباعة
هـ): 011ب  علي ب  عبد الخالق (ت ححمدالمنهاجي الأسيوطي القاهري الشافعي؛ شمس الدي  محمد ب   -212
سعد يثها: مم، جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، حققها وخرج ححاد4111-هـ1141
 .1ط-لبنان-بيروت-عبد الحميد محمد السعدني، دار النتب العلمية
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م، التفريق للضرر والشقاق، دراسة مقارنة، بحث مطبوع على آلة الرونيو 9111مهدي صالح خلف:  -312
 المعهد القضائي.ذلى  ومقدم
دار م، سر صناعة الإعراب، 0002-هـ1241هـ): 213الموصلي؛ حبو الفتح عثمان ب  جني (ت -412
 .1ط-لبنان-النتب العلمية بيروت
ه): 314الموصلي؛ مجد الدي  حبو الفضل عبد الله ب  محمود ب  مودود الموصلي البلدحي (ت  -912
م، الاختيار لتعليل المختار، عليها تعليقات: الشيخ محمود حبو دقيقة (م  علماء 1311-هـ4931
 د.ط.-قاهرةال-الحنفية ومدرس بنلية حصول الدي  سابقا)، مطبعة الحلبي
، دار لأحناماهـ): د.ت، درر الحنام شرح غرر 911المولى خسرو؛ محمد ب  فرامرز ب  علي (ت  -412
 د.ط.-بيروت-ذحياء النتب العربية
هـ، 1131م): 2111-هـ2131النجدي؛ عبد الرحم  ب  محمد ب  قاسم العاصمي الحنبلي النجدي ( -112
 . 1ط-حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، د.ن
م، الفواتح الإلهية والمفاتح 1111-هـ1141هـ): 021خجواني؛ الشيخ علوان نعمة الله ب  محمود (تالن -112
 .1ط-مصر-الغورية-الغيبية الموضحة للنلم القرآنية والحنم الفرقانية، دار رفابي للنشر
هـ، طلبة 1131هـ): 139ب  ذسماعيل حبو حفص (ت ححمدالنسفي؛ نجم الدي  عمر ب  محمد ب   -112
 د.ط.-بغداد-منتبة المثنى-المطبعة العامرة الطلبة،
 لأحوالانعمان ثابت حس ، القاضي /نائب المدعي العام: التفريق القضائي القائم على الضرر في قانون  -022
 ، مجلة التشريع والقضاء، مجلة فصلية.الأول، الجزء 1911لسنة  111الشخصية العراقي رقم 
م، منهاج الطالبين 9002-هـ9241هـ)، 414النووي؛ حبو زفريا محيي الدي  يحيى ب  شر  (ت  -122
 .1بيروت، ط-عوض، دار الفنر ححمدوعمدة المفتين في الفق ، المحقق: عوض قاسم 
هـ): د.ت، تهذيب الأسماء واللغات، تحقيق: 414النووي؛ حبو زفريا محيي الدي  يحيى ب  شر  (ت -222
 د.ط.-لبنان-بيروت-عدة ذدارة الطباعة المنيرية، دار النتب العلميةشرفة العلماء بمسا
م، روضة الطالبين 1111-هـ2141هـ): 414النووي؛ حبو زفريا محيي الدي  يحيى ب  شر النووي (ت  -322
 .3ط-عمان-دمشق-بيروت-يالإسلاموعمدة المفتين، تحقيق: زهير الشاويش، المنتب 
هـ): د.ت، المجموع شرح المهذب ((مع 414ب  شر  النووي (تالنووي؛ حبو زفريا محيي الدي  يحيى  -422
 د.ط.-بيروت-تنملة السبني والمطيعي))، دار الفنر
هـ): 144ب  محمد ب  علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي (ت ححمدالنيسابوري؛ حبو الحس  علي ب   -922




م، الإجماع، المحقق: 4002-هـ9241هـ): 113النيسابوري؛ حبو بنر محمد ب  ذبراهيم ب  المنذر (ت  -422
 .1ط-، دار المسلم للنشر والتوزيعححمدفؤاد عبد المنعم 
م، تهذيب اللغة، المحقق: محمد 1002هـ): 013ب  الأزهري (ت ححمدالهروي؛ حبو منصور؛ محمد ب   -122
 . 1ط-بيروت-عوض مرعب، دار ذحياء التراث العربي
م، تحفة المحتاج في شرح 3111-هـ 1931هـ): 411ب  محمد ب  علي ب  حجر (ت ححمدالهيتمي؛  -122
 يروت.ب-د.ط، ثم صورتها دار ذحياء التراث العربي-مصر-المنهاج، المنتبة التجارية النبرى
ه، الموسوعة الفقهية النويتية، مطابع 1241-4041النويت:  – يةالإسلاموزارة الأوقا  والشئون  -122
 . 1ط-مصر-دار الصفوة
قانون  1002) لسنة 32/ قانون رقم ( 1002/11/42/تاريخ: 41وقائع فردستان / رقم العدد: -032
، عدد 1002/11/91، تاريخ التشريع 32فوردستان ـ العراق، رقم التشريع   قليمالسلطة القضائية لإ
 .1002) لسنة 03، قرار، رقم (12/ رقم الصفحة: 11الصفحات: 
-هـ، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، دار الفنر المعاصر1141وهبة ب  مصطفى الزحيلي:  -132
 .2ط-دمشق
 .2ط-لبنان–بيروت -ي وحدلت ، دار الفنرالإسلامم، الفق  0111وهبة ب  مصطفى الزحيلي:  -232
 راق.فردستان الع  ذقليمدهوك،  ذستئنا : مسؤول قسم الإحصاء في رئاسة محنمة يونس مصطو خمو -332
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
